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N O S E P R E S T A 
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C O N V E R S A C I O N E S 
H I S T O R I C A S MALAGUEÑAS, 
P A R T E 11. 
M A L A G A M O D E R N A . 
DESDE SU C O N Q U I S T A Y A C A E C I M I E N T O S 
inmediatos á ella de los Sarracenos : entrega de muchos 
de sus Lugares: catálogo de sus Obispos udesde su restau-
ración en 1487 hasta el presente, con iodo lo acae* 
cido en cada uno de sus 
Pontificados, 
POR D. CECILIO GARCIA DE LA LEÑA, 
JUESBITERO , YECíNO PE WCHA CIUDAD. 
E N M A L A G A : 
Con licencia del Sr. Gobernador : Por Luis PE CARRERAS, 
Impresor de esta M . I . Ciudad, de la Dignidad Episcopal, 
de la Sta. Iglesia Catedral, y del Real Colegio de San 
Telmo^ en la Plaza. Año 17^2. 

DESCANSO IV . 
BATALLAS C O N LOS M O R O S P J R A 
asegurar el cerco de Malaga: rendición de muchos 
Lugares y Villas de sus Axarquias, Hoya 9 Roa-
da y Marsella y Vele^: conjuista de la Ciudad 
de Malaga con quanto mcmorahle pasó en su ase* 
dio y entrega : mercedes que los Reyes Católicos íus 
Conquistadores hicieron d algunos esforzados Gene-* 
tales que se distinguieron en ella \ y repartimientos 
que dieron a los Sugetos que asistieron 7 y se 
avecindaron en esta noble 
Ciudad* 
CONVERSACION XXV. 
D E A L G U N O S S U C E S O S M A S N O T A B L E S 
en tiempo de los Sarracenos , que precedieron á la 
conquista de Malaga, 
E x t , ^ Ara que quede más completa la conquista 
de Malaga , quiero me cuente V m . algunos de los 
sucesos mas notables acaecidos antes de ella ; pues no 
es regular la hubiesen cercado Principes tan sabios, 
sin haber antes expugnado todos los Lugares circun-
vecinos , y aun otros mas lexos, para tener guarda* 
A a das 
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das las espaldas. En estos habría muchas refnegas y 
escaramuzas ; de estas deseo enterarme , pues la con-
quista de esta Ciudad , y su t é rmino fue como la l la-
ve de rodo el Reyno de Granada. 
M a l . V m . desea lo misma que yo he anhela-
do saber , y crea me ha costado leer muchos Au to -
res , en los que se halla esparcido todo fo que quie-
re le dé aqui junto. Et principal en que he encon-
trado l a mas es en la Crón ica de los Reyes Catol i -
cosft escrita por Fernanda de Pulgar „ adieionada: por 
ct Mro . Vtlches., obj'a muy exá<£l:a pera rara r y tam-
bién en Marmol! % Bleda , Mariana y otros , de 
los que ex t r aña ré a Vm.. lo que voy á decir , y 
d i ré ea la conquista, de esta Ciudad. Comencemos,, 
pues ,, por la batalla de la A x a r q u i a 6 Lomas de 
Malaga ^ memorable por lo desgraciada que fue ai 
cxéjcito< Christiano en 1482 a 83. 
DERROTA DE. L A A X A R Q V l A » 
J J e g o que por muerte del U e y D . Enrique TV, 
entraron á rey na r en España Doña Isabel la C a t ó -
lica , y su pr imo segundo D . Fernando V . de Cas-
t i l la , y I I . de Aragón en 1474 y 75, comenzaron á 
poner por obra la conquista del Reyno de Grana-
da ,. que por mas de: siete, siglos; hab ía sido asiento 
de los Moros. 
Ansiosos sus^  esforzados Capitanes de acreditar 
su» valor, , y servir alas inrenciones. de sus Princi-
pes r hacian varias hostilidades a los- Moros par* 
debilitarles sus fuerzas. Llevados de e^te inrento-
efererminaron comenzarlas por la Axarquia y i n to r -
ina-dos de algunos Adalides ó Capitanes que podrian 
hdceK guerra á los Moros- que viviaa en aquellay 
sicr-
sierras cercanas á Malaga y para irlos- cíesfrayencí^ 
poco á poco* 
Enterados deí estado de la tierra ? el Maestre 
de Santiago D . Alonso de Cárdenas , a cuyo carga 
estaba la frontera de la parte de Ecija , y D . R o d r i g ó 
Ponce de León f Marqués de Cád iz , mandaron Jun-
tar sus gentes.. Avisaron á D . Juan d^ Silva , Conde 
de Cifuentes y que tenia ía custodia de Sevilla : á 
D . Alonso , Señor de Aguiíar r á I>, Pedro Enriquez, 
Adelantado de Andalucía , los que juntaron sus 
gentes con ías suyas. Agregáronse a tllop D . Ber-^  
nardo Manrique f hijo de Garci F e r n á n d e z M a n r i -
que y Corregidor de Córdoba : D . Juafí de Robles, 
A k a y d e y Corregidor de Xercz f con las gentes de 
aquellas Ciudades ? los A lea y des de Antequera, A r -
chidona , Morón f y de otras Fortalezas : Juan de 
A l m o r a z , y Bernal Francés r Capitanes de la gen-
te de Armas de ías Hermandades , á fos que los 
Reyes mandaron estar en la frontera al mando de l ' 
Maestre de Santiago. 
Juntas todas estas gentes en Anfequera- 9 aunque' 
eran varios los pareceres sobre el modo5 de la en* 
frada , la ordenaron por aviso1 de los Adalides e a 
esta forma. 
D . Alonso de Aguiíar ' r y e í Adelantado1 de 
Andalucía llevaron la vanguardia , guiándolos los 
Adalides : siguiólos el Conde de Cifuentes con los 
Caballeros de Sevilla r y e l Marqués de Cád iz coa 
su^  gente , y los de Andalucía . La retaguardia se 
entrego' al Maestre de Santiago con íos Caballeros 
de su Orden , y ios de la Ciudad de E c i j a , lle-¡ 
Tando' ios bastimentos que juzgaron'necesarios par* 
los cüas qije; habían de estar. 
En eí Miércoles 19 de Marzo de 1482 t í 8JÍ 
partieron de Aate^uef* ^ y auiJuvieron hasta! la; no» 
che? 
*5 
cTie siguiente, en que ya tarde llegaron á alguna» 
Aldeas en que había mucha gente. Sentidos por los 
M o r o s , tuvieron estos lugar de quitar sus ganados, 
y retirarse á las sierras , torres , y lugares fuertes. 
Los nuestros tomaron algunos ganados , cautivaron 
pocos Moros , y quemaron las Aldeas despobladas. 
Los Soldados que llevaban la delantera se separa-
ron al pillage , principio de las desgracias. 
A l Maestre de Santiago que iba en la retaguar-
dia pasando por la Aldea Molinete , ya quemada, 
salieron los Moros del Castillo , y como iba meti-
do por las ramblas y barrancos , donde no pod ían 
rodear los caballos , le mataron los enemigos mu-
chas gentes , que no pudo socorrer por la mala dis<» 
posición del terreno ; y asi llamaron á los que iban 
delante. 
E l Marqués de Cád iz vo lv ió con sus caballos y 
peones al socorro del Maestre, con lo que salieron 
de aquellos malos pasos retirando á los Moros. Los 
que iban delante quemaron algunas Aldeas , me t i én -
dose en los valles y angosturas , donde recibían mu-
cho daño de los Moros que los veían abarrancados, 
por no tener conocimiento de la tierra. E l Conde, 
D . Alonso , y el Adelantado se vinieron donde es-
taba el Maestre , y acordaron dexar los ganados y 
salir á tierra segura. 
Cometieron la guia á los^ Adal ides , y pensan-
do i r por lugares rrus seguros, caminaron por unas 
lomas tan altas y fragosas que á los peones costa-
ba much > trabajo el andarlas : llegaron con mucho á 
una altura que daba vista á la C iudad , y pare-
ciéndoles que lo demás que seguia habia de corres-
ponder á aquellas llanuras, aunque algo quebradas, 
sin mas consejo que su furor , y el pillage se es-
parcieron por ac]uellos montes y barrancos cerca-
dos 
r 
nos á la Ciudad y su Costa., ^ 
Irritados con tanto atrevimiento los Moros Ma-
lagueños , y los de aquellos campos y lugares vecinos, 
comandados por Muley Abohardíl , que goberna-
ba y defendía á Málaga , se ¡untaron en gran ndfne-
ro , y como tan prácticos en aquellas asperezas , sa-
lieron de t rope l , y llenaron las m o n t a ñ a s , tocas, 
barrancos y lomas f hasta que cercaron á los Chris-
tianos con tanto án imo como era el furor que abri-
gaba sus pechos : con el mayor cogieron las an-
gosturas , coronaron los montes y ocuparon sus sen-
das por donde los nuestros hablan de hacer su re-
tirada. 
Viéndose los nuestros de improviso en tan 
evidente riesgo , hubieran excusado el pe l igro , si 
-el ardid de los Moros les hubiera dado lugar á 
executarlo. 
Dos caminos se ofrecían á los nuestros pa-
ra volver a t r á s , el uno por mas llano para los caballos 
y peones, era la oril la del mar , pero lo contem-
plaban mas largo y expuesto á mayor peligro, por-
que con precisión habían de pasar por el Casti-
l l o y Ciudad de Málaga : el otro volverse por don-
de vinieron , pero aunque mas cor to , era mas fra-
gosa y muy dificultosa la retirada, porque los bos-
ques y montañas eran impracticables á los que no 
las conocían. 
Temerosa nuestra gente de estos peligros de* 
t e r m i n ó baxar á un valle muy profundo que ya-
cía entre dos m o n t a ñ a s , por las que pasaba un ria-
chuelo que iba á dar en el mar*, que le servía de 
mucho embarazo, que creo seria el de Jabonero* 
Entre el miedo y la esperanza pendían los án i -
mos de los Capitanes, y si por una parte les esti. 
anulaba la afrenta en ^ue se veiati i cometer a(-
gua 
gun arrojo; por otra afligía sus pechos la espesa-
ra de los montes. Mientras asi fluctuaban en la 
execucíoa se vieron acometidos de los Moros , que 
Ies habían cogido el paso, sin pod^r volver a t rás , 
pasar delante, n i poder jugar las armas , caballos, n i 
peones. Aumentaba esta dificultad el cansancio de 
dos días de camino que era mayor por Ja aspere-
za de estos montes, no siendo menor Ja falta de 
víveres que empegaba á experimentar nuestra gen-
te. Los Moros los acometían con mucho valor, dis-
parándoles balas y saetas, matando muchos é h i -
riendo no pocos. Venida la noche se aumento el 
miedo con el horror i^e ella? y la continua grita 
de los Moros, 
JEl Maestre de Santiago exhortando con mucho 
valor á los suyos, los empeño á subir una cuesta 
que hizo mas diíicil y penosa el peso de las ar-
mas , la fatiga y turbación que tenían $ pero por 
ü n llegaron 4 lo alto. Al l í fue muy sangrienta Ja 
pelea, siendo muy grande la matanza de los nues-
tros, y de las personas mas ilustres, que sin esperanza 
de Ja victoria , entraron en el ardor de Ja b^taUa, 
En este conflicto dieron Jos Capitanes orden 
a los Soldados baxasen á un valle profundo, que 
ahora llaman Arroyo de Jabonero, por tener agua 
para los caballos que estaban ya muy fatigados. 
E l Maestre de Santiago volvió' i alentarlos á que 
subiesen aquellas alturas, JiicieronJo sin o'rden y 
c:on grandísima dificultad, siendo el.espectáculo mas 
lastimoso ver á unos subir arrastrando por las pe-
ñas , á otros asidos ^ie los riscos, á otros de Jas 
ramas de Jos arboles, a muchos de los espinos, y 
3 otros estrivando en sus mosquetes, no hallando 
Jos caballos sendas n i sitios donde ponerse en o'rden. 
¡plegados á las cimas de los montes (que juz? 
9 t ^ 
go serian los de la fuente de la Reyna ; encontra-
ron los esquadrones de los Moros qüe tenían ocu-
pados los mejores sitios , y a^i dcsüe ellos herían 
á los nuestros, que cansados no podían resistir la 
furia de tantos enemigos , muriendo precipitados 
por aquellas XO?«^Í , c]ue aun hoy llaman la Cues-
ta de la M a t a n z a . 
A l Marqués de Cádiz pusieron en salvo ciertas 
guias que sabían las trochas : el mayor daño recibid 
el esquadron del Conde de Cifuentes , que fue he-
cho prisionero , con su hermano Pedro de Silva , y 
llevados á Granada. 
De dos m i l y ochocientos caballos de que se 
componían nuestras tropas , faltaron ochocientos, y 
los tres hermanos del Marqués de Cádiz D . Diego, 
D . Lope , y D . Beltran , y dos sobrinos D . Lorenzo, 
y D . Manuel , escapando con mucho trabajo el 
Maestre , el Marqués , y D . Pedro Enriquez. Antes 
de la huida , dixo el Maestre con corazón aflixido: 
JVb 'vuelvo , de 'verdad , has espaldas por estos Moros9 
mas huyo , Señor Dios , de la tu ira y azote que se ha 
mostrado contra nosotros ; pues por nuestros pecados te 
ha placido punir y castigar con las Jiacas manos de 
estas gentes infieles. Con esto tomo un caballo y hu-
yo ; mas el Conde de Cifuentes , queriendo hacer 
¡o mismo , fué preso con los A lea y des de Anteque-
ra , y Morón , y también D . Bernardino Manrique, 
que con otros muchos Caballeros fueron llevados á 
Granada. Paso esta desgracia en 21 de M a r z o , dia 
de S. Benito , que fue Viernes de dicho año 1482 ú 
83 ,.en que están discordes los Autores. 
Perdieron allí los Christianos todas las armas 
que llevaban, todo el farda ge que era mucho , la 
mayor parte de los caballos , quedando presos los 
Alcaydcs de Antequera , y Morón , y muchos Caba-
B lie-
r I O 
Ileros. La v i so r i a /de los Mofos fue tan" grande , y 
el esfuerzo de los Christianos tan p e q u e ñ o , por no 
tener ya resistencia , que dos Moros desarmados 
prendian cinco d seis Christianos de los que anda' 
ban perdidos por aquellas lomas j barrancos : estos 
los traían á Malaga , que estaba cerca del lugar 
donde sucedió esta derrota. E l numero de los cautt-
vos y muertos está discorde en los Autores , que al-
gunos suben á mas de 1500.. Las demás circunstan-
cias se pueden leer en dicho Pulgar , y demás A c -
tores referidos. Esta es en breve la desgraciada der-
rota de la Axarquia ó Lomas de Malaga del año 
1482 l i 83. Pero si fue desbaratado entonces nuestro 
exercito por altos Juicios de Dios , y que no permi-
te confien los hombres en su orgullo , y poder ter-
r eno , consiguiQ después las victorias \]Ue paso á re-
T A L A H E C H A E N LA VEGA DE 
MáUgd y ano 1 4 8 4 . 
^Stando los Reyes en Co'rdoba enviaron á tafar 
jfos panes d sembrados, y huertas de Malaga y L u -
gares de su vei:a y comarca.. Escogieron para esto | 
Francisco Ramí rez de Orena , General que fue de 
su artillería t el que llevd cartas drdenes para el Maes-
tre de Santiago , para el Duque de Medina Sidonía, 
al Conde de Cabra ,. Marque's de Cadíz , y otros re-
feridos en la acción antecedente. Estos juntaron sus 
gentes, dando su mando al Maestre de Santiago , al 
Marqués de Cádiz , y á D . Alonso de Aguilar. Pa* 
raron en sierra de K^J /^Í , y pusieron sus.Reales ea 
Jps prados de Antec'uera. Ordenaron su exército 
com-
compuesto de seis-ftiíl caballos , y doce m i l Infart-
t e s ' , ^ n muchos Ballesteros, Espingarderds , y Ala-
barderos. 
Dadas sus ^ ordenes , entraron hacia Alora , y 
talaron quantos sembrados , viñas , olivares , y ar-
boledas encontraron en su jurisdicción•: otros cenra-
ron la V i l l a j para que no saliesen los Moros á ha-
cerles daño. " -. 
Pasaron adelante , y taláron las vegas , y valles 
de los Lugares de Coin 9 Sabinal ( ya destruido * ) C^-
sarabonela , Almogía , y Cártama , en lo que ocu-
paron diez dias. Los Moros de esta V i l l a ; salieron 
á la defensa , pero los metieron dentro de ella , y 
robaron el Arrabal. 
A otro día talaron los campos de Cupiana , y 
quantos encontraron , hasta llegar á Albendin ; pe-
ro consternados los Moros Ies entregaron los cauti-
vos que tenían , pasando después muchos de los 
nuestros á la sierra de Cártama , quemando lo qua 
en ella habia. 
A orro día llego la tala hasta la torre del A t a ' 
h a l , Valles de Cupiana , Churriana j y toda la vega 
de Malaga , en que no dexaron cosa que no destru-
yesen , llegando Con las batallas hasta cerca de es-
ta Ciudad. Salieron contra los nuestros los Moros 
de ella , y se trabo' tal escaramuza , que duro todo 
el dia , en la que hubo muchos muertos y heridos-
de una y otra parte ; pero consiguieron ios Chris-
tianos arrasar toda la vega , sin dexar huerta , v iña , 
n i árbol alguno , derribando hasta los molinos de 
la Ciudad. 
A otro dia pasaron sobre la V i l l a de Coin , y 
talaron hasta á Aluza}'na 9 Entero 9 y Alhaurin , de-
. B 2 xan-1 
i*) Véanse los despoblados de h H o y a , Conv. I I . pag. 43. 
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xando destruida toda la comarca. * 
Los Reyes tuvieron cuidado de enviar de Se-
vil la , y Xerez naves con provisiones desboca , que 
por el mar llegaron hasta cerca de la Ciudad , con 
Jo que fueron socorridos de todo lo necesario , para 
que no dexasen la hostilidad. La Reyna cuidaba 
de enviar Cirujanos , y toda la botica. D u r ó esta 
tala quarenta dias , y acabada se volvieron por ios 
prados de Anrequera á Córdoba , para determinar 
la conquista de Alora , que Ies era muy importante. 
CONQVISTJ D E 4 L 0 R J . 
^J^Enidas Cortes en Córdoba , resolvieron sus AI* 
tezas fuesen sus tropas sobre la V i l l a de Alora , que 
era muy fuerce , no tanto por la aspereza de su 
sitio , quanto por la defensa de sus muros , torres, 
y lo esforzado de sus gentes. Salid el Rey con to-
dos los Caballeros de la Ciudad , y demás gente 
que habia juntado la Reyna : ordenadas las batallas, 
llegaron hasta un Lugar junto al rio de lasYeguas, 
todos al mando del Marqués de Cádiz . Partid 
éste á poner su Real ; siguió el Rey , y entro den-
tro de las tierras de ios Moros , con todas las bestias 
para los bastimentos, en que iban hasta unas 30© car-
gas, y un gran numero de carros , con la artillería , y 
muchos peones que allanaban los malos pasos. En 
esta forma iba el Rey poniendo sus Reales , hasta 
que llego sobre la Vi l l a de Alora 9 Viernes 8 de 
Junio de este año 1484. 
Sería largo el referir las circunstancias de esta 
conquista , que se pueden leer en Pulgar cap. 33.: 
L o primero fue derribarlas torres, y gran parre 
del muro con Jas lombardas, lo que visto por los. 
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Moros , y los muchos que morían , determinaroti 
entregarla, asegurándoles el Re^ , antes de irse, sus 
vidas , y Jos bienes. Entraron á tomar la posesión 
el Comendador mayor de León D . Gutierre , d 
Gabriel de Cárdenas , y el Sr. de Palma Porto Car-
rero. £1 Alcayde les dio una torre , que ocupo con 
20 hombres de armas, mientras los Moros recogían 
sus bienes, y se los llevaban. Después fueron tre-
moladas sobre las torres de la V i l l a las banderas 
Reales , y el pendón de la Cruzada en 20 de Junio 
de dicho año. 
Desembarazada la V i l l a , puestos en seguro los 
Moros y Moras , y redimidos todos los cautivos, 
entro' el Rey en ella con solemne procesión , fue 
á la Mezquita principal , que se consagro' en Igle-
sia con el t í tulo de nuestra Sra. de la ENCARMACION, 
por devoción de la Reyna á este Mysterio. Man-
do' reparar sus torres , y .el muro , y dio la Capi-
tanía General de ella á Luis Fernandez Puerto Car-
rero , con 200 hombres de á caballo , y otras gen-
tes de á pie. Proveida de todo lo necesario , par-
tió' su Alteza con su exército al valle de Cártama, 
CONQVISTA DE J L O Z J Y N J } Y T J L 4 
del Valle de Cártama en J 4 8 4 . 
T Omada la V i l l a de A l o r a , mando el Rey mo-
ver su Real , y se vino al valle de Cártama para' 
talarlo. E n v i ó delante al Marqués de Cádiz con Ja 
gente de su casa, y hasta ity caballos. Luego que 
entraron en el valle se encamino á la V i l l a de 
A l o w y n n : los Moros de ella temiendo Jo sucedi-
do con los de Alora se ofrecieron al Marqués por 
y va-
vasallos de los "Re5res : sus Altezas los recíbíefori-
mandando guardarles sus bienes, quedando así aque-
l la V i l l a por S. M . , y ellos sus mudexares. 
Después entro con toda su hueste en el va-
lle de Cártama , y asentó su Real sobre Cas arabo* 
Wéh , V i l l a también fuerte. Salieron Jos Moros á 
defenderse, y escaramucear con Jos Christianos; 
originóse una gran confusión por el desorden de 
los nuestros en el pillage , que murieron algunos 
de los tiros de las saetas que con yerbas veneno-
sas les arrojaban los Moros. En esta escaramuza 
ínur id de un saetazo D . Gutierre de Sotomayor, 
Conde de Beíaicazar , mozo de 24 años que en-
t ro á retraer Ja gente de Ja batalla. 
Con esta perdida , y muertes tomaron tanto 
orgullo los Moros del valle que no se quisieron 
entregar. En castigo mando el Rey talar todos sus 
sembrados , viñas y olivares , y por acuerdo de 
algunos Capitanes deliberaron voJverse á Córdoba. 
Llegaron a losvPrados de Antequera, y la Rey-
iia env ió á decir ai Rey no hiciese mas tala ert 
la- Vega , y pusiese sitio á otra V i l l a . 
í C O N Q V I S T J D E SETENIL 1 4 8 4 . 
( ^ O m ó aun todavía quedase parte del Verano, 
tiempo á proposito para las hostilidades , habidas 
algunas conferencias, acordó el Rey se pusiese cer-
co á S e t e n í l , V i l l a de la Serranía de Ronda , por 
ser de mas util idad que las otras , ya por Ja se-
guridad que tendr ían entonces Jos Christianos , y 
ya por el daño que recibirían los Moros de Jos 
nuestros luego que fuese tomada. Con este acuerdo 
salió el Rey de Córdoba con toda su gente , v i -
n i c n -
níencío delante el Marqués de Cádiz ,vque con 2^ 
caballos se puso sobre Seteníl', luego llego el Reiy 
con toda su hueste , y asentó su Real cerca de la 
Vi l l a , habiendo antes allanado con picos los ca-
minos que eran muy fragosos. Los Moros viendo 
el daño que se les hacia en sus escaramuzas, se 
metieron dentro de la Vi l l a , cerrando sus. puertas, 
y tapiándolas para defender mejor sus torres, y 
muros , y que no entrasen los Christianos. 
Asentadas las lombardas gruesas , m a n d ó el 
Rey derribasen dos torres muy fuertes que estaban 
en la entrada; en tres dias quedaron por tierra. 
Consternados los Moros con tanto daño como ex-
perimentaban se entrega ion á la voluntad del Rey, 
y otorgada la seguridad de sus vidas y bienes, 
en t ró suv Alteza en la V i l l a , embiados antes los 
Moros á Ronda. Reparadas las torres, y muros, y 
proveída de todo la V i l l a dexó en ella por Capi. 
tan mayor á D . Francisco Enriquez , con doscien-
tos hombres de á caballo , y los peones que nece-
sitaba para su guardia. La Reyna tuvo mucho pla-
cer con esta conquista tan pronta , porque los Re-
yes sus antecesores, aunque la cercaron muchas ve-
ces , nunca lograron tomarla. Sucedió esta conquis-
ta por el mes de Septiembre de este año [484. 
Como ya entraba el Inv i e rno , se fue el Rey a 
pasarlo á Córdoba. 
CONQVISTJ DE C01N, C A K T A M J , 
j Bcnama^uex y ano 1 4 8 5 « 
Cordado por sus A A. conquis ta r í a Ciudad de 
Málaga , les pareció preciso tomar primero las Villas 
do 
i 6 
de Coin 9 C á r t a m a , Benamaquex, y los demás Cas-
t i l l o s , y Lugares del valle que llamaban de Sta. 
María , y de Cártama , que estaban antes de la Ciu-
dad de Málaga , porque sin tomarlos primero , ha-
rían los Moros mucho daño á los que traxesen bas-
timentos al exército. Con este designio salid el Rey 
de la Ciudad de Córdoba con todo su exército ea 
Mayo de 1485. E l Marqués de Cádiz , y otros se 
encaminaron á cercar la V i l l a de Coin , y el Maes-
tre de Santiago , con otros , á la de Cártama. Estos 
pusieron en un dia su sitio sobre estas dos Vi l las , 
y el Rey con la demás gente paso mas allá de la 
de Alora , y asentó su Real enmedio de aquellas en _ 
un lugar que no las perdía de vista. Conociendo la 
fortaleza de Cártama 9 y que la de Com era mayor, 
rodeada de cuestas , y lugares pantanosos que la for-
tificaban , mandó poner su Real sobre ella. 
Estando así , acordándose S. A . que los de Be~ 
ttamaquex , V i l l a cercana QL Coin , junto á Casapalma, 
después de hechos sus mudejares ó subditos , y 
guardádüles sus vidas , y haciendas , se le hab ían 
revelado , luego que par t ió de aquella tierra , i n -
dignado contra ellos , p ro r rumpió en estas palabras: 
Yo f a r é que la pena de éstos sea temor á otros , p a -
r a qu? guarden lealtad por fuerza , quando no la. 
guarden de grado. A l puntó m a n d ó combatir aque-
lla Vi l l a , y tantos fueron los tiros al muro , que 
los Moros perdieron su fuerza , desamparándola , 
de suerte que los Cbfistíanos entraron en ella : man-
d ó ahorcar ÍO8 Moros de los principales , hizo cau-
tivos á todos los1 otrOs , hasta las mugeres , y niños 
que fueron vendidos , y después m a n d ó quemar la 
V i l l a , y derribar el muro. 
Derribada ésta , env ió el Rey á su Adalid Gon» 
i a l o Arias , con un Intérprete Arabe > á hacer saber > 
á 
i * 
i fbs ííe Co/« la justicia hecha con sus vecinos t y-
que no entregándose al punto les sucedería lo mis-
mo. Los de Coin no quisieron dar oides , y se pu-
sieron en defensa. Temiendo el Rey viniesen los 
Moros de la Serranía á ayudarlos , mandó poner 
guardas en los caminos , y que se acercase mas gen-
te sobre la V i l l a de Cártama, 
Sabido por el Rey Moro de Granada el sitio 
de estas Villas , mando' viniesen muchos Capitanes, 
y Moros Gomeres (que eran los mas valientes, y 
esforzados que habían venido del Africa. ) Los de 
la Serranía de R o n d a , y de todas las comarcanas 
se vinieron á la V i l l a de Monda , que está á una 
legua de Coin, Estos salían á las sierras altas , y l u -
gares ásperos , desde donde hacían mucho daño á 
los nuestros , que no podían venir á una batalla 
campal por la mala disposición de la tierra. N o 
obstante , mando el Rey se asentase la arti l lería re-
partida en tres partes ; comenzaron á jugarla con-
tr-i Cdrtam i f con tanto estruendo, que el sonido 
de las bombardas se oían en el sirio de Coin , y los 
de esta en aquella. Después de muchos reencuentros, 
que se pueden leer en Pulgar.9 se entrego la V i l l a 
de Co/w , dándoles S. A . seguridad de sus personas,' 
y bienes , movido del aprieto en que se hallaban 
los nuestros sobre la V i l l a de Cártama 9 á. Id que 
había cargado toda la Morisma , que les hacían i n -
decible daño. 
Socorridos éstos ,! el Condestable j y Maestre 
de Santiago apretaron tanto el cerco de Cártamaf 
que no pudíendo ya los. Moros sufrir tanto daño 
desfallecieron, y mas quando supieron la entrega 
de Coin, Para conseguir que mas presto se entre-
gasen los de Cár tama convino que S. A . viniese so* 
bre ella. Sabido pur los Moros su venida , al púa* 
ta desmayaran.de tal suerte, que le suplicaron-Íej5 
diese seguridad de sus vidas , y haciendas, y se 
Ja entregarían ; concedíóseía S. 9 y Juego los 
Moros naturales de Cár tama , y los Gomeres salie-
ron de ella^con sus mugeres, é h i jos , y todos sus 
bienes, y dexaron la V i l l a l ibre al Rey con tor 
das sus fortalezas. 
Tomada la Vi l l a de Cártama f suplico' al R e y 
el Maestre de Santiago, que pues por Maestre dq 
la Orden tenía obligación de proseguir la guer-
ra contra los Moros , Je diese aquella Vilía , que 
estaba á tres leguas de ía Ciudad , y en buena dis* 
posición para proseguir la guerra* E l Rey se la 
c o n c e d i ó , y m a n d ó r e p a r a r í a s torres y muros , y 
abastecida de todo lo necesaFÍo para su defensa, se? 
la mandó entregar. E l Maestre la r e c i b i ó , y le h i -
zo el pleyto h amen age , y puso por Alca y de de 
su Fortaleza á Juan de Zespedes ^ Caballero de su 
casa. 
Entre tanto que se conquistaban Coi;*, y G í r -
tama , los Moros de las Villas de Churriana , Ptí~ 
p i a ñ a % Campanillas , F a d a l a ¥ Laubin t A l h a u r i n , y 
Gttaro,. recelándose muertos, ó cautivos, desampa-
raron estas V i l l a s , y se fueron á otras partes con 
los bienes que pudieron l l evar : sabido por el Rey 
estaban desiertas, m a n d ó derribar todas sus torres 
y muros, y también la torre del Atabal , y otra 
fortaleza que se decía la torre nueva del Quíznfe, 
C o n esto quedaron por nuestros Reyes los mas de 
los Lugares de la Hoya, 
Ganadas estas V i l l a s , dexando su Alteza s« 
Real en Cár tama , quiso dar vista á Malaga, con 
parte de su Exérci to , para ver el sitio , donde po-; 
dria poner el Real para su conquista ; pero sentti-
4os de los Moros de la Ciudad, se armó tan 
fuer* 
fuerte escaramuza entre ellosV gwe ^ sp t i e f ^de 
xias muertes, se vo lv ió para la V i l l a de Cártama^ 
donde habido Consejo, y oído lo que la Rey na 
escribió desde C ó r d o b a , se determino pasar á to-
mar la Ciudad de Ronda. Conquistada ésta despue« 
de muchos trabajos, Domingo de Pasqua de Espí-
r i t u Santo 22 de Mayo de 1 4 % , en que íio m« 
detengo, se entregaron á sus Altezas otros Lugar 
tes , que son ios que siguen, 
C O N Q V I S T J D E LOS L V G J R E S D E L A 
SctranU de R.ond.a ^  y de otros» 
j ^ A b í d o por los Moros de aquella comarca la 
conquista de Ronda , fue tanto el terror que se 
i m p r i m i d en sus corazones , <]ue temiendo ser muer-
tos , confiados en la benignidad del R e y , -enviaron 
sus mensageros todas las villas de su comarca , en-
tregándoseles por sus vasallos , y que como tales 
le acudirían con sus tributos , lo mismo que á lo$ 
Reyes Moros , como les dexase sus v idas , y ha-
ciendas. ^El Rey les dio el seguro que le suplica-
ban , con condición , que luego entregasen las for-
talezas de cada una de ellas, y todas las torres y 
demás fuerzas que tenían á las personas que nom-
brase. Promet iéronlo los Moros , y luego fueroa 
entregadas las fortalezas siguientes, ^n esta forma. 
La Vi l l a á e Junquera 1 y su fortaleza a Diego 
de Barrasa la del Burgo á Pedro de Barrio N^ie-
vo : la de Monda á Hurtado de Luna : la de TV-
h x á Sancho de A n g u l o : la de G¿wc7« á Pedro del 
Castillo : la de Casares á Sancho de Sarabia : la de 
Muntejaqne á Alonso de Barrio Nuevo : las Forta-
C 2 ' \ • k r 
hzas Tf lmnalmar í i (*) y Cárdela de la Serra-
nía de Villaluenga , al Marqués de Cád iz : Jas de 
las Villas de Benaqjan 9{de Monte Corto y (*3) / 
Jludita í * ^ ) m a n d ó derribarlas el Rey , quedando 
todos los moradores de estas Villas , y Lugares por 
siervos mudejares del Rey , y la Reyna , jurando 
todos cumplir lo ofrecido, y el Rey promet iéndo-
les conservarlos en su ley sin opresión alguna. 
Asimismo enviaron sus mensageros al Rey , y 
se le entregaron 19 Villas del H a r a b a l (*5) de la 
Sierra de Ronda, los de las 17 Villas , y Aldeas 
de la de Gaucin , y las 1 2 de la de Villaluenga, ofre-
ciendo todos con juramento su vasallage. 
Como los Moros de la V i l l a de Casaraboneld 
no habian sometidose al R e y , como los demás , Ies 
escribid una carta mandándoles la entregasen con 
to-
(*) En Arabe significa : Castillo del P u ñ a l , 6 Jlmanida ; también 
se l lamó Esnalmara, 
{**) Una de las siete Villas de la Serranía de Ronda en V i l l a -
luenga , pertenecientes al Duque de Arcos , á media legua de Ubri-
<jue j ya destruida. 
- (* S) Poblac ión que ya no existe , que era término de este Obis-
pado con el de Sevilla , en la Serranía de Ronda. 
• (* 4) De esta fortaleza inexpugnable dura hoy la memoria en el 
peñón llamado de Audlta entre Zahara y Gra^alema. 
(* 5) Harabal y voz Arabe, que significa Tiara puesta a l Twlentei 
Marmol la llama también Harvla y Algarve , que significa lo mismo. 
Añade que toda la tierra de Ronda estaba dividida en Serranía y f í«-
Yabal. En este habia diez y nueve V i l l a s , de las que hoy se cuen« 
tan : A R R I A T E , A L C A L A D E L V A L L E , E L B U R G O , C R T E -
X I C A R , C U E V A S D E L B E C E R R O , C A R T A X I M A , J U Z C A R , 
F A R A I A N , B A L A S T A R , A L P A N D E Y R E , P O S P I T A R , C A S A -
B E S , Y G A U C I N , ó G A R B - C A U C I N , que significa Caucl* al Po-
niente -? para distinguirlo del Akaucin de Velez al Oriente : y el 
¡mismo Lugár del Harabal, ya destruido , cabeza de estos. Con equíi 
Votic ioa se escribé ea U Cro¿cr4c Pulgar ¿ n M pov íHrM, 
tocias sus fortalezas! al punto respondieron entre-
gándose , baxo el seguro de las demás , y hecho ju-» 
ramento , entregaron la V i l l a , Castillos y todas sut 
fuerzas al Capi tán D . Sancho de Roxas, que en* 
v i d el Rey á recibirla. 
Es muy digna de copiarse aqui la respuesta 
que estos Moros dieron á nuestros Principes entre* 
gandoles la V i l l a de Casarabonela. 
„ Alabado sea Dios en Unidad , que no hay 
„ otro en faz de su gracia , y salvación que Ma-
ff homa nuestro Profeta , y su mensagero : escribí-
mos la presente carta al gran Rey t mayor pode* 
t , roso Señor de muy grandes Reynos , y Señonosf 
f, y muchas, Provincias, poderoso y Justo en sen-
„ tencias , amador de la just ic ia , Rey de Castilla, 
f, ensálcelo Dios , y esfuércelo : Nos la Comunidad^ 
„ Alguacil , y Alcayde del Castillo de Casarabone-
f, la, junto con este, acreciente Dios vuestro Real Es-
„ tado. Recibimos una carta , y leymosla , y enten-
I , dimosía lo en ella contenido ; y estamos en vo-
„ luntad todos de obedecer á V . Alteza , porque 
oimos y vemos que vuestra palabra es verdad ea 
dicho , y fecho. Por quanto nos dixeron que V . 
t , Alteza había dicho que quando los Moros de 
Casarabonela vinieren á darme la obediencia , en* 
„ tonces haré lo que ellos quisieren. Ensalce Dios 
„ V . Alteza , nunca obedecimos n i servimos á Rey 
„ alguno , n i a Caballero en toda nuestra v i d a , y 
fuimos acatados de todos los Reyes ; pero á V . 
Alteza nos conviene servir , y acatar ; pues vos 
f, hizo Dios tan dichoso y poderoso en todas las 
f,cosas, y placerá á Dios que siempre sea así. Por 
9, ende, pues , que nos ponemos en vuestras manos, 
f, seamos bien tratados, y honrados , como siempre 
fi fuimos de los. gtros Reyes, quanto mas síendu 
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9yY'* Alteza mas poderoso y mayor, y mejor qué 
- i , no ellos , &Ci 
r E l modo con que Juraron el vasallage , es el 
ujnjsmo que hicieron los de las demás Villas , y 
Lugares, que aun hoy desde entonces se llaman 
.;de Moros , porque se quedaron en ellos , como Mti* 
dejares , que en Arabe significa Vasallos de Christ ia-
nos 9 á dist inción de los Lugares llamados de CAr/í-
tianos y porque no quisieron quedarse en ellos los 
Moros , y con licencia del Rey , y palabra de en-
.tregarselos , dexandoles vidas y haciendas , se fueron 
;á otras partes, y se poblaron de solos Christianos^ 
íjue les dieron este nombre. 
E l juramento, pues, que hacían á los Reyes 
era en esta forma, 
„ Los Alfaquies, y viejos Juramos por ¡a U n i -
„ dad de Dios que sabe lo público , y secreto , que 
él es el Criador vivo , y dio la Ley á Maho-
f, mad su mensagero , de ser buenos, leales, sub-
f, ditos y vasallos del Rey , é Reyna ; cumplir sus 
cartas y mandamientos ; de hacer paz y guerra 
f, por su mandado: de acudiríes con todos los pe-
„ chos, tributos, derechos que en aquellas Villas se 
„ acostumbraban á dar a los Reyes Moros; que lo ha-
„ rian bien, y lealmente sin engaño alguno. „ Hecho 
^sto , el Rey les prometía su palabra Real de conser-
varles la ley de Mahomad, de no hacerles, n i consen* 
fie Ies hiciesen opresión alguna : consentir sean 
juzgados sus pleytos por Juez , y Alfaquj t y Cohse^ 
j o del Alcalde y Ley de J a r a c m a , ó Xara^unna^ 
(* ) que Ies serán guardadas sus personas , y bienes 
por ^us Reynos y Señoríos que andubieren , con 
C O U ' 
• (*) Voz A r a b e , ^ue según ú Vocabulista granadino ? -significíi 
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coticllcfon' que no vayan á ninguna fortafeza cíe 
Chrislianbs , que son en señorío frontera de Moros, 
para estar en ellas una hora antes que se ponga e l 
Sol. 
Con estas formalidades quedaban avecindados 
en sus Lugares y Vil las. 
C O N Q V I S T J D E M J R B E L L J . 
Ornada la Ciudad de Ronda y su Serranía^ 
con las demás Villas y Castillos que hemos dicho, 
acordó el Rey tomar la Ciudad de M^r^//¿z , que 
por estar en la ribera del mar conducía mucho te-
nerla , para que no recibiesen los Moros de Mala-
ga auxilios del Africa. Para esto les mando el Rej^ 
su carta, á la que respondieron estaban prontofe 
á ser sus servidores y esclavos, supl icándole sfe 
portase con ellos piadosamente. Como el Rey de*» 
confiaba de que cumpliesen su palabra , envío' m u i 
cha parte de Exérci to con su artil lería en que ibá 
S. Alteza en persona. A l punto que lo supieron 
se le entregaron de buena voluntad ; didles el Rey 
seguro para que se fuesen todos donde gustasen / 
navios para que se pasasen al Alfrica los que q u i -
siesen. Libre ya de ellos la Ciudad mandola e l 
Rey fortalecer y pertrechar de todo , y la entre-
gó á D . Pedro de Vil landrando, Conde de Riva» 
deo, el que hizo pleyto homenage a l R e y y á laf 
Reyna. Saco S. A . todos los cautivos Christianos 
que halló en Marbella , Ronda , su Serranía y de*' 
mas Lugares y y los puso en libertad. ' 
E N T H E G J D E CORTES Y OTRA 
Filias. 
j Q s Moros de las Vil las de Montemayor, de 
Cortes 9 Alaricate d A lánza t e , ya destru y da , y de 
otros diez Lugares comarcanos de Marbella y de 
su Serranía , se entregaron al R e y , baxo los mis-
mos seguros, y juramentos. 
CONQVISTJ DE M í j A S , FVENGIRO-
la y Churriana y y Bcnalmaiena. 
( ^ O n c í u y d a la conquista de Marbella y su Ser-
jan ía , partid el Rey con su exérciro por la Costa, 
hasta llegar al Castillo de la Fuengirola , en este 
.mismo año de 1485 : iba la gente muy cansada f no 
50I0 por lo áspero de los caminos , sino por la fal-
ta de mantenimientos ; pues no habiendo llegado 
estos por la mar , por los vientos contrarios , no co-
lman los hombres , n i caballos mas que palmitos y 
yerbas. Con todo esto llegaron con mucho trabajo 
cerca de los dos Lugares de Oznar (*) y Mijas. Estos 
dos se le entregaron , pero no con mucha seguridad, 
porque avisados de otros Moros de la hambre que 
padecía el e x é r c i t o , le hicieron alguna resistencia. 
E l Rey asentd su Real cerca de Churriana , a una 
legua de Malaga. Trabaron sus escaramuzas , pero 
llego con toda su hueste al Lugar de Benalmadena, 
que mando S. A . derribar , por estar en mala si^ 
tuación. 
Aunque los de la Ciudad de Malaga temieron 
iba 
<*), v Jwnto á Mijas, ya destruido d en U Hoya, 
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iba á ser cercada como Ronda , y Marbella , cor 
nociendo el Rey lo cansado de su exército , desis-
t i d de la empresa por entonces, y mando pasar 
adelante , y poner su Real cerca de Alora : de allí 
paso á los prados de Antequera , donde encon t ró 
grandes recuas de mantenimientos que habla enr 
viado la Reyna , con lo que se sastifizo , y pro-
veyó' el e x é r c i t o , el que pudo luego volver a 
Córdoba . 
CONQVISTJ DE V E L E Z - M J L A G A , Y 
Lugares de su Serranía en 1487 . 
Exando a parte , por no ser de nuestro asun? 
to , lo que sus xAA. hicieron en los años de 1486, 
y principio del 87 , y Lugares que conquistaron 
cerca de Granada, y otras partes, sigamos con la 
conquista de Velez Malaga , que fué la ultima , con 
que se acercaron á la de Málaga. Conten támonos 
con referir solo su conquista , dexando todas las 
circunstancias de su asedio para el Historiador de 
esta Ciudad , que pueden leerse en el citado Pul-
gar , cap. 70. hasta el 73. en que refiere la entre-
ga de esta Ciudad. 
Viendo los Moros de Velez Malaga , como el 
Rey Chico de Granada , que habla venido á socor-
rerlos , se habla vuel to , dexando desbaratadas sus 
gentes, temiendo ya mucho el furor del exército 
christiano , procuraron poner en seguridad sus per-
sonas , y bienes, entregando al R e y C i u d a d . 
Oída esta stíplica , por medio del Conde de C i -
fuentes , admitid la entrega , dándoles el seguro 
que apetecían , mandando al Comendador mayor 
D de 
s6 
t?e León recibiese aquella C i u d a d , 3" fortaleza. 
E n t r e g ó s e , pues, la Ciudad de Velez Malaga á 
nuestro Católico Principe Viernes 27 de A b r i l de 
3487. E i Cura de los Palacios , escribe, se con-
cjuisrd á 3 de M a y o , que es lo cierto,, pues en 
este dia de la Cruz celebra Vclez Malaga su res-
tauración. 
Expiada H Ciudad , y consagradas cinco Mez-
cjuitas en otras tantas Iglesias, mando el Re) se le 
entregasen también las demás Vil las/ , y Lugares 
de su Jurisdicción , las que al -punto entregaron 
los Aícaydes a los su ge tos que deputo' f que fue-
ron los siguientes. 
En las primeras Villas y Lugares de Ja sier-
ra de Bentomiz (*) puso en él por Alcayde á F e -
dro Nai^arro : en la de Comares á Pedro de Cue-
Jlar ; en la Vi l l a y Castillo de Canillas á un Ca-
ballero í lamado Apolo : en Narija , 6 Nerja á Pe-
dro de Córdoba : en la fortaleza de Xedalia ( tal 
vez Sedella ) á Juan de Hinestrosa ; en la de Com-
peta á Luis de Mena: y á Mosen Pedro de Sant-
Estevan , en ía de Almexía , hoy Almof ía de la 
Vicaría de Málaga , que se r ind ió quando Velez, 
y significa los del linage de Mext. 
A mas de estos, se ofrecieron por sus silbditos to-
dos los que moraban en las V i l l a s , y Lugares si-
guientes: Maynete , ó ALmayate, Benaquer , ó Be-
raque , Aboniayla, Benadaliz, Chimbechinlas, Pa»-
dolip , Bayros, Sitanar , Benicorran , Casis , o Ca-
h i x , B ú a s , Casamur , Abis tar , Xararaz , Curbila, 
K u -
(*) Ya destruido y. cuyo nombre solo se conserva en la sier-
ra : parece algo Godo , en cuyo idioma significa : Siena desdi: 
donde se vé ' el mar 3 también- se, IJamó Benetenk este Lugar¿. 
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R u b í r , Aíchcmche , Canillas de A íbayJa , Xaura-
ca , Fltarxis , Lacus el Hadara , Acuchaia , A lb i a -
tan , Daymas , Alborge , Morgoza ó Benamargo-
sa , Machara, Haxar , Cotetroz , Alhadaque , A l -
medira d A l m á d i n a , Aprina , Alat in , Rer íxa , y 
Marro d Maro. Estos son los nombres de los L u -
gares de la jurisdicción y Serranía , d Exbalia (* ) 
de Velez , como los pone Pulgar, los que se entre-
garon de mudexares á nuestros Reyes Catól icos, 
que fueron como precursores de la conquista de 
esta Ciudad , que voy á historiar á V m . en la Corr 
versación siguiente. 
E x t , Ya veo mas fácil la rendición de Mála-
ga , pues ganados rodos estos Lugares, podian cer-
carla , y batirla con mas seguridad , y asi ha he-
cho V m . muy bien en referir antes la conquista de 
el los, para formar una idea completa de la¡de Má-» 
í a g a , que deseo oír . 
D a C O N -
(*) L o mismo en Arabe que montana , y asi llamaban lóS 
moros Exbalia i toda la tierra montuosa de Málaga y wnda) VP-
En esta relación de Pulgar hay muchos nombres mal es-
critos, y omitidos muchos Lugares, y Despoblados, 
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CONVERSACION XXVI. 
DEL CERCO Y C O N Q V I S T J D E L A 
Ciudad de Maldga por los Señores Reyes Ca-
tólicos en iS de Agosto de 1487 . 
Jíxí .^/f^Ientras mas considero y reflexo las gran-
des cercas, murallas, torres, castillos, y fortalezas 
con que los Moros tenían defendida esta Ciudad: 
los esforzados Capitanes , y Soldados : los muchos 
pertrechos de guerra , á mas de la natural fortifica-
ción de ese monte de Gibralfaro , me parece fue 
singular obra de la Omnipotencia su entrega y ren-
dimiento á nuestros Católicos Príncipes , en la que 
acreditaron s;i á n i m o , firmeza y constancia m i l i -
tar. Por esto deseo saber coa alguna individualidad 
el modo y forma con que cercaron y tomaron esta 
Ciudad que aseguro la. conquista de todo el Reyno 
de Granada. 
M a l . No hay duda fue especial providencia del 
Al t í s imo todo el conjunto de circunstancias que acae-
cieron en su entrega ; pero antes de formalizar á 
V m . toda la relación que desea saber, me parece 
darle noticia de los esforzados Caballeros, Grandes, 
Capitanes, y demás gente de armas que compusie-
ron el formidable exército que conduxo desde Velez-
Malaga nuestro Católico Monarca Conquistador, que 
en una palabra fue casi toda la Grandeza de España 
la que vino á esta conquista. 
G E N -
GENTES Q V E V I N I E R O N A L A 
conquista de Málaga, 
mas de los esforzados Caballeros que se ¡un-
taron en Antequera , para la conquista de la Axar-
quía que referí á V m . en la Conversación antece-
dente , y quedaron vivos , y asistieron á la entre-
ga de los Lugares allí referidos, hasta la de Velez-
Malaga : vinieron los Maestres de Santiago, y 
A l c á n t a r a : D . Pedro Manrique, Duque de Náxe-
ra : los Marqueses de Cádiz , y de Villena : D . Ro^ 
drigo Alonso Pimentel , Conde de Benavente ; D . 
Juan Tellez G i r ó n , Conde de Ureña : D . Garci A l -
va rez de Toledo, Conde de Oropesa : el Conde de 
Cabra: D . G ó m e z Suarez de Figueroa , Conde de 
Feria : D . Gabriel Fernandez Manrique , Conde de 
Osorno : E l Comendador Mayor de León : D . Per 
dro Puertocarrero , Conde de Medellin : D . Pedro 
de Villandrando , Conde de Rivadeo : D . Enrique 
Enriquez , Mayordomo mayor del R e y : D . Pedro 
Enriquez , su hermano. Adelantado ^mayor de la 
A n d a l u c í a : D . Juan Chacón , Adelantado mayor 
del Reyno de Murc ia : D . Alonso, Señor de la Ca-
sa de Aguilar : D . Diego Fernandez de Córdoba , 
Alcayde de los Donceles : D . Pedro López de Padi-
lla , Clavero de Calatrava : y D . Hurtado de Men-
doza, Capitán d$ la gente del Cardenal de España: 
todos los que vinieron en persona. 
Muchos que:no habían podido venir , enviaron 
las gentes de armas , y peones que el Rey , y la 
Reyna les mandaron , y llegaron a l . - té rmino qué 
ks fue señalado. 
De estas fueron las gentes del Duque de Alba , 
las 
ías del Je Phsencia , las de Medina. Sidonia , de 
Medina Celi , las de Alburquerque, las del Maes-
tre de Calatrava , las del Marqués de Aguilar , ías 
del de Astorga , las del Obispo de Cuenca , las de 
los Condes de Castro , Coruña , de Miranda , de 
N i e v a , de Priego, de Fuensalida, de Paredes , A l -
ba de Liste , y Jas del de Monteagudo : las de D . 
Bernardino de Velasco, hijo del Condestable de 
Castilla, las de D . Esteban de Guzman , Señor de 
Santa Olaya , y las de D . Sancho de Roxas , Señor 
de Gavia. 
Vinieron asimismo algunos Capitanes de las 
Guardias del R e y , y de la Reyna, con D . Fadr i -
/que de Toledo, Capitán General de la Frontera: D . 
Diego de Castrillo , Comendador mayor de Cala-
trava : D . Luis Fernandez Portocarrero, Señor de 
Palma: D . xMartin de Córdoba , hijo del Conde de 
Cabra , y los Capitanes Juan de A l m a r á z , An to -
nio de Fonseca , Juan de Merlo , Fernán Carr i l lo , 
Alonso Osor io , Pedro deOsor io , Juan de Bielma, 
Antonio del A g u i l a , Hurtado de Mendoza, Ber-
nal F r a n c é s , Francisco de Bobadilla, Diego L ó p e z 
de Ayala , el Comendador Pedro de Rivera , y D» 
Fernando de A c u ñ a , todos con ios Soldados de sus 
compañías. 
A mas de estos, vinieron las gentes de á ca-
ballo y á píe de todas las Ciudades , Vi l l a s , Mon-
t a ñ a s , y Provincias que enviaron , ó llamaron los 
Reyes. También vinieron de las fiermandades (*) 
de Castilla diez mi l peones á cargo de Alonso Quin-
t an i l l a , uno de los Caballeros de las Asturias de 
ü v i e -
(*) Estas eran unas gentes de armas, que reñían las Ciudades 
Pueblos para servir ai Rey ea ou^oacs de guuia . 
Oviedo , y de D . Juan de Ortega, Provisor de 
Viílafranca , que eran los Gobernadores de las Her-
mandades. Asimismo los HomiciiWos {*) deí Reyno 
de Galicia, á los que perdonaron el Rey y la Rey na 
con la obligación deservir en esta guerra ; y tam-
bién los Hijosdalgo, obligados á su servicio , luego 
<jue fuesen llamados. 
v De los Rey nos de Aragón , de Valencia , Ca-
taluña , Ski l ia , de las Islas , y de otros Señoríos 
del Rey y de la Reyna vinieron : D . Felipe de Na-
varra , sobrino del E.ey, Maestre de Montesa : D . 
dLurs cíe Borja , Duque d e . G a n d í a : D.Juan de L u -
na , Señor de Liería ; D . Blasco de Aiagon : JVíosea 
•Manuel de Scsé Baile f General de Aragón: . M o -
sen Juan de Coloma , Baroií del Alfalgerin : Mosen 
Ferrér de Lanuza , Señor de Zaylla : Mosen Pedro 
é e Perea : D . Juan de Ventimil la , Barón de Buje-
r.a : Miser Bernardo Gaiton , Barón de Sexes : D . 
Pedro Maza de Lizána , Señor de Moxen : Mosen 
Requesens de Soler , Gobernador de Cstaluña : M o -
sen Gabriel Sánchez , Tesorero mayor del Rey , y 
otros Cabaileios Hijosdalgo de varias partes , que 
todos ascendían á mas de ac3. hombres de á caba-
l l o , y 50©. de á pie , como escribe Pulgar , parte 3.. 
de la Crónica de los Reyes Católicos. C. ^-9. 
Este fue el pie de csiército , con otros muchos 
que fueron llegando después , que lo engrosaron 
mas y mas. Para que estuviese todo completo, tu-
vo gran cuidado la R.eyna de proveerlo con todo 
lo necesario de víveres , municiones , y de un Hos^ 
ipitaL muy provisto de medicinas , Médicos , Ciru-
janos r y Enfermeros, todo lo que ocupaba 400.. 
Car-
4*) Voz aotigua,. lo mismo «jue Homcldas* 
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carros cubiertos, y bien defendidos de qualquier 
asalto. 
E x t . Enterado de tan buenos aparatos mil i ta* 
res, deseo ya oir la relación de este asedio, y 
modo de la conquista, y como , y quando se co-
m e n z ó . 
M a l . Luego que su Alteza ( pues la Reyna es-
taba en Córdoba ) se apodero' de la Ciudad de 
Velez Malaga , y la dexd con buena custodia , acor-
dó venir sobre Málaga , como dexo dicho. Deter-
m i n ó antes escribir una tarta al esforzado, y po-
deroso Moro A l í ' D o r d u x , que tenia mucha "mano 
en la Ciudad , solicitando en ella , por su media-
ción , se le entregase esta Ciudad. La carta lleva-
da por D . Fernando del Pulgar , decia así, 
Al í -Dordux : Yo os escribo , y á esa Ciu-
dad según veréis por sus cartas , que os remito 
„ con D . Fernando Pulgar , Continuo de mi Casa. 
„ Vos , según vuestro buen seso, habéis de mirar 
por el bien f y seguridad de esa Ciudad , por 
ser persona tan cuerda, y principal en ella : por 
ende yo vos mando, y encargo luego deis ó r d e a 
que esa Ciudad responda á lo que escribo , con-
5, formándose con la r a z ó n , é á lo que la vida, 
y seguridad de los de ese Pueblo conviene , y 
en todo ello que á mi servicio cumpla , según 
., de vos lo espero, que por ello $ de mas de ser 
lo que os i m p o n a v o s , y vuestros parientes 
recibirán de mí mercedes. De la Ciudad de Ve-
j , lez i . de Mayo de 1487: Yo el Rey. 
A esta carta respondió A l í - D o r d u x cortesana 
y discretamente, que haría lo que su Alteza le 
pedia , y que le serviría , no faltando á la ob l i -
gación de mirar por los suyos. 
Con esta respuesta , poco satisfecho su Alteza, 
man-
i m n d d al punto cargar por el mar la a r t i l l e r í a , y 
Cjue saliesen todos los navios á ponerse á la vista 
del puerto de Málaga , y que por tierra partiese 
todo su exército , comandado por S. M . Según el 
Historiador de Sevilla O r t i z de Zuniga llego' e l 
Rey el 7 de M a y o , y puso su Real á dos leguas 
de M á l a g a , ribera del mar , cerca del Lugar de 
Bezmil iana , del que hoy 50I0 se conserva su nom-
bre en unas ventas. 
Desde £ste pareció oportuno .al Rey volver á 
mandar sus mensageros á los Moros principales, y 
al Gobernador de M á l a g a , requir iéndoles le entre-
gasen la Ciudad , asegurándoles sus v idas , y ha-
ciendas , y darles libertad á sus personas, como 
lo habia hecho con las otras Ciudades, y Forta-
lezas, que se les habían sido entregadas: que les 
sirviese de exemplo , que aunque el Rey de Gra-
nada habia venido con gran poder de Moros á so-
correr á Ve l ez , se habia ido huyendo, dexando 
desbaratada su gente ; y asi que enviasen algunos 
Diputados ante S. M , para capitular el modo de 
la entrega. 
A esta sazón gobernaba esta C iudad , con or-
den muy particular para su defensa del Rey vie-
jo de Granada, el valeroso Capi tán Moro Hame-
te Z e l i 1 con quince m i l Moros de los esforzados 
Gomeres, que hablan venido del Africa para el 
socorro del Reyno de Granada. Con él estaban 
otros Capitanes Moros de conocido v a l o r , entre 
los que se nombran Aben Conixa ^ muy valido del 
Rey , y de la mayor autoridad en la Ciudad : Cid i 
mahomad : Abdurrhameti : Amat Benamav : A l i - D o r -
d u x , y otros muchos de los Gomeres , y con ellos 
los demás Alcaydes , y Capitanes de los Lugares, 
y Ciudades comarcanas que se hablan acogido á 
£ es-
Si-
esta Ciudad con sus famil ias , luego que fueron 
conquistadas. 
Considerando el Gobernador Zel% lo esforzado 
y valiente de sus Capitanes y tropa : la fortaleza 
de sus muros , baluartes y torres: lo inexpugna-
ble por naturaleza de Gibralfaro : lo bien proveí -
do , y fortificado de la Alcazaba, fué tanto el 
orgullo , ferocidad , y soberbia de su altivo cora-
zón , que sin hacerle fuerza las razones de nues-
tro Soberano, sin temer lo acaecido en Velez, y 
demás Lugares conquistados, respo-ndió á los men-
sageros Chrisrianos, con tono imperioso , y depre-
sivo , que aquella Ciudad no se la habia encomen-
dado su Rey para entregarla á su Alteza , como 
se lo pedia , si no es para defenderla hasta el t í l-
t i m o trance , como lo vería muy pronto. Los de-
m á s Moros ensoberbecidos con esta respuesta, mal-
trataron de obra y de palabra á nuestros mensa-
geros, despidiéndolos con ignominia. 
Volvieron estos muy pesarosos con tan agria 
respuesta, la que dieron á nuestro Monarca informán-
dole del estado de defensa que tenia la Ciudad, 
y la obstinación con que la querian defender. I r -
ritado su Alteza de tanto orgullo , y comunicada 
la respuesta con sus Grandes , y Capitanes de su 
exército , y oídos sus pareceres , sobre el modo 
del cerco que la habían de poner , determino le- . 
yantar el Real , y acercarlo á la Ciudad. A otro 
día por la mañana mando prosiguiese el exército 
su marcha, y á los Capitanes del mar que partie-
sen con su esquadra hasta ponerse á la vista del 
Puerto. Todo se executd tan pronto , que en po-
co mas de una hora se puso la tropa sobre la Ciu-
dad. De esta se d i r ig id una parte hacía las cues-
tas , y subida de Gibralfaro , y cerro de San C h r í s -
to-
t o b a l , por la Caleta ( llamada desde entonces del 
Marqués , por haber puesto en ella su estancia el 
Marqués de Cád iz ) para defender el paso del exér-
cito al s i t i o , hoy de la Victoria , y Olletas y áx^n-
de sabian estaban los pozos del agua para abaste-
cer toda la tropa. 
COMBATESE GIBRJLFJRO, Y CERRO 
de San Chrutobal y j paso del Exército al 
sitio del Concento y hoy de la 
t^ictoria, 
( ^ E r c a del .castillo de Gibralfaro está un cerro 
alto llamado de San Christobal 9 apartado de él 
como dos tiros de ballesta , de agria y difícil su-
bida , estrecho por todas partes , excepto la que 
mira al Cast i l lo: por esto no podian los Chris-
tianos pasar á poner el Real en el sitio de los po-
¿os , y asi les era preciso tomarlo antes , por lo 
que se dirigieron lo primero á ocuparlo. 
Luego que el Capi tán Gobernador v i d venir 
á nuestro exército contra la Ciudad , hizo tomar 
las armas á los suyos , poniendo guardias en las 
puertas , en las torres , y muros : pego fuego á las 
casas de los Arrabales que estaban cerca de ellos, 
é hizo saliesen hacia la parte de Gibralfaro , por 
donde comenzó á subir la gente Christiana , tres 
batallas (*) de Moros , una para guardar e l cerro, 
otra en una albarrada mas baxa cerca del Casti-
l l o , por donde habian de pasar, y la tercera ha-
E 2 cia 
(*) Estas son casi lo mismo ^ue, Batalloüc*, ó Escuadrones* 
cía el mar sobre una cuesta alta. 
Visto por los nuestros cortado el paso, y que 
para seguirlo era preciso tomar aquel cerro , co-
menzaron á subir la cuesta de ía parte del mar 
algunos peones Gallegos r otros Caballeros de la 
casa de los: Reyes acometieron á los. Moros que 
guardaban el paso: entre estos se trabo un comba-
te muy recio r haciéndoles espalda el Maestre de 
Santiago que llevaba la vanguardia en el valle 
que hay é n t r e l o s barrancos. Los Gallegos subie-
fon una vez con gran peligro la euesra de la parte 
del mar ; pero los Moros los hicieron huir la cuesta á 
baxo. Exeeutaronlo segunda vez- animados del Co-
mendador mayor de León D . Hurta Jo de Mendo-
za , Rodrigo de Ulloa , 7 de Garcüaso de la Vegat 
|os que recogieron la gente,, y con la suya conti-
nuaron en ganar la cuesta. 
Entre tanto f otros Caballeros peleaban cpn íos 
Moros que guardaban el cerro de San Christobal 
cercano al de Gibralfaro $ pero acometidos por los 
Moros baxaron huyendo f hasta que se retraxeroo 
á la batalla del Maestre de Santiago que estaba 
cerca. Volvieron á ella ganando^ unas veces unosr 
y otras otros , peleando con tanto corage que l le -
garon á herirse con los puñales y espadas, resonan-
do en todos aquellos valles el sonido de las t rom-
petas r las voces , los alaridos de los Moros , y los 
golpes de las armas que causaban la mayor con-
íusion y espanto : d u r ó este combate seis horas, 
sin que pudiesen socorrer á los nuestros las demás 
batallas de á p íe , , y de á caballo que quedaban 
atrás , por que íes ímpedia el paso el cerro tan 
alto> y lo estrecho de ía senda 9 por la que sola 
podran i r uno á uno, 
£ Í I este, tiempo y confusión de todos f ciertos 
JPeo-
%7 
peones de las Hermandades," y de otras partes , sé 
aventuraron á subir lo agrio del cerro de San C/zr/>-
ioba l , llevando siete . banderas : llegados á la cum-
bre se las mostraron á los Moros que guardaban 
á Gibralfaro : y viendo que venían contra ellos, 
se refugiaron á un cerro que está cerca de Gz-
braljaro. 
El Comendador mayor , y D . Hurtado por su 
parte con los Peones de Galicia , comenzaron á 
subir tercera vez la cuesta , y por otro lado hicie-
ron lo mismo Rodrigo de UHoa , y Garcilaso de 
Ja Vega , hasta que llegaron á lo a l t o ; y aunque 
ios Moros cargaron contra ellos, les hicieron ros-
tro , especialmente un Alférez de los Peones de 
M o n d o ñ e d o , llamado Luis Maceda , que sufriendo 
el recio acometimiento de los Moros , se metí® 
entre ellos con la bandera que traía , y con algu-
nos Gallegos , y Castellanos; que le siguieron, pe-
Jearon con tan gran denuedo con Jos Moros , que 
los hicieron huir , y retraerse ai castillo de G/-
bralfarn. 
Viendo los Chris t íanos que acometían por Ja 
otra parte de Gibralfaro , que los Moros combas-
tientes de la parte del mar se habían refugiado al 
cas t i l lo , aunque la subida era tan á s p e r a , y pe-
ligrosa , llevados del honor , y de que si aquel 
cerro no se tomaba , no podía pasar el exérci to 
para poner el cerco por el Arrabal de la Ví¿l:oría| 
emprend í e ion la subida , y recibiendo por todas 
partes tiros de piedras, espingardas, (* ) y balles-
tas , no haciendo caso de la vida , subieron al cer^ 
r o : visto tanto valor por los Moros que los guzt* 
* 11 - i' ! • M 11 ' i ' • ' i ii i ' i r 
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daban > cansacíos, y heridos, se retragcron, y hu-
yeron también al casrilío de Gibralfaro. 
Luego que los Christianos se apoderaron del 
«cerro de San Christobtil, pudo proseguir el Rey su 
viage con todo su exercito , sin experimentar el 
peligro que se esperaba de aquel lugar. 
Por haber llegado el exercito muy tarde, y 
jestar la gente muy fatigada por los malos pasos del 
l a m i n o , no pudo en aquella noche asentarse el 
Real en los sitios donde convenia. E l Rey acom-
pañado de algunos Grandes , y Caballeros andubo 
toda la noche poniendo estancias contra la Ciudad, 
-guardas, sobreguardas, y escuchas para sentir qual-
íquier movimiento que los Moros quisiesen hacer. 
A otro dia por la mañana se sentó la t ien-
da del Rey en el sitio que llaman la huerta del 
A c í b a r , junto, al Convento , hoy de la Viíboria, 
y las de su Casa R e a l , en donde hoy está dicho 
Convento. 
En este sitio del Acíbar en que se puso la 
tienda del Rey , aunque lo defendía de los tiros 
de las murallas , y torres un Arrabal que habia de 
por medio, era con todo muy peligroso, por lo 
cercano á la Ciudad ; pero nada de esto desmayo 
á nuestro esforzado Monarca^ para dexar asentado 
en él su Real. Luego acordó poner contra la Ciu-
dad las estancias que tenia meditadas , para que 
quedase cercada toda. Antes hizo fortalecer con ta-
pias ^ y cavas el cerro que estaba contra el castillo 
de Gibralfaro , poniendo en él 2500 caballos, y 
14^. 'hombres de á pie , proveídos de la pólvora , 
y pertrechos necesarios. D i ó el cargo principal pa-
ra- su guarda al Marqués de C á d i z , y que con él 
^tuviese el Provisor de Villafranca con algunos 
peones de-las Hermandades, y á este modo re-
pat . 
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' pa r t id , y coloco las doce cistanclas^ y cerco" com© 
sigue. 
E S T J N C U S , O C A M P A M E N T O S , C O N 
que se arce la Ciudad. r 
L 
A primera se puso en la Caleta , desde enton-
ces llamada del M a r q u é s , por ser su Cabo princi-
pal el Marqués de C á d i z , el que la guardaba con 
las gentes de D . Alvaro Bazan : D . Gutierre de 
Sotomayor : Fernando de Vega : Garci Bravo , A l -
cayde de Arienza ; Pero Vaca y Carlos de Are-
l l a n o , Capi tán de la gente del Duque de Medina-
ceü : Hernán Carr i l l o : D . Francisco Bobadilla : D . 
Diego López de Aya la : Jorge de Betcta , Alcay-
de de Soria : Miguél Dansa : y D . Mart in de Cór -
doba. Todos estos Capitcines con sus gentes no so-
lo tenian esta estancia de la Caleta , si no de to-
da aquella parte que desciende desde el cerro de 
San Christobal hasta dar en el mar , y asi coa 
ellos estaba guardada, toda esta parte. 
Para resguardar la otra de la Ciudad , que vie-
ne desde Gibralfarv rodeando por los Arrabales, 
mando poner la estancia secunda. Esta se coloco 
en el recuesto que se levanta enfrente de dicho 
Gibralfaro á cargo de D . DJego Fernandez de Cór-
doba , Alcayde de los Donceles : y por que en esta 
se comprehendia la puerta de Granada , contra la 
<]ue estaba encargado principalmente el Alcayde, 
y habia mucho espacio de tierra , m^ndd S. M*. 
estuviesen con él las gentes del Duque de Medinasi^ 
donia , y del Duque de Alburqueique. 
J-a 3, ocupó el monte , que hoy es el Calva* 
r i u , 
4o 
rio , con las gentes de Sevilla que comandaba el 
Conde de Cifuentes. 
La 4. se estableció hacia la huerta del A z i ' 
bar al mando del Conde de Feria , y del Comen, 
dador mayor de Calatrava , y de D . Lorenzo Sua-
rez de Figueroa, 
La 5- se aposto en el que hoy es Convento de 
Capuchinos á cargo de D . Gutierre de Padilla, 
Clavero de Calatrava , con la gente de su Capita-
n í a , y con la del Maestre- de Calatrava, y de 
Alonso Enriquez , Capi tán de la gente de Ecija. 
La 6. se formo' en el r io Guadalmedina 9 la 
que comandaban el Conde de Benavente, y Pe-
dro Carri l lo de A lbo rnoz , con la gente de su ca-
sa , y con ia del Arzobispo de Sevilla. 
La 7. tomo el sitio donde ahora está el Con-
vento, de los Angeles , á cargo del Conde de Ure-
ña , y de D . Alonso Hernández de Córdoba , Se-
ñor de Ja casa de Aguilar, 
La 8, ocupo el puesto detrás de la huerta del 
A c í b a r con las gentes del Duque de N á x e r a , con 
e l que estaba un Capitán del R e y , llamado Her-
nán Duque , con los de su Capi tanía . 
La 9, se estableció en el sitio que hoy ocu-
pa el Convento de Trinitarios Calzados , con las 
tropas de D . Fadrique de Toledo: con este esta-
ban las tropas de Juan de Almaraz , y Alonso Oso-
r i o , Capiranes. Aquí estuvo la tienda de la Reyna 
Doña Isabel, quando vino á esta famosa con-
quista. 
La 10. ocupo el sitio que hoy llaman la Cruz 
y Hermita de ¡Zamarri lh , á cargo de D . Hurta-
do de Mendoza , con la gente del Cardenal de Es-
paña , su hermano, y las del Conde de Cabra, sus 
Capitanes ; y del Comendador de León f con las 
gentes de Córdoba , La 
r La i i . rodeaba las huertas que estaban detrás , 
y donde hoy el Convento de Sto. Domingo , COÍI 
las gentes de D . Alonso de Cárdenas , Maestre de 
Santiago ; y las de Luis Fernandez Porto Car-
r e ro , Señor de Palma , y otros Señores , y Caballe-
ros, y en especial Jas de D . Juan de Estuñiga , Maes-
tre de Alcántara . 
La 12. y líltima ocupo las torres que estaban 
en el s i t i o , hoy de Carmelitas Descalzos , las -que 
desde entonces se llaman de I'onseca 9 por su Capi-
tán D . Antonio de Fonseca , que la comandaba con 
las gentes de Garci-Lopez de Padilla , Maestre ds 
Calatrava, y de Antonio del Agui la , sus Capitanes. 
A mas de estas 12. principales estancias, por-
que desde la una parte del mar hasta Ja otra había 
mucho espacio de tierra , convino ceñirla con otras 
muchas mas gentes , fortificando todas las estancias 
con cavas, y baluartes, repartidos en ellas espingar-
deros , ballesteros, y otros hombres de guerra que 
las guardaban. De esta suerte rodeaban Jas estancias, 
haciendo casi medio círculo á la Ciudad; pues co-
menzando por Ja parre del mar de Levante, subían 
á la Caleta arriba al cerro de San thr is tobal , ba-
xaban á Olletas, y la V i c t o r i a , tomaban por Capu* 
chinos , Guadalmedina , y la Trinidad , y descen-
diendo á las huertas del Carmen , y torres de Fon-
seca , concluían el medio círculo. De esta suerte 
quedo circunvalada la Ciudad con muy escogida tro-
pa , y todos los. pertrechos de guerra necesarios. Pa-
ra guardar la parte del mar , mando' S. M . á Mo-
sco Jlet]uesens, Conde de Trevento , y á Mai ria 
Ku iz de Mena , á Arriaran , y á Antonio Bernal, 
Capitanes de la Flota que estaba en el mar , que de 
noche pusiesen1 junras todas las naves, galeras, ca-
taveJas, y fustas, de manera, que ciñesen la C m -
' F dad 
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dad por aquella parte , y quedase cerrado por ella 
el semkírculo . 
Los iMoros estaban proveídos de muchas ¡ombaf' 
das , (*) y otros tiros, C*2) ^e pólvora, de diestros 
arriíieros , y de todo lo necesario para ofender , y 
defenderse. Luego que vieron asentado el Real de 
S. M . tan cerca tiraron á ella tantos tiros de truenos 
(*3>) 7 bii&anos, (*4) que fue preciso mudarla, y co-
locarla tras una cuesta en lugar mas seguro. 
Asentados los Reales y estancias como queda 
referido, mando el Rey sacar de las naves la ar t i -
llería que habia servido en Velez , y traer las lom-
bardas grandes , que por lo fragoso del camino ha-
bían quedado en Antequera , y las que estaban ea 
las Algeciras. 
En aquella ocasión llego por el mar D . Ladrón 
de Guevara con dos naves armadas de Flandes , en 
las que el Archiduque de Austria Maximiliano , elec-
to Rey de Romanos , hijo del Emperador Federico 
I I I . enviaba ciertas lombardas y tiros de pólvora con 
todos los aparejos necesarios. 
Para que nada faltase en la provisión de la ar-
tillería , vinieron muchos oficiales de herreros , car-
pinteros , aserradores , hacheros , fundidores , alba-
mies , pedreros que buscaban mineros de piedras, y 
otros que las labraban, azadoneros, carboneros, y es-
parteros para hacer las sogas, y espuertas. En cada uno 
de estos oficios habia un Ministro que ios gobernaba, 
y otro con cada cien carretas $ también otros maes-
tros 
(*) Especie de escopetas, llamadas a s i , por traídas de Lorrv-
bardia. : •' ; v ' 
(*2,) Piezas, ó cañones para disparar balas. 
(•*3) Piezas gruesas de artil lería. 
Especie de'pieza de artillería. 
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tros de hacer pólvora , la que se guardaba en cue-
vas que hacían debaxo de tierra 300. hombres que 
de noche y día las custodiaban. También m a n d ó 
traer el Rey de Jas Algeciras todas las piedras de 
Jombardas que el Rey D . Alonso el Bueno hizo t i -
rar contra aquellas dos Ciudades quando las tuvo 
cercadas. 
Llegada la artillería al Real , y puesta en dis-
posición de usarla, mandó su Alteza á Francisco Ra-
mírez de Orena, Capitán de eila , hiciese subir á la 
cuesta grande de la Caleta , que guardaba el Mar-
qués de Cádiz, , cinco lombardas gruesas, y otros va-
rios tiros medianos, y pequeños , y que los asenta-
se contra el castillo de Gibralfaro. 
En la estancia del Maestre de Santiago , por de-
tras de Sto. Domingo , cerca de la huerta del Rey , 
m a n d ó asentar seis lombardas con algunos tiros de 
pó lvo ra , repartiendo otros por varias partes ; todo se 
hacía de noche , porque los Moros Causaban inde-
cible daño con sus t i ros , y saetas para estorvar es-
tos trabajos que veían tan dañosos. 
Dispuestas asi las cosas, se combat ió de la ma-
nera siguiente una parte de Arrabal que estaba 
hacia Santa Ana. 
COMBATESE EL J R R J B J L Y TORRES 
de Santa Ana, y puerta de Granada. 
G "Uardaban esta puerta y Arrabales unos muros 
nuiy fuertes , guarnecidos de muchas torres. En el 
circuito grande que formaban recogían los Moros 
sus ganados ; por lo que , sin pe'rdida de ellos , te-
nían lugar y oportunidad para salir á p ie , y á ca-
F 2 ba-
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bailo á pelear con los nuestros; era tanto el daño 
que hacían á Jos que guardaban las esrancias, que 
precisaban á los Soldados del Real á estar siempre 
armados para resistirlos» 
En la esquina de la cerca había una torre tan 
fuerte, que luego que se ganase, se podría tomar con 
mas facilidad gran partede este Arrabal. Foresto man-
d ó el -Rey asestar contra ella ciertas lombardas, con 
cuyos tiros se derribo la parte del m u r o , que ha-
bía de torre á torre con las almenas, y todas las de-
fensas que aquella , y otras inmediatas tenían por la 
parte de afuera. 
E l Conde de Cifuentes, Juan de Aímaraz , y 
Hurtado de L u n a , Capitanes muy esforzados, con 
otros Fidalgos de las casas de los Reyes, viendo der-
ribadas las defensas de las torres , se llegaron con al-
gunos pertrechos á ponerles escalas. Viendo los Mo-
ros este arrojo, porque en lo alto no tenían defen-
sa , se baxaron á la bóveda de una de las torres, y 
desde ella echaron tanta pez , y resina con lino,, 
y cáñamo , que quemaron las escalas , y quanto ha-
bian arrimado á aquella torre , á cuya defensa salle-
i o n muchos Moros de la Ciudad. Visto esto por S, 
M . mandó al Duque de Naxera , y al Comendador 
de Calairava viniesen al combate con todas sus gen-
tes : con tan buen refuerzo pusieron los nuestros al 
día siguiente por la mañana otras escalas, y subie-
ron por ellas á la torre , en la que enarbolaron sus 
banderas con tanta alegría , y gusto de los Christia-
nos , como terror de los Moros» 
Rabiosos éstos con acción tan esforzada, comen-
zaron á tirar á nuestras defensas que había en la 
Torre , llegaron hasta el pie de ella , y cavando una 
parte de sus cimientos,, la pusieron en términos de 
derribarla* 
E n -
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Entonces se trabo tan gran refriega entre íos 
Christianos por entrar , y los Moros por irnpedi rio, 
que duro todo el día , y Ja noche. A l siguiente los 
Moros derribaron algunas almenas que habian que-
dado en la torre por la parte de adentro , y apre-
tados íos nuestros , íes fue forzoso baxar á la bóve-
da de la torre que habian desamparado los Moros. 
Viendo éstos que no podían arrojar á Jos nuestros, 
pusieron fuego á los mentas de* madera, y ca-
y o una parte de ella , con algunos Christianos que 
la defendían : los que quedaron en ella, á pesar del 
h u m o , del fuego, y de los tiros de los Moros , la 
sostuvieron hasta que subieron otros á defenderla. 
Después que los nuestros señorearon aquella tor-
re , tiraron tantos tiros de piedras y espingardas, 
que hir ieron, y mataron muchos Moros que la com-
batían por de dentro. En este tiempo pudieron los 
nuestros , que peleaban por de fuera , subir al mu-
ro, y saltando al fosado (**) que los Moros habian 
-hejcho por dentro , pasaron adelante, peleando por 
tres horas con los Moros , con tanto va lor , que no 
se gano parte de aquellos Arrabales que no fuese re-
gada con sangre de unos y otros. A l fin , no pudien-
do los Moros sufrir la fuerza de los Christianos , se 
retraxeron huyendo á la Ciudad , hasta donde Jos 
persiguieron los nuestros, h i r iendo , y matnndo á 
muchos. Con tan heroicas acciones se apoderaron de 
toda la mayor parte de aquellos Arrabales y torres. 
• ' j y r o -
(*) E l pie derecho , ó puntal que se pone para sostener a l -
guna cosa, 
(**) L o raistno ^uc foso 9 ó espacio profundo que circunda la 
fortaleza* 
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TOMJSE EL JRRs ,BJL D E Z J M J R -
otro día D . Hartado de Mendoza combatid 
na porti l lo que estaba en el muro del Arrabal dó 
la Cruz de Zamarri l la 9 y peleando con los Moros, 
entro con su gente, y ganó una torre que estaba 
inmediata á aquel porti l lo. Algunos de sus Escude-
ros , y Peones se.entraron por las calles del Arra-
b a l , y como no sabían sus entradas y salidas , die-
ron con ellos los JVIoros , que los atajaron , hirien-
do , y matando muchos , con lo que se retrajeron 
Jos demás al port i l lo cjue habían ganado. 
Fue tanto el acometimiento que los Moros h i -
cieron por todos los Arrabales contra los Christia-
nos , que los que estaban sobre la torre que habían 
ganado , perdido el sentido, se dexaron caer de ella, 
y la desampararon con toda aquella parre del A r -
rabal. Con este desgraciado suceso se hubieran que* 
dado los Moros con la torre , si D . Hurtado de Men-
doza no hubiera salido al socorro con su gente : és-
ta peleo con tanto valor con los Moros que los h i -
zo meter en la Ciudad , y volvió á recobrar la tor-
re que los suyos habían desamparado. 
E x t . Me es preciso interrumpir á V m . un po-
co admirando el esfuerzo, valor, y animosidad del 
Duque de Naxera , al que parece se debió la con-
Cjuista de los Arrabales , y aun de roda la Ciudad. 
M a l . No tiene duda : por esto el Autor de la 
casa de Lara , hablando de este Duque ~D. Pedro 
Manr ique , escribe en el tom. 4. a pat!. 530. loque 
de él dice en su vida en la Historia del Emperador 
Alo iso V i l . qiie mo parece debí lo trasladar á 
V m . en honor de eí>ta Casa, y bathfaccion á su pre-
gan-
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£(uñta. ^'Cercada la Ciudad dé M á l a g a , escribe ^ y 
„ puestas sus estancias, el Duque por seííalarse mas, 
escogió el sitio mas peligroso, junto al de su rio 
„ Garci Fernandez Manr ique , Señor de las Ama-
vuelas en Campos , Capitán General de Córdoba , 
„ al que desde el dia en que se comenzó la con-
„ quista de Málaga , no faltó en. ella , y hizo obras 
señaladas con su hijo Bernardino Manrique. Se 
„ comenzó el cerco de Málaga por los Arrabales, 
, , donde se bat ió una gran torre que estaba en la es-
e q u i n a de los muros, y después de vários debates 
la e n t r ó el Duque, y enaiboló en ella sus bande-
ras : y asi la primera insignia christiana de esta 
Ciudad fue la de les Manriques. Aun mas diíicul-
, , tad hubo , añade , en conservar tsta torre. £ s t a 
fue la primera piedra que se ganó de Málaga , con 
„ lo que quedo la mayor parte de ios Arrabales por 
el Duque , que fue la causa total de ganarse esta 
„ fuerte Ciudad. La primera mina se entregó al D u -
j l que , y al Conde de Benayente, &c . *' Basta por 
ahora de los elogios i que merece Ja exceknt í s ima 
casa de los Señores Manriques. Prosigamos lo his-
tor ia l de nuestra conquista. 
V E N I D A D E LA R E Y N J A M A L A Q A 
CÜK í í ^ . ü p ^ ^ m í . U u,..;., h,:t .-.>. ! p i 5 » ...V • • 
y prosecución del cerco. 
Mal . \^_jOn el motivo de que en algunos Lqgares 
de la comarca había peste, y que los. mantenimienr 
tos estaban muy escasos, se persuadieron algunos de 
los Soldados mal contentos , que el Rey levantaría 
el cerco , que llevaba ya mucho tiempo , y que 
presentaba m i l dificultades. Esparcida esta voz se 
pa-
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pasaron muchos traidores á los Moros , y les infor-
maron de estas faisedades , y que Jas tropas Chris-
tíanas iban desamparando el Real de S. M . Con es-
tos falsos informes tomaron mucho valor ios Moros, 
y mas con el seguro que les daban , de que la Pv.ey-
na , que estaba en Cdrüoba , escribía continuamente 
ai Rey que levantase el cerco, y que se fuese hu-
yendo de Ja peste; y asi-, que se estuviesen quietos 
ios Moros , y no tomasen ei partido de entregarse. 
Con esto prosiguieron con mas valor liaciendo ma-
yores daños á ios nuestros, principalmente á los que 
guardaban las estancias, 6 campamentos. 
Informado el Rey Católico de estas malas voces, 
para precaver ios daños que causaban , y desimpre-
sionar á los Moros de estas falsedades, escribid S. M . 
a l a Reyna, informándola de todo , y que conve^ 
nia se pusiese al instante en camino , y se viniese 
ai cerco. Asi lo execurd S. M . prontamente , acom-
pañándola /esde Córdoba el CardenaJ D. Pedro Gon-
zález de Mendoza , y el Obispo de Avi la D . Fr. Fer^ 
nañdo de Talavera , su Confesor, después primer 
Ar iobispo de Granada. Llegada Ja l^eyna fue reci-
bida con gran gusto , y placer de todos , poniendo 
su ReaJ en el s i t io, lioy Convento de Trinitarios 
Calzados. Con este motivo vinieron al exército mu-
chos Caballeros que no habían sido llamados este año 
para la guerra, 
A l punto mando S. M . apretar el cerco, ha-
ciendo, nuevas cavas, y empalizados. .Entonces de-
termino el Rey enviar un Intérpre te á la Ciudad 
que hablase con los principales de ella , haciéndoles 
Saber como la Rey na era venida ai Real con án i -
mo de permanecer en el cerco hasra que la ganase; 
y asi , qlie despreciando el falso concepto que te-
n ían deque io levantaría presto, Je entregaven la 
Ciu-
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Ciudad 9 que sus A A . se mostrarían piadosos con 
ellos. 
O í d a por los Moros esta amonestación , j re-
querimiento, lo menospreciaron , principalmente el 
Áicayde H a m e t e Z e l i , y el Capitán de los Gome-
res Ál i -Derba r t : en su conseqüencia continuaron en 
su defensa , confiados en la fortaleza de sus muros, 
numero, y valor de sus Soldados, en lo llovioso 
del tiempo , y en que los navios no podían per-
manecer en el puerto. Con estas esperanzas dobla-
ron las guardias en las fortalezas , y muros : ron-
daban á todas horas : armaron algunas Justas, ( * ) 
por el mar , y prohibieron con graves penas que 
Moro alguno respondiese á los Chrisdanos, n i que 
hablasen entre sí de la entrega de la Ciudad. 
N o obstante este rigor , y obstinación en que 
estaban los mas de defender la Ciudad á costa de 
sus vidas, hubo no pocos Moros de contrario pare-
cer , que temerosos de algún asalto irresistible , qui-
sieron concertar la entrega con Juan de Rebles, que 
servia .de In té rpre te á sus Altezas , porque habien-
do estado cautivo en esta Ciudad , entendía , y ha-
blaba su idioma. Entre estos fueron los nobles Ca-
pitanes Moros Aben-Conixa , y Al i -Dordux ; pero 
sabedores los otros de su designio, acometieron fu-
riosos á la Alcazaba, se apoderaron de ella , echa-
ron fuera á los que llamaban traidores , y degolla-
ron á muchos , y entre ellos á un hermano de Áben-
Coñixa . Con el mismo Ímpetu baxaron á las mu-
rallas de la Ciudad, y cerraron sus puertas, para que 
í i inguno pudiese salir ,a platicar con ios Chrrstianos. 
G B A -
, O Baxel de carga, de diference construcción de los ordina^ 
ÍÍOÍ con v<ri«ts látinal. 
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B A T A L U C O N LOS MOROS D E L A 
fortaleza de Gihd l faro . 
Ista por sus Altezas la obstinación de los M o -
ros , y la poca esperanza de que se entregasen , man-
daron traer de Antequera , y Ecija algunas piezas 
mas gruesas de batir, cuyas balas de hierro y plo-
mo pesaban mas de un quintal. Llegadas al cam-
po las mandaron asentar mas cerca contra el cas-
t i l l o de Gibralfaro , y con ellas derribaron gran 
parte del muro de sus torres , quedando los Moros 
sin defensa. 
^ Reconocido este daño hicieron los Moros por 
dentro un fosado, y lo fortalecieron, de manera,; 
que su entrada era muy peligrosa. Penetrado esto 
por algunos de los nuesrros , aunque otros pensaban 
en entrarlo , se de te rminó cesase el combate por 
mar , y tierra. 
Entonces ordeno el Rey se engrosase el esqua-
dron del Marqués de C á d i z , que estaba en el collado 
junto á la Vi í tor ia por la Caleta con 142). Infan-
tes, y 2500. caballos, los que ocuparon todo aquel 
recuesto, desde donde podían hacer mucho daño á 
la fortaleza de Gibralfaro. Aunque el Marqués v i d 
«ra muy peligroso poner su estancia tan cerca del 
muro , porque no pareciese era cobardía el reusar-
l o , la arrimo tan cerca del castillo que se puso á 
t i ro de piedra. 
Con esta no esperada novedad salieron desespe-
rados hasta gá). Moros , los que acometieron con tan-
ta intrepidez á la estancia del Marqués , que aun-
que la quisieron sostener, y ayudarle D . Mart in de 
Córdoba , y Garci-Bravo, Alcayde de Atienza, coa 
al- • 
algtinos Gallegos, y las gentes que estaban en las 
estancias inmediatas , fue tan sangrienta ia bataUa 
que trabaron por espacio de una hora , que llega-
ron á pelear ambos exércitos cuerpo á cuerpo con 
los puña les , espadas y alfanjes. De esta tan cruel 
pelea salid el Marqués tan mal herido en un brazo 
de un saetazo , que le obligo' á retirarse al primer 
sitio de la estancia en Ja Caleta , por ser tan peligro-
so el suyo. -
En esta refriega, aunque fueron muchos los Mo-
ros que quedaron muertos en el campo; lo fueron de 
los nuestros el Alcayde de Atienza Garci-BravoÍ Iñi-
go López de Medrano , Señor de Cabaniilas : Ga-
briel de Sotomayor : dos Capitanes de ios Gallegos, 
llamados Pedro Pamo, y Vasco de Meyda : tres dq 
las Hermandades: y algunos peones Gallegos, y 
Castellanos. Con esto ceso el combate , conociéndo-
se el mal consejo de los que lo hablan dado de que 
se combatiese el castillo de Gibralfaro, y la i n t e l i -
gencia mil i tar del Marqués , por ser su situación 
inexpugnable por su naturaleza , como se había vis-
to al principio. 
D E L CERCO Q V E SE H I Z O , Y G V j R r 
días que mandaron poner los Reyes en las es-
tancias con que se acercaron mas á la 
Ciudad, 
L _|Os Moros salían continuamente á pelear coa 
los que guardaban las estancias de la t i e r ra , y la 
parte del mar , de modo , que no cesaban de guer-
rear por mar , y por tierra ; pues en los cerros que 
íiescienden de las partes altas de Gibralfaro hasta 
G 2 el 
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eJ mar , ni en sus cuestas tan fragosas podían defen* 
derse bien nuestros Soldados. Para aliviarlos de es-
te gran trabajo , ya que estaban ganados los Arra-
bales , ordeno el Rey se arrimasen las estancias á la 
Ciudad: éstas, por ser muchas, era preciso fortalecer-
las con cavas , y palenques. (*) Su Alteza dio' el 
cargo á Garci Laso de la Vega , á Juan de Zdñ iga , 
y Diego Atayde , Caballeros de su exército , para 
que andubiesen al rededor de la Ciudad proveyén-
dolas de todo lo necesario, lo que hicieron con tan-
ta puntualidad y valor , que no se atrevían los M o -
ros k salir contra los que las guardaban, -
Para mayor seguridad mandaron sus Altezas ha-
cer unas cercas c^ ue guardasen todo el circuito de la 
Ciudad desde la fortaleza de Gibralfaro hasta el 
mar , y otra hasta llegar a los Arrabales , de tres 
tapias en a l t o , poniendo en ellas algunos portillos 
con gentes muy esforzadas que los guardasen. Con 
estos resguardos quedaron los nuestros mas seguros, 
pues ya los Moros no podian hacerles tanto daño 
con los tiros que arrojaban desde el m u r o , y torres 
de la Ciudad. 
En medio de todo esto Iba faltando la pólvora 
á nuestro exército , por los continuos tiros de nues-
tras bombardas (**) y artillería» Para hacer nuevo 
acopio embíaron sus Altezas tres galeras á Valencia, 
Barcelona , y Sicilia , de donde traxeron buena pro-
visión de todas municiones. 
C O N -
( * ) Vallas ó estacadas para cerrar algún terreno en que ha 
de haber alguna lid. 
(**} Maquina militar de metal con un canon de mucho cali-
bre , que se usaba antiguamente» 
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CONSEJOS SOBRE SI SE DEBIA C O M ~ 
batir Id Ciudad, 
_ j N el Real había abundancia de mantenimien-
tos que continuamente traían los navios de los puer-
tos de Andalucía . Varios Moros del Africa, sabido 
el cerco de Málaga , armaron sus fustas, y puestos 
en el estrecho tomaban algunos barcos de nuestras 
provisiones; para su remedio mando el Rey po-
ner en aquel sitio navios que los guardasen: 
Algunos malos Christianos que se aventuraron 
á entrar en la Ciudad informaron á los Moros con 
muchas falsedades del mal estado en que estaba nues-
tro Real : con esto los Moros se obstinaron mas en 
defenderla , y aunque los bastimentos Ies iban fal-
tando no pensaban en entregarse. Deseaban avisar 
á los de Granada , y demás Ciudades del estado de 
la Ciudad , de la falta de bastimentos, y socorro. 
Vários de la Ciudad , por su amor propio , de 
su se^a, y de sus gentes se disponían á m o r i r , d 
salir á ponerse en manos de los Christianos con en-
gaño , ofreciendo volverse Christianos : con efedlo 
lo hicieron , é informaron á los nuestros que la Ciu-
dad estaba bien proveída de gentes, y mantenimien-
tos ; pero que se podía combatir por donde tiraban; 
las lombardas: otros Moros que se pasaban por 
hambre informaban lo contrar io, que la falta de l 
pan era grande, y que presto entregarían la Ciudad. 
Con estos informes, aunque contrarios, recelo-
sos de las aguas del Invierno , eran de parecer a i-
gunos de nuestros Caballeros se combatiese la C iu -
dad por la parte donde estaba el Maestre de Santia-
go , donde las lombardas habían derribado las a l-
menas , y defeosas de las torres y muros, por lo 
que 
que no teman tantas fuerzas para su defensa. 
E l voto de otros era que por ahora no se diese 
el combate, porque los muros eran muy altos y 
fuertes,~ las torres grandes, y muy cercanas unas 
á otras : que solo era una parte la derribada, y que 
Jas demás estaban con sobrada defensa: que para 
combatirla eran precisos tiros mas grandes que abrie-
sen portillos á la cerca ; y que para todo se debía 
esperar mejor informe del estado de la Ciudad^, 
pues teniendo tanta gente consumirían presto sus bas-
timentos de boca , y guerra. 
E l Rey quedo dudoso de lo que debía obrar, 
pero la Reyna acordó suspender el combate hasta 
poder hacerlo con seguridad. Mientras se hicieron 
mantas Reales (*) de los pertrechos para combatir: 
otras de carretones , encoradas con cueros de vacas, 
y lo mismo bancos pinjados , (*2) para que no pu-
diese prender el fuego , y madarefes, {*?>) con va» 
rías cavas, d zanjas en el muro: se hicieron diver-
sas bastidas (*$) de cabida de cien hombres, gruas, 
y 
(*) Defensa militar antigua hecha de tablones j ó vigas para cu-
brirse, y defenderse ios Soldados que iban á escalar , ó picar alguna 
muralla, cubiertas con pieles de vaca fresca para defenderse del fuego. 
(*2) Máquina militar hecha de maderos bien trabados, con cu-
bierta difícil dé quemarse, debaxo de la qual iba colgado el Ariete, 
que por esto se llamaba Pinjado del verbo antiguo lispanol pinjar, 
que es colgar, 
, C i ) 0 Manteletes> cpxe era un parapeto portátil de madera, á 
prueba de mosquete, cubierto de pieles de vacas frescas para librar-
le del fuego; y también para cubrir los minadores quando se arri-
maban á las murallas , que los Romanos llamaban Pínteos: y noso-
tros mad¿i/etes , porque los movian donde querían. 
(*4) O^ras máquinas militares para expugnar los castillos j que 
eran unos de madera, mas altos que Jas murallas, cubiertos f u t i t e -
flaente para defender á Jos que iban dentro para arrojar saetas, &cv 
^*) y torres de madera (*2) eon escalas por los la-
dos cubiertas para echarlas sobre los muros, inge-
ridas en otras para poder haxar. También deter-
mino S. M . se hiciesen galápagos (*3) de madera 
gruesa , y quanto era necesario para hacer el com-
bare con seguridad. 
JSJRUS M I N J S SECRETJS Q V E SE 
hicieron > y batallas que se pusieron 
_ en ellas, 
J ^ A r a que estas se hiciesen con bastante a¿Hví-
dad y secreto, se distribuyo' asi su fo rmac ión : una 
al Duque de N á x e r a , y al Conde de Benavenre en 
la parte de sus esrancias : otra al Conde de Feria 
por las suyas : y otras dos por las del Clavero de 
Calatrava , y D . Fadrique de Toledo. A l punto se 
comenzó á minar por estas quatro partes con tat 
presteza, que los minadores trabajaban de día y no-
che con muchos peones , y guardias hasta que l le-
garon á los muros de la Ciudad. Los Moros los sin^ 
• "y ? ' • ' ^ '• t ic- . 
(*) Máquinas para subir las piezas grandes, que hoy son bien 
conocidas de los Artífices. 
(*2) Máquina movediza de maderos, en que iban los Soldados' 
con sus ai mas arrojadizas, cubiertas de pieles, y planchas de fierro,, 
para que no los quemasen , ni destrozasen. 
(*3; Estos eran los Testudos de los Romanos, que se haciati 
éntretexiendo , y juntando los escudos de los Soldados, formando 
uu colno texado que los defendia dé las piedras, y otra? armas ar-
rojadizas que les tirasen de los muros; los que hacían figura de ga-
lápagos , que les dieron el nombre : como á los Arieces de que tra^ 
t i Ocampo en su Qonka de '$$]¡$¡fa Hb, 2. c. 3 j ; y L b . 4, c. 30, 
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r ieron, y para burlarse de nosotros hicieron sus con-
traminas hasta que se encontraron unos con otros, 
y en su defensa hubo fuertes debates por impedirse. 
Los Moros hicieron una gran cava delante de Ja 
barrera (*) donde habian tirado nuestras bombar-
das, para que i la hora del combate no llegasen á 
los muros, 
Los nuestros comenzaron á cavar por defuera, 
con lo que se pr incipió una fuerte refriega, t i rán-
doles á los Moros saetas, y espingardas (*2) para 
cortarles el trabajo. Estos pusieron mantas, y otras 
defensas para poder cavar sin daño alguno. D u r ó l a 
batalla de ios Moros seis dias cavando, y peleando 
con las espadas, y p u ñ a l e s , sin cesar de trabajar 
hasta que acabaron la cava. Luego requirieron Jas 
minas, y hallaron que la de D . Fadrique de Toledo 
llegaba á los muros de la Ciudad. Entonces hicie-
ron una contramina , y aventurándose á gran pel i -
g r o , entraron por e l l a , y peleando con los nuestros 
que la guardaban , los echaron fuera, y poniendo 
fuego la derribaron toda. 
Viendo destrozada nuestra mina cobraron mas 
esfuerzo , y determinaron derribar las otras ; para 
conseguirlo ordenaron que dos Capitanes con cien 
Moros cada uno fuesen á dar con la de Garci Fer-
nandez Manr ique , y otros quatro con 400. hom-
bres á la estancia del Alcayde de los Donceles : y 
las otras compañías acometiesen á los que guardaban 
las estancias contra el castillo de Gibralfaro: previ-
niendo á los de las minas acometiesen á los Chris-
tianos, unos por mar , otros por tierra , y otros por 
de-
(*) Parapeto para defenderse de lo«; c iunrrcs , 
C * ) Artabpz tnuy grande dt maj» dt j Voius de largo el canon. 
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¿ebaxo, y con efedo todos embistieron á una mis-
ma hora. 
Nuestros Capitanes de mar enviaron algunos 
baxeles pequeños que llegaron cerca de la ar t i l ler ía , 
porque los Moros con la suya hacian mucho daño 
en nuestras fustas mayores. Los que guardaban las 
otras estancias, y las minas defendían cada uno su 
jpuesro , por lo que se trabo tal batalla, que duro 
por seis horas. Nuestros Capitanes de tierra arreme-
tieron á los Moros , y aunque recibían muchas he-
ridas desde los aduanes , los 'herían de tal suerte, que 
los precisaron á meterse en la Ciudad , no tenien-
do lugar los de las minas á ponerles fuego por la 
resistencia de nuestros Soldados. N o obstante la fal-
ta de mantenimientos , y continuas muertes que 
veían de los suyos, se mantuvieron fuertes los M o -
ros en su defensa, trabajando en reparar la Ciudad. 
LOS CJBOLLEROS D E L R E V N O , Y 
Principados de Valencia, y Cataluña que viz 
meron al Real y y hambre en la. 
Ciudad, 
¡ ^ N las Ciudades de Barcelona, y Zaragoza, don-
de había llegado la fama del cerco , y combate de 
Málaga , sabido como la Reyna estaba en el Reaí^ 
y, los trabajos, y peligros que había en el s i t i o , sé 
alentaron los Caballeros, é Hijosdalgo de aquellas 
tierras á venir armados y pertrechados á servir á sus 
Altezas. De ellos fueron D . Jua%Ruiz de Corella, 
Conde de Cocenanya , que llego con una nave arma-
da : Mosen Miguel de Busquete con dos galeras ar-
madas; y P . Diego de Sandoval , Marqués de De-
H nia 
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nía con 400 Hijosdalgo del País. 
Mientras estos se aconsejaban con el Rey sobré 
el combate, se to maro ti'dos Moros de la Ciudad, 
que certificaron perecian en ella de hambre , que 
ya no se hallaba pan ninguno de trigo n i cebada: 
que los Capitanes Moros lo buscaban por las casas, 
y el que hallaban lo ponían á la custodia de uno,-
para que diese 4 onzas por la m a ñ a n a , y dos á la 
tarde á los que peleaban. 
A otro dia salid un Moro que aseguro á los Re-
yes de esta falta de mantenimientos ; pero que es-
taban en án imo de defenderse , porque hablan re-
cibido cartas que los esforzaban á la permanencia en 
su defensa. Los Gomeres andaban por las calles, y 
casas buscando pan, y donde lo encontraban lo par-
t ían entre s í , y al que lo ocultaba lo mataban , y 
tomaban con la fuerza. Tanto creció la hambre, que 
los mas de los Moros comían carnes de caballos y 
asnos, y los Judíos morían de hambre. 
A l contrar ío sucedía en nuestro Real , que ha-
hla: harina con mucha abundancia para todo el que 
llegaba á comprarla. Todos los días venían navios 
cargados de pan , vino , y demás bastimentos de la 
A n d a l u c í a , y Valencia. Recelosos siempre de los 
Moros mudejares de que quemasen las ramadas se-
cas que había , y de que echasen veneno en los po-. 
zos , mandaron sus Altezas saliesen todos del Real, 
y que no volviesen a él sin su licencia: y que no 
ímbiese gente sospechosa en él. 
0 5 ^ 
0 S 4 D U D E V N M O R O S J N T O N 
que vino al Real a matar 4 los ReyeSy 
y otros sucesos* 
^ ^ A b l d o por los Moros del Reyno lo que pasaba 
en Málaga quisieron aventurarse á socorrerlos. Uno 
de los Gomeres llamado Abrahen Algue r r i , d Alger-
b i , natural de Guerva, en el Reyno de T ú n e z , hom-
bre viejo , pequeño de cuerpo, que moraba en una 
Aldea de Guadíx , de profesión Santón , se deter-
m i n ó á matar á los Reyes, para que se levantase 
el sitio. Este Moro publico tenia revelación de Dios 
que en breve serían libres del cerco los de Málaga, 
siempre que le ayudasen á su intento, y defendie^ 
sen la Ciudad con constancia. Como los Moros con-
fian tanto en sus Alfaquíes , y tienen por Santos á | 
los que viven como ermitaños , de que ya hablé a 
V m . e n laParte primera, se juntaron con él hasta.400 
Gomeres para s e g u i r l o a v e n t u r á n d o s e á todo pe-
ligro , , siguiendo en un todo su di clamen. 
Salieron camino de M á l a g a , andando .de noche 
fuera de camino, para no ser sentidos , por mon-
t a ñ a s , y sierras, hasta que llegaron cerca de esta 
Ciudad. Acordaron entonces entrar en ella por la 
estancia cercana al mar , en la parte de abaxo. Una | 
mañana casi al Alba 2^00 de ellos acometieron á 
la estancia ,. y los;otros á la mas cercana. Los Chris-
tianos, aunque asaltados , 0' sorprehehdidos, comen-
zaron la pelea , y. por fin entraron en la Ciudad 200 
de el los, y los demás fueron presos, y muertos. * 
La estratagema del Santón era lo hiciesen cau-
t i v o , para poder executar su aleve proyecto.! Pa-
ía esto se aparto del sitio de la contienda^ y. ea* 
* H 4 otro 
6o 
©tro separado se puso de rodi l las , y con las ma-
nos alzadas al Cielo fingía hacer oración. Los Chris-
tianos que buscaban á los Moros por las cuestas y 
barrancos, dieron con e l , y v iéndolo inmoble en 
aquella postura lo tomaron cautivo , y llevaron a 
la tienda del Marqués de Cádiz . Preguntado por és-
te quien, era , y a qué venia , respondió : que era 
un Moro santo que sabía las cosas que hablan de 
pasar en aquel cerco por revelación que habia te-
nido : repreguntado si sabía quando se habia de to-
m a r , y como la Ciudad? respondió que s í ; pero 
que Dios le habia mandado se lo dixese solo en 
secreto á los Reyes. , 
Aunque el Marqués conoció ser liviandad muy 
clara, lo env ió á decir á los Reyes. Sus A A . man-
• daron lo llevasen á su presencia en el trage como 
k) hablan preso, que era vestido con un aJbornoz 
ceñido con un terciado. A la sazón^ quando llego 
á la tienda dormia la siesta S. M . La Reyna man-
do esperase fuera de la tienda hasta que el Rey dis-
pertase. Mientras lo llevaron á la de Doña Beatriz 
de Bovadilla , Marquesa de M o y a , con ía que posa-
ba D o ñ a Felipa de M e l l o , muger de D . Alvaro de 
Portugal ^ hijo del Duque de Braganza, con las que 
estaba el marido. E l Moro que no sabia la lengua, 
n i conocía por las señas las personas de los Reyes, 
creyó' por el aparato, y vestidos, ser sus Magesta-
des, y poniendo por obra su pensamiento, t i ró del 
alfange, y dio á D . Alvaro una gran cuchillada en 
la cabeza, de la que l legó á punto de m o r i r : y 
otra á la Marquesa , que no le acer tó con la gran 
' turbación que ya tenia. Viendo esto el Tesorero de 
k Reyna Ruy López de Toledo, que estaba hablan-
do icón la Marquesa, se abrazó con é l , y sujetán-
dolo fuertemente llegaron al ruido las guardias, y 
lo 
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íó hicieron pedazos , y puestos en un frahuco (*) 
los arrojaron á la Ciudad. La Marquesa fue dando 
voces á los Reyes de tal alevosía , y el Rey con la 
súbita tu rbac ión , escribe Garivay, salid prontamen-
te envuelto en la colcha sobre que dormía , y se 
admiro de tan extraño atrevimiento, dando gracias 
á Dios de que les hubiese conservado tan milagrosa-
mente las vidas. 
Los Moros , que esperaban las resultas, luego 
que vieron arrojados á la Ciudad los pedazos de su 
S a n t ó n , los fueron recogiendo, los juntaron con 
hilos de seda, lavaron el cuerpo, lo perfumaron 
con muchos olores , y lo enterraron con gran sen-
timiento de su muerte. En desquite tomaron un cau-
t ivo Christiano de los principales que t e n í a n , e h i -
cieron con él lo mismo, y lo arrojaron al Real. 
Para que no hubiese semejante descuido, se 
mando , que á mas de las guardias Reales ,: andu-
viesen siempre con los Reyes 200 Caballeros H i -
dalgos de Castilla, y Aragón , guardando que n i n -
guna persona llegase con armas á las Magesrades; y 
que por n ingún motivo se permitiese á Moro al-
guno entrar en el Rea l , sin saber primero quien 
era , y á qué iba. 
Por este tiempo llego' al Real D . Enrique de 
Guzman , Duque de Medina Sidonia con toda ia 
nobleza de su Casa, con su hijo D . Juan , y su gen-
t e , que no contentos con lasque habían antes en^ 
viado , se vino en persona : y conociendo que sus 
A A . estarían algo escasos de dinero les prestó 20$. 
doblas de oro. En el mismo día de su llegada sur-
gieron en el puerto de Málaga 100 navios cargados 
d e 
(*) Máquina bélica para arrojar piedras muy gruesas 
de vi tual las , y municiones; servicio que sus A A . 
lo tuvieron siempre muy presente, y agregaron á 
los otios, que é l , y sus predecesores habían hecho 
siempre á ia Corona Real de Castilla. 
Con estas se juntaron en el Real 70^. com-
batientes ; y no obstante enviaron sus Magestades 
por mas caballería é infantería á To ledo , Segovia, 
JViadrid, A l c a l á , T r u x i l l o , Cáceres , Badajoz, y otras 
Ciudades. También el Duque del Infantado envió 
un Capitán con la gente de su casa, con cuyos so-
corros descansaron del mucho trabajo los del R e a l / 
que habian estado desde el principio. 
CONOVIST^NSE LJS TORRES D E L A 
fuer ta de Granada , y tratan algunos Moros 
de entregar la Ciudad* 
J ^ E s p u e s , para facilitar mas la conquista , se 
pensó por los nuestros tomar las dos torres que ha-
bía en el Arrabal , hacia la puerta de Granada , cer-
canas al muro de la Ciudad. Fue tanto el daño que 
recibieron unos, y otros por tomarlas, y defender-
las , que murieron muchos y esforzados Capitanes, 
y Caballeros de uua , y otra parre ; habiendo -sido 
muertos de la nuestra el Comendador Juan de V i -
ri les, Alonso de Santiilan , Diego de MazariegoSj 
seis Hijosdalgo de las casas de los Reyes , y otros 
muchos, con lo que quedaron desamparadas, y de-
siertas dichas torres de unos y otros, según esta-
ban primero. 
Los Reyes ignoraban el estado tan deplorable 
de la Ciudad , en la que creció tanto la hambre, que 
faltándoles el poco pan que daban á ios JVloros,co-
miaá 
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mían carne de caballos, y asnps con cueros de va-
cas cocidos, y las criaturas solo ojas de parras co-
cidas; y as i , aunque el Gobernador, y los Gome-
res no consentían hablasen con los Christianos, y 
pensasen en el menor partido de entregarse, fue 
tanta la desolación, y desesperación en que estaban, 
que juntándose no pocos Oficiales, y Mercaderes, co-
mandados del Alfaquí Abraheu Alhar iz , y otros dos 
Moros de los principales, Hamete Aben A m a r , y 
A l i D o r d u x , se determinaron ir al Alcayde Gober-
nador Hamete Z e l i á reconvenirlo con estas lasti-
mosas razones, 
Requerimoste con el Dios Poderoso, que en* 
„ tregües luego la Ciudad al Rey de Jos Christia-
„ nos , pues no tenemos otro remedio para guardar 
la v i d a , sino perder Ja tierra. E tu que eres nues-
„ t ro C a p i t á n , no nos seas mas duro enemigo, ma-
tándonos de hambre mas que los Christianos que 
„ nos matan con fierro : porque esta nuestra porfía 
mas parece buscar la muerte, que zelar Ja l íber-
tad. M i r a á quantos de nosotros peleadores ha 
muerto el cuch i l lo : no quieras t i l que la ham-
„ bre mate á los que quedan , é á nuestras muge-
„ res é f i jos , que gimiendo demandan p a n , _ é nos 
ponen dolor , porque no los podemos remediar: 
5 ,¿é son por ventura mas fuertes los muros de M á -
laga que los muros de Ronda ? ¿ O sois vosotros 
mas guerreros que los Caballeros de Loxa ? L a 
„ fortaleza de Ronda ya se h u m i l l o , e la CabalJe-
ría de Loxa no pudo resistir al poderío de estos 
Principes , que con gran poderío de gentes nos 
f9 tienen tanto tiempo ha cercados : los quales ya 
, , no deben pelear con nosotros, pues nuestra ham-
„ bre peleará por e l los ; pero si os sentiis aun tan 
» valientes para ÜS defender, salir fuera á pelear con 
„ los 
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n los Christlanos, é comeréis los que peleando que-
daredes vivos ? Q u é esperáis ? ¿ Q u é es vuestra 
confianza ? ¿ Pensáis que podréis comer si no pe-
„ leáis ailá fuera ? ¿ O podréis pelear si no coméis 
„ acá dentro ? ¿ O consejaisnos por ventura que pa-
„ dezcamos la hambre con esperanza de algún so-
„ corro ? Ya no hay tiempo de esperanza : ya Gra-
nada perdió su fuerza : ya Granada no tiene 
„ Caballeros , no tiene Rey , pe rd ió sus Capi-
„ t a ñ e s , perdió su orgullo. Por Dios no perezca-
„ mos con esperanzas vanas, que nos ponen ho-
„ mes sin seso , é no esperemos de haber conse-
„ jo para quando no haya tiempo de lo haber. " Es-
tas cosas osaban ya decir , como desesperados de la 
v i d a , porque veian la perdición de la Ciudad. Pe-
ro los Capitanes Moros, confiando en lo que les pre-
dico aquel Moro que tenían por santo , no quisie-
ron dar oido á ninguna r a z ó n , con la esperanza de 
que no la tomarían 5 y así persistieron en defen-
derla. 
GANASE EL P V E N T E D E SANTO 
Domingo» 
' ^ ^ O obstante la c o b a r d í a , y desmayo que entro 
en ios Moros referidos, no dejaban los otros de ha-
cer mucha resistencia , confiados, no solo en la re-
velación del Santón , aunque ya hecho pedazos,si 
no en la defensa que les quedaba en un fort ísimo 
puente, que después se llamo de Sto. Domingo, Por 
esto mandaron sus Altezas se combatiese éste , que 
una vez tomado, se aseguraba el combate de la Ciu-
dad , y su entrega con menos peligro. 
Estaba éste en el muro de la barrera de aquel 
la 
lado dé Guadalmedina, fabricado con quatro arcos, 
y en cada extremo de él se levantaba una torre muy 
grande y fuerte , pertrechada de buena art i l lería. 
Era tan antiguo que no se sabia el origen de su fá-
brica , teniéndolo muchos por de los Fenices , ó á 
lo meaos de los Romanos. E n una de las torres 
había una inscripción Arabe , que aun se conserva-
ba en tiempo de Morejon , bien que gastados sus 
caradéres , por lo que no la pudo copiar n i enten-
der ; lo que indicaba, á lo menos, que la reedifica-
r ían los Moros. Ambas á dos servían de fortaleza 
casi inexpugnable á la Ciudad. 
Cerciorado el Rey Catól ico de esta formidable 
defensa , que tanto impedia la conquista , mando 
la combatiese Francisco R a m í r e z de Orena, l lama-
do también de Madrid 9 por ser natural de esta V i -
l la , el que era Capi tán General de la arti l lería : és-
te la comenzó á bat ir , pero sin fruto, por la dis-
tancia en, que la tenía puesta. Dicese tuvo una v i -
sión extraordinaria de su muy devoto S. Onofre, en 
la que se le manifestó mudase la artillería al sitio que 
h o y ocupa el Convento de la Sma. Tr inidad Calza-
dos, dedicado por esto al Sr, S. Onofre , como d i -
rémos en su lugar. 
Desde a l l í , porque la gente no podía acercarse 
á las torres , m a n d ó hacer una mina que llegase has-
ta los cimientos de la primera torre. Con una ca-
va que* hicieron llegaron al hueco de ella , donde 
pusieron un cartago, ó cortao, boca arriba , y ar-
mado tiraron con él al suelo de e l l a , donde esta-
ban los JVloros que la defendían : por defuera levan-
taron varios baluartes, desde donde comenzaron á 
" 1 • •• • I • • . y t i -
(*) Maquina militar para batir las murallas. 
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t irar con sus cañonés. Los Moros qué estaban en'ci-, 
nía se defendieron poderosamente por espacio de 
quatro dias que duro el combare : en uno de ellos 
pusieron ios nuestros escalas para subirla , y con el 
mucho fuego que hacían derribaron gran parte del 
suelo de la to r re , cayendo quatro de ellos : con es-
to los demás la desampararon, pasándose á defen-
der la otra que estaba en el muro de la Ciudad , cu-
yos nombres dexamos dichos en la Conversación 
X í X . de la Parte primera. 
Los Christianos subieron á aquella torre , y apo-
derados de e l l a , tiraban piedras , saetas, y espin-
gardas á los Moros que guardaban la otra , y éstos 
á los nuestros. Viendo que n i unos , n i otros po-
dían estar enmedio de la puente para combatir la 
otra , hicieron un baluarte para i r ganando terreno; 
pero fue tan recia y fuerte la defensa, tantaslas ollas 
encendidas de mixtos que arrojaban los Moros, y tan 
invencibles los nuestros, que jamas desampararon 
e l puente, matando desde los bastiones d baluartes 
muchos Moros , y algunos de los principales, como 
fueron Cidi-Mahomad , y Abdurrhamen , Capitanes 
muy esforzados, de lo que tuvieron gran sentimien-
to los Moros , ocasionando ésto en ellos mucha co? 
bardia , y que quedase el puente por los Reyes. 
En esta refriega fue herido en la cabeza el Ca-
pitán de la arti l lería R a m í r e z Orena ; pero aunque 
muy desangrado, no desfalleció' su va lor , n i el de 
su gente 5 antes sí mas animoso , sin temor á las 
flechas, saetas, y piedras, segaba su brazo turban-
tes de Moros , metiéndose entre el fierro , y el fue-
go , hasta que consiguió ser el primero que entro en 
la torre , y enarbold en ella el pendón de Santiago, 
derribando el de los .Moros. Con esto se tomo esta 
úl t ima llave de la Ciudad , que acabo de fui alizar 
su entrega. " He-
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Heridos íos Moros , y rebatidos en esté d l t ímo 
combate , se falsifico la promesa de la rebelación del 
Santón que Ies causo este engaño , y muerte de tan-
tos. Fue tal el dolor que hubo en la Ciudad , y eí 
l lanto tan general de hombres , y mugeres, que eí 
Alcaydc , y Gobernador Ze l i no se atrevió' á perma-
necer en ella , y retrayéndose á la Alcazaba, donde 
tenia su palacio , y guarnición , dixo á los Moros 
hiciesen ya partido á los Reyes de entregarles la 
Ciudad , pues ya no podían defenderla. 
Con esta licencia salieron A l i Dordux , esforza-
do guerrero , aunque pobre : Hamet Abenamar , A I -
cayde de Gibralfaro , Moro r i c o , pero no muy es-
forzado: el Alfaquí Abrahen A i h a r i z , y otros tres 
Moros principales á tratar de los conciertos. 
S J L E N LOS COMISIONADOS MOROS 
de la Ciudad a demandar partido a nueitros 
Reyes y para entregarles á Málaga» • 
[Os referidos Comisionados, precedida la Ucen-
cia de sus Magestades , y seguridad de sus personas, 
partieron al Real , y ofrecieron á sus Altezas les 
entregar ían la Ciudad con todas sus fortalezas ; pe-
ro con las condiciones de quedar ellos en sus casas 
por mudejares, d siervos de sus Magestades: con la 
de que Ies diesen la V i l l a de Coin , para residen-
cia de algunos Moros , que la querían repoblar : y 
con la de que si algunos quisiesen dexarla, é irse á 
las partes de A f r i c a , ú otros Lugares de España, 
les habían de dar seguro, como lo habían hecho con 
los de Velez-Malaga, y de las otras Ciudades con-
quistadas, 
I 2 OÍ-
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Oída esta demanda por nuestros Catdllcos Prín-
cipes , cometieron su respuesta al Comendador ma-
yor de León : éste respondió , que si al principio 
hubieran entregado la Ciudad,-como los de Ve-
lez , y demás Ciudades, Ies darían el mismo segu-
ro ; pero que después de tantos días de resistencia, 
de trabajos, y daños que habían recibido por su obs-
t inación , era ya tarde para pedir , y que como ven-
cidos debían sujetarse á las leyes que sus Magesta-
des quisiesen darles; y que pues la hambre, y no 
la voluntad hacia la entrega, que d se defendiesen, 
d se entregasen á voluntad de los Reyes , esto es , los 
que á la muerte , á la muerte, y los que al cauti-
verio , al cautiverio. 
Esto fue en ptíblico ; pero en secreto asegura-
ron á Al i -Dordux , que si terciaba bien á favor del 
campo C a t ó l i c o , á mas de su libertad , le harian 
muy aventajadas mercedes. 
Con esta respuesta , al parecer tan seca , volvie-
ron los Moros muy tristes á la Ciudad , y contur-
bados todos con la entereza de nuestros Monarcas, 
previendo las malas resultas de su obstinación , des-
pués de muchas conferencias, determinaron respon-
der , que ellos entregarían la Ciudad con quanto ha-
bía en ella ; pero que si no dexaban seguras sus per-
sonas , ellos colgarían de las almenas de la Ciudad 
hasta 500. Christianos cautivos que tenían : y que 
metidos en la Alcazaba los viejos , mugeres , y n i -
ños , pondrían fuego á la Ciudad , y saldrían todos 
á mor i r , matando quantos Christianos pudiesen : de 
manera , que la entrega de Málaga , y su conquista 
sería la mas nombrada en todas las edades del Mundo. 
Oida por los Reyes esta respuesta , Ies enviaron 
á decir , que no les daban mas seguro que el que 
fuese de ÍU voluntad j pero que estuviesen ciertos, 
qué 
m 
que si matasen á im solo cautivo Ghriistiano , no 
quedaría ni un Moro vivo en la Ciudad , pasándo-
los todos á cuchillo. 
Mas, y mas turbados los Moros con tan firme re-
solución de sus Altezas, aunque algunos desespera-
dos , querían hacer de lo valientes , tramando vá-
,rias malas azañas , los demás reusaban cometerlas, 
temiendo el enojo de nuestros Soberanos; y asi acor-
daron, en fin, todos de enviar á nuestros Reyes cator-
ce Moros de los mas principales , á nombre de las 
catorce quadrillas de la Ciudad , á saber la i l l t ima 
resolución de sus Altezas , con la siguiente carta, 
llena de exemplos de la clemencia de los Reyes de 
Castilla , pidiendo misericordia con humildes ren-
dimientos , como se acredita de su contexto, que 
decia asi. 
C J K T A . 
Labado Dios Poderoso : A nuestros Señores 
„ Reyes el Rey , é la Reyna , mayores que todos 
5^, los Reyes , é todos los Príncipes , ensálceos Dios, 
„ encomiéndanse en la grandeza de vuestro estado, 
„ é besan la tierra debaxo de vuestros pies VIHS-
„ tros servidores, y esclavos los de M á l a g a , gran-
„ des , y pequeños : remedíelos Dios , é después de 
„ esto ensálceos Dios. Vuestros servidores suplican 
„ á vuestro Estado Real que los remedie corno eon*-
„ viene facer á vuestra grandeza , habiendo piedad, 
„ é misericordia de el los, seirtin á vuestro Real Es-
tado conviene, é según íicieron vuestros Padres, 
vuestros Abuelos los Reyes grandes, é podero-
„ sos. Ya habréis sabido, ensálceos D i o s , como 
i , Córdoba fue cercada gran t iempo, fasta que. se 
i» tpmd la mitad de la CÍbdad , é c^uedaron ios M o -
« ros 
y, ros en la ot^a m i t a d , fasta que acabaron eí páft 
qtie tenían : é fueron mas estrechados qiie ností-
t'os. Después suplicaron al gran Rey vuestro Abue-
íf Jo , é rogáronle que les asegurase, é aseguróles: 
e' recibió su supl icac ión , e o y d su fabla; perdd-
nelo Dios : é dioles rodo lo que tenían , ansi fa-
cienda , como joyas, é gano la loa de gran fa-
ma fasta el día del Juicio. E ansi mesmo , nues-
tros Reyes, ensálceos D i o s , acaeció en Algecira 
3, algún dia , 7 en Antequera con yuestro Abuelo 
5, el grande , esforzado, é nombrado el Infante, que 
„ él la cerco dos meses é medio , y en t ró la C ib -
„ dad , é quedó el Alcazaba por tomar obra de sietie 
„ días , fasta que se les acabó el agua que bebían: 
y entonces le suplicaron é se echaron á su favor, 
99 é demandaron de él les asegurase, para que sa-
„ liesen , como se demanda á los Principes, é Re-
9, yes, que son como Vos , é sacó los , é fecha su 
supl icación, dioles lo suyo., é sus bienes, é mer-
"„ cadu r í a s , é quedó su fama á recontar el bien que 
f, fizo fasta el dia del Juicio: perdónelo D i o s , é á 
„ vosotros ensálceos Dios. Nuestros Señores Reyes 
mas honrados que todos Jos .Reyes , é todos los 
Principes, es publicada vuestra fan^a , é vuestro 
„ favor : ha parecido vuestro seguro, é vuestra 
honra , é vuestra piedad sobre las gentes que se 
9, dieron antes de nosotros : é ha ido vuestra fama, 
5, á de contar vuestro seguro á quende , é allende 
entre los ChrislUnos, y entre los Moros. E noso-
„ tros vuestro servidores , y esclavos , bien cono-
9, cesmos nuestros yerros , é nos ponemos en vues-
f, tras manos, yr echamos nuestras personas á la vues-
„ tra merced : é suplicamos de Vos nos aseguréis, 
„ remediéis á honrar nuestras personas, é nos otor-
gneis esto como pertenece á vuestras Altezas. Y 
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todos venimos bien en que la Cibdad con todo 
lo que hay en ella quede para vuestras Altezas: 
„ E con esto parescerá el seguro , é la honra que 
„ está con los Señores del poder, é nosotros esta-
mos coleados de vuestro favor , é nos metemos 
„ so vuestro amparo : racecí como conviene a yues-
„ tra grandeza con vuestros servidores: E Dios Pc-
„ dcroso ponga en vuestra voluntad que fagáis bien 
„ á vuestros siervos , pues Vos ensalzo D i o s , é sois 
mayores Señores é los Principes : é no plega á 
Dios que fagáis con nosotros, sino Jo que convie-
ne á vuestra grandeza de toda honra, é de toda 
M v i r t ud . Esto es lo que suplican, é piden vuestios 
„ siervos , y en manos de vuestras Altezas nos po-
nemos , é Dios Poderoso , é A l t o acresciente el 
„ ensalzamiento, y estado de vuestras Altezas, " 
Aunque algunos d*? corte resentidos de 
Jas crueldades, y daños que h^hian ¿ ¿ ^ f j 3 g de los 
M o r o s , no querían se usase con ellos de benignidad 
algí*n?5 no asi nuestra Católica Pvcyr a , que "lúe de 
contrario sentir, porque sus entrañas eran todo du l -
zura , y piedad. Ton todo , r e spo rd íd el Rey a los 
M o r o s , que condujeron esta carta, la siguiente. 
99 ñ J 
RESPVESTJ D E S. M . 
[L R E Y : A l Concejo , é viejos , é vecinos, 
„ é moradores la Cibdad de Málaga. V i vuestra 
„ Carta, por la qual me enviasteis á facer saber que 
queréis entregar esta Cibdad con todo lo que en 
ella e s t á , é que vos dexe i r vuestras personas l i - i 
„ bres^ do quisieredes. Si esta suplicación ficierades 
„ al tiempo que vos envié á requerir desde Velez-^ 
„ Málaga (otro manuscrito añade con Pulgar del Sa-
„ lar) 
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l a r ) d luego después que aquí asenté mi Real^ 
j , pareseiéra que con voluntad de mi servicio vos 
inoviadés á ello , y estonces obiera placer de lo 
hacer. Pero visto que habéis esperado fasta lo pos-
t r ímero de lo que os podéis detener, á mi servi-
„ cío no cumple de vos recibir de otra manera^ 
„ salvo dándoos á mi merced , como' determinadar 
y, mente vos lo envié á decir con vuestros mensar 
„ jeros. Y este es menor inconveniente para voso-
tros que no habéis de esperar mas^ según el ebta-
do en que estáis.i6 
Desconsolados los Moros con esta respuesta tan 
seria^ y ! constante , aunque hubo varios pareceres 
á favor de la desesperación, queriendo morir antes 
de verse en cautiverio con sus mugeres , é hijos: 
otros mas cuerdos fueron de parecer enviar otros 
tnencajeros á los Rcyca, que es lo que al fin deter-
minaron , cuiíf.-ados en su clemencia; que pues aque-
l la era s u d éter minada, y últi ma vo 1 u n ta d e n v i a-
sen á tomar posesión de la Ciudad con sus fortale-
zas , y que todos quantos habia en ella se poniaft 
en la misericordia de su corason 5 pero que le supli-
caban que su ira no se estendiese contra el inocen-
te , como contra el rebelde , y obstinado ; y que 
considerasen que el los , y; otros procuraron se les 
hubiese entregado en los primeros dias , y que por 
esto padecieron muchos castigos y tormentos, has-
ta haber estado en peligro de muerte. 
Compadecidos, por i l l t imo- , Ém Altezas , é i n * 
formados de la verdad , mandaron qiió ellos fuesen 
seguros con sus bienes , y haciendas. Para efeduar 
la entrega con seguridad , mandaron traxesen vein-
te Moros de los principales , y que estuviesen pre-
sos por seguridad de los que fuesen á entregarse en 
la C i u d a d , hasta que la tuviesen en posesión paci-
fica. 
fica. A l punto fueron t r a í d o s , y entonces financiaron 
los Reyes al Comendador mayor de León D . Gutier-
re de C á r d e n a s , que entrase con gente en la Ciu-
dad , y se apoderase d^e e l l a , y de todas sus forta-
lezas , como habia hecho en la de Velez. 
E N T R E G J DE L A C l V D J D A N V E S -
tros Catolifos Principes y y su entrada pública 
en ella» 
A Ntes de pasar adelante debo referir una acción 
muy honrosa del Moro nobi l ís imo Al i -Dordux , y 
de su hijo Mahomad. Firmadas las capitulaciones 
con los Reyes Ca tó l i cos , se vo lv ió á la Ciudad , y 
sabiendo que el Alcayde Gobernador Hamete Z e l i , 
con los Moros Comeres que estaban de guarnición 
en la Alcazaba , se habia rebelado, y hecho fuerte 
en ella , por no entregarla con las condiciones re-
feridas , le env ió á requerir con su hijo Mahomad 
desistiese de aquella obstinación tan contraria á ellos 
mismos, y á la palabra dada á Reyes tan podero-
sos. A l mismo tiempo dio aviso á sus Magesrades de 
lo que pasaba , asegurándoles que nunca faltaría á 
su palabra, y capitulaciones hechas, para lo que 
les suplicaba - se acercasen mas á la Ciudad con algu-
nas t r o p i s , y exper imentar ía el á n i m o , y deseo que 
tenia de servirlos. H ízo lo asi el Rey , y m a n d ó se 
le entregase el estandarte Real. 
Vistas por Al i -Dordux las tropas, hizo abrir 
las puertas, é introduxo á los nuestros dentro de 
la Ciudad , ayudando a esta empresa su hijo Ma-
homad,, £ b t c , lleno de un ardimiento honroso, aco-
K me-
met ió al puesto donde estaba fortificado el Z ^ g r í , 
obligándolo á que lo dexase. Entonces tomando en 
sus manos , con el mayor valor , el Estandarte Real , 
y abriendo camino hasta la torre mas alta de la A l -
cazaba , llamada del Omenage , fue el primero de 
todos, que antes de la formal entrega de ja Ciudad, 
enarbold en ella el Pendón de las Armas Católicas 
en señal de posesión. Acción , que con las antece-
dentes , merec ió á él ? y á su padreólos distingui-
dos honores que Ies hicieron nuestros generosos Prin-
cipes , como referiré á V m . en Conversación sepa-
rada. 
Esta primera entrega sucedió Sábado 18 de Agos-
to de 1487, dia de S. Agapito , víspera del glorio-
so S. Luis Obispo. Entonces mandaron los Reyes al 
Comendador mayor de León se entregase en la C iu -
dad , y se apoderase de todas sus fortalezas. En su 
obedecimiento , en t ró el primero en la Ciudad , ar-; 
mado sobre un caballo : siguiéronle sus criados, va-
rios Caballeros y Capitanes de los Reyes con mu-
chos soldados, y se apoderó de toda la Ciudad, y 
sus fortalezas. Presenció esta entradn, y entrega de 
ella A l i -Dordux , con su h i jo , como Moro tan escJare^ 
cido y pr incipal , y de la mas grande autoridad entre 
ellos. Este m a n d ó abrir las puertas de la Alcazaba, 
y dio las llaves de ella á dicho Comendador, el que 
Jas recibió á nombre de sus Altezas , á quienes las 
entregó al instante : habiendo estado sitiada la Ciu-
dad , según Zuñiga , tres meses , y once dias , des-
de el siete de M a y o , hasta el 18 de Agosto de di-
cho año 1487, con la particularidad digna de r o -
tarse, de haberse comenzado el asedio en dia Sábado 
dedicado á N . Señora, y su entrega en otro Sábado. 
Tomada ya la posesión , siguiendo la costum-
bre de sus Altezas, quando se apoderaban de algu-
na 
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na Ciudad , mandaron se enarbolasen en su torre 
nías alta los tres estandartes que diré . Para este efec-
to el mismo Comendador , acompañado de D . Pe-
dro de Toledo , Capellán , y Limosnero mayor de 
sus Altezas , que llevaba en sus manos la Sta. Cruz 
de oro , y plata, del Cardenal Primado 9 y de vários 
Caballeros , y Grandes , subió' á la Alcazaba , y la 
mostró á todo el exército desde lo alto de la torre 
del Omenage 9 la que vista , y adorada por todos se 
entono' el Te Deum Laudamus, y se concluyó con la 
oración del Triunfo de la Sta. Cruz , siendo este el 
primer estandarte de los tres, que se enarbold en 
ella. En seguida el Comendador mayor de León 
enarbold , y tremolo el pendón de nuestro Patrono 
el Apóstol Santiago, á cuya vista repitieron los sol-
dados tres veces su nombre : después se t remoló el 
estandarte de las Armas Católicas de Rey y Reyna, 
resonando en festivas voces : Castiila , Castilla , por 
el Rey D . Fernando , y la Reyna D . Isabel 9 las que 
rep i t ió el exército al son de la mdsica , y salva de 
toda la arti l lería , con lo que se finalizó esta festi-
va proclamación. 
Para la seguridad de la Ciudad , y sus fortale-
zas , encomendaron nuestros Soberanos la guarda de 
las torres , puertas , y fortalezas de la Ciudad á D . 
Alvaro de Bazan , á Ruy Diaz de Mendoza , a l ) . 
Pero Sarmiento, á Pero Méndez de Sotomayor , á 
D . Enrique de Guzman , á D . Luis de. Acuña , á 
Juan Enriquez , á Juan Cabrera, á Alonso Oso-
JÍO, á Pero Vaca , al Mariscal Juan de Benavide, 
al Mariscal Alonso de Valencia , á D . Alfonso 
de Si lva , á D . Pedro de S i lva , su hermano, á 
1). B^rnardino de Q u i ñ o n e s , al Gobernador Juan 
de Cárdenas , a Juan Velazquez de Cuellar , á A n -
tonio d e L u z o n , a Hurtado deXugena , á Alonso 
Enr iquezca G e r ó n i m o de Valdivieso , á R o d r i g ó 
de C á r d e n a s , á D . García Enr iquez , á Antonio de 
C ó r d o b a , á Juan Zapata, á Lope Alvarez de Oso-
r io , á Juan Manr ique , á Juan de Leyva , al Co-
mendador R u y Díaz Maldonado , á Mosen Gralla, 
á Juan de Hinestrosa, á Luis de C á r d e n a s , á Diego 
M u ñ i z , á G o d o y , y á Mart in de Ortega, Caballe-
ros Fijodalgos de la Casa del Rey , y de la Reyna. 
En seguida mandaron sus Altezas tomar las ar-
mas, y artil lería de la Ciudad, y sus fortalezas, y 
que los Moros , y Moras saliesen de sus casas , y los 
encerrasen en dos grandes corrales de la Alcazaba, 
por debaxo de las torres de que ya estaban apode-
rados los Christianos. Otras que hablan desamparado 
sus casas, esperando la muerte, d el cautiverio en 
las agenas, andaban por las calles, como desespera-
das , arañándose sus rostros, torciendo las manos, 
y alzando los ojos al Cielo , diciendo en tristes ala-
ridos. O Málaga , Málaga ! Cibdad nombrada é 
9, muy fermosa, como te desamparan tus naturales! 
„ ¿Píídolos tu tierra criar en vida , y no los pudo 
cobijar en la muerte ? ¿.Do está la fortaleza de 
5, tus castillos? ¿ Do está la fermosura de tus torres? 
„ N o pudo la grandeza de tus muros defender sus 
„ moradores, porque tienen ayrado su Criador. ¿ Q u é 
„ farán tus viejos, é tus matronas? ¿ Q u é farán las 
„ doncellas criadas en señorío delicado , quando se 
9, vieren en dura servidumbre ? ¿ Podrán por ven-
tura los Christianos , tus enemigos , arrancar los 
9, niños de los brazos de sus madres, apartarlos fijos 
„ de sus padres mas queridos, y á los maridos de sus 
„ mugeres mas amadas, sin que derramen lágrimas 
„ muy copiosas?" As i gritaban las Moras por las 
calles de Málaga con alaridos, y sollozos que po-
dían enternecer las piedras. 
Des-
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Después mandaron los Reyes traxesen ante sus 
personas al Capitán Alcayde Hamete Z e l i , que ya 
estaba puesto en prisiones. Preguntáronle ¿ p o r q u é 
se había mantenido tan rebelde en defender , y no 
entregar la Ciudad, aun viendo el daño que se se-
guía á sus Moros? A lo que respondió con esforza-
do valor : Que quando le entregaron esta plaza 
„ había jurado su defensa , y que si hubiera tenido 
quien le ayudase, hubiera mas bien muerto pelean-
do , que ser preso defendiendo. " 
Y luego mando el Rey acaña^erear (*) á doce 
malos Christianos, que apostatando de nuestra Sagra-
da R e l i g i ó n , se habían pasado á los Moros, é infor-
inádoles muy mal del estado de nuestro exérci to , 
animándolos á que no se entregasen. 
E N T R A D J P V B L I C J D E SVS M J -
gestades en la Ciudad: ceremonias que precedieron 
a ella\ y lo que se executo después y con lo que 
se finaliza esta Conversación. 
^ U s Altezas no quisieron entrar en la Ciudad 
hasta que estuviese l impia de los cuerpos muertos^ 
de sus malos olores , y que la mezquita mayor es-
tu-
• (*) Acamverear, era tirar al delinqüente unas canas tostadas; á 
las que hacían puntas tan fuertes como las de las saetas. Este fue 
un castigo, y suplicio usado en España en tiempo de los Moros, 
equivalente al de asaetear. Su execucion era poner al reo atado á 
un palo j ó metido medio cuerpo en tierra , y el otro desnudo. Los 
Moros corriendo le iban arrojando, y tirando estas cañas como 
saetas hasta que morían. Esta fue la suerte infeliz, y suplicio atroz 
én que murieron estos apóstatas , cuyos cuerpos fueron quemacios 
después j?ara escarmiento de otros, y 
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tuviese consagrada al verdadero Dios de los Exer-
citos , para darie en ella Jo primero las gracias por 
tan insigne vicloria. En ciedlo lo execuró^si el Car-
denal de España -D. Pedro Gonzá lez de Mendoza, 
siendo sus asistentes el Obispo de Avi la D . Fr. Fer-
nando de Talavera , Confesor de sus Altezas, des-
pués primer Arzobispo de Granada : el de Badajoz 
D . Pedro de Prexamo : y el de León D , García Val -
divieso, que con equivocación llama D . Alonso ¿ G i l 
G o n z á l e z , que después'fue Presidente de Vallado-
l i d . (*) Dedicóse á Dios la mezquita mayor , que 
era de las mejores del Reyno , dándola por titular 
á Maria Sma. en el Misterio de su Encarnación , al 
que los Reyes eran devo t í s imos , por lo que era su 
costumbre daría por titular á qualquier mezquita de, 
las principales que consagraban a Dios. La eligieron 
y destinaron para Iglesia Catedral, res t i tuyéndola 
á lo que habia sido casi desde el tiempo de los Apos-
tóles. A n -
(*) Estos dos úl t imos Obispos el tiempo que residieron en es-
ta Ciudad vivieron en Jas casas que hoy llaman de. Casapalma , las 
que habian sido del Moro Con ot, ó Tortot. , y las repartieron ios Re-
yes á D . Sancho de Rojas , su Maestre Sala , progenitor de los C o n -
des de Casapalma , por Real Cédula que in1 citamos a q u í , como está 
en Jos Repartimientos, laque dice asi. E l R h Y , é la R E Y N A ; 
„ Chn'stovaJ Mosquera, y Francisco de Alcaraz. Y o vos manda 
93 que Jas casas que eran deJ Corroí, que son las unas fronteras de 
si Jas otras ( d é las que una es donde escá la prov i s ión deJ pan ) y la 
„ oirá Ja que está en frente) do agora posan los Obispos de Badajo^ 
s} é de León5 Jas dexeis á D . Sancho de Rejas , mi Maestre Sala, 
„ por quanto Y o Jas mandé tomar, y les fice y figo merced de 
#, eUas para en que moren, no fagades en dcal. Fecho IO dias de 
„ Septiembre de 1487 : Y O E L R E Y ; Y O L A R E Y N A : I^or 
mandado del Rey é de la Reyna : Luis G o n z á l e z . " En otra co-
pia de Jos Repartimientos he Jeido la fecha de esta Cédula 8 dt ¡So* 
siembre de 1487 j y Tortot por el Moro contf, 
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Antes cíe esta bend ic ión , y acdlcacion se había 
expiado la Ciudad deUas abominaciones, y ritos ma-
hometanos en un Altar que se habia levantado ea 
una tienda cercana á la Ciudad. 
Prevenido asi todo , mandaron sus Altezas se 
dispusiese su entrada pilblica ^ y el ado solemne de 
su entrega para el siguiente dia Domingo 19 de 
Agosto en que celebra la Iglesia la tiesta de S. Luis 
Obispo de Tolosa , su pariente , en cuya víspera 
dia de S. Agapito habia sido la entrega privada de 
la Ciudad : por lo que mandaron se celebrase siem-
pre en este dia 19 la entrega solemne, y conquista 
de Málaga. 
Dispuesto asi todo , salieron sus Magestades de 
sus Reales tiendas y pavellones en d e v o t í s i m a , y 
general piocesion , como en glorioso triunfo , me-
jor que los que celebró la Roma gentil , acompa-
íiados del Cardenal de España , de los tres Obispos, 
y Limosnero mayor referidos , de todos los Gran-
des , Duques, Condes, Marqueses, y demás Caba-
l le ros , y Damas de sus Casas Reales al són de la 
música , y de las repetidas salvas de la artillería de 
mar, y/tierra , y de todo el exército. Iba delante 
D . Pedro de Toledo , como Capellán mayor , y su 
Limosnero con la Sma. Cruz de oro, y pla ta , ya 
referida , del Arzobispo de Toledo. Coronaba la 
procesión , según Morejon , la devotísima Imagen de 
N . Sra. de los Reyes, la que por traída por sus 
Magestades en el txérc i to , tomo este t í tu lo . Iba 
adornada , y compuesta hasta la peana con las joyas 
mas ricas y costosas de la Católica Reyna , y las 
mismas con que se engalanaba en las fiestas pr inc i -
pales. Seguíanla los Soberanos Principes, y la Rey na 
con sus pies descalzos , derramando todos lágrimas 
de gozo, y alegría por tan completa, y felicísima 
vic- i 
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v í d ó r í a ; llevando en ella por trofeo los quinientos 
cautivos que encontraron en la Ciudad , cargados de 
los gril los, y cadenas de sus prisiones. Rodeo la 
procesión toda la Ciudad, habiendo entrado por la 
puerta antigua de Granada , y rematado en la nueva 
Iglesia Catedral, d mezquita mayor. 
Llegada á ella , se coloco la Sma. Imagen eti 
FU Al tar mayor , que estaba bien adornado. Se cele-
bro' en él la Misa del Misterio de la Encarnac ión , 
que dixo , y oficio el Cardenal Arzobispo de Tole-
d o , entonada por la Real Capilla. Concluida se cau-
ro el Te Deum Laudamus 9 con repetidas, salvas de 
la art i l lería. 
Acabado adbo tan religioso, volvieron sus Aí^ 
tezas á sus Reales con el mismo acumpañamien-
t o , escoltados de roda su t ropa , entre innumera-
bles vivas, y aclamaciones : habiendo dexado y do-
nado á su Catedral la milagrosa Imagen de los Reyes, 
como joya de su mayor aprecio, y devoc ión , don-
de permanece con el culto que diré a Vm.en su lugar. 
Compadecidos nuestros Principes de los desnu-
dos , pálidos , y macilentos que encontraron á los 
quinientos cautivos Christianos, mandaron á su L i -
mosnero mayor los'Vistiese, diese buenas limosnas 
á los hombres para que pudiesen volver á sus tier-
ras, y lo mismo á las mugeres, y á estas el carrua-1 
ge, y escolta necesarios, hasta ponerlas en Anteque-
ra , encargando mucho á los guardias que las lleva-
ban el recato , y cuidado de todas. La cuenta de 
estas limosnas se archiva en esta Catedral entre los 
papeles que le dexd este su primer Obispo, Limos-
nero mayor. 
A los Judíos se Ies dio libertad por el corto 
rescate de 270 ducados. Los apostatas, y demás re-
negados fueron arcabuceados, y quemados sus cuer-
pos para escarmiento geneial. Pe 
De los Moros que habían tomado cautivos, man* 
daron los Reyes hacer tres partes : la primera ofre-
cieroa á Dios para ia redención de los cautivos 
Christianos que estaban en tierras del Africa : la-
segunda repartieron entre todos los Caballeros, Ca^ 
pitanes, y Oficiales de su exército , á proporción 
de la calidad , y servicios de cada uno : y la ter-
cera reservaron en sí para ayuda de los gastos tan 
grandes que habían tenido en el cerco. 
La Reyna Católica , como tan magnánima , re-
galo' también varias Moras á muchas Señoras , y Due-
ñas de su Palacio , y á otras del Reyno. Asimismo 
fueron participantes de otros despojos la Reyna de 
ISápoles Doña Juana , hermana del Rey , á Ja que, 
enviaron cincuenta Doncellas Moras Malagueñas : 
treinta á la Reyna de Portugal. 
Gratificaron también con varios repartimien-
tos , puestos, y mercedes muy singulares á Gar-
ci Fernandez Manrique , á Francisco R a m í r e z de 
M a d r i d , á Al i -Dordux , y a Mahomad su h i j o , y 
á otros de los Grandes, y Capitanes mas esforzados, 
y á los Obispos, su Confesor, y Limosnero mayor, 
que se verán en ios Repartimientos que copiaré á 
V m . en Conversación separada , haciendo particular 
mención de Al i -Dordux ^ y su hijo. 
A mas de esto , nuestros Reyes enviaron de re-
galo , y debida gratitud al Papa Inocencio V I I I . cien 
Moros de los valerosos Comeres, con sus propios ves-
tidos á la morisca, y otros ricos despojos, con carta 
á su Santidad , en ia que le referían todas las cir^ 
cunstaacias de esta conquista , para que por ella se 
diesen eu aquella Corte las gracias á Dios. Llevólos 
en sus Fustas, como Embajador extraordinario, nom-
brado para esta honrosa comisión el célebre Sevi-
llano Melchor Maidonado. Este fue recibido de su • 
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Santidad en Consistorio públ ico ,acompañado de mu-
chos Cardenales , Obispos , Prelados , y Ministros 
de aquella gran Corte. En él pronuncio una Oración 
latina gratulatoria el eioqíiente Orador Valenciano 
D . Pedro Bosca , cuyo tirulo fue traducido á nues-
tro Castellano : Oración en la celebración de la Vic-
toria de Málaga , felizmente alcanzada por los Seré-
iiisimos Principes de España D . Fernando y Doña 
Isabel. . . 
En el ía , entre otras alabanzas de la felicidad 
de estos P r í n c i p e s , refiere lo ya d icho , 'que en; el 
cxército venían 400 carros cubiertos, llamados el 
Hospital de la Keyna , en los quales con magnificen-
cia Real se hallaba todo lo que era menester para 
la cura , y regalo de los enfermos , y heridos del 
exército , asistidos de Médicos , Cirujanos , y En-
fermeros : acción digna de eternas alabanzas , sa-
biendo tan heroicos, yr religiosos Príncipes herma-
nar el amor con el agrado, la piedad con el res-, 
peto , y la magnificencia con Ja parsimonia. : As i 
lo escriben Felipe J^rtfomíWí' en su hisioria latina:' 
y G i l Gonzá lez Davila en el Teatro de la Iglesia 
de Sevilla , y vida de su Arzobispo D . Juan de Z u -
niga. E l Papá respondió á sus Altezas muy recono-
cido á su regalo , dándoles las mayores gracias por 
trabajo y fatigas en haber vuelto á Dios esta Ciu-
dad , y restí tuidole la Christiandad que habia teíii- -
do desde la mas alta ant igüedad : advir t iéndoles que 
los Santos Ciriaco y Paula hablan padecido mard-
.do en ella , como ya queda referido. 
Habiendo sido entregada esta Ciudad á las tres 
d é l a tarde del Sábado 18 de Agosto , expidió su 
Bula , en la que concedió Indulgencia plenaria á to-
dos los Fieles , que oyendo tocar tres campanadas 
en la torre de la Catedral 9 que llamamos Pleoaria9 
re-
rezasen tres Padre nuestros, y tres Ave Marías.. H0.7 
se tocan con la campana gorda. 
E x t . Ext raño pase V m . en silencio, cediendo 
tanto en honor de la caridad de la Reyna Ca tó l i -
ca, lo que he leído en algunos de ios anuntamien-
tos de V m . y es, que no solo se mantenía este Hos-
pital de l¿i Rsyna Ci costa de sus propios tesoros, sino 
es que movida de su piedad entraba algunas vece,s 
en aquellos carros á visitar los enfermos , y heri-
dos. Si sus Grandes , y Damas la decían que esta 
era mucha humildad para una Reyna ? Respondía 
con mucha afabilidad. Dexadme, que; no tienen 
estos miserables pobres fuera de sus casas otra ma-
„ dre coa quien puedan aliviar sus fatigas. Greed-
me , que la presencia de los Reyes es el dnico 
consuelo , de sus vasallos desamparados : y si no 
„ les pueden dar la salud , á lo menos les dan alien-
„ to para llevar con paciencia las molestias de sus 
„ enfermedades, y dolores de sus heridas, ** Máxi-
mas christianas tan solidas, que pueden servir de 
exemplo á todos los Soberanos. ;_ 
MAL £ S verdad todo eso ; pero como no cons-
taba en la Oración de JBosca que iba refiriendo , lo 
omitíIBOS; pero me parece muy debido lo haya V m . 
referido: Prosigo ya mi . relación. 
Los grilíos y cadenas de los cautivos mandaron 
sus Magestades se llevasen á la Ciudad de Toledo, 
y se colgasen por trofeo en las paredes de la Iglesia 
de S. Juan de los Reyes , donde perseveran. Les ca-
ñones con que se batieron las muiallas de Gibralfa-
ro , mandaron ponerlos en la Ermita de N . Sra. de 
la Victoria.., La. Sma. Cruz que se enarboló en la 
Torre del Omenaue (que también se adoró en la 
conquista de Granada) se v inculó después en el Sa-
grario, de Toledo. Los Estandartes Reales se colo-
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carón en la referida Ermita de N. Sra. de la V i t o -
ria , en cuya Iglesia se conservan hoj^. 
Divulgóse dentro y fuera de España esta viso-
ria , y en nuestras Ciudades se hicieron muchas fies-
tas y Procesiones de acción de gracias á Dios , y á 
su Madre Santís ima. 
Antes de salir nuestros Príncipes de Málaga, 
escribe Fr. Lucas de Montoya en su Crónica 4e S. 
Francisco de Paula, l i b . r. cap. 15 , mandaron hacer 
otra Procesión de gracias para la colocación de la 
Imagen de N . Sra. de la V i d o r i a ( t í t u l o que tomo, 
y toda la Rel ig ión de los Minimos por esta vi¿boria 
de Málaga) en una Capilla que los Reyes le habían 
hecho labrar en el mismo sitio donde estuvo la tien-
da de S. M . hoy huerta del Acibar. 
Pusieron por Alcayde y Justicia mayor de la 
Ciudad , sus fortalezas, y tierras á Garci Fernandez 
Manrique. Dieron después á la Ciudad su Jurisdic-
ción , términos , fueros , leyes , y armas , er igién-
Wotú en forma de Ciudad, como iré refiriendo á V m . 
Estando los Reyes en Málaga recibieron Bulas 
'del Papa Inocencio V I H . fechadas en Roma á 4 de 
Agosto de 1486, para que ellos y sus sucesores pro-
veyesen perpetuamente de los Arzobispados, Obispa-
dos, Dignidades, Canonicatos, Prebendas, y Bene-
ficios del Reyno de Granada , de las Ciudades que 
fuesen conquistando , las que fueron recibidas en es-
ta Ciudad á 25 de Agosto de 1487, según Garibay 
l i b . 8. cap. 33. En v i r tud de estas facultades prove-
yeron el de esta Ciudad en su Capellán y Limosne-
ro máyor D . Pedro de Toledo, y escribieron al Papa 
le despachase sus Bulas, atento á sus grandes partes, 
ciencia , y vi r tud , como referiré en su vida. 
Erigieron la Catedral , comisionando para elíd 
al Cardenal de España Arzobispo de To ledo , y al 
de Sevilla, como diré después. Áu-
Antes de partirse sus Altezas ¿Je esta Cíutíad, 
para que quedase mas asegurada su conquista , en-
viaron á su Capi tán Pedro de Vera con tropa de 
Infantería , y Caballería , y demás aprestos mi l i t a -
res , para que se apoderase d é l a s dos Villas cerca-
ras de Mijas, y Osuna, V i l l a ya destruida en el 
partido de Osunilla , como dexo dicho en la p r i -
mera Parte pag. 43. Estas estaban aliadas con los 
Moros vecinus, y habían hecho mucho daño á los 
que venían al Real. Llevaba orden el Capitán , de 
que si no se entregasen , los pasasen á todos á cu-
chi l lo . Temerosos ellos , con lo sucedido en M á -
laga, se entregaron cautivos, y fueron traídos pre-
sos, y puestos en los corrales dé la Alcazaba con 
Jos demás. Con esto se finalizo', y aseguro la con-
quista de Málaga , la que debe estar muy agradeci-
da á tan Católicos Monarcas, pues cpn sus sudo-
res , afanes , y fatigas nos alcanzaron tanta dicha, 
y que tengamos la Fé Católica que profesamos , v i -
viendo en paz y sosiego. (*) 
Después partreron sus Altezas á la Ciudad de 
Cdr-
(*) En reconocimiento á tanto beneficio, que le habia dado el 
Cic lo en la oólaya de N . Sra. de Ja Asunción , decretó Ja Ciudad en 
su Cabildo de 6 de Abri l de 1491 , que en memoria,de la v i í l o -
3, r i a , y conquista de esta Ciudad (son sus palabras) se hiciese una 
fiesta cada un año el dia de Sta. Maria dé Agosto ^ á que concur-
j , riese la Justicia, Regidores, y Oficiales públicos á o;r las V i s -
peras , y al siguiente la Misa , alcanzando del Sr. Obispo, que la 
Clerecía en el OHcio Divino hiciere c o n m e m o r a c i ó n , dando gra-
„ cias á N . Señor por dicha vidoria. ^ As i se lee al folio 84 del 
Libro í . de Cabildos. 
No sé por qué motivo ha dexado la Ciudad de asistir á Jas 
Vispéras, coiKun iendo soJo á la Misa en laCatedral, cuya Clerecía no 
da hoy conmemoración, como se hace en la de Granada por la Toma 
de su Ciudad él dia i y z de Enero, 
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C ó r d o b a , donde fueron recibidos con grande aíe-
gría del Príncipe D . Juan , su hijo , y demás Caba-
lleros que quedaron en su guarda, y por el Obispo 
de la Ciudad , que con su Cabi ldo, y demás Cuer-
pos , y Principales de la Ciudad , se dirigieron en 
solemne Procesión á la iglesia mayor, donde dieron 
iodos gracias á Dios por tantos beneficios recibidos, 
vuelta tan gloriosa de sus Magestades á Córdoba , 
de donde habian salido para esta conquista , con lo 
que doy fin á ella. 
Antes de pasar á referir el Pontificado de nues-
tro primar Obispo, para no interrumpir el hilo d¿ 
su historia , daré a V m . noticia de las mercedes he-
ch.is á Al i -Dordux , y también con separación los 
Repartimientos dados á todos los que ayudaron á la 
conquista , y se avecindaron en ella , con lo que que-
dará mas desembarazada la historia de su Pontifi-
cado, aunque según sus fechas, son pertenecientes 
á éí. 
E x t . No sé con qué dar á V m . las debidas gra-
cias por tanto trabajo en referirnre esta gloriosa con-
quista , que dudo se halle tan completa , y circuns-
tanciada en Autor alguno de los que he visto , y de 
los que le habrán costado muchos sudores reducir-
los á esta Conversación ; y asi espero ya los liepcir-
ti mi en tos. ' •  
Mal, V o y al punto á leérselos á V m . 
CON-
CONVERSACION XXVII. 
MERCEDES Y G R J C U S Q V E LOS 
Reyes Católicos hicieron d Cidí ydli-DorduXy 
j a su hijo Mahomad Dordux, tronco de la, 
Iltre, familia de los Caballeros Málagas de 
esta Ciudad» 
ü e este nobil ís imo Moro natural de Málaga, 
hijo de Ai i -Dordux Habalfad » nieto de Mahomad, 
Rey de Granada, llamado t i Izquierdo , de que h i -
cimos memoria en la Conversación X X . 
Este A l i - D o r d u x , que según Morejon, era Go-
bernador de Málaga al tiempo, de su conquista , fue 
el que , como dexo referido , ajusto las capitula-
ciones de su entrega , y el Confidente que teDian 
rruestros Principes , que les avisaba de quanto ocur-
ría dentro de la Ciudad , y dio las llaves de ella, 
como acabo de decir. 
Digno por sus acciones, y lealtad del aprecio 
de sus Altezas, para ganarlo para el Cielo , le hicie-
ron muchas exhortaciones para qUe abrazase nuestra 
Sagrada Religión , á que no quiso dar oidos. H i -
cieronle muchas mercedes, y privilegios correspoiir 
dientes á su valor , lealtad , su Real Casa y Famil ia . 
Como en este Obispado quedaron muchas V i -
llas y Lugares poblados de Moros , que por gracia 
de los Reyes se quedaron de vasallos suyos, llama-
dos Mudexares, ó sus Subditos, pagándoles los mis-
mos tributos que les exigían los Reyes Moros de \ 
Granada j para conservarles el seguro que les hablan' 
da-
dado sus Altezas de que viviesen en su religión, 
y que sus causas fuesen juzgadas por sus leyes mu-
sulmanas, hicieron á Al i -Dordux , Alcayde , y Jus-
ticia mayor de todos los Lugares de Moros de es-
te Obispado, desde Villaluenga con su Serranía, 
hasta M a r o , con facultad de que él , d sus Tenien-
tes pudiesen conocer y juzgar todas sus causas , co-
mo lo hacían los Alcaldes Christianos, por su 
Keal Cédula en Córdoba á 14 de O í h i b r e de 1489. 
Pero como sus Altezas hablan mandado antes a 
otro por Corregidor de Ronda , Marbella, y su Ser-
ranía , en la que habia muchos Lugares de Moros 
Mudexares , para que Al i -Dordux no juzgase se le 
minoraba algo su , jurisdicción, mando la Reyna por 
otro Despacho, que dicho Corregidor de Ronda par-
tiese sus derechos con Al i -Dordux , manteniéndole 
en sus privilegios. Asi consta en los Repartimientos. 
Por Cédula en Ecija de 15 de Febrero de 1490, 
que está en el Archivo de esta Catedral, leg. 57 n. 2, 
y por otra de 26 de Marzo del mismo a ñ o , que 
se lee á su continuación , y lo mismo en el l i b . r. 
de los Repartimientos de Málaga , mandaron sus 
Altezas á los Repartidores de Málaga diesen á A l i -
Dordux 20 casas en la Morerii todas juntas , coa 
una Mezqui ta , y Horno que allí habia, para que 
las hubiese con oíros Moros, algunas huertas, tier-" 
ras, y v i ñ a s , y mas otras 10 casas, por Cédula de 
27 de Marzo del mismo año. 
Instándole los Reyes para que se convirtiese, 
zeloso de su falsa ley , les p id ió licencia para pa-
sarse á Fez , según el tratado de las Capitulaciones 
de la entrega , á donde habia remitido sus rique-
zas. N o pudieron su Altezas negarse á su pet ición; 
pero recelando, que si pasaba al Africa podia hacer-
les algún mal servicio, y retardar el progreso , y 
se-
seguridad de la conquista t que restaba, lé rogarott 
con buenas palabras y coloridos se quedase en Es-; 
p a ñ a , donde nada le faltaría , por ser su persona 
muy necesaria para conservar lo g á n a d o , y pacifi-
cación de los Moros que le prestaban tanta obedien-
cia y respeto. Condescendiendo con la voluntad de 
sus Altezas determino' quedarse en España , y en-
tonces le dieron el cargo referido de Justicia mayor. 
Conquistada Granada paso á ella , y entonces 
le mostraron los Reyes lá confianza que les mere-
c í a , escribiéndole desde Tortosa una carta su fecha 
de 24 de Enero de 1496, para que interpusiese su. 
autoridad en aplacar los ánimos inquietos de aque-
llos Moros , para que pagasen cierto tr ibuto que pre-v 
tendían echar sobre sus haciendas. Asi lo escribie-
ron también al Conde de Tendllla % y al Corregi-l 
dor de Granada, para que en nombre de sus Al te-
zas le hablasen en este particular. Ali-DorduX!;re-
conocido á tanto f avo r , hizo quanto se le pidio^ 
y obligó á los Moros á que lo pagasen , lo que fue 
causa de que sus Altezas le escribiesen las gracias. 
Habiéndose suscitado una; fuerte rebelión de 
los Moros de la Serranía de Ronda , de Sierra Ber-
meja , y la de Villaluenga antes de 1500 , hasta el 
1502, la que principio por las Alpujarras de Granada; 
estando: en ella los Reyes enviaron á llamar á A l i -
Dordux con dos cartas firmadas en Septiembre de 
j500 para que apaciguase es ta-rebel ión de las A K 
pLijarras r y les acompañase á la pacificación de Sier-» 
ra Bermeja ; pero no pudicndo seguir a l - R e y erií 
esta jornada , env ió a su hijo Mahomad , el que 
con su autori iad y respeto los redujo á la obedien-
cia de S. M . C i t d l i c a , y los rebeldes fueron remi-. 
tidos al Africa. 
£n los. JÍ^  años que sobrevivió ^eíi Espajíii 
M . • des-
áéSpütS de la c6itq.iiísta \ de Malaga> idesenipe'nd otra*» 
inuehas comisiones de sus Altezas., en compañía deb 
General Conde de Tendilla , y del Arzobispo de; 
Granada el Sr. Talavera , como consta del Cabildo, 
de esta Ciudad de 20 de G¿Vubre de 1604, y de 
varias cartas de privilegios lirmadas en 20 de Mayo 
de 1492 , y de los varios Repartimientos que le 
dieron. . i U H], >fc • • • , . ; • - • • 
N o obstante que por motivos de Rel ig ión fue-
ron expelidos de Málaga Jos Judios y Moros , por; 
Cédula de sus Altezas en Sevilla á 29 de Marzo 
de 1491 , exceptuaron á Al i -Dordux, su h i j o , y 
demás Moros contenidos en las capitulaciones. 
Entre las muchas Cédulas Reales que le des-
pacharon Jos Reyes , y están en el l i b . 1. citado de 
los Repartimientos, hay una confirmatoria de to-
das las mercedes y pr iv i legios , y que no se los 
prniiesen quitar , fechada en esta Ciudad á iH de 
Agés to de 1487 en el mismo dia de la entrega. 
En ella confirman sus Altezas el asiento que 
D . Gutierre de Cárdenas hizo con él asegurando 
las personas de los Moros Casan ¿Irrohaxi: de 
Abulfalde Arrohaxi: de Mahomad Aleará: , de A bul-, 
f a t : de Jucaf Vbets : dQ •M f^yomad Ahnu'dejer : ¿q 
Hamet Aíixnjili: de Mahomad Adtiages : de Cahil; 
de Abrahen Ahgeti: de Abenamar, y sus mugeres, é 
hijos , hasta en mlmero de 50 personas , las que 
serían libres , y seguros en sus casas con sus bienes^ 
eotnó Vasallos suyos , que no se les echarían huespe-
des , n i se les daría penitencia, ni^que él , n i los 
suyos , n i sus hijos , n i mugeres traerían; señal de 
M o r o s , como se acostumbraba poner á Jos demás 
de su Rey no., y que Dordux , podría tratar , y con-
tratar con seguridad en qualquier parte con iGéduJa 
delCoire^tdocGarcifeniawdei Maarú]üereomo ta tn-
- biea 
bien consl^ pór otíá Real Céd^^^ ^ I4 
de Odhibre del mismo año 87. 
Queriendo aun mas seguridad de todos sus p r i -
vilegios pidió' a sus Altezas, quando estaban en Gra-
nada , se los confirmase de nuevo por Privilegio 
Rodado, y sus MageStades se lo despacharon en 
toda forma y solemnidad en dicha Ciudad á 25 de 
Mayo de 1492; el que confirmaron los Reyes/Prin*-
c ipe . Princesa de Portugal , Infanta de Castilla y 
A r a g ó n , el Cardenal de España , como Canciller 
mayor de Castilla , muchos Arzobispos , Obispos, 
Grandes , Condes , Duques , Marqueses, Comenda-
dores , Adelantados, Contadores mayores, y-otros 
muchos Caballeros, cuyos nombres se leen eh su 
copia que está en el citado lib* 1. de los' Repar-
timientos. 
Cansado Al i -Dordúx de tantos trabajos se re-
t i r o a la Ciudad de Antequera , en la que, seguii 
Morejon , murió' el 24 de Febrero de 1502, como 
dice , parece de una Carta de privilegio que sus 
Altezas dieron a su hijo Mahomad , de ciertos 
maravedises de renta en 26 de Julio de 1504 ^ üe^ 
fren Jada de Rodrigo Alcocer , Notario de! R e ^ « a 
de Granada. - pfc^l 
Esre Autor escribid, que pocos días antes de 
su muerte recibió' el Sagrado Bautismo, en el que 
se j e puso el nombre de PVanciseb V y que fue su Pa^ 
drino. el Conde de Ureña. Bien pudo sen, pero- no,? 
dando Morejon documento que asegure la noticia,* 
creo se equivocó-, como en el año de su muerte, se-
gún la crítica qué haré al;fia de esta Conversación, 
de lo que refiere Moref^) ! , que han seguido alfeunos. 
Tratemos ya de su hijo. i 
M J H O M A D D O R D V X . 
^Ste tuvo mejor suerte que su Padre ¿4//. Con 
las continuas instanGÍas de sus Altezas, de su Con-
fesor el Sr. Talavera, y del Obispo de Málaga 
el Sr. Toledo j movió Dios su corazun , y el de su 
muger , para que conociendo la falsedad de la ley 
de Mahoma, se convirtiesen á nuestra Sta. F é . Ca-? 
tequizados por estos l i m o s . , recibieron el Sagrado 
bautismo , con el mayor regocijo de sus Altezas, 
que fueron sus Padrinos , por lo que , en memoria 
y , señal cíe acto tan religioso se les pusieron los 
líombres de los Reyes , á Mahomad el de Fernando^ 
y á su Esposa, el d e / í r t ^ / , y por apellido de Má~ 
iaga 9 por la entrega, á que tanto ayudo , de esta 
Ciudad. Los incorporaron á la Nobleza de Casti-
l la ydaodoles por Armas , en un Escudo div id ido 
en 4 quarteles : en el uno las Armas de esta Ciudad, 
por Ja entrega que su Padre y él hicieron de ella 
á sus Altezas : en otro , cinco Granadas , que son las 
antiguas de la ca;sa de los Mahomctes Reyes de Gra-
nada , de quienes descendía : en el quartel alto del 
lado izquierdo un León , y en el interior del mis^ 
mo lado dos barras de oro en campo azul , para que 
tuviesen algo de las Armas de Castilla y Aragón de 
sus Altezas : y sobre el Escudo una Corona , como 
descendientes de la sangre Real de Granada , con 
esta letra. 
Málaga muy noble y leal 
A sus Reyes siempre ha sido, 
Los que son de su apel l idó 
Es su origen sangre Real, 
Y de solar conocido: * 
Las cinco Granadas son 
su. 
: Su mayor ant igüedad, 
Y el Rey le dio por blasón 
U n León , y una Ciudad, 
Y las Barras de Aragón. 
As{ consta del privilegio firmado en Granada 
á 23 de Diciembre de 1500, refrendado de Fernán*-
do de Zafra. 
A la generosa sangre de D . Fernando de Má-
laga cor respondió el zelo de la Rel igión Christia-
na , que tan de veras había abrazado * en la liber-
tad que alcanzo á unos cautivos Chiistianos, veci-
nos de Totalan , que apresaron unos Moros A f r i -
canos , rescatándolos con su propio dinero , y los 
presento libres al Rey D . Fernando. Asi consta de 
una Información hecha por esta Ciudad, que refie-
re More jon , en 10 de Noviembre de 1502 ant@ 
Alonso SoJís , Escribano de este Nlimero. 
Por este y otros muchos servicios le dieron 
sus Altezas el t í tulo y oficio de Regidor perpetuo 
de Málaga : y según Morejon , mandaron , que qua-
lesquiera de su familia que siguiese el estado Ecle-
siástico; pudiese obtener Ganongía .en esta Catedral, 
te que vincularon y anexaron á los descendientes de 
esta Casa. 
Sus hijos siguieron la carrera de las Armas, 
pues en el Cabildo de esta Ciudad , ya citado del 
año 1604 consta : que su hijo D,. Fernando de Má-
laga; m ü r i d e r i Flan des en servicio de S. M . Que 
su nieto D . Juan , y su viznieto sirvieron asimis-
mo en la toma del Peñón , y derrota de Mostasan, 
á donde fue cautivo el D . Juan , y habiéndole per-
suadido los Moros que renegase, haciéndole gran-
des ofertas, se mantuvo firme en nüestra Sta. F é , 
por lo qual lo pusieron al remo de sus Galeras , de 
las que se. rescato con su propia hacienda, y con-
ti-
t i n u ó sus cíistrnguídosjservlcros^de Capitanl'de una 
de Jas Collaciones . de esta Ciudad. Su tercer nieto 
D . Fernando de Málagía^ sirvió asimismo á S. M . 
en la jornada á Inglater/a, y lo con t inuó de Capi-
tán de dichas Collaciones. 
Larga sería Ja «.relación, de Jos ¡esforzados Ca-
balleros MáJagas que han servido á nuestros C a t ó -
licos Monarcas, de* ^ue están dienos Jos Jibrds Ca-
pitulares , aunque hoy reducida á pobreza esta es-
clarecida familia. Acabemos con Ja crítica, ofrecida. 
CRITICA J l P. MOREjON. 
vOntra lo que escribid de que AH-Dordux se 
bnu t i zó *poco. aotes de morir , está una Cédula Real 
en el Archivo de esta Catedral^ fecha.da en Grana-
da á 30 de .Noviembre de 150a, por Ja que Jos Re-
yes Católicos hicieron merced á D . Fernando de 
Málaga , que antes se llamaba Mahomad Dordux, 
h i jo de Al i -Dordux , de todas las heredades y. ha-
ciendas que el dicho su Padre tenia , y poseía , por 
quanto (nó tense estas clausulas) se habia•xmm)ettfé&t 
á nuestra Sta, F é Católica, por cuya caúsetele üeitite 
despojado de su herencia: y prosiguen , maridando á 
todas las Justicias se las devuelvan , y^  las tengaf 
por, suyas propias , por juro de heredad, &c¿ Deí 
este instrumento que he leído , se deducen las proví 
posiciones siguientes, que hacen Ja.:Grítica al rela-
to de M orejón. 
1 Que el Padre en este año ya estaba muerto; 
pues á mas de significarlo el tiempo de pretér i to , 
ler.tj , y poseía no podia pasar al hijo la herencia, 
sin que estuviese muerto su Padre ^ í / / ; y asi no 
m u r i ó en j502 como cbcribió More jon , sobrevi-
vien-
viendo a ía conquista l a a ñ o s . y no i< como ase* 
gura este Escritor. : : 4 / ^ ^ : ^ 1 ' _ _ 
2 Que dicho Al i -Dordux no mur ió Chr i s t íano , 
pues entonces hubiera revocado ei de^eredaiTiiento 
del h i j o , qlie le hizo por haberse bautizado, y 
por cí odio que. tenia á nuestra Sagrada Re l ig ión , 
que contra su. voluntad habla abrazado su h i j o , poc 
lo que.lo castigo deseredandolo. 
3 Que viviendo el Padre recibid el Bautismo, 
pues entonces no lo hubiera deseredado , y lo afir-
man los mismos Sres. Reye.s en icoo. Esto es lo 
que né ' podido averiguar con seguridad dé estos 
célebres Moros , y á lo que se idebe estar 9 y fto & 
lo que anda esparcido sin fundamento. 
Hxt. Quedo ya enterado de lo liberal de P r ínc i -
pes tan Católicos , y por lo mismo deseó saber d é 
los otros dos Caballeros á quienes hicieron partiré 
cularesi.mercedes , como me tiene V m . prometido. 
ikí/J. Aunque desGarci FerpandeZí :Manrique y 
de Francisco R a m í r e z Oicna » Q de Madrid , ofrecí 
á V m . dar á parte las particulares mercedes que 
Jes hicieron , teniéndolas ya dichas, y que es for-
zoso volverlas á decir, en los Repartimientos que 
siguen , debot abstenerme de e l l o , por no repetir 
lo mismo ; y así Jbastaí pon,ílo historiado ÚQ Aii~ 
Dordux , y su h'^ o M^hmad en cumplimiento de 
lo ofrecido, y pasemos á dar a V m . los Rtfarri* 
mientos prometidos. 
CON-
CONVERSACION XXVIII. 
p E LJS PERSONAS A Q V í E N E S DIE~ 
ron los Reyes Católicos repattimientos de casas, 
heredades, Vinas, y tierras, ya por premio de 
lo que les habían ayudado en la conquista dé 
esta Ciudad j y sus Lugares, ya por merced 
particular, y ya para que se avecindasen en 
. tita tjy. en sus [Siílas, 
E . r f . I -JLegamos ya á que Vm. me cumpla lo ofre-
cido tantas veces de darme una copia de los Repar-
timientos de esta Ciudad , pues tengo deseo de saber 
los Sugetos que poblaron de nuevo, y se avecinda-
ron ea Ciudad tan fam^a , que desde luego pensar 
ron sus Altezas ennoblecerla como correspondia á 
sus circunstancias: á mas de esto quiero saber,si subsis-
ten en el día algunas familias descendientes de aque-
llos primef*oyCipqqúistadoré§Vy* Pobladores, que sierri' 
pre será mucho lustre de ellas; y asi Como tan' intere-
santes estas noticias, no solo á los patricios , sino e$ 
á-casi toda la nobleza de España , no me omita Vm. 
circunstancia de quanto sepa en este particular. 
Mal. Aunque este es un trabajo muy p r o l i x o , y 
que me costará mucho desvelo , y el cansar la aten-
ción de algunos amigos que tienen muchas de estas 
noticias , lo haré por servir á V m . y al Pdblico. 
Para hacer estos Repartimientos con las circuns-
tancias que oirá V m . , comisionaron sus Altezas, lue« 
go que conquistaroQ esta Ciudad f para que forma-
sea 
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sen las listas de personas, y haciendas , 7 fuesen sus 
Repartidores, á Christobal de Mosquera, Veinte y 
quatro de Sevi l la , y á Francisco de Alcaraz, Con-
t ino de la Casa de sus Altezas , y Alcayde de los 
Alcázares de Córdoba por su Cédula en esta Ciudad 
á 7 de Septiembre de 1487. Esta comisión consta ya 
puesta en execucion en 23 de dicho mes, y a ñ o , pues 
en él les mandaron diesen de repartimiento diez ca-
sas las mas inmediatas á la Iglesia mayor al Dean 
de Canarias, y á otros nueve Capellanes : la que se 
guarda en el archivo de la Catedral , y en los He-
partimientos de la Ciudad. 
Para que lo hiciesen todo al gusto de los Reyes 
les dieron una prolixa i n s t r u c c i ó n , enla que estaa 
las personas ,a que hablan de repartir todas las suer^ -
tes que computaron sus Altezas en várias quant ías , 
siendo lo regular de 10 partes, de 7 , de 5 , y de 4, 
3 , y 2 , que fueron las menores para los Labrado-
res, Caballeros de Quant ía , y Mercaderes, al res-
pedo de 2^ vecinos. En estas seis suertes vinieron 
nombradas ías personas que aprobaron sus Altezas, 
y estas se llaman Capitulaciones, ó que vinieron nom-
bradas en ellas, lo que se repite en los Meparímien* 
ios. 
A ma^ de estas, fueron después haciendo várias 
donaciones, ya á los dichos, por merecer mas, y ya 
porque venían á avecindarse, y estas se llaman de, 
merced y ^vecindad. Con esta explicación en tenderá 
V m . la copia de los Repartimientos, 
Luego que estos Repartidores los acabaron , d 
estaban para ello , se suscitaron várias quexas , y 
agravios, y para que se enmendasen , y que todos 
quedasen contentos, nombraron sus Altezas por se-
gundos Repartidores, Reformadores, y Pesquisido-
N res 
res dé los agravios, por su Cédula en Sevilla a 6 de 
Mayo de 1490. al Bachiller Juan Alonso Serrano, 
( • ) y á Alonso de A r e v a í o , Contino de su Real Ca-
sa : este no pudo venir por sus muchas ocupaciones, 
y asi despacharon otra Cédula en 6 de Agosto del 
mismo año al Baehillér Serrano , para que él solo 
reformase los Repartimientos: loque le volvieron á 
encargar en 21 de Mayo de 1491. desde Moc l in . 
Acabo la Reforma en 1493 , la que aprobaron 
sus Altezas por su Real Cédula en Segovia á 20 de 
Agosto de 1494, habiéndoles escrito esta Ciudad en 
53 de Mayo de 93, recomendando la Reforma, he-
cha por Serrano , alabando la just icia , é integridad 
con que la habia hecho. 
E x t . Quedo informado de la série histórica de 
como, y quienes hicieron estos Repartimientos, de 
los que he visto varias copias MSS. ; pero no me 
han llenado la curiosidad , porque están muy desnu-
das , y mal sacadas, y yo quisiera verlas mas com-
pletas , é ilustradas, pues de esta suerte supiera quie» 
nes eran aquellos Caballeros , y si hay en el dia fa-
milias que descienden de ellos : y en fin , que me 
diese V m . una copia mas circunstanciada que quan-
tas he visto , y si puede ser, confrontadas con los 
originales. 
Mal, 
(*) Fué del Consejo de sus Alteias, Dependiente de su Casa, 
Corregidor segundo de Málaga desde 14?!. Contador mayor de 
los Reyes Católicos Visitador j y Repartidor también de las Ciu-
dades de Ronda , Marbella y sus Serranías , Villas de Gaucin, y 
Ca¿ares, y Serranías, de Jas de Bentomiz^ y de la Hoya, Axarquia, 
y Garbia , ó tierra Occidental de Málaga, y todo su Obispado, 
por Cédula en el Real de la Vega de Granada de IJ de Sepciem-
¿fe de 1491. D. Antonio Ramos lo hace ascendiente por hem-
bra de ¡os Caballeros Ortegas Mnttoji de Málaga, d? lo* ^ue hav 
hkná 4 a su lugar. 
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Mal. Vm. pide bien en lo que dice , pero esta 
iiustracion , que yo también he deseado, pedia un 
Sugeto, d Sugetos de mucha instrucción en la cien-
cia Genealógica , de que yo carezco : por lo que pa-
ra tenerla asi , me he valido de m i in t imo amigo 
D . Antonio Ramos , Malagueño , Presbítero , hoy 
Di redor por S. M . del Real Colegio de S. Telmo 
de la Ciudad de Sevil la, Académico de las Reales 
Española , y de la Historia , y de las de Buenas Le-
tras de Barcelona , y Sevilla , y Socio de mér i to de 
su Sociedad M é d i c a , bien conocido dentro , y fue-
ra de España por sus excelentes escritos en esta ma-
teria , y también de otros. 
Este sabio Malagueño , condescendiendo á mis 
stzplicas, se ha tomdo el trabajo de ilustrar algunos Su-
getos principales contenidos en la copia, y resumen 
siguiente de los Repartimientos , que para dar al 
Cesar lo que es del Cesar p o n d r é al fin de cada ilus-
tración su A p e l l i d o , con el que se diferenciará de 
otras notas, que yo he puesto, sacadas de algunos 
instrumentos, y Autores que he registrado : y otras 
son tomadas de los mismos Repartimientos. 
A mas de estas ilustraciones la copia que da-
ré á V m . está aumentada , y cotejada con los libros 
originales de los Repartimientos que guardan esta 
I l t re . Ciudad, y el Cabildo de la Catedal en sus r i -
cos archivos; y asi es la mas completa , y corregi-
da de quantas vagan : bien que algunos Sugetos no 
van ilustrados, porque me llegaron tarde dichos i l ^ -
partimientos originales. 
Como no he podido cotejarla con todos los cin-
co libros de ellos, tal vez se omi t i rán algunos ilus-
tres Progenitores de varias nobles familias de esta 
Ciudad, y de otras. Para en caso que parezcan, d 
me mostraren msinmientos fé facientes 4e tener a l -
N a gu-
guna causa en ellcys, las p o n d r é por Apéndice . Con 
esto , las que no me las han exhibido , no podran 
quexarse de mi omisión , sino de Ja suya de no ha-
berme dado justificada su descendencia ; sin que es-
te silencio pueda dañar á los omi t idos , á los que les 
queda siempre abierto su derechopara entroncarse con 
sus Autores. Basta lo dicho para quitar resentimien-
tos , y paso ya á referir dicha copia que he forma-
do yo mismo. 
R E L J C I O N DEL R E P J R T I M I E N 7 0 , Y 
reformación que el Bachiller Juan Alonso Serra-
no, Corregidor^ f^isitador % y Justicia mayor de 
ata Noble Ciudad de M á l a g a , y su tierra, por 
el Rey, y Rey na nuestros Señores , con acuer* 
do de loí Caballeros Regidores, y Jurados 
de la dicha Ciudad r hi^o de los here~~ 
damientos de ella. 
p Rimeramente: el dicho Corregidor hizo la v i -
sitación general de las casas de la dicha Ciudad, y 
se hizo padrón , y copia de todas ellas, y de todos 
los cuerpos de casas que cada persona en especial te-
nía , y poseía en ella , asi por donación de los Re-
partidores , como en otra manera. 
Ot ros i : se midieron todas las tierras que se ha-
llaron para poder sembrar , y se hizo padrón , y co-
pia de ellas. 
- O t r o s i : se midieron generalmente todas las 
huertas de dicha Ciudad , y se hizo padrón , y co-
pia de lo que se hal ló á cada uno particularmente. 
O t r y s i : se midieron todas las v i ñ a s , y almen-
dra-
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árales , íigucralés':, y olivares, y se hizo copla , y 
padrón de todo, lo que se hallo' que cada uno tenia 
y poseía. • 
Otrosí : fue pregonado pdbí icamente por la d i -
cha Ciudad que todos los vecinos de e l l a , Caballe-
ros , Oficiales , y Peones , y otras qualesquier per-
sonas que eran, y estaban por yecinos de ella, se ¡un-
tasen en la Iglesia mayor , á estar presentes á la elec-
ción de los Diputados que habían de ser presentes 
al facer de los g é n e r o s , y estados de personas, para 
que cada uno fuese proveído en su estado ,, segua 
debiese. Por v i r tud de lo qual se juntaron en la d i -
cha iglesia la mayor parte del pueblo en gran nu-
mera de personas ; y el dicho Corregidor, estando 
presente Francisco de Alcaráz , notifico , y dixo an-
te todos , como eran llamados para la elección de 
ciertos Diputados, que querían que estuviesen pre-
sentes a nombrar las calidades de las personas, por 
ende que los de cada Collación se apartasen , y eli-. 
giesen dos Escuderos , y dos Labradores , y dos O f i -
ciales , y dos Mercaderes, y asi de cada género los 
que á todos pareciesen que eran buenas personas, y 
de buena conciencia, que mejor conociesen los 
vecinos de la dicha Collación. Pór v i r tud de lo qual 
fueron elegidas, y nombradas las personas siguien-
tes , por concordia de todos los que ende se acaecie-
ron sin contradicion alguna. 
COLLACION D E S A N T A M A R I A . 
Or el estado de Escuderos: Pedro de Baena* 
y Luís Orosco. 
Por el estado de Labradores: Juan de Valen-
cia , y Rodrigo Saldaña. 
OS» 
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Por el estado de los Oficía les : Fernando A l o n -
so , Bizcochero : y Gonzalo Cabeza. 
Por el estado de Mercaderes: Fernando, del Cas-
t i l l o : y Pedro Ruiz de Antequera. 
COLLACION D E S J N j V J N . 
J ^ O r el estado de Escuderos: Lope de Parta Ar-
royo : y Hernando Ordoñez . 
Por el estado de Labradores: Bar tolomé Sán-
chez de Lucena : y Pedro de Vargas. 
Por el estado de los Oficiales: Diego Ruiz , Es-v 
partero : y Diego G ó m e z , Guantero. 
Por el estado de Mercaderes : A n t ó n Ruiz# 
Adarguero. 
COLLACION DE SANTIAGO. 
JPor el estado de los Escuderos : Juan Navarro: 
y Alonso Tenorio. 
Por el estado de los Labradores : Alvaro Garda 
de Badajoz : y Alonso Sánchez Represa. 
Por el de los Oficiales, y Peones : Bar to lomé 
de Salas, Carpintero; y Gonzalo Sánchez , Bonetero. 
COLLACION DE LOS Stos. MARTIRES. 
"Por el estado de los Escuderos: Juan dé Mena: 
y Fernando Castillejo. 
Por el de los Labradores : Christobal Sánchez 
M o r e n o : Mar t in de Ut re ra : Juan Moreno: y Fer-
nando Pérez de Val ladol id . 
Por 
lo-5 
Por el de los Oficiales: Alonso Mar t ín , Albañi í . 
Por el de los Mercaderes : Pedro de^  Trux i í lo : 
y García de Peñalosa. 
Por el de los Guardas : Sancho de Angulo : Gon-
zalo Rodr íguez de Araujo : Mar t in de Dueñas : y 
Alonso Cardona. 
Por los Marineros : Estevan Mateos : y Pedro 
G ó m e z . 
Después de lo qual , estando a juntados en las 
Casas del Cabildo el dicho Corregidor, y Francis-
co de Alcaraz , y los dichos Regidores y Jurados 
de la dicha Ciudad , y los dichos Diputados , jura-
ron todos los dichos Diputados en forma de dere-
cho , y se asento por Auto en esta forma. 
Después de lo qual se hizo padrón de todos los 
vecinos de la dicha Ciudad , poniendo á cada uno 
en el estado , y género que a todos pareció que de-
bía, de ser puesto ; y la orden y forma dé la provi -
dencia , y reformación se ha hecho en la forma si-
guiente , por la confirmación , y los géneros que los 
Regidores y Jurados, y Diputados h ic ieron , y en-
mendaron , y confiraiacon, 
REPARTIMIENTOS J OBISPOS, CJ~ 
íildos Eclesiástico , jy Secular , Conventos r Hos~ 
guales. Ermitas, Grandes, y Caballeros 
principales, que son los siguientes. 
D Fr. Hernando de Talayera , Confesor de sus 
Al tezas , Obispo de A v i l a . „ Fue Monge G e r ó n i -
m o , Arzobispo primero.de Granada , luego que se. 
conquisto. Dieronse también á algunos pa r ien tes , / 
criados suyos. *« 
D. 
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D . Pecíro de Toledo y Oval íe , Limbsneró ma-
yor de sus Altezas, Obispo primero de Málaga , del 
que hablaremos después. „ Dieronse Repartimientos 
á sus parientes , familiares, y criados suyos, y de 
su Audiencia Episcopal que él nombro . i ( 
Cabildo de la Iglesia mayor, o' Catedral 9 y á 
la Fábrica de e l l a , como diremos en su Erección. 
Cabildo Secular, o' á la Ciudad para sus Pro-
pios , que son de los mas ricos del Reyno. 
Ermita de Ntra . Sra. de la V i í l o r i a , y á su 
Real Convento. 
Ermita de S. Roque , situada en su ámbi to , 
cuya Imagen se dice fue dádiva de sus Altezas. 
Convento de Observantes de S. Francisco, con 
t í tu lo de S. Luís el Real, 
Hospital Real de S. Láza ro . 
HospitaLde la Caridad, , , substituyo á este el de 
S. Juan de Dios , como diremos en el Pont i í i cada 
del Señor Toledo, y D . Fr . Alonso de Sto. T o m á s . " 
Ermita d é l o s Santos Mártires S. Cosme, y S. 
D a m i á n , y Convento de Trinitarios Calzados, con 
t i tu lo de S. JSÍuflo , á S. Onofre. 
Ermita de la Sta. V e r a X r u z , y Convento Real 
de Mercenarios Calzados. 
Ermita de S. A n t ó n , cuyos Repartimientos es-
t án hoy en el Oratorio de S. Felipe Ner i , como 
se dirá. 
Capellanía de S. Gabriel en la Alcazaba, data-
da por los Reyes Católicos para que oyesen Misa 
sus vecinos. 
Casa y Orden de Sto. Domingo. A todos los 
que dieron sus Altezas copiosos Repartimientos pa-
jra su congrua sustentación. 
& ^ ^ 
G R A N -
tos 
GRJNDES PRINCIPALES. 
Enrique de Guzman , Duque de Medina 
Sidonia. „ I I . Duque , y Conde de Niebla , que mu-
rió en Agosto de. 1492. Provienen de él los Duques 
de Medina Sidonia , sus Dependientes, los Reyes 
de Portugal , y la primera Grandeza de estos Rey-
nos u * Ramos citado. 
D . Rodrigo Ponce de L e ó n , Duque de Cádiz : 
„ Fue único Duque de este nombre , y t í tulo , Mar-
qués de Zahara , I I I . Conde de Arcos. Mur ió en Se-
vi l la á 27 de Agosto de 1492. Provienen de él los 
Duques de Arcos , y sus Dependientes. " * Ramos'. 
La Marquesa de Moya. Doña Beatriz de Bo-
badi l la , Camarera mayor de la Reyna Católica , y 
muger de D . Andrés de Cabrera, I . Marques de Mo-
ya , de quienes provienen los Marqueses de Vil lena, 
y otras Casas Grandes. ** *Ramos. Véase sii Aparato 
á Berni 9 pag. 31 . Mur ió la Marquesa en 17 de Ene-
ro de 15 11. 
D . Enrique Enriquez n T ío y Mayordomo ma^ 
yor del Rey Catól ico , Almirante de Sicilia , Co-
mendador mayor de León , Señor de Orce , Galera, 
V i l l a d a , Sierra de Filabres , y de otras muchas V i ^ 
lias . Ascendiente de los Condes de Alba de Liste, 
Oropesa , Osorno , Benavente , de los Duques de 
Medina Celi , y de otras muchas Casas. <$ * i ^ m o í . 
Luego que el Rey Chico de Granada entro preso ea 
Córdoba se ent regó su custodia á D . Enrique. Cura 
de Montoro en su Lucena , pag. 222. 
D . Gutierre ó Gabriel' de C á r d e n a s , Comenda-
dor mayor de León Contador mayor del Rey Ca-
tólico , Mayordomo mayor del Príncipe y Princesa, 
Archiduques de Austria , Fundador del Mavorazgo 
Ó ' de 
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de Maqueda, y Elche. Con los bienes de su Repartí» 
miento acrescentd la dotación y rentas del Real Con-
vento de Sta. Clara de M á l a g a , como se dirá-^en su 
fundación. Provienen de él los Duques de Mííqueda, 
los Condes de M i r a n d a , Puñonros t ro , T a l a r á , y 
otros muchos " '*Jlamos. Véase Juan de Cárdetias. 
D . Francisco Enriquez Señor de la Vega de 
Ruy Ponce , y torre .de Benamocarra , Alcayde de 
Velez Malaga, y Setenil , y General de la Armada 
que en 1481 enviaron los Reyes Católicos contra el 
Turco. M u r i ó en Sevilla en 1491 , y su posteridad 
acabo ** * Ramos. 
D . Alvaro Presidente „ Este fue D . Alvaro de 
Portugal , hijo de los I I . Duques de Braganza, Can-
c i l l e r , y Contador mayor de Portugal , 1. Señor de 
la V i l l a de Galvez , Presidente del Real y Supremo 
Consejo de Castilla : mur ió en Toledo en 4 de Mar-
zo de 1504. Fue Progenitor de los Duques de Ve-
ragua, Bejar , Cadaval, y otros muchos en Castilla 
y Portugal * Ramos. 
Gonzalo Chacón Señor de Casarrubios del 
M o n t e , Contador mayor de Casti l la, Maestre Sala, 
Guarda mayor , y Val ido de la Reyna Católica , Co-
mendador de M o n t i e l , y Carabaea , XIÍÍ . de !a Or-
den de Santiago, Alcayde de los Alcázares de Se-
govia , y Av i l a , Ascendiente de los Condes de Ca-
sarrubios, de los Marqueses de los Velez, de los D u -
ques de Uceda , Osuna , Benaventc , Montellano , y 
otros " * Ramos. 
Rodrigo de Ulloa , , Contador mayor de Casti-
lla , Señor de la Mota , Progenitor de los Duques de 
Abrantes, Veragua , y otros muchos. „ * Ramos. A 
este se le entregó también la Guarda del Rey C h i -
co de Granada. 
luis Puerto Carrero M Comendador de Azuaga 
Q en 
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én k Orden de Santiago , Señor de Palma, del Con-
sejo de los Reyes C a t ó l i c o s , Capi tán General de 
Andalucía , Alcayde y Justicia mayor de la V i l l a 
de A l o r a , y Progenitor de los Condes de Palma , y 
sus Dependientes. Mur ió en Marzo de 1 5 0 3 « " 
* Ramos. •• •• 
Juan de Guzman „ Pr imogéni to del Duque de 
Medina Sidonia , después Duque de este t í tu lo , con-
quisto la Fortaleza de C a z a z a , de que le dieron t í -
tulo de Marques los Reyes Católicos , haciéndole: 
merced de Gaucin. Es Progenitor de los Duques der 
Medina Sidonia , de los Reyes de Portugal, y de 
otros. " * Ramos. 
Doña María Carri l lo „ Hermana de D . Diego 
Fernandez de Córdoba , I I . Conde de Cabra , y mu-, 
ger de D . Mar t in de Co'rdoba , I V . Señor de Aícau-
dete , de quien provienen sus Condes" * Ramos., 
E n los Repartimientos se lee , era muger de Mar-
t i n Alonso de Montemayor. 
La Condesa de Cabra Doña Maria Mendoza, 
hija de los I . Duques del Infantado, muger de D . 
Diego Fernandez de Córdoba , I I . Conde de Ca* 
bra^^ascendiente de los Condes de Al tami ra , y de 
mucha Grandeza de estos Reynos ** * Ramos. 
Dodí. Rodrigo- Maldonado de Talayera „ Fue 
del Consejo de los Reyes Cató l icos , Regidor de Stiíá-
mdnca , y Talavera , Embajador en Francia , y Ple-
nipotenciario para la paz con Portugal , Señor de 
Babilafuente , A v e d i l i o , y Ci l leruelo , &c . Aseen--
diente de los Marqueses de Almarza , Villadarias, 
y Vado del Maestre : y en Portugal de los de Cas-
caes, y Niza , y de los Condes de Unhaon , Ericey-. 
r a , S. M i g u e l , y o t r o s " * Ramos. 
Fernando AlvareZ de Toledo „ Secretario Con-
tador mayor , y del Consejo de los Reyes Católicos, 
O2 ASÍ 
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Ascendiente de los Condes de 'GedilIo , y ctrós 
* Ramos. 
D . Pedro Manrique I . Duque de Náxera , I I . 
Conde de 1 revino , Adelantado mayor , y Notario 
iliayor del Reyno de León , Tesorero mayor de V i z -
caya , Capi tán General de la Frontera de Aragón* 
Navarra , y Jaén. Se hallo' en el sitio de Málaga , en 
que mando una de las estancias, d quarteles que ro-
deaban la Ciudad de una parte de mar á otra , co-
mo queda dicho. Mur ió en Navarrete á i de Febre-
ro de 1515. Es Progenitor de los Duques de Kaxe-
ra , y sus Ramas ,, que son de las mas esclarecidas 
del Reyno É< * Ramos. 
Tristan de Silva , vecino de Ciudad Rodrigo 
„ Coronista de los Reyes Católicos. De este trata 
D . Nicolás Antonio en su Biblioteca Nova tomo 2. 
pag. ' 257 , y que escribid la Historia de la Conquis-
ta de Granada , que dexd MS. y al que alaba Ma-
rineo Siculo. Añade que fue de familia nobilisima. " 
Tristan de Aponte. 
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están heredados, y residen con casas pobladas 
en esta Ciudad* 
( j A r c i Fernandez Manrique Comendador del 
Corral de Almaguer en la Orden de Santiago, del 
Consejo de los Reyes C a t ó l i c o s , Corregidor de Cór -
doba , Capi tán de su gente de guerra , I . Alcayde, 
Justicia mayor , y Capi tán de Málaga , Señor de las 
Amayuelas, Patrono del Convento de S. Francisco 
de esta Ciudad. Progenitor de los Condes de Frigi-: 
liana , Amayuelas, y sus Ramas, de las mas escla-
recidas del Reyno. A mas de estos son ^us descen-
dien-
i©9 
dientes los Condes de Fonclara , Mollina 9 Puerto^ 
l l ano , Gerena , Casa Galindo , la Puebla del Maes-
tre , y Hornachuelos, Torres C|brera , Garciez, Sta. 
Cruz de los Manueles, Talará , Vía Manuel % Bor-
nes, y los Marqueses de la Puebla de los Infantes, 
Grañina , Simada , Mancera , Olivares, Vado del 
Maestre, Villafranca de Céspedes , V i l l amar in , Mon-
salud , los Altamiranos de Málaga, y otros." 
Pueden verse los demás de sus d i ñ a d o s , y ra-
mas en la Casa de Lara. Dieronse Repartimientos 
de casas , y haciendas á 30 de sus parientes , y cria-
dos mayores , y menores suyos , los que él nombrar-
se, según el mér i to de cada uno , para que queda-
sen en su asistencia en esta Ciudad. M u r i ó en Má-
laga en A b r i l de 1496, y se enterro en la Capilla 
mayor de S. Francisco , como queda dicho en la 
Conversación de la Alcazaba " * Ramos , y otros. 
D . Sancho de Roxas y Córdoba ,, Comendador 
de Alpages en la Orden de Santiago, Alcalde ma-
yor d é l o s Hijodalgos de Casti l la, Maestre Sala de 
los Reyes C a t ó l i c o s , Señor de Ñ u ñ o , y Casa Pal-
ma ( hermano del I I . Conde de Cabra ) Progenitor: 
de los Condes de Casa Palma, que tienen el Alferaz-
go mayor de Málaga , los de Puertoiiano, ó Fr ig i -
liana , Mol l ina , Marqueses del Vado del Maestre,; 
y de otras muchas Casas Ilustres. En los R e p a r t í - : 
mientos se lee , que D . Sancho era marido de Doña 
Margarita de Lemus , Criada de los Reyes ^ y que 
á ambos se Ies dieron muy grandes Repartimientos. ' 
D . Fernando de Roxas, y Córdoba , su hijo I I I . 
LOS REPARTIDORES D E L A C 1 V D J D . 
Rancisco de Alcaraz „ Contino de su Alteza, 
y Alcayde de los Alcázares de C ó r d o b a , Regidor 
de 
' l i o 
de los primeros de Málaga , Ascendiente de los Osó-
nos , cuya varonía acabo'* * liamos. 
Ghristobal de Mosquera Veinte y quatro de 
Sevilla , Conquistador de Alanis , Regidor , y Re-
partidor de Málaga , Velez , y sus jurisdicciones, 
Embajador á la Duquesa de Bretaña Doña A n a , y 
Capi tán General de ios Gallegos espingarderos , y 
ballesteros, que envió en su socorro el Rey CatólU 
co ; en cuyo viage se ahogo. Es Progenitor por va-
ronía de los Duques de Arco , de los Condes de Bor-
nos , y -de la Puebla del Maestre del Vado , de D . 
Luis de Co'rdoba , Capitán General de la Real A r -
mada,' y de D . Joseph de C ó r d o b a , Teniente Ge-
neral de Marina : y por hembra son descendientes 
Suyos el Duque de Ar ion , los Marqueses de Man-
cera , los de Vallehermoso, Bucareli, Móftara,5 Tor-
res de la Presa, Grañína , Simada, Vegaflo'rida , O l i -
vares , Villafranca de Céspedes , Vi l lamar in , Mon-
salud. Granja, R iazue í a , Camposanto, Castrofuerte, 
y Aguilafuente : los Condes de Valhermoso de Cár-. 
denás , Cifuentes, Siruela , la Corzana , Maceda Po-
lent inos, Via Manuel , y otros. También es Ascen-
diente de D . Joseph Sánchez de Badajoz y Figue-
roa-, según papeles que he visto , y también de D . 
Francisco Colarte y Campo , como nieto del citado 
Marques de Vegaílorida. <? * Ramos , y otros. 
PERSONAS PRINCIPALES A LAS Q V E 
se dieron Repartimientos desde 19 de Agosto 
de 1487 Por Vecindad. 
i § A n c h o Saravia. 
Francisco de Párraga , Regidor, y vecino de: 
Carmona. Fer-
' \ \x 
r Feriraíido de Valencia del Gardenaf; y su Capitán* 
Diego de Pan y Agua , veeino de Plasencia. -
Diego de Buitrago , Gontador. 
Alonso Át Córdoba , Señor de Sugeros. 
Diego del Castillo , hijo de Alonso , 24 de Cór -
doba. 
Alfonso de los R i o s , hijo de Fernando , Yecino 
de Córdoba . 
Diego de Medina , vecino de ella. 
Juan Aguado , vecino de Toledo. 
Luis de la Rocha , vecino de Badajoz. 
Pedro de Barrionuevo, Alcayde del Burgo ^ A s -
cendiente de los Caballeros Yegros de Cár tama , y 
de D . Antonio Maria de Yegros, Dignidad de Maes-
treescuela de la Catedral de Guadix. 
Alonso de Mora , vecino de Ciudad Real. 
Doifh Ribas Al t a s , d D o ¿ t Covarrubias, como 
leen otros. 
Gonzalo Arellano de León , M o n t a ñ é s , vecino 
de Covadonga ,, natural de Cangas de Onis en las 
montañas , por lo que le llaman Moniañes: era liL-
jodalgo notorio de Casa y Solar conocido, como lo 
fue su Padre Mar t in de Arellano , que sobrecartq 
su hidalguía por Real Cédula de J451. Su Madre fue 
Agueda de León , hija de Garcia de León , y de 
Olalla de Guzman , y sus Abuelos paternos Alonso; 
de A r e l l a n o , á quien declaró la hidalguía el Sr. D . 
Enrique I I I : y Doña Maria de Aza , d Daza, todos 
naturales de Cangas de Onis. Casd con Francisca de 
Alarcon , hija de Francisco de Alarcon , también-
Conquistador de esta Ciudad , avecindado en ella< 
Son descendientes suyos el Marqués de Villafranca,, 
y Carr ion: el Teniente Coronél D . Lorenzo Arella-. 
no y León , Sargento mayor del Regimiento Pro-
vincial de Ecija , y .mucha Npbkza de Sevilla yv 
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Antequera. * Ramos, y la execütoria é instrtmefa 
tos-originales que g u a r d a , ? me ha mostrado dicho 
D . Lorenzo 9 los que tiene protocolados en esta Ciudad 
para la incorporación de su hidalguía en ella en 1777 
que han tenido sus Ascendientes, y de los Reparti-
mientos que les dieron , como Escuderos, y personas 
principales que 'vinieron á esta conquista, y se aue* 
cindaron en Málaga. 
Luís de Guzman , vecino de Cuenca. 
Juan de Suazo, que dixo ser Cuñado del Mar-
ques de Cádiz , Señor de la fortaleza del Castillo 
de la Puente, Alcayde y Asistente que fué de Cádiz . 
Fernando Beltran , vecino y Regidor de Ciu-
dad Real. 
Gonzalo Beltran , su hi jo. 
Juan Aguado , vecino de Toledo. 
Pedro de Fr ias , vecino de Castro Xeriz. 
Francisco Nuñez de Guzman. 
Luis de Hinestrosa , vecino de Córdoba . 
Garcilazo de la Vega. „ Fue Señor de los Arcos, 
y de la Moncloa , Alcayde de Gibraltar , y de Xe-
rez , Comendador mayor de León , del Consejo de 
los Reyes Ca tó l i cos , su Maestre Sala , y Embajador 
en Roma á Alexandro V I : mur ió en 8 de Septiem-
bre de 1512. Fue Padre del Pr íncipe de la Poesía 
Española Garcilazo de ¡a Vega. Ascendiente de va-
rios , de quienes provienen los Condes de los Arcos, 
y de la Moncloa , y otros muchos de la primera dis-
t inción de estos Reynos , y entre estos de D . Jo-
seph Sánchez de Badajoz, Suarez de Figueroa, Maes-
trante de la Real de Ronda , Señor de la Pizarra, 
de quien hablamos en otra parte " * Instrumentos 
de su casa , y Ramos. 
Ali-Dordux, y su hijo D . Fernando de Málaga, 
y los demás Moros referidos en la Conversación an-
tecedente. L A S 
U S PEP^SONJS Q V E F I N I E R O N NO M -
hadas en la Captulacion, que huhiesen en las 
die^ partes ó que tupieron die% partes. 
U i López de T o l e d o , Tesorero de los Reyes 
Católicos. Este fue el que, como queda dicho, en la 
Conquista , detuvo al Moro Abrahem Algerr i , pa-
ra que no quitase la vida á la Marquesa de Moya Do-
ña Beatriz de Bobadií la. 
Fernando de Zafra „ Secretario de los Reyes 
C a t ó l i c o s , que fue después Señor de Cas t r i l , y se 
avecindo en Granada , donde se han mantenido con 
mucho lustre todos los Señores de Castril sus descen-
dientes. Murió' en 17 de Agosto de 1507 " * Ritmos, 
Juan de C á r d e n a s , Comendador del Orden de 
Santiago,Gobernador de la Cámara de Sicilia, Cont i -
no de sus Altezas „ Hermano de D . Gutierre de 
Cárdenas , Comendador mayor de León , y de D . 
Rodrigo de C á r d e n a s , Comendador de Medina de 
las Torres , y X l i l . de la Orden de Santiago, Go-
bernador del Maestrazgo de Santiago , del Consejo 
de sus Altezas , al que se le dio la mitad del hereda-
miento y termino de Casa Palma , por Cédula en 
Murcia á 25 de Noviembre de 1488 : y la otra m i -
tad á D . Sancho de Roxas, y á su muger Doña Mar-
garita de Lemos , criada de los Reyes, y su marido 
Maestre Sala, '* 
Es ascendiente de D . Manuel de Cárdenas y 
Cárdenas , Conde de la Quinter ía , natural de A n -
duxar , cása lo en Málaga con Doña Josefa de Eche-
verri y Chacón , hija del Conde de Villalcazar de 
Sirga, como se justifica de los papeles de su archi-
vo , que se me han manifestado, entre los que hay 
P dos 
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dos cartas: una delaRevna Ddña:ísábér, escrita á Juaíl 
de Cárdenas ^ desde Segov iá , á 17 de Diciembre 
dé 1474 , avisándole la muerte de.su hermano el Rey 
D . Enrique I V , para que fuese , d enviase perso-
na de su satisfacción á aclaniarla , y jurarla por 
Reyna , como lo habían hecho otras personas de 
igual distinción á la suya : y otra de los Reyes Ca-
tólicos , en 4 de Marzo de 1477, á dicho Juan de 
C á r d e n a s , y á otros Caballeros de Anduxar , para 
que como personas principales , y sin faltar á su h i -
dalguía , aprontasen una partida de gente de guerra^ 
y pasasen á Córdoba á sosegar aquella Ciudad. *.Ar~ 
chivo de dicho Conde \ los Repartimientos : y la Hís* 
toria de Anduxar. 
Hurtado de Luna , Contino , y Capi tán de sus 
Altezas, Alcayde de Fuente-Rabia, y Logroño ,. L 
Regidor de Málaga. Alcayde .y Señor de* lá For-
taleza y Castillo de Gebar. Es su descendiente Do-
ña María Josefa del Castillo , Padilla y Luna , mu-
ger de D» Lope de Cárdenas , Conde de Valieher^ 
moso de C á r d e n a s , Señor de Estrella la A l t a , Ca-
ballero del Grden de Santiago , y su hijo mayor D . 
Diego Lope de Cárdenas , del que hablamos en otros 
artículos 44 * Ramos , y Documentos justificativos de 
ista Casa en Ecija. 
D . Diego de Córdoba . Pr imogéni to entonces' 
del 11. Conde de Cabra , á quien acompañó en la 
conquista de todo el Rey no de Granada : 'después 
I I I . Conde de dicho Tí tu lo : Vizconde de ízoaxar; 
Señor de Baena , Alcayde , y Alcalde mayor de A l -
calá la Real , y Gobernador de Castilla en 1499. 
Provienen de el los Duques de Sesa, y todas sus Ra-
mas. A su padre dieron los Reyes las Villas de Ca-
ni l las , A re fies, y Churumbela: fue yerno de Garci-
Feniaadez Manrique , conocido por D . Diego de 
Ca-
Cabra , Señor dé Salzarejos, f de los Dónadíos de 
la Campana , Alférez mayor de Córdoba , Comen-
dador de Alqíiesca, XIÍI . de la Orden de Santiagot 
Gobernador de la Provincia de León , y Capi tán de 
una Compañía de las Guardas de sus Altezas, el que 
mur ió sin sucesión. 
D : Iñigo Manrique ,, H i jo de Garci-Fernandez 
Maniique , 11. Alcáyde de la Alcazaba, Maestre Sala 
de la Emperatriz , y del Principe D . Juan, y Ca- ; 
pitan General de ja Armada de la guarda del R e ^ 
no.de Granada; Corregidor de su Capital , donde 
m u r i ó en 27 de Enero de i $ $ 6 : " 
Es Progenitor en Málaga de los Condes de F r í -
giliana , en cuya casa subsistió la Alcaydia de la A l -
cazaba , y Glbralfaro , hasta 18 de Odubre de 1791, . 
en que falleció en esta Ciudad su .ul^i^na poseedora la . 
Exrna. Sra. Doña María Agustina ^Teresa W i g n a - " 
court ^ Duquesa 'viuda de..Monté]lañó , Condesa de 
Frigiliana , Grande dp, España de Primera Clase: 
también fue Progenitor de los Condes de Puertolla-
tio . de los de Moll ina , del adlual Capi tán General 
dt? la Costa y Rey no-de Granada Marques de Va-
Jlehermoso , y del del V.ádo del Maestre ; y fuera 
de ella de nuiclias casas-Grandes, y Tituladas de esr . 
tos Rcynos. * J<rimas. También 10 file de D . Fran- ¡ 
cisco, y D . Pedro Al tamirano , su hermano,casado 
en Velez. E l D¿'FraneiscojRegidor perpétuo de Má-'T 
laga,, y Teniente de Alférez mayor de ella. * J«J-V 
thímenfo'f jmtificn'tíñjüs''dé su ^casá. 
v::,:.Frarí<:iscd5Ramwéz-fte'Orena. ^ 'Natural de Ma-
dr id , del que t o m ó este apellido : Capitán Gene-
ral de la Arti l lería en la conquista, de Málaga , de 
cüyas acciones hemos hablado en la conquista de 
esta Cí i i iad / y puente de Sto¿ D o m i n g o ; por pre-
Rífó de su valor lo armaron nuestros Católicos Pr in-
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cipes Cabalíero en el mismo Lugar donde lo había 
acreditado , añadiendo á los blasones de sus Armas 
las mismas torres , y puente que había ganado con 
tanto riesgo de su vida. También ayudo á las con-
quistas de las demás Ciudades del Reyno , y en la ¡ 
rebelión de Sierrabermeja , donde mur ió en la des-
graciada roía; de D . Alonso de Aguilar á 17 de Mar-
zo de 1501. .Labro en Málaga la Ermita de 3-Ono-
fre , que dio á los Trinitarios Calzados, como diré 
en su fundac ión , cuyo Patronato tiene el Marques 
de Rivas de Saayedra., poseedor del I I . i Mayorazgo 
que f u n d ó ; pues el I . lo posee el Conde de Bornos,.: 
ambos descendientes suyos. " * Ramos, 
LAS PERSONAS Q V E POR M E R C E D 
han de haber en las 10 partes^ o que se le con~ 
signaron 10 partes j Continos de sus 
'lego García Henestrosa Contino de sus A l -
tezas^ Regidor I . de M á l a g a , y fundador dei Hos-
pital de Sto. Tomás Aposto!. Son sus descendientes 
los Cabálleros Dominguez de Marbelia. ** * Ramos.? 
Doña Isabel de Ayala „ Ama de la Infanta D o -
ña María , *hija de los Reyes, después Reyna de 
Portugal. 
Francisco de Coalla. „ Consta este Repartimien-
to que le dieron los Reyes Católicos de 10 partes, 
en Cédula en Sevilla de 26 de Marzo de 1490. Fue 
Regidor de Málaga , L Señor de Auta , y el Colme-
na r , y Alcayde de Comares, hasta 20 de Diciem-
bre de 1512 , en que la Reyna Doña Juana d ió es-
ta- V i ü a ai Alcayde de IQS Donceles D . Diego Fer-
nán-
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nandez de Conde , Capitán General de los Reynos 
de Navarra, yTremecen , en cambio de la de Se-
della , que pertenecía á dicho Alcayde de los D o n -
celes, la qual cedió la Reyna á la Ciudad de M á -
laga en recompesa de la de Gomares, Su posteridad 
se extinguid , y paso su mayorazgo á la Casa de los 
Condes de Puertollano , con el t í tulo de Marques 
de Miranda de Anta. " f Ramos, 
Luis de Mendoza , Contino. 
Luis de Monterroso , Jurado, y vecino de Ecija. 
Gonzalo de Cort inas , Repartidor de Velez-
Málaga. 
Bores Faxardo. 
Francisco Chamizo , Capi tán de los Espingar-
deros. 
Antonio de la Peña* 
Lope de Vera. 
G ó m e z de Espinosa , yerno del Comendador de 
Calatrava , vecino de Ronda. 
D . Pedro del Castillo. 
Francisco de Gorjalba * Criado de D. Francis-
co Henriquez. 
Alvaro M u ñ o z . 
Miguél Puerto Carrero. 
Pedro de Amaya , vecino de Begel. 
E l Comendador Juan de Luna , vecino de Cór-
doba. 
E l Comendador GarcijuTre de'Elizon , vecino 
de Córdoba . 
G ó m e z de Viedma , id. 
Alonso Pasperiegos, vecino de Zamora» 
* * * 
Í J S PERSONAS Q V E r i N l E R O N N O M 
iradas en las Capituidcioms, hubiesen en las 7 
partes, ¿ que se les repartieron y ¡son las 
. siguientes. 
Comendador Juan Fernandez Pareja , que sir-
v ió en toda la guerra. 
Sancho de Angulo , Alcayde de la V i l l a de 
Tolox. 
Antonio de Berrío , Criado de sus Altezas. 
Pedro de Cova r rub í a s , ó Cuevas-Rubias „ Ca-
pitán de ios Esp inga rde rós , Jurado L de Málaga, á 
cuyo Padre dieron sus Altezas Ja J u d e r í a , que esta-
ba hacia la puerta de Granada. ** 
Christoval de Berlanga Maldonado Capi tán 
de hombres de armas,' cuyos bienes, y el Patronato 
del Convento de Sto. Domingo de esta Ciudad po-
see el Conde de Bobadilla. Provienen de él los Mar-
queses del Vado de! Maestre : el citado D . Luis de 
C ó r d o b a : la Marquesa de L l a n o : el Conde de Via - : 
nianuel : la Condesa de Vi i la lea í , y otros.44 * llamos, 
Alonso Faxardo ,, Primo de Garcí Fernandez 
Manrique , como él decía , aunque propiamente lo 
era de su muger Doña Aldonza Faxardo. Es Proge-
nitor de los Condes del A r c o , y Castroponce , y 
de los Teilos de esta..Ciuclad.V qn^ tienen el Seño-
río , y Alcaldía de Vezmiliana , y otros. Fue uno 
de los primeros Regidores de Málaga * * ' * r ÍlcZ/?2W , 7 
los Repartimientos. ' 
Mosen Fernando Rexon Comendador de M o -
ratalaz en la Orden. de Cafatravá , ascendiente de 
los Marqueses del SalaV,., de los hijos del Marques 
de Torreblanca del Alfarafe de Sevilla , que poseen 
r 
víncuTados bienes suyos : de D . Fernando y D . fmfa 
par de C á r d e n a s , Pvegidores de Málaga, y D- Juan, 
y D . Francisco de Galvez, éste Cadete de Guardias 
.Españolas, y D . Diego del Canto, y Cárdenas , ve-
cino de Cártama *' * Ramos, y otros. 
Diego Romero ,, Marido de Doña Juana Ore-
llana , Señor de la Pizarra. A mas de las 7 partes 
en que tuvo Repartimiento , le hicieron merced sus 
Magestades de 100 fanegas de tierra , donde hoy está 
el Lugar de la Pizarra , con los que , y otros tundo 
dicho heredamiento de la Pizarra , que hoy poseen 
pro indi'viso , y de mancomún el Excmo. Conde de 
Viamanuel , Grande de España , y D . Joseph Sán-
chez de Badajoz , Suarez de Figueroa , su primo, 
hoy vecino de Málaga , y Maestrante de la Real de 
Ronda, Patrono de una Capilla, y entierro que labro 
dicho Romero en el Convento de S. Luis el Real de 
S. Francisco de esta Cindad , donde está colocada la 
Virgen, de la Esclavitud : son ambos descendientes 
del Diego Romero. También provienen de él los 
•Condes de la Roca, de Arcos, Villaumbrosa , Puer-
tollano , de Feria del Real de Manzanares , de la 
Monclova , los Marqueses de Almonacid , de Valde-
sevilía , Simada, de Santillana , los Señores de los 
Leales , C a ñ a v e r a l , Santunde , de Feria , Zafra , V i -
'jilaIva , la Parra , Oliva , Nogales , la Morera , & c . 
y otras ilustrisimas Casas. " * Ramos 9 y otros ins~ 
trumentos que he 'visto. 
Bernaí de Pisa Vint imi l ía „ Alguacil de Casa, 
y Corte de los Reyes Ca tó l i cos , y Alguacil Gene-
ral del Tribunal de Inquisición. Ascendiente de los 
Marqueses de Villadarias , Vado del Maestre , V a l -
decañas , Valdesevilla , Vi l la franca , Simada , y Ca-
sa^  Henestrosa , de los Condes de Viamanuei , de los 
Vizcondes de Miranda , y de los Caballeros Men-
úcz9 
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dez, Barrientos > Ordoñez , C h l n c h l í l a s , y Santia-
gos de Málaga. " * Ramos. 
Sancho de Ar roñ iz Corregidor de Medina del 
Campo , vecino de Murcia , Alcayde de Requena, 
Regidor I . de M á l a g a , suegro del Comendador Gu-
t i é r r ez G ó m e z de Fuensalida, con quien es ascen-
diente de todos los que se mencionarán en su res-
pectivo lugar : y por medio de su nieta Doña Cata-
lina Pacheco Arroñ iz , muger de D. ,Rodrigo Man-
rique , I I . Señor de Fr igi l iana, es ascendiente de los 
Condes de este T í t u l o , de los de Fonclara , M o l l i -
na , los Al tamiranos , y otros. " * Ramos. 
Juan Rodr íguez de Proano „ Regidor I . de Má-
laga : en los Repartimientos consta se le dio el p r i -
mer Perchel de la vera de Guadalmedina. Era Coa-
t ino de sus Altezas. " • Repartimientos, 
Lorenzo de Zafra. 
Fernando de Arevalo „ Obrero mayor de Má-
laga , Contador de Loxa , y antes de Alora. *• 
Diego Faxardo. 
Maestre Francisco „ Yerno del Maestre Rami-
ro , á los que se dieron 7 partes. *• 
Francisco Jazquin „ Alguacil de Casa y Corte 
de sus Altezas, Flamenco, cuñado de Bernal de 
Pisa. " * Ramos. 
Pedro de Madrid „ Llamábase Fernandez de 
Madrid , Secretario de los Reyes Católicos , L Es-
cribano de Cabildo de esta Ciudad , y del Niime-
ro : ascendiente de los Marqueses de Fuente el Sol, 
y Tabuerniga , y de los Villalones de Málaga , que 
poseen el Alferazgo mayor de Ronda , y tienen bie-
nes suyos , d les pertenece el oficio de Alférez ma-
yor de ella. * Ramos. 
Juan del Castillo „ Juan Alonso del Castillo, 
Secretario de Cámara de los Reyes C a t ó l i c o s , Ca-
pí-
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pitan de la Guarda de sus Altezas , su Embajador 
extraordinario á Muley Mahomad Abucacen, Rey de 
Granada , y Regidor de Málaga : ascendiente de D . 
Diego Lope de Cárdenas y Castillo , Regidor de 
Antequera , Señor del Castillo de Gebar, Alguacil 
mayor del Santo Oíicio en Ecija , que posee bienes 
suyos (hijo mayor del Conde de Valhermoso de Cár-
denas) , de los Condes de Ja Camorra, Castillo del Ta-
j o , Puebla del Maestre, del Marques del Vado del 
Maestre , y de D . Juan Arias del Castillo , que posee 
bienes suyos vinculados , en Málaga, y otros. * Ins-
trumentos que conservan dichos D,Juan Arias del Cas-
tillo 9 y D . Diego de Cárdenas. 
Francisco Gut ié r rez de Guzman. 
Rodrigo de Alcázar , Escribano de los Reparti-
mientos , que mur ió en 1491, y se le dieron á su mu-
ger Isabel de Chinchil la . 
É M PERSONAS Q V E SE D E T E R M I -
naron hubiesen en las siete partes 
Por merced, 
J ) r e g o de SantisteAran , , Doncel de los Reyes Ca-
tólicos : ascendiente dé los Señores de Zafra en L o -
xa ; de los Vizcondes de las Torres de Luzon ; y de 
los Zayas, que se establecieron en la Isla de Cuba." 
* Ramos. ' '. 
Gutierre G ó m e z de Fuensalida , Comendador 
de Haro , llamado también Laso de la Vega „ Co-
mendador de la Membr i l l a , de Viilaescusa de Ha-
ro , y de los bastimentos en la Provincia de León, 
Trece de la Orden' de Santiago , su Gobernador 
eh la Provincia de Castilla , y de toda Capitán Ge-
Q ne-
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neral , Regidor , y Alguacil mayor de Málaga , 
Repartidor de" Alhama , Gobernador P o l í t i c o , y 
M i l i t a r de la Ciudad de Granada , y su Reyno, 
del Consejo de los Reyes Católicos , su Embaja-
dor en Alemania, Inglaterra y Flandes , que se casa 
en nombre de la Señora Reyna Doña Juana , con el 
Archiduque de Austria D . Felipe , que después de la 
muerte de-la Reyna Católica fue Rey de Castilla , I . 
de su nombre , y saco de pila , en el del Rey C a t ó -
l ico , á su nieto el Invicto Emperador Carlos V , de 
^uien fue Maestre Sala , y primer Caballerizo, Fun-
dador , y Dotador del Convento de Religiosas de 
nuestra Señora de la Paz de Málaga ; cuyo Patrona-
to agregó al Mayorazgo de Puertollano, que fundó. 
Son descendientes suyos los Condes de dicho t í tu lo . 
Duques de Haro (que posean con este Patronato el 
de la Capilla mayor del Real Convento de Sta. Cla-
r a , por el Mayorazgo de Coalla , que heredaron : ei 
del Convento de S. Andrés de Carmelitas Descalzos, 
y el de la Provincia de S. Angelo de la misma Des-
calcez); los Duques de Abrantes , Medina de Riose-
co y A r i o n ; los Marqueses de Sta. Cruz , Cabr iñana , 
Torres de la Presa, Vado del Maestre , y de las 
Carretas , Vallehermoso , Bucareli, Vi l lamar in , Mon-
. salud , Vi l íaseca , y Olivares ; los Condes de Bor-
nos , Puebla del Maestre , Bobadilla , Jarosa , Via-
ínanuel , Polentinos , y Vega Florida f de D . Fran-
cisco Colarte y Campo , vecino, de Antequera ; de 
D . Francisco , D . G e r ó n i m o , y D . R a m ó n Rengel 
j Colarte , que sirven á 5u Magestad : el primero 
en Milicias : el segundo en la Marina ; y el tercero 
en el Regimiento de Navarra. " * Ramos , y.otros. 
Diego Muñoz de Loaysa Comendador de V a l -
depeñas en la Orden de Calatrava. 
Pedro de Viaroria , Contino de la Casa Real, 
cu-
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cimacio del Secretario Francisco R a m í r e z . 
LOS Q V E S E D E T E R M I N O P O R 
Continos de las Guardas y Escuderos 
de ellas. 
-Osen Pedro de Santistevan „ Alcayde de A I -
mogía , que dio' nombre al Cortijo llamado de M o -
sen Pedro , camino de Antequera : es ascendiente de 
los Marqueses de Cropani ( t í tu lo incorporado en la 
casa de los Marqueses de Vil ladarias) , Vera,dc Valde-
cañas,Casa Henestrosa y Simada; d e D . Joseph Quin-
tana Laso de la Vega, Regidor de Málagaj que posee 
bienes suyos; de los Vergaras, y de otros.*' * Ramos. 
Juan de Alcaraz , y Pedro de Alcaraz „ Conti-
nos de sus Altezas , hermanos de Francisco de A l -
caraz , Repart idor, ya citado. Del Pedro de Alca-
raz son descendientes por varonía los Rengeles de 
Málaga. 
Alonso de Cardona. Fe rnán Baez. 
Diego de Salameda. 
Francisco de Robles , marido de Doña Mencía 
de Agu i l a r , Progenitores de los Amates de Málaga, 
de los Palacios de Ronda , y de D . Juan de Aviles 
y Palacios , Regidor de dicha "Ciudad , y sus hijos. 
Fernando Mexia. Fernando de Herena. 
Gabriel Várela , Gallego „ Comendador y Capi-
tán de Peones. 
Gonzalo Cabrera. Pedro de Cuelíar . 
Juan de Salazar. Pedro de Salamanca. 
Jorge de Plasencia. Rodrigo de Rabanal. 
L loren t i 
Sancho de Saravia „ Criado de sus Altezas, A I -
Q 2 cay-
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cayde de Casares, y su muger Doña Frécina de V i -
llarragud , criada de ia Reyna Católica , del que vo l -
veremos á hablar. 
Sancho de Salinas. 
D . Sandio de Cabra , Maestre Sala. 
Sancho de Angdlo , Alcayde de Tolox , y á un 
hijo suyo. 
Pedro Gonzá lez Daznalcazar , Escudero. 
Lope de Talavera , sobrino del Obispo de A v i l a . 
Andrés Méndez , Escudero. 
Pedro Solier , hijo de Alonso de Córdoba , Se-
ñor de la V i l l a de Cucheros , Page de los Reyes , yer-
no de D . Sancho de Roxas, Maestre Sala de sus A l -
tezas. 
Pedro de Vil ía lva. Diego Carreño. 
Diego Barrasa. Jorge Proano. 
Pedro de Ordoñez , Maestre Sala de los Reyes 
Católicos Aunque no permaneció en Málaga , sé 
establecieron en ella después de dos siglos sus des-
cendientes , que lo son al presente D . Juan Ordoñez 
y Natera , Señor de Salvadoriquez , Regidor perpe-
tuo de ella , sus hermanos , y D . Joseph de Zea y 
Ordoñez , los Altamiranos , y D . Luis Witemberg 
y Mendieta. " * Ramos ,7 otros. 
Juan de Lebrón el tartamudo. 
Gonzalo Rodr íguez de Araujo. 
Diego Marroquin. Juan C id . 
Alonso Palmero , Poblador de la V i l l a de Be-
nalmadena. 
Pedro de Gambax. 
-Gonzalo de Alcántara „ Progenitor de los Con-
des de Villanueva de Cárdenas , de la Condesa de 
Cedillo , del Marques de Viilaseca , de la de Loren-
zana , y otros , quinto Abuelo de D . Jorge de Cár-
denas , Colegial del Mayor del Arzobispo, Inquisi-
dor 
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dor de Valladblid , Canónigo de Sigüenza , Arce-
diano de Moüna : , y Obispo de Osma.. * Casa de Ca-
brera , /0/ . 348. 
Pedro Vailejo „ De este fue la Ermita de Sta. 
Brígida , hoy Convento de Religiosos Capuchinos. 
Véase su fundación y y la de Agustinas Calzados,, 
Pedro Diaz de Alegría „ Este: hizo una bastida, 
para la conquista de esta Ciudad , en una huerta * laf 
que se le dio' en Repartimiento. 
Alonso Calderón. Juan Ruiz de Santillana. 
Juan de Herrera Alcayde de Priego , hijo de 
Juan Herrera^Veintiquatro de Córdoba , y nieto del 
Mariscal Juan de Herrera, que mur ió en la batalla de 
Quesada en 1406 , Alcayde de las Villas de Aguilar 
y Priego , que se halló en 1483 en la batalla de Mar-
t i n Gonzá lez , en que quedó prisionero el Rey Ch i -
co de Granada : es Progenitor de :los Marqueses de 
la Puebla de los Infantes , y; Castromonte , de los 
Condes de Sta, Cruz , de los Manueles , de los V i z -
condes de Miranda , y de otros. <4 * Ramos 9 y D . 
Fernando López de Cárdenas , Cura de Montoro : Me-
morja.s de la Ciudad-de Lucen a , /?. 216. 
Martin de Dueñas. Sancho V i zea y no. 
Galax de Guzman. Alvaro de la Serna. 
Alonso Serrano el viejo. Francisco de Madrigal. 
Alonso de Alderete „ Fue Abuelo paterfio del 
Maestro Fr. Christobal de Alderete , Minis t ro del 
Convento de Trinitarios Calzados de Sevilla , y Ca& 
lificador del Santo Oficio en 1570, cuyas pruebas se 
hallan l i b . 1. leg. u n . 12. Dicho Alonso es ascen-
diente de los Marqueses de Valdeflores , de los No-
riegas , y otros. *' * Ramos. 
Pedro de Colmenares. 
Lope de Partearroyo , Criado del Rey. 
Francisco y Pedro de Pallares. 
Die-
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Diego cíe Morales. Hernando de Aguííar . 
Pedro Xuarez de Figüeroa Antecesor de los 
Señores de la Pizarra , de los que se trata en otra 
parte. " * Ramos. 
G ó m e z de Figneroa (el Noble Caballero) A l -
cayde y Alcalde mayor de Antequera por el mag-
n í í k o Sr. D . Alonso de Aguilar ^Propietario de-ella. 
* Repartimientos. 
Luis de Mena , Alcayde de Competa. 
Mar t in de Santistevan Ascendiente del Con-
de de Valhcrraoso, de C á r d e n a s , de Ecija , y de su 
hi jo mayor D . Diego Lope de Cárdenas , Algua-
c i l mayor del Santo Oficio en ella , ya mencionado, 
y de otros." * Ramos ¿instrumentos de esta casa, 
Francisco Serrano. 
Juan Sánchez de Liebana.. 
Bernardo de SolanilJa. 
Fe rnán Rodr íguez de Coca „ Ascendiente del 
Teniente Coronel D . Francisco de Paula Ayala y 
Camargo , de la Condesa de Guadiana , de Doña Ro-
sa Manuela Mateos y Sweerts y de D . Juan Agust ín 
Sweerts , de D . Joaquín Martínez" de la Piscina , y 
sus hermanos, de los Vergaras de Málaga, y de otros. 
* Ramos , y documentos. 
Diego de Valles. A n t ó n de Córdoba . 
Alonso de Victoria . 
Mar t in de Luque „ Progenitor de la Condesa 
de Cumbrehermosa , y de su hermano D . Francisco 
de Luque , Capitán del Regimiento de Navarra. 
Fernán Ru iz de Colmenares. 
Alonso de Vera. Fernando Canelas. 
Fernando de Angd lo juan Lebrón el viejo. 
Luis de Baeza. Juan de Valverde. 
Juan de la Riba. Guijalva. 
A l o n s o , y Graciaíi de Aguirre „ Ascendiente 
este 
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esté de D. Francisco de Aguirre , Regidor perpetuo 
de esta Ciudad , y Patrono del Convento de nuestra 
Señora de la Merced; de los Condfes de Guemez y 
Revillagigedo; de los Santistevan de Antequera, pa-
rientes de D . Ignacio Santistevan , que mur ió de 
Maestrante de Granada ; de D , Joseph Mariano de 
Ortega y Aguirre , Teniente de Navio ; de su her-
mano D . Juan , Teniente del Regimiento de Infan-
tería de Saboya , y Sor María del Rosario , M o n -
ja en el Convento del Angel de esta Ciudad de Má-
laga , los tres hermanos de padre , de D . Pedro, D . 
Francisco, y D . Josepli de .Ortega Monroy , Caba-
ilerosi los dos de la Real Distinguida Orden Espa-
ñola de, Carlos I I I , de que hablaremos después. V . 
Solorzano 9 y de otros. t( * Ramos. 
Sebastian de Vega. Gonzalo Beltran. 
Diego Gudiel . Gonzalo de Gamboa. 
. Diegos de Galiana. 
Fernando de Robles Señor de Valdezugeros 
y Castro Ponce : Progenitor de los Condes de Tor^ 
rejón y Castro Ponce , de jos de Gra ja l , y de otros 
muchos. Era hermano de Juan deRobles, Trinchan-
te dedos Reyes Católicos. " * llamos , y otros, 
Pedro de Angdío. Juan,de Santistevan, 
Gonzalo de Arrióla. Rodrigo Caro. 
Diego de Liebana. Francisco Mexia. 
An tón de Olmos. Gutierre de Saavedra. 
Diego de Badajoz.- Fernando Guiral . 
Alonso de Cardona. Pedro de Cuellar. 
Alonso de Antequera .Nicolás de Casasolá. 
Mateo de Robles. Fernando Beltran el mozo. 
Sancho de Segura. , Diego de Cuevas. 
Antonio de Collazos. Pedro de Burgos. 
Sancho de Berja. 
García de Castañeda „ Era de lasMontañas: ca-
so 
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so con María de Ochoa , de la que tuvo á Catalina 
^ l u ñ o z , queicasó con Diego de Alderete , con quien 
es ascendiente de los Marqueses de Valdeflores los 
Noriegas , y otros. " * Ramos. 
Iñigo López de la M i e l . 
María Alonso , hija de Juan de Vi l l a lva . 
Juan de Albarracin , y su hi jo . 
Juan de Maya. 
Pedro de Alderete , por Cédula de merced , por 
ser Repostero. 
Alonso Alvarez de Toledo. 
Lázaro de Dueñas . , Estevan Hidalgo. 
Pedro Melgarejo ,, Ascendiente de D . Antonio 
GuardamuroMelgarejo,Regidor perpetuo de esta Ciu-
dad, que posee bienes vinculados suyos; de D.Anton io 
Manuel Ramí rez y Guardamuro,del Marques de V a l -
deflores , y de D . Francisco Bastardo y Cisneros, 
Regidor perpetuo de esta Ciudad. Su varonía aca-
bo en D . Pedro Melgarejo , Patrono del Conven-
to de S. Pedro de Alcántara , por haber muerto en 
Septiembre de 1785. *• * liamos. 
Andrés R a m í r e z . Juan de León . 
Mar t in de Sopuerta , Capi tán de una Galeota. 
, Francisco Morón. 
Fernando de Ordoñez , Alcayde de Gibralfaro. 
Pedro Méndez de Sotomayor , Caballero H i -
josdalgo de la Casa de sus Altezas , al que^e entre-
go' , luego que se conquisto esta Ciudad , una de las 
Fortalezas de ella para su seguridad , como consta 
de la Conquista aquí puesta, pág. 75. „> Es ascen-
diente de D . Manuel , D . Francisco. Xavier , y Do-
ña Francisca Mende- de Sotomayor , hermanos : el 
primero residente en ^adiz , poseedor de bienes v in -
culados suyos ; de D . Fernando Barrientos , de D . 
Juan Ordoñez y Natcra , de D . Joseph de Zea y 
Or-
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Ordoñez , Regidores perpetuos de esta Ciudad 5 de 
D . Francisco-, y D . Pedro Altamirano : eí primero 
Marques de Islaliermosa, por gracia novísima de Su 
Magesrad ; de D . Antonio , y D . Vicente Sal vago, 
y de los de este apellido en Ronda , de los Andra-
des de Málaga y Cár tama , de D . Juan, y D . Fran-
cisco de Galvez y Huezman , del Vizconde de M i -
randa , y de otros. " * Ramos , / documentos autén-
ticos que he registrado, 
Alonso Fernandez de Córdoba , Señor de Zuhe-
ros ó Zueros „ Fue Fundador de este Mayorazgo, 
que posee su descendiente el Marques de Algarine-
jo , como Conde de Luque : Progenitor por varonía , 
de los Condes de Torres Cabrera , del Menado, Hor-
nachuelos , Gavia , V iüanueva de Cárdenas , y Be-
nagiar , del Duque de Almodovar , y de los Mar-
queses de Man ce r a , Cueva del R e y , Vallehermo-
so , Bucareli , Torres de la Presa , Salar , Puebla de 
los Infantes, y otros. ** * Hamos , Repartimientos 
Libro 1. de Cabildos de esta Ciudad. 
Pedro G ó m e z de Chinchilla , Regidor de dicha 
Ciudad „ De este provienen todos los Chinchillas 
de Málaga. " * Ramos. 
Fernando Ugarte Laynez „ Doncel del Rey Ca-
tól ico. De este provienen los Barrientos , O r d o ñ e z , 
y el Vizconde de Miranda. " * Ramos. 
Juan de la Peña el bueno De este tienen cau-
sa el Marques del Vado del Maestre , el de V i l l a -
darias , el Conde de Viamanuel, y otros. " * Ramos. 
Hernán Carril lo „ Antecesor de los Condes de 
Castroponce , que posee bienes suyos en esta C iu -
dad en vinculación , con Capilla y entierro en la 
Iglesia del Convento de S. Luis el Real. " * Ramos, 
E l Capitán Pedro Gasea de Av i l a A mas del 
Repartimiento en esta Ciudad , lo tuvo en la de 
R Ve-
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Velefe • Málaga , cuya vinculación posee él Marque»; 
de Revilla , y de los Aguilares , Alférez mayor de 
Valladolid , su descendiente. ** * Kamos. 
Alonso Ximenez Progenitor de los Marqueses 
del Vado del Maestre , Lendinez , Villadarias , Si-
mada , y Casa Henestrosa , los Condes de Viama-
miel , Pozosdulces, y otros. ** * Kamos. 
Fernando Amat Originario de Cataluña , de 
la casa de los Marqueses de Castelbell : tuvo Re-
partimiento de siete partes , como Escudero de las 
Guardas: su varonía se acabo ; pero por hembra son 
sus descendientes el Teniente Coronel D . Francisco 
de Ortega Olmedo y Amat , Regidor perpetuo de 
esta Ciudad, el Teniente Coronel D . Joseph de Hues-» 
man y Amat , Sargento mayor del Regimiento de 
Valencia : D . Francisco de Paula Huesman y 
A m a t , Capitán del E^egimiento íixo de Lin^a ^ ca-^ 
sado con Doña Rosa de Torres y Ayala , hijá del 
Brigadier de la Real Armada , Marques de Casa. 
Torres : D . Joseph de Ortega y Rengel , Te-, 
niente de Infantería , Regidor perpetuó asimismo 
de esta Ciudad 5 casado con Doña Ana de Ja Torre 
Tagle y Puer , los que tienen por sus hijos á D . 
Andrés , y Doña Maria del Carmen de Ortega y 
Torre Tagle : y D.^ Antonio de Ortega y Ren-; 
gel, su hermano , Teniente del Regimiento de Ara-
gón : D ; Juan , y D . Francisco de Gal vez Hues-
man y A m a t , este Cadete de Reales Guardias der 
Infantería Española : D . Joaquín , y D . Fran-
cisco Duran Amat y Dávi la Sotomayor , como se-
gundos y terceros nietos de D . Luis Amat de la 
Éorda , Marques de Guada Corte , Señor de la Ca-
sa de la Borda , Caballero del Orden de Calarrava,. 
y Regidor de ella ; el Coronel de Art i l ler ía D . 
Pasqual Galiangos y A m a t , y D . Joseph Gallan'. 
gos 
gos y A m a t , Marques "de Corpa , vecino de L i m a , 
y D . Felipe Cramen , Capitán de Arti l ler ía ; es-
tos como segundos y terceros nietos del Capitán de 
Caballería D . G e r ó n i m o Amat de la Borda , Caba-
llero del Orden de Calatrava , y Regidor asimismo 
de ella , hermano del citado Marques de Guada 
Cortes. * Instrumentos justificativos que conservan los 
Interesados. 
Alonso de Miranda , natural de Escalona , ma-
rido de Constanza Rodr íguez , , A mas de lo^ men-
cionados en el artículo antecedente , son descen-
dientes suyos D . Diego del Canto, vecino de Cár-
tama , D . Joscph Arias y Morales , de Granada y 
de su Real Maestranza , D . Alonso de Santisíe-
van y Cantos , sus hijos D . Francisco Cayera-
no , Cadete del fixo de M á l a g a , y D / Joseph Ma-
ría , y sus tias Doña Antonia , Doña Gregoria , y 
Doña Manuela Santistevan y Cantos ^vecinas de es-
ta Ciudad. * Instrumentos justificativos que conser-
van estas familias. 
Hernando de Torres „ Este fue padre de D . 
Juan de Torres, Comendador de Santiago , de D . 
Luis de Torres , Arzobispo de Salerno , y Carde-
nal en Roma , y de Doña Elvira de Torres , que 
caso en esta Ciudad con Andrés Ugarte , Regidor 
perpetuo de ella , y tronco de los Señores Torres 
de Málaga. Es ascendiente de mucha nobleza de 
Sevil la, y por varonía de dichos Condes de M i r a - ; 
flores , de los de los Angeles , que tienen el Patro-
nato de la Capilla de San Francisco de la Catedral, 
del Convento de Recoletos de los Angeles , y de 
la Capilla del Jubileo de la Forciúncula en el Con-
vento de S. Luis el Real , como diremos en sus 
lugares. * Ramos 9 j archivo de los Condes citados. 
Según papeles que he visto , y conserva en el su-
K 2 yo, 
y o , el ya referido D . Joseph Sánchez de Badajoz 
y Figueroa es sépt imo nieto de este Fernando de 
Torres, Conquistador de Málaga. 
Pedro Isagáza , Contino de las Guardas. 
D . Fernando de Córdoba , hijo de D . Sancho 
de Roxas. 
105 ESCVDEROS HIJOSDALGO , Y 
Principales que se determinó hubiesen en las 
cinco partes. 
p Edro de Barrionuevo „ Regidor de Málaga , y1' 
Repartidor de Alhama , con el Comendador Gu-
tierre G ó m e z de Fuensalida , Progenitor del Mar-
ques de la Vilueña , Regidor de Ja Ciudad de So-
ria , donde reside. 
Alonso Yañez Faxardo „ En los Repartimien-
tos consta era Trinchante de sus Altezas, é hijo de 
Alonso Faxardo , y que se le dieron en merced to-
das las casas y sitios en que estaban las mugeres pú-
blicas de las Ciudades de Ronda , Loxa , Alhama, 
Marbel la , y de las demás Ciudades que habian ga-
nado de los Moros en 1486 , y de las demás que 
fueron ganando , como Velez-Málaga, Almería , A l -
muñecar , Guadix , Baza y Granada ; y que pu-
diese hacer otras casas nuevas para ellas en sitios 
Realengos , sin que ninguna Justicia se lo pudiese" 
impedir : y que estas mugeres le acudiesen con sus 
alquileres y d e m á s , como sucedía en Sevilla , se-
gún mas largamente consta de la Real Cédula des-
pachada en Salamanca á 4 de Noviembre de 148(5* 
Arias Pinto. Gero'nimo de Salinas.. 
Juan de Villalobos. 
Fer-
i55. . 
Fernando Beltran el viejo. 
Diego del Castillo „ Jurado I . de M á l a g a , y 
su Regidor , hijo de Alvaro , Veintiquatro de Cór -
doba : ascendiente por varonía del Marques de V i -
lladarias , Regidor perpetuo de ella ; y por hembra 
de los del Vado del Maes t ré , Simada , Casa Henes-
trosa y Valdecañas , de los Condes de Viamanuel , y 
de otros. ** * Ramos, 
Fernando de Auncibay „ Señor de la casa de 
Auncibay , Solariega é Infanzona de Vizcaya , j un -
to á Bilbao , Capi tán de los Vizcaynos , qué v i -
nieron á la conquista de esta Ciudad , Señor , y A l -
cayde de Bezmiliana : ascendiente de los Tellos de 
Eraso, de los Condes del Arco , y de otros ; co-
mo D . Salvador de M i l l a y T e i l o , del Orden de 
Santiago , que posee bienes suyos vinculados con 
dicho Señoiío y Alca.ydía. u * Ramos >y otros* 
Gonzalo Pérez de Orbalan. 
Garci López de Arriaran , Caballero V ízcay -
no , que dio nombre á la Isla de Arriaran , cuyas 
fueron las casas de ella , que le dieron sus Altezas 
en remuneración de sus servicios , de Capi tán de 
la Armada, por su Cédula en Córdoba á 4 de Junio 
de 1492 : cuñado de Pedro del Castillo , hijo de 
Juan Alfonso del Cas t i l lo , ya mencionado , casa-
do con Doña Catalina del Castillo. 
Alonso de Peralta. Pedro de Maya. 
Gonzalo Yañez : en otras copias leo : Gregorio 
Yañez. en lugar de Gonzalo G ó m e z de Linares* 
Juan deNavarrete. 
Alonso Fernandez de Madr id . 
Fernando de Castillejo. 
Fernando de Serna. Juan de Mena. 
Alonso Chirinos o Cherinos „ Padre de Doña 
Isabel Chi r inos , muger de Gradan de Aguirre , Re-
gí-
gldor de M á l a g a , de quien hablamos antes. Dicho 
Chirinos fue notnbrado por pririíer Cónsul del Puer-
to de todos los extrangeros , por Cédula de los Re-
yes en Sevilla de 28 de Marzo de 1491 , y se le 
dio el Perchel tercero. * Repartimientos. 
Juan y Christobal Damián . 
E l Br. García Muñoz de Frías . 
Rodrigo Aivarez de Madr id . 
Gonzalo Toledano. Luis de Monterroso. 
Juan de Balcarccl el viejo. 
Diego Maldonado. García de Luxan. 
Pedro de Sisaga o lsasaga. 
Pedro G i l Mercader. Andrés de Covarrubias. 
Alonso de Mora. Sancho de Dosiarriaras. 
Alonso Merino. - Pedro de Saiitistevan. 
Lope de Aponte. 
Juan Rosillo , que vino de S, Clemente Es-
te fue nieto de Juan López Rosillo , llamado el 
Restaurador del Marquesado de Villena , por lo que 
los Reyes Católicos le dieron varios heredamientos, 
con privilegio executoriado , sobrecartando su no-
bleza en Segovia á 9 de Mayo de 1503 , y la de sus 
descendientes legítimos , declarándolos á todos por 
hijosdaígo^ de sangre de las de vengar 500 sueldos 
áureos á fuero de España , como dicho Juan L ó p e z 
lo era , y que como á tales les guardasen sus pree-
minencias en todas partes donde , hicieren asiento y 
morada, por lo que el dicho Juan Rosillo , y sus des-
cendientes ganaron su Executoria de confirmación de 
Felipe I I en 9 de Marzo de 1575? y 16 de A b r i l de 
Son descencüentes suyos , como venidos de la 
V i l l a de S. Clemente á Málaga sus mayores , los 
Medinas Rosillos , como Doña Teresa Medina Ro-
sillo , hija de D . Andrés Medina Rosillo , Capitatí 
de Carabineros Reales : los D . Agustín , Doña Ma-
ría Francisca , Doña Isabel, Doña Josefa , y D o ñ a 
Ana Medina y Ros i l l o , como hijos de D . Joseph 
Medina. Rosillo , Contador principal que fue d é l a s 
Reales Aduanas del Mar : y .en Granada , Pedrera y 
Moxacar D . A n t o n i o , Doña Manuela , Doña Fran-
cisca , Doña, Antonia , Doña Maria Antonia Medina: 
Rosillo y Bastant : el primero Marques de Viso Ale-
gre , como hijos de D . Francisco Manuel de Med i -
na y Rosillo , Oidor que fue de la Real Chancille-
ría de Granada ; y Doña Antonia Bastant , Marque-
sa de Viso Alegre. * Instrumentos justificáticos- que' 
he 'visto , y paran en esta familia. 
Antonio de Dueñas , por merced , hijo de Mar-
t in de Dueñas , Criado del Rey. 
El honrado Bachiller Diego de Ribera y Gon-
zalo de Cabrera „ A estos cometieron sus Altezas la 
reforma del" Repartimiento de Málaga , por haber; 
enviado al Br. Serrano por Visitador de las Ciuda-
des de Ronda , Marbella , y su Ser ran ía , alas V i -
llas de Gaucin , Casares , sus Ser ran ías , y a las de 
la Hoya , Axarquia y Garbia ó tierra occidental de 
Málaga , y a la Serranía de Bentomiz , y demás L u -
gares y Villas de este Obispado , por su Cédula ea 
el Real de la Vega de Granada de 15 de Septiem-
bre de 149 1 /d i r ig ida al Consejo , Cadís , Alguaci-
les, Alfaquies viejos, y Buenos-Hombres Moros de 
ellas. * Repartimientos. 
Juan de Figueroa. Este presento a sus Altezas 
en 1487 un retablo de alabastro, que se colocó en 
la Iglesia mayor de Velez. * Repartimientos. 
Juan de Sesé „ Caballero Infanzón de la anti-
gua casa de Arinzue , del Lugar de Telia en las 
montañas de Sobrave , hijodalgo notorio de sangre 
y solar conocido, Comendador del Orden de San-
tiago , fímbaja^Qí: ád Rey Catól ico 5 y su hijo D . 
Ro-
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Kodrigo , Gentll-Hombre de su Alteza , los que se 
hallaron en esta conquista, y el Juan mur ió en es-
ta Ciudad en la pestilencia i y se le dexaron los 
Repartimientos á su muger. 
De estos traen relación muchos Caballeros Sesé^ 
avecindados en Alcañiz , Calatayud , Zaragoza y 
Alicante , de donde vino á Málaga Doña María A n -
tonia Sese 9 hermana de D . Miguel , casada con D . 
Francisco Xavier Méndez de Sotomayor, citado en 
otra parte. * Instrumentos justificati'vos que he regis-
trado ,7 paran en poder de "Doña María Antonia Sese, 
Christobal Mar t in Sandino y Antón Garcia San-
dino , Vizcaynos, vecinos que eran de Estepa , , As-
cendientes de D . Melchor Jacot Or t iz Roxano,Con-
de de Pozosdulces , Caballero de la Real Dist ingui-
da Orden Española de Carlos I I I , Regidor perpe-
tuo de Málaga , y del Consejo de Su Magestad en 
el Supremo de Indias; y de su hermano D . Fran-
cisco Jacot , Caballero también de la misma Orden, 
Tesorero General de la Isla de Cuba, y de otros. 
Pedro Pérez de Vargas el Adal id „ Ascendien^ 
te asimismo de los antecedentes , y de otros, 
Antonio Monesterio , Escudero „ Ascendiente 
de D . Francisco Monsalve Heredia y Moxica , y de 
sus hijos: del Brigadier D . Francisco Ruiz Velarde 
Heredia y Moxica , Coronel del Regimiento de Ca-
ballería de Algarbe , y de su hermana Doña Ma-
ría , viuda de D . Miguel Carmona , Consejero que 
murió' deCastilIa : de los Capitanes D . Juan de la 
Cruz y D . Mar t in Rengel y Pedrosá : el primero 
del Regimiento de Valencia ; y el segundo de Dra-
gones de México : y de Doña María Dolores F í -
gueroa Rengel y Pedrosa , muger de D . Jayme Mo-
reno y la Cor te , Coronel del Regimiento de Infan-
tería de Murcia , y de Doña María Xaviera Pedrosa 
^ y 
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y Valencia , Abadesa del Convento de S. Bernardo 
de esta Ciudad ,, y de otros. * Instrumentos justifica-
tivos que conservan estas familias. 
Alonso Guaxardo de Córdoba „ Ascendiente de 
D . Agustín Guaxardo, Faxardo y Contreras , Ve in t i -
quatro de aquella Ciudad , Señor de R o m á n Pérez , 
Caballero, de la Real Distinguida Orden de Carlos 
I I I , Corregidor de León , y en la actualidad de Sv 
Clemente. 
Doña Mayor de Villafranca „ Muger de Chris-
tobal de Mosquera , hijo de Suero Vázquez de Mos-
coso, Veintiquatro de Sevilla, Comendador de Azua-
ga en la Orden de Santiago. Suceden de estos dos, 
por línea pr imogéni ta , los Condes de Valhermoso 
de Cárdenas : por varonía la Duquesa del A r c o , los 
Marqueses del Vado dei Maestre , Condes de la Pue-
bla del .Maestre y de Bornos 5 y por hembra los Con-
des de Cifuentes , la Marquesa de Malpica , viuda 
de Medínacel i , los Marqueses de Mortara y Vegai 
Florida ; los Condes de Viamanuel , y otros. 
Luis de Hinestrosa , , Veintiquatro de Co'rdo-
ba , Señor de Tebar, cuyo señorío y casa posee su 
descendiente D . Joaquín Fernandez de Córdoba y 
T e r u e l , Señor de Tebar y de Fontanar , vecino de 
dicha Ciudad. 
Arias Pardo Primo del Maestro del Príncipe> 
marido de Doña Guiomar Tavera de Deza , p r i -
ma hermana de D . Fr. 'Diego de Deza, Maestro del 
Príncipe D . Juan , Arzobispo de Sevilla , Inquisidor 
General. Los dichos Arias y Guiomar fueron padres 
del Cardenal D . Juan Tavera, Arzobispo de Tole-
do , y ascendientes/de los Marqueses de Malagon, 
Condes de Castclar ; de los Duques de Santistevan^ 
y de Rivas de Saavedra ; de los Marqueses de Pe-
ñaflor, Cortes de Graena y Benamegí j de los Con-
'S des 
áék de Valhermoso de Cárdenas , Fe rnán Ni iñez, ; 
G vire íes 9 y oíros. 
Francisco de Peralta 9 de Ubeda Fue hermano 
de Doña María de Peralta, Fundadora del Mayo-
razgo de Torralba , viuda ya de Gonzalo de Carba-
jaí , Veintiquatro de Ubeda : pfogenitora con él de 
los Señores de Torra!ba y Bacor ; de los Condes 
de Torres Cabrera; d é l o s Marqueses de la Puebla 
de jo s Infantes del Cerro, de la Cabeza, y de otros. 
Francisco Cueto , de Osuna ,, Ascendiente de 
D. Miguel Mohedano , vecino de aquella V i l l a , y 
Señor de las de Espartinas, Paternilla y Cazalla de 
Almanzor . 
Fernando Suazo „ Padre de Andrés Stiazo de 
Sanabria , Caballero de los mas principales , nobi-
lísi'mo , y muy estimado por sus prendas de toda la 
Ciudad de Gibraltar , de donde era Regidor , y Pa-
trono de una Capilla de su Iglesia mayor j qué con 
su hijo Juan de Sanabria la defendió valerosamen-
te : el Juan mur ió en su defensa en n de Septiem-
bre de 1540 , y su padre en 1558. * López Ajyala . 
Historia de Gibraltar. 
Diego de Cárdenas „ Señor del Mayorazgo de 
esta casa , que gozan los Condes de Valhermoso de 
C á r d e n a s , hijo de Alonso de Cárdenas , sobrino de 
D. Alonso de Cárdenas , Gran-Maestre de Santiago, 
y D . Gutierre de C á r d e n a s , Comendador mayor de 
L e ó n , Señor del Estado de Maqueda , progenitor 
de sus Duques. 
Hurtado de Mendoza „ Adelantado de CazOrla, 
del Consejo del Rey , Alcayde de Guadix , Chanci-
»uqu 
Sancho de Sai-avia ( el Gomendor ) . „ Aunque 
es-
este lo mencionamos a la pag. 1 1 0 s i n I lus t rador 
entre las personas principales , debemos aqui aña-
dir fue C a h a í k r o de la. Orden de Santiago , y: que/ 
ins t í tuyd el Mayorazgo que posee su descendiente 
el Marques de Castellón : proceden de él la Mar-
quesa de Camposanto , v iuda ; ios Condes de V a í -
hermoso. Conquista , y otros. 
Jorge Zambrana , Alcayde de la AlcazabaF4e 
Málaga ,„ Progenitor de D ; Joseph Acedo, Rico MAÍ 
sías y Zambrana , Alcalde de Casa y .Corte , hijo 
legí t imo del Excmo. Sr. D . Juan Acedo R i c o , Ro-
dr íguez Pérez , Rodr íguez de Trexo , Conde de la 
C a ñ a d a , Caballero Gran-Cruz de la Real y Dis t in -
guida Orden de Carlos I I I , Gobernador del Conse-
jo y Cámara de Castilla y del de Estado , natural de 
Acebo en Extremadura , y de Doña Bernarda; 
Masías Zambrana Sempere y Rodr íguez , su p r i -
mera consorte, natural que fue de esta Ciudad de 
Málaga , y ascendiente también de D . Diego Fel i -
pe Juárez y Zambrana , y de sus jai jos , natura-
les , y vecinos de ú h , * Jnitrumentos justifica-
timos. 
Trís tan dé Silva , que diximos á i a pág. 108, 
fue vecino de Ciudad Rodrigo , y solo que era de 
familia nobil ísima , debemos añadir fue Regidor de 
dicha Ciudad , y ascendiente de los Condes de A l -
ba de Yeltes , Motezuma , de Arco y Castroponce; 
:de los Marqueses de Corralbo, Almarza^y Tenebron. 
R u i García del Cerro, vecino de A d a m u z . . P e 
este traen causa D . Juan Joseph , y D . Manuel Tor-
•ralba de Ortega , vecinos de dicha. V i l l a , y sus her-
manas Doña Josefa y Doña Ana : la primera j a -
sada con D . Teodoro Espinosa de los Montero^, 
-Máestrante de Ronda, vecino de Bujalance,. hermano 
del Conde de Monte Olivares 5 y la segunda con D . 
$ 2 Juan 
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Juan de la Cerda , deía V i l l a de.MontOTO, como h i -
jos de D . Juan Joseph Torralba de Ortega y Cer-
r o , Caballero de la Orden de Santiago. Fue asimis-
m'o ascendiente de D . Alonso Torralba de Ortega y 
Cerro , del Orden de Calatrava , Procurador Gene-
r a l , por Carlos I I , en la Corte de R o m a , Conse-
jero de Ordenes , que mur ió electo Obispo de N i -
caragua en la Nueva España ; del Teniente Coronel 
D . Francisco de Ortega Olmedo y Amat ; de D . 
Joseph de Ortega Rengel y Olmedo , Regidores per-
petuos de esta Ciudad ; y de su hermano D . A n t o -
nio , Teniente del Regimiento de Infantería de Ara-
gón , como quartos nietos del Capi tán Andrés de 
Ortega y Cerro , que vino de dicha V i l l a de Ada-
muz á establecerse á esta Ciudad dos siglos ha. * Ins-
trumentos jiiStificatiDos que conservan estas familias, 
Bartolomé de la Gura , Portugués. 
Diego de Valera , Escudero de las Guardas.. 
Diego de la Barrera , Escudero. 
Diego Fernandez Pizarro , Alcayde de Ol ías . 
Diego de Villanueva. 
Fernando de Hoyas , y su muger Marina de 
Vi l laquiran , vecinos de Córdoba , Baile general de 
Valencia. 
Francisco Serrano, Alcayde de Marbella. 
Fernando Belr ran , primer hijo de F e r n á n . 
Fe rnán Cabrera , i d . 
Francisco de Burgos , Capi tán de la Carabelíi 
Helechina. 
Gonzalo de la Rocha , i d . 
G ó m e z de la Vega , Escudero y Gontino de sm 
Altezas. 
Gonzalo de Toledo , Jurado y vecino de Ecija* 
Garda de Vega/, Teniente de Alcayde de 
•mares* 
Gon-
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(Gonzalo de Córdoba . 
Rodrigo Caro , y á su muger Juana Fernandez. 
Juan dé Valcazar, Alcayde de He l l i n , y á sus 
siete hijos. 
Juan de Cíeza , Escuderos de las Guardas. 
Juan de Bustamante , i d . 
Juan de Navarrete , Alcayde de Casarabonela. 
Juan de Pareja , Alcayde de Cár tama. 
Juan de Valcarcel , Alguacil mayor. 
Luis de Mena, Alcayde de la Fortaleza de Com-
peta. 
Luis de Escobar , Jurado de J a é n , y Reparti-
dor de Coin. 
Nicolás de Guinea , Escudero, 
Miguel Ballestero, Capitán de Peones d de I n -
fantería. 
María Ruiz de Solier , sobrina del Obispo de 
A v i l a el Sr. Talavera , Confesor de Jos Reyes , h i -
ja de Juan de Solier , Escribano público de esta 
Ciudad , y muger de Sancho de Dosramas. 
Miguel Guerrero , Mayordomo mayor de D . 
Henrique Henriquez , Contino de las Guardas. 
Pedro D í a z de Torres , Escudero de las Guar-
das , hermano de Luis de Escobar. 
Pedro de Burgos , Escudero de las Guardas. 
Pedro de Quincoces , Capi tán de ciertos Peo-
nes en las Guardas de Ronda y Málaga. 
Pedro G ó m e z , Escudero de las Guardas, 
Pedro de Saldaña , i d . 
Pedro del Castillo f Racionero de la Catedral. 
Pedro G ó m e z de Frayague , Escudero. 
Rodrigo Serrano , Guarda de la puerta de la 
^Alcazaba. 
E S -
ESCVDEROS Q y E T V V l E R . O N MEJO-
. •. ría por el tiempo que residieron en I4 Ciudad, 
en el de la pestiUncia , aunque ya pues-
tos algunos. 
R U i García del Cerro. Christobal de Berlahga. 
Pedro de Vil lálvá. Alonso Serrano el viejo. 
An tón de Córdoba . Fernando de Robles. 
Bernardo de Solanilla. 
Sancho V i z c a í n o . Fernando Cabrera. 
Luis de Baeza. Juan C i d . 
Alonso de Aguirre. Alonso de Cardona. 
Diego de Liebana. An tón de Olmos. 
Gonzalo de Alcántara . 
Francisco Pallares. Alonso-Guaxardo. 
Antonio de Collazos. Gonzalo de Gamboa. 
Juan de Sesé. Pedro Díaz de Alegría, 
Fernando de Nuncibay. 
Miguel de Ballesteros. Pedro Quincoces. 
Gabriel Várela . Diego de Galiana. 
Fe rnán Canelas. Francisco de Madrigal . 
Pedro de Angulo. Diego del Castillo. 
Alonso de Antequera. Jua n de Cieza. 
Pedro de Pallares. Diego de Cuevas. 
Alvaro Herrera. Sancho de Aya . 
Iñ igo de la M i e l . Sancho de Salinas. 
Diego Gudiel . Pedro de Burgos. 
Diego de Badajoz. Gonzalo Belttan. 
Alonso Tenorio. Juan de l i Riba. 
Galax de Guzman." Jorge de Proano. 
Mar t in de Dueñas . Diego Maldonado. 
Alonso de Alderete. Diego de Morales. 
Pedro Suarez de Figueroa. 
Díe-
Diego de Santistevan. 
Fe rnán .Rtiiz de Golmenares. 
Alonso de Vera. Fernando de Angi l lo . 
He rnán Lebrón el viejo. 
Juan Lebrón .el mozo. 
Gonzalo •Rodjignez de Araujo. 
Joannes Alfons't indecretis, 
Bacharius. 
A n t ó n López de Toledo , Eseribano. 
ÍJÍÍIJT ÚWÍVÍ . c ; rurnc<I .oí?. &sti^niit x-ti Mí 
W S Q V E H J D E H A B E R , COMO LAS 
Guardas ¡por merced, en las y partes, sin 
la mejora. 
Ona G u i ó m a r Faxardo. 
Gonzalo de Cabrera. Christobal de Santistevan. 
Pedro de Illescas. A este se repartid el Meson^ 
que hoy conserva su nombre : fue: Criado y Repos-
tero de plata del JKey D . Juan el I I , y Escudero de 
sus Altezas. 
Fern&nflo dé Plaséneia. 
t emando del Rearantes fue Moro , del que 
se sirvieron los Reyes por 15 años en Córdoba , y 
se le' dieron Repart í rnientos por haber dado ardi-
des y forma para ganar esta Ciudad y muchos de sus 
Lugare§;? < - ••,--<-.U^n^ i S í ^ r u , ; W O^'S 1^*%^ ^  
Pedro de Covarrubias el mozo „ Jurado I . de 
Málaga , y Capi tán de los Espingarderos , al que se 
le dio la Juder ía que tenia su padre. 
Andrés de Robles. 1 Alonso de Figueroa; 
Pedro Verdugo. Francisco Serrano. 
Maestre G ó m e z el quemado. 
Alonso de Angúlo , Escudero de las Guardas. 
Juan 
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Juan Ruiz Navarro. 
Alonso Fernandez Valderrama. 
Pedro de Nava. Iñigo Or t i z . 
Iñ igo de Morales. G ó m e z de Esquivcl. 
Alonso Méndez , hijo de Pedro. 
E l Comendador de Montinon , y el Jurado Luis 
de Escobar , Repartidores de Coin. 
Alonso y Fernán Franco, hermanos. 
Alonso Tenorio. 
M a r i Sánchez de Sto. Domingo , viuda de Juan 
de Sto. Domingo , natural de Toledo , que mur ió en 
la pestilencia , y se le dio la mejora entre los Escu-
deros. „ Son ascendientes de los Ortegas y Olmedos 
de Málaga. 
Alonso de Monterroso ; en cuya casa de Repar-
t imiento se puso la Cárcel primera , como consta 
del Libro i de Cabildos , fo l . ar. 
Fernando de Morales. Este fue M o r o , llamado 
Jaya Elfisteli 6 Fisteli, de muy noble linage. Diéron-
le sus Altezas , entre varios Repartimientos , el Of i -
cio de Fiel Ejecutor de esta Ciudad , con voz y vo-
to en el Cabildo , y que cuidase del bien de los M o -
ros convertidos. * Libro 6 de Provisiones , fo l , 171,7 
en otras partes, 
IOS Q V E T I E N E N MERCED E N LAS 
5 partes como Criados principales de 
los Reyes, 
^ U n q u e pensamos repetir aquí los Caballeros fi-
josdalgo de la Casa de sus Altezas ; como los pene-
mos puestos á la pág. 75 de estas Conversacipnes, 
nos abstenemos de ello , bien que todos tuvieron 
Re-
N.e 3 ? . W 
Repart imientos, y solo añadiremos lo siguiente á 
Rodrigo de Cárdenas . „ Este fue Comendador 
de los Santos , y de Medina de las Torres en ia 
Orden de Santiago : insti tuyo el Mayorazgo que po* 
see la Marquesa de Guadaícazar , como Condesa de 
Arenales; sucediendo de él los Marqueses de las Sir-
gadas , Vado del Maestre , .Cueva del Rey , Val le-
Hermoso t Xcrena , y otros. 
D . Juan Bermudez, Dean de Canarias : „ L o 
fue después de la Catedral de Málaga , del que ha-
blaremos y vindicaremos su fidelidad quando trate-
mos de ella en e l siguiente Pontificado del Sr. Toledo. 
Juan Bermudez. „ Consta en los Repartimien-
tos ser sobrino del antecedente, Caballero de la Ban-
da , padre de O r d o ñ o Bermudez , vecino de Málaga: 
este fue Capi tán tan esforzado, que en el sitio de la 
Ciudad de T r i p o l d T r ípo l i en la Berbería , que M 
puso el General D . Pedro Navar ro , escalo' una tor-
re principal de una de sus puertas , y subiendo á 
ella , de r r ibó la vandera de los M o r o s , y puso la de 
su Capi tan ía . Por este hecho , y para que quedase 
memoria de su v a l o r , le concedió la Rey na D o ñ a 
Juana , por su Cédula de 9 de Agosto de 1515 , pu* 
siese él y todos sus descendientes sobre el escudo de 
sus Armas la dicha to r re , sobre la qual estuviese un 
hombre armado con las dos vanderas en las manos. 
Es progenitor del Capi tán D . Fernando Garcia 
de Urraca Gonzá lez y sus hermanos; del Teniente 
Coronel D . G e r ó n i m o Rcnge l , Gobernador de Tor-
re M o i m o s ; de D . Manuel su hermano. Regidor 
de esta C iudad , y demás hijos y descendientes de 
D . Juan Rengel y Nieto , Regidor asimismo de ella; 
y de Doña Tomasa Garcia Urraca Gonzá lez y Ber-
mudez su muger $ D . Luis Camargo y Garcia , y sus 
T h i -
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h i jos ; de D . Francisco de Ayala Camargo y García , 
Teniente Cororiel de Infanter ía , y Regidor perpetuo 
de esta Ciudad : D . Miguel de Santiago y Rengel ,D, 
Juan , D . Francisco y D . Joaquín Colarte, y Rcngel, 
que sirven á S. M . en la Marina , y Reales Guardias 
de Corps : D . Luis G ó m e z de Molina y Rengel: 
D . Joseph de Bergara y Rengel : D . Juan de Relosi-
llas y D . Alonso María del Pino y Relosil las, y 
ot ros , como primeros y segundos nietos de D . Fer-
nando García Urraca Gonzá lez y Bermudez. * Ins~ 
frumentos que guardan estas familias, 
Diego López de Ha ro , Teniente de Alcayde de 
Gibraltar , por su propietario Garcilaso de la Vega, 
al que a ñ a d i m o s , á mas de lo dicho, pág. i i 2 , qLie 
es ascendiente de los Condesde Casa Ga l i ndo , de 
la Fuente del Salce , de los Marqueses de las Tor-
res , de Peñaflor , y Quintana de las Torres ; de los 
Duques de Argete , y de la familia Laso de Ecija, 
en la que- hay varios Caballeros de la Orden de S. 
Juan. * Ayala , Historia de Gibraltar. 
Mart in G i l , Canónigo de los pr imit ivos de Má-
laga , el que fue Secretario del Conde de Bergan-
za ; y sus hermanos Fernando y Diego G i l , de na-
ción Portugueses. 
Mar t in de Dueñas y Antonio su hijo, 
Fernando Diaz de To ledo , sobrino del Sr.Obis-
po Toledo. 
E l Abad D.Alonso, estante en la Ciudad deMálaga. 
Leonor Gonzá lez , madre del Canónigo Pedro 
de Avi l a , uno de los pr imit ivos. 
Fernando de Acosta , Portugués , al que se le 
repartid una casa cerca de la Iglesia , porque ha de 
ser Cano'nigo. 
ChristobaldeSantistevan,Escudero de las guardas. 
Francisco Ruiz de Guznlan , ai que se le die-
ron siete partes» Isa-
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Isabel de Ayala, Ama de la Infanta Doña María* 
Juan de Aguilar. Juan de Mingolla. 
Juan Ruiz de Reyna, vecino de Ecija , Escu-
dero de las Guardas. 
Pedro González del Fierro, Sacristán mayor de 
sus Altezas. 
LOS CRUDOS Y OFICULES D E SVS 
4Iteras que se determino hubiesen en las 5 
partes, a mas de algunos referidos 
antes* 
M íguel de Erazo 6 Eraso r Repostero. 
Francisco de Si Martin , id. 
Pedro de Segovia, id. Pedro Yangüez , id. 
Toribio de la Vega , Cocinero mayor. 
Machin , Mozo de espuela. 
Pedro Matos , id. 
Gonzalo de Ayala, Cordonero de seda. 
Maestre Juan Ponce el ciego. 
Diego Buytrago. Perucho de Leguino. 
Castilla, Rey de Armas. 
Francisco de Vera, Repostero de camas. 
Bernal de Garcia , Barbero. 
Rodrigo de Luna , Sangrador. 
Juan de Bilbao 9 Bordador. 
Maestre Pedro , id. 
Joannes Gazon , Menestril alto. 
Garcia de Ahumada, id. 
Juan Ginés , id. 
Bernal Sánchez de Sevilla, id. 
Pedro de Quíntela. 
Juan Rui« de Reyna , vecino de Ecija, 
T « Juan 
Juan Vérez 9 Ménést r i l alto. 
Pedro Alemán , i d . 
Beltran Vizcayno , Sacabuche.. 
Francisco Galianojid. Alonso Perales. 
Andrés de Vinuesa , Repostero de estrados. 
Juan Castellano , i d . 
Pedro Cachorro , Montero. 
Gu i l l en Bad ía , id . 
Migue l de Baeza , Ballestero de caballo. 
Juan de Guzman , Posentador. 
R a m ó n L ó p e z de Salcedo, Ada l id mayor. 
Estevan de Vargas y Portero de Cámara . 
Pedro de Espinosa , i d . 
Juan de Barcelona , Sillero. 
A n t ó n Renjano , Ballestero de caballo. 
Bernardino de Ecija , Ada l id . 
A n t ó n Blanco de Osuna , i d . 
Maestre A n d r é s , Cirujano, del que se tratará 
después. 
Maestre Jayme, Boticario.: 
Francisco de Salazar , Criado de Cámara . 
Mosen Garcelan. 
Castro , Portero de Cámara . 
Alonso de Valderrama , de Ecija , A d a l i d , 
Fernando Berna l , Esmaltador. 
Juan Pérez de Arrandolasa. 
Juan de Robles , Interprete del Arabe. 
Simuel 6 Samuel, Judio , I n t é rp re t e del Hebreo, 
<|ue por Cédula citada en los Repartimientos de 4 de 
Mayo de 1491 se le concedió , que sin embargo de 
haber mandado salir á todos los Judiós de ella , lo 
dexasen v i v i r en ella , y que morasen en sus casa* 
doce Judies sus parientes. 
Fernando de Ribera , Amanuense. 
Francisco Gudiel, Alguacil de la Corte, 
Her-
M9 
Herrera su hermano , i d . 
Mar t in de Anchiota , vecino de Azpeytia , M o -
zo de espuelas de la Reyna. 
Juan de Escobar , vecino,de Toledo , Maestro 
de Sastre. 
Bernal de Jaca , Mozo de caballos. 
Maestre Bernal , Barbero. 
Juan D á v i l a , Organista. 
Estevan de Bnenhora , Boticario. 
Francisco de S. Mar t in , Repostero de estrados^ 
Juan de Harisa , Atajador (*) o Explorador. 
LOS ARTILLEROS D E SVS J L T E Z A S 
que se determino hubiesen en las 5 
partes. 
M A r t i n C o p i n , Tirador de pertrechos, vecino 
de Segó vía.. 
Iñ igo de Espinosa. 
Diego O r t i z , Maestro de fuegos de la A r t l -
Hería , vecino de Pastrana. 
Bar to lomé S á n c h e z , Carretero. 
Fernando de Benavides, vecino de Córdoba . 
Pierres de Bre , Lombardero , Francés . 
H i r r i , Francés , i d . 
A d á n Tres , i d . 
Maestre Hance de Lubicios 9 Maestro de los 
fuegos. 
D í e -
( ) Atajadores , según D . Diego de Mendoza en el Libro z d é 
«u Guerra de Granada, eran hombres de á pie y de á caballo 9 dipu-
tados á rodííjr k para ver si han entrado enemigos en ella • 
«ftUdo. 
Diego Or t iz , su sobrino. 
Maestre Juan de R i c a l t , Lombardero. 
Maestre Pedro , vecino de Vi i l a lon . 
Maestro Jani Picart , Lombardero y afinador de 
salitre. 
Maestro Gui l l en , Polvorista. 
Gui l len Breto , Lombardero. 
Guil lermo Lerroy , Fundidor de bombardas. 
Maestro Pedro , Lombardero , A lemán . 
Juan de Conesa , vecino de esta V i l l a . 
Pedro de Cázeres , vecino de Ecija. 
Pedro Aunon , Lombardero. 
T o m á s Cerdan , Carretero , vecino de Vil lena. 
André s Nava r ro , vecino de Córdoba . 
Maestre Nicolás , Lombardero , de Berna. 
Pedro Mar t ínez de Orosco , Carretero , vecino 
de Salamanca. 
uan de Herrera. 
Miguel Ruiz , vecino de Pastrana. 
Maestre Juan Felipe , Lombardero , vecino de 
Murcia. 
Juan de Lope , Carretero , vecino de Segovia. 
Sancho de F r í a s , Polvorista , vecino de Fcija. 
LOS ESCVDEROS HONRADOS Q V E SE 
determinó hubiesen en las 4 partes. 
c .^Atal ina Solorzano , viuda del Capi tán Lorenzo 
Solorzano , que mur ió en el sitio de Loxa „ Padres 
de Pedro de Solorzano, que vinieron dé Sevilla : en-
tre otros bienes que se le repartieron á é l , y á su 
madre, fue uno el Corti jo de la Vega , liamado el 
Viejo, De estos vienen los Ortegas Monroy y Aguir-
res, de que vamos á hablar , como descendientes de 
es-
estos, y de Bar to lomé Ferran, y de Francisca Serra-
no , cuyo matrimonio se refiere en una Real Céda-
la de Maxirpiliano , Archiduque de Austria , su da-
ta en Valladolid á 6 de Mayo de 1550 : estos tu-
vieron por su hijo á Peri Juan Ferran y Serrano, Ca-
pi tán d Director de la Ar t i l l e r ía , que caso con Do-
ña Ana Solorzano , hija de Pedro, y de su muger 
Leonor López : estos procrearon á Doña Leonor 
Ferran Fernandez Guaxardo y Solorzano en 
como consta de su partida de bautismo en la Parro-* 
quial de los Márt i res de esta Ciudad , la que casó 
en dicha Parroquia á 21 de Noviembre de 1609 cori 
Francisco de Ortega, hijo de Miguel , Alcayde de 
Martos , como lo fueron sus abuelos, y tuvieron por 
hijo á Juan , que caso en 21 de Noviembre de 1629 
con Doña Maria Pérez de Salcedo, y procrearon á 
D . Domingo Antonio de Ortega y Salcedo , Regi-
dor de Málaga , bautizado en 1635 : este caso' con 
Doña Luisa de la Corte y Zapata , Señora de las 
Casas y Mayorazgos de Corte y de Zapata en. la 
Ciudad de Ve l ez , como hija única del Capi tán D . 
Juan de la Corte y Zapata, Regidor perpetuo de 
dicha Ciudad , y Alcayde de sus Fortalezas ; por 
cuyo casamiento recayeron en la casa de estos Or-
tegas dichos Mayorazgos , y los "Repartimientos que 
los Reyes Católicos dieron á Pedro de la Corte. 
Los referidos fueron padres de D . Pedro de Orte-
ga Corte y Zapata , que casó con Doña Manuela de 
Valenzuela , y procrearon á D . Juan de Ortega V a -
lenzuela , que casó en primeras nupcias con Doña 
Maria Antonia Monroy Pizarro y Carbajal , padres 
de los Ortegas Monroy que siguen : y en segundas 
con Doña Ana de A g u i r r e , ya puesta. V . Gradan 
de Aguirre :. descendientes todos de los Sülorzanos, 
Ferranes, SerranosyCorte y Zapatas aquí mencionados. 
1 
De dicho D. Juan de Ortega Valenzuela, y 
Doña María Antonia Monroy son hijos D, Pedro 
de Ortega y Monroy , Caballero de la Real Distin-
guida Orden Española de Carlos I I I , Intendente de 
Provincia , Administrador General de Rentas Ge-
nerales de esta Ciudad y su Partido 9 y Regidor 
perpetuo de ella, casado con Doña María Margari-
ta Goyeneche , el que como iiifo mayor posee las 
vinculaciones y mayorazgos referidos * y entre sus 
bienes el Cortijo de ¡a Vega 9 llamado el Viejo , que 
hace la mayor parte de la sfran hacienda , nombra-
da S. Isidro , que por los Reparcimientos toco 
i Pedro Solorzano , que lo dio en dote á Doña Ana 
de Solorzano , su hija 9 hermana de Isabel y María, 
todas tres hijas de Pedro , como consta de instru-
mento-otorgado ante Fernando de Salcedo , Escri-
bano público de esta Ciudad. 
Asimismo son sus hijos D. Francisco de Or-
tega Monroy, Capitán de los Reales Exércítos , y 
D . Joseph , Presbítero , Director por S. M. del Real 
Colegio de S. Teiriio de esta Ciudad , Caballero 
también de la Real Distinguida Orden de Carlos IIÍ, 
Y del segundo matrimonio son hijos D. Joseph 
Mariano , D, Juan y Doña María del Rosario Or-
tega y Aguirre, ya puestos. V . Gradan de Aguir-
re. * Ramos, casa de Aguayo, pág. 4 © / , / 4 0 8 : 
Libros de Bautismos y Matrimonios de la Parroquia 
di los Mártires : Archivos de la Ciudad , y del de D . 
Pedro de Ortega Monroy, que he registrado. 
Juan Muñoz , que murió en la peste f maridó 
de Marina Muñoz. 
Jorge Serrano de Arjona. 
Martin de Peñalva. Diego Cabrera. 
Bartolomé Falon 6 Jalón. 
Pedro de Uceda, Jurado I. de Málaga. 
Pe-
Pedro Jasoti de Agurajiian de León* 
Juan de Castro. .bi , }m 
Alonso Fernandez i Guadalupe. 
Alonso Fernandez Tenorio. 
Alonso de la Serna. Fernando Ortiz. 
Martin del Portillo. Rodrigo Ghirino.; 
Pedro de Losada. Garda Durazno. 
Gonzalo Roldan. Alonso de Grageda. 
Urraca de Guzman. Diego de Figucroa. 
Inés García. Pedro de Frías. 
Pedro de Salas. García de Cañizares. 
Diego de Alcázar. Alvaro de Almadona. 
Francisco de Valcarcel, por merced. 
Pedro de Colmenares. • 
Gonzalo Delgado, hermano de Fernando Or-
doñez. 
Rodrigo Rosales. Alonso de Linares. 
Pedro y Juan Bustamante. 
Fernando Gamarra. 
105 FISICOS , CIRVJJNOS Y B J C H I -
Iteres de Gramática que se determinó hubiesen 
en las 4 partes. 
I L Maestre Andrés, Cirujano de sus Altezas, 
„ Este conocidó baxo solo el nombre de Andrés9 hiQ 
el Dr. Andrés Nuñez del Corral, natural de Se-
pulveda, también Médico de la Inquisición de Se-
villa, y del Hospital del Cardenal, Caballero hijo-
dalgo. Descienden de él muchas casas ilustres del 
Rey no : fue Jurado I. de Málaga. 
E l Bachiller Gonzalo de Baena , Físico. 
Maestre Andrés de Paredes , Cirüjano de sus 
Altezas. V Maes-
Maestre Juan , vecino de Córdoba , Cirujano» 
Maestre Pedro , íd. 
Alonso de Segura , Bachiller de Gramát ica . 
E l Bachiller G e r ó n i m o de Vargas. 
Francisco Sánchez , hijo del Maestre Andrés , 
Juan^de Monserrate, Físico, 
A : 
L E T R J D O S . 
Lonso Faxardo , ya referido , Bachiller en Le-
yes, hijo del Comendador Mosen Antonio de Ojeda. 
Fernán Gonzá lez de Fuente de Cantos , Abo-
gado., •yi- m 'u>í|-t hym:>hV ;ib ciD^bn 
Alonso Escudero, Bachiller en Leyes. 
ESCRIBANOS PVBUZOS D E L A C l V ~ 
dad que se determino hubiesen en las 
5 partes. 
Nton L ó p e z de Toledo , en las 7 partes , , ya 
referido „ Escribano de los Reyes , Notario publico 
en su Corte , Reynos y Señor íos , Perpetuo del Re-
partimiento y Reformación , y Secretario general de 
la paga de las Guardas de la costa del Mar del Rey-
no de Granada. 
Fernando Alvarez. Lope de Talayera. 
Fernán Pérez Cabrera o Cabeza. 
Pedro Zamora. 
Juan Garrote , Teniente de Escribano del Con-
sejo. 
Juan de Molina , Escribano de Cámara de sus 
Altezas , y Secretario que fue de! Duque D . Alonso. 
Juan del Castillo , Escribano de Cámara de sus 
. Al -
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Altezas y y del Repartimiento de Málaga , con f 
partes. - ^  ^ - A K • 
Pedro de Madrid , i d . 
Gonzalo Pérez de Peñaranda , Escribano de Cá-
mara. 
Pedro Fernandez de Madrid , Escribano mayor 
de M á l a g a , y de ABM Concejo. is! 
Francisco de Madr id „ Fue hijo segundo de 
Alonso Fernandez de Madrid , Contador mayor del 
Rey , y de su esposa Doña Catalina Fernandez de 
Ocaña : s i rvió de Secretario al Rey D . Juan el I I , 
y á los Católicos , como consta de varios instru-
mentos :. fue Regidor de Madr id : asistid á la 
con q-lista del Rey no de Jaén , y en las de Cambil , 
y Alhabal en 1485 , donde íe tocaron Repartimien-
tos en la de Velez , en la de esta Ciudad y su Par-
tido , y en Ja de Granada. Diéronsele también Re-
partimientos en la de Velez , y en Málaga , como 
uno de sus Conquistadores. * A lmrez» , hijos de Ma» 
drid 9 tomo 2. p. 73 . 
Fe rnán Pérez Cabeza. 
Alonso Palmero. 
Rodrigo de Alcázar * ya citado , Escribano tam-
bién de los Repartimientos , hijo de Ruy G o n z á -
lez de A l c á z a r , que firmo ios Repartimientos que 
dexd de firmar su hijo por merced de sus Altezas 
en el Real de la Vega de Granada á 20 de Junio 
de 1491. 
Juan de Solier. 
G e r ó n i m o de Salinas fue con poder su sucesor. 
Pedro Mar t in y su muger Juana Mart inez, ve-
cina de Velez. 
Fernando de Zafra. 
Pedro, de Córdoba , vecino de Antequera. 
V * N O -
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NOTJRIOS PVBLICOS QVE SÉ DETER-
mino hubiese en Us 3 partes» 
A Ndres Mar t in de León . la merced solaments. 
Fernando de Toledo. 
Miguel Sánchez Montesinos. . 
Fe rnán Qorízalez. 
Francisco de Salas, vecino de Cartagena. 
Francisco de Toledo. A n t ó n Garcia. 
ESCRIBANOS DE LIBROS, MAESTROS 
de mostrarjy he^ar MQ^ OS, O instruirlos de 
Romances» 
J ' ü a n de Contreras, vecino de Córdoba , Maes-
t ro de bezart Mozos. 
Benito M a r t í n e z , Escribano de libros de Iglesia. 
Alonso de la Barrera , vecino del Puerto de Sta* 
Maria , Escribano de libros. 
Francisco Pacheco , vecino de L o r a , i d . 
105 ESCVDEROS HOMBRES DE BIEN 
que se determinó hubiesen en las j 
partes» 
I ^ E r n a n Pérez Godino : es progenitor de D . Hu-
go y D . Andrés Bourman y R o m á n , Regidores de 
esta Ciudad , y sus hermanos. 
Juan Vela. Gonzalo Orosco. 
Francisco de la Vega t Burgales* 
Lo-
/ ^ 7 
Lope Andaiirio. Alonso Consuegra. 
Bar tolomé Rodr íguez Zamora-no. 
Sancho de la Sierra. 
Gonzalo Pérez de Peñaranda. 
Pedro de Herrera , Alguacil mayor. 
Hernando Barroso. Miguel de Valles. 
Juan de Alvendea , y su hi jo. 
Juan de Figueroa. 
Domingo Sánchez Lescano. 
Francisco Padilla. Alonso de Córdoba . 
Juan Catalán. Alonso Muñoz . 
Gonzalo Or t i z . Alvaro de Oviedo. 
Juan R o m á n . Juan Espinosa. 
Alonso de Roxas. Aíonsq Jaén , Ada l id . 
Juan Mateos. Juan de Ledesma. 
Fernando de Bexar. Juan Harisa. 
Pedro G ó m e z , vecino de Ocaña . 
Juan Gonzá lez de Alanís . 
Christobal Barrientos. 
Pedro Méndez de Valdes. 
Juan Rehoyo. Christobal Ojeda. 
Rodrigo del Pulgar. Francisco Solís. 
Christobal Celada. Diego Arias. 
Juan Retana, Alonso Merino. 
Juan de Prado. 
Juan Garcia de C á z e r e s , de Teba. 
A n t ó n R u i z , de Santaella. 
Alonso Diaz de Barrientos. 
Pedro Baez,, Dueño de la E r m i t a , hoy Capi-
lla de Sta. Bárbara en la Catedral. 
A n t ó n Peña. M ^ i n Meneses. 
Diego Fernandez Peesaño. 
Mar t in G o n z á l e z de Talavera^ 
Fernando de la Morería . 
Francisco Medinaceli.Diego de Vega. 
Antón Camacho. E S -
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ESCVDEROS D E V J R U S CLASES > Y 
comentas de Peones 3y a Caballo, 
Uño de Enciso , vecino de Ecija, 
Frutos Valles , de Toledo. 
Pedro Ribera , de Córdoba . 
Mar t in Montesino , de Écija. 
Gutierre Vázquez , de Loxa, 
Este van de Palma , de Ecija. 
Fernando del Salto , de Palos. 
García de Morales (el Alcayde) de Córdoba . 
Alonso Barrionuevo 9 de Sanluear de Barrameda» 
Diego Or t i z , de Sevilla. 
Alonso Pérez de OJeda , de Carraona. 
Henrique de Castro. 
Fernando Carbajal , de Arjona. 
Juan de Zamora , de Osuna. 
Pedro de L i m p i a s , de Olivares. 
Juan de Alcalá , de Xerez. 
F e r n á n Vázquez , de Villanueva del Fresno. 
Bar to lomé Caro , de Sevilla. 
Andrés Fernandez de la Hoya , de Baeza'. 
Mar t in de Parias, de Vil lareal . 
Alonso Tellez , de Sevilla. 
Antonio de la Cueva , Alcayde de Castro el 
viejo. 
Christobal de Vargas, de Toledo. 
Alonso B o l a ñ o s , de Guadalcanal. 
Pedro Zamora , de Salamanca. 
Pedro Alarcon , de Talavera. 
Sancho Obregon., i d . 
F e r n á n Alonso Sardina , del Fregenaí. 
p iego Moritoya , de Ecija. 
Femando C o r b u l , id. 
Alón* 
i5<? 
Alonso de Roxas, i d . Cautivo que estufo cH 
Málaga desde lo de las Lomas. 
Pedro Carbajal, i d . 
Garci Fernandez , de Sevilla. 
Alonso Avi la , de Córdoba . 
Alvar Ruiz , de Ocaña. 
G ó m e z de Ocaña , de Guadalupe. 
Fernando de Gal vez , de Madr id . 
Duarte R o d r í g u e z , de Segovia. 
Alonso Alvarez , de Baeza. 
Juan Ruiz Navarro , de la Rambla. 
Tristan de Bermeo , Capi tán de ciertos V i z -
cay nos. 
Alonso Valenzuela 9 de Sevilla. 
Alonso Delgado, de Cázeres. 
Juan de Rienda , de Guadalaxara. . 
Pedro Vi l l a lon , de Burgos. 
Miguel P o r t i l l o , de Cuenca. 
Pedro Cifuentes , Jd . 
Sancho Salido , de Baeza. 
Pedro Alvarez Morón , de Antequera* 
Bartolomé de T r i a n a , i d . 
Fe rnán Paniagua, de Xerez. 
Pedro Barriales, de Córdoba . 
Mar t in Mexia , de Baeza. 
Francisco Benavides , de Peñaflor. 
Diego Benavente , de Zamora. 
Fernando de la Magdalena , de Val ladol id . 
Juan León , de Sevilla. -
Bar to lomé Navarrete , de Córdoba . 
Antón de Chaves , de Villahueva de Barcarpta. 
Juan Fernandez Izquierdo , de Alcalá de Gua-
daira. 
Pedro Suarez, de Salamanca. 
Alonso Texada, de Tarifa. 
Alón-
i 6o 
Alonso Valencia, de Torre Xímeho . 
Alonso Ruiz de Torrija , de Ecija. 
G e r ó n i m o de la Curuña , i d . 
Sancho Mardoña , de Córdoba . 
Juan Torquemada, i d . 
Pedro G i r ó n , de Zafra. 
Gonzalo I b a ñ e z , i d . 
G i l D i a z , de S. Clemente. 
Diego de la Peña , i d . 
Juan de C á z e r e s , de Ecija. Este de Moro se 
Volvió Cliristiano con su muger é hijos. 
Diego Narvaez, id. 
A n t ó n Triguero , de Toro . 
Alonso Luxan , de Madrid. 
Luis del Salto, de Castro el R io . 
Francisco Castillejo , de Sevilla. 
Rodrigo Mendaño , de Ecija. 
Fernando Parada , de C h i n c h ó n . 
Alonso Quixada , de Mayorga. 
Juan de la Estrella , de Porcuna. 
A n t ó n Palomino, de la Torre de Ximeno. 
Juan Dorador , de Arjona. 
Alonso de Porras , F ixo del Alcayde de Gibral-
tar , Capi tán de los Azadooeros hoy Gastadores , ve-
cino de Córdoba . 
A n t ó n de Sto. Domingo , vecino de Toledo. 
Alonso Sánchez Navarro , de Ecija. 
Bar to lomé Zamorano , i d . 
Alonso Monegro , de Córdoba . 
A n t ó n Ximenez Becerro f de Teba. 
Juan de Arjona , Contador de la Capitanía de 
Carlos de Viedma. . 
Juan Udobro , de Agreda. 
Pedro A y l l o n de Baeza. 
Juan Heredia , de Viüaescusa de Haro. 
Mar-
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Mart ín P o r t i l l o , Capi tán de las tiendas del Rey-
de Calahorra. 
Diego Narvaez, de Antequera , Adal id de sus 
Altezas. 
Juan Zaballos, de Ecija. 
Alonso Tordesillas, de Madrid . 
Juan Estrada , de Ecija. 
Rodrigo de Quadros, i d . 
Gonzalo de Luna , i d . 
García Navarretc , i d . 
Juan y Andrés Xitnenez Mont i l la , i d . 
Fernando Medrano , de Gomara. 
Alonso Rodr íguez de Gragera, de Guadalaxara. 
Gonzalo García , de Encinasola. 
Pedro Patino, de Alarcon. 
Fernán Or t i z de Espinosa, de Santistevan del 
Puerto. 
Juan Almaza , de Tarifa. 
Gregorio Espinosa, de Sevilla. 
Juan de Valdivia , de Osuna. 
Juan Espinosa , de Ecija. 
A n t ó n Sánchez Molero , i d . 
Miguel G ó m e z , de Córdoba . 
Mar t in Alonso de Laxía , de Ecija. 
Fernando Espinosa , i d . 
Ginés Carreras , de Guadalaxara. 
Diego de Roxas, de Sevilla. 
Fernando Montemayor , de Córdoba. 
Pedro Mart ínez Monge , de Sevilla. 
Alonso V i l l a r , de Anduxar. 
Sancho Montesino , de Córdoba . 
Pedro Fernandez MaIdonado,de Xerez. 
Mar t in Botello , de Badajoz. 
Alonso Palmero , de Ecija. 
Diego Ar ias , de Arcos de la Frontera. 
X Gon-
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Gonzalo Segovia , de Antequera. 
Felipe Gallego , de Betanzos. 
Alonso López de Morales, de Córdoba . 
Juan Solorzano , de Sevilla. „ Este también es 
de los ascendientes de los Ortegas Monroy y Aguir« 
re , citados. V . Catalina Solorzano, / Gradan di 
Aguirre. 
Pedro de Castro , i d . 
Juan de Mendoza. 
A n t ó n Escalona, de Lucena. 
Juan del Pozo, de Cázeres. 
Antonio Vázquez Barroso , de Madr id . 
Pedro Callejas, de Córdoba . 
Pedro Pizarro , de Talayera. 
Andrés Barahona. 
Alonso López Morales, de Córdoba . 
Francisco Barrientes , de Sevilla. 
Gregorio Espinosa , i d . 
Diego del V a l l e , i d . 
Miguel Suarez , de Salamanca. 
Alonso del Campo , de Chinchi l la . 
Floristan de Argüeí lo , de Carrion. 
Juan Paradone, Alcayde de Gomares. 
Bar tolomé Zamorano.Pedro Alvarez Termo. 
"Gregorio Vázquez de la Losa. 
Ñ u ñ o López de Enciso. 
Pedro Maqueda. Miguel N u ñ e z . 
Sancho Natera. 
Alonso de Consuegra , de Antequera. 
Alonso Bergosana. Pucho Segura. 
Diego Villegas. 
Antonio Vergara , de Salamanca. 
Pedro Vera , de Soria. 
García Corrion , de Jaén . 
Juan Araoz. Pedro Zurbaran. 
Pe-
Pedro Cuclíar . 
Luis Payan , de Salamanca. 
Fernando del Corral , de A v i l a . 
Juan de Santillana. 
Luis de Av i l a , de Guadalaxara. 
Miguel Dansa. 
Sancho Mar t ínez Garay , de Porcuna. 
Diego Cordero. Fernando D í a z Bueno. 
Juan Muñoz . Pedro Bueno. 
C I V D J D A N O S HONRADOS Q V B 
poblaron la Ciudad. 
Edro de Uceda , Pagador de la gente de Má la -
ga , vecino de Córdoba . 
Pedro Falcon , de Murcia. 
Gonzalo Barahona,de la Puebla de Sancho Pérez . 
Rodrigo de A l c á z a r , que tiene el l ibro de las 
Vecindades de Málaga. 
Pedro Salas, de Utrera. 
Alonso Merino * dd Osuna. 
Juan de Mena , i d . 
Bar tolomé Foxeda , de Antequera. 
Arias Pardo , primo del Maestre del Pr ínc ipe , 
de Madrigal. 
Juan Fernandez de Puebla, Alcalde mayor de 
ios Puerros , de Ecija. 
Mar t in Pérez de Alcázar . 
Pedro Aguirre. 
Pedro T n i x i l l o , de Xerez. 
Juan Quevedo , de Ciudad Real. 
Pedro de Arroría. 
Alonso de Céspedes , Alcayde de la Puerta de 
Cgrmona en Sevilla , de Segura de la Sierra. 
X z Juan 
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Juan de Arjona , de Ubeda. 
Juan López Oñate , i d . 
Alonso de Osuna , de Begel. 
Christobal de Flores , de Salamanca. 
Fe rnán Mar t ínez Izquierdo , de Jaén. 
Diego de Morales, de Av i l a . 
Juan Navarro , de JEcija. 
.Mateo Paez, i d . 
Alonso Rodr íguez , de H e l l i n . 
Alonso Calderón , de Toledo. 
E l Jurado Pedro Muñoz , de Begel. 
Francisco Tellez , de Toledo. 
Gutierre Durazno, i d . 
Alonso Calderón , i d . 
E l Alcayde Lope de Tapia , de Belmonte. 
Juan Solano , de Fregenal. 
Pedro de Contreras , de Ocaña. 
Alonso Gonzá lez , Contador de los Peones de 
Málaga , de Buitrago. 
E l Jurado Diego Molina , de Córdoba . 
Pedro R u i z , i d . 
A n t ó n Balaguer , de Orihuela. 
E l Comendador Gutierre Gudiel de Victor ia . 
Carlos de Lucena , de Soria. 
Alfonso Almonacer , de Cuenca. 
Christobal de Andrade , de Peñafiel. 
Pedro A í v a r e z , de Anduxar. 
Francisco Cueto , de Osuna. 
LOS DORES HONRADOS QVE 
se determinó hubiesen en las 3 partes. 
Nton .Aívarez. Mateo Paez. 
Alonso Yiiaez de Veas. 
Pedro Fernandez del Granado. 
Pedro Sánchez Godino. „ A este se le repartid 
la huerta llamada hasta hoy de Godinos. 
Fernando de Jaén. Juan Navarro. 
La muger de Diego de la Vega. 
Juan Sánchez Moro. 
Alonso Marin , de Utrera. 
Andrés Ximenez 9 de Mont i l la . 
G i l Sánchez. 
Miguel Pérez , de Teba. 
Alonso de Porcuna. 
Christobal Hernández Moreno. 
Pedro Mar t in , de Ol iva . 
A n t ó n Sánchez Granado. 
Fernán Pérez , de Baena. 
Fernando el Cuerdo. 
Juan Ruiz de la Podadera. 
Pedro García de Espinosa. 
Jorge Fernandez , de Lucena. 
Miguel Gonzá lez , de Osuna. 
Juan de Valencia. Gonzalo de la Puente. 
Alonso Hurtado , Trompeta. 
Miguel Muñoz . Lorenzo del Infante. 
Pedro de Av i l a . Alonso Garcia,deAracena. 
Alonso de A v i l a . Mariana de Vil laquiran. 
L05 M A R I N E R O S , PILOTOS , Y SEnO-
res de Navios que se determinó hubie-
sen en las 3 partes, 
ahorno Pérez . Rui Gonzá lez , Portugués. 
Alvaro Pérez . Juan Mateos. 
Juan de Córdoba . Luís de la Mezquita. 
Alonso Calzado. Antoa Benitez. 
Pe-
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Pedro Navarro. Juan de Alcalá. 
Antón R u i z , de Córdoba . 
Alonso Pérez , Cordonero. 
A n t ó n Arroyo . Miguel Sastre. 
Estevan Mateos. 
Pedro Benitez , de Alcaraz. 
Gonzalo de Lezana.Alonso de Cazorla. 
Mar t in de Dueñas. 
Christobal Sánchez , Marinero. 
Pedro G ó m e z , de Lucena. 
Aparicio Sánchez. 
LOS H O M B R E S DE B I E N QVE 
son pobres, 
Uan de Córdoba , y su hijo Gonzalo. 
Alonso -de Toledo. Francisco de Albónd iga . 
Alonso de Palma. Juan R u i z , de Co'rdoba. 
Isabel Cornejo. A n t ó n Ximenez. 
Alonso Fernandez de Ribera , del que se ha-
b la rá en la fundación de la Ermita de S.Roque. 
E x f r . Espantado estoy de haber oido á V . tanta 
mul t i tud de Escuderos y Sugetos de todas clases, á 
los que l íberal is lmamente dieron Repartimientos los 
Reyes Ca tó l i cos , ya en premio de lo que trabaja-
ron en esta Conquista , y ya para que se avecinda-
sen en esta Ciudad ; ahora deseo saber si tiene V* 
mas que referirme , porque ya esto va cansado. 
Mal. Tiene V . razón ; pero si á V . le cansa , no 
sucederá asi á los que tienen parte en ellos , pues 
á todos gusta saber de sus ascendientes, y mas quan-
do de estas noticias puede resultar el cobro de al-
gunas haciendas que les pertenezcan , recurriendo á 
la Ciudad con estas ú otras, para que les dé razón 
de 
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de las haciendas que repartieron á sus ascendientes. 
Por lo que toca á los muchos que he referido, 
estoy cierto no son rodos , y que he dexado mu-
chísimos , ya porque no he podido registrar todos 
los 5 libros que en gruesos voltímenes llenan los 
Repartimientos, y ya porque no teniendo orden en 
referir las personas, habré dexado muchas , y otras 
habré repetido ; por lo que aunque algunos intere-
sados no encuentren aqui á sus autores , no deben 
inferir exclusiva de ellos , sino es recurrir á la Ciu-
dad con las noticias que tengan documentadas en-
tre sus papeles. 
Aun muchos mas me quedan , que son los 
nombres de los Oficiales , Artesanos , Menestrales, 
&c . que forman un catálogo muy largo, el que omi -
to con ten tándome solo con los nombres de los Of i -
cios , y de los demás Artesanos con que proveyeron 
sus Altezas á esta Ciudad para que nada le faltase pa-
ra su regalo, comodidad , subsistencia, y manu-
tención de sus vecinos , que es el siguiente. 
ARTES, OFICIOS , Y F J R I E D J D D E 
Artesanos 5 & c . que se establecieron en JSdk" 
lava desde su restauración^ 
fAbradores, Peones de campo , Viñeros , Hor -
telanos , Jardineros : estos fueron muchos á propor-
ción de sus campos. 
Vários tratantes de caudal p r inc ipa l , y de co-
sas mayores y de menor suerte. 
Organistas, Milsicos, Ministriles , Tañedores 
4c todo género de instrumentos y voces. 
Pintores, Doradores, Plateros y Joyeros. 
Cam-
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Cambiadores de Monedas d de letras de Cambio. 
Obradores de Sedas , Cordoneros , Brosiadores 
d Bordadores. 
Traperos , Mercaderes de paños , Fabricantes 
de ellos, de bayetas , de sayales d sayaleros, Te-
xedores de lanas , Perayles ú Oficiales de la Fábrica 
de los p a ñ o s , Cardadores de ellos á la percha , y 
que los llevaban y traían del batan donde los lava-
ban : Tundidores , Cardadores de las lanas, Peyna-
dores d que sacaban el pelo á las bayetas , cober-
tores ^ &c . Maestros de hacer cardas y peynes para 
los telares. 
Arquitectos de fábricas de casas , & c . Albañi -
les , Carpinteros y Maestros de toda especie de ma-
deras , Carreteros y Caxoneros. 
Caleros y Canteros. 
Boticarios y Barberos. 
Armadores de tiendas. 
Maestros de hacer cu reñas , ballestas, y ade» 
rezarlas. 
Toneleros y Barrileros. 
Viratoneros , d los que hacían saetas muy del-
gadas y agudas , que llamaban viras , de donde to-
maron el nombre. 
Bancaleros : asi llamaban á los que fabricaban 
Zas cubiertas d tapetes bastos que ponjan sobre los 
bancos , que les dieron este nombre. 
Alcntiferos , de la voz Arabe Alcatifa , por A l -
fombra mas fina , j eran los que las texian ; y lo 
mismo los tapetes de esta clase. 
Boneteros y Toqueros. 
Violeros y Artífices de instrumentos músicos. 
Tintoreros, Sastres, Calceteros y Medieíos. 
Borceguineros , d que hacían borceguíes , espe-
cie de calzado que llegaba á la mitad de la pier-
na. 
ro, Tinaj 
ro, 
ná , los que hacían botas de montar y botines. 
Zapateros , Chineleros, Chapineros, los que ha-
cían zancos y zuecos. 
Camiseros , Colcheros y Guanteros. 
Cereros , y Candeleros, d que hacían las cande-
las d velas de cera y de sebo. 
Alfahareros y Maestros de todo vidriado de bar-
eros , Cantareros, Jarreros, &c. 
Maestros de hacer vidrios. 
Maestros y Oficiales de cosas de cobre y de fier-
como 
Espaderos, Cuchilleros. 
Cerrajeros , Herradores. 
Herreros, Caldereros, Beloneros. 
Merceros , Buhoneros. 
Quincallero* d Joyeros que tienen tiendas de 
joyería y quincalla. 
Especieros, Cedazeros, Saladores. 
Albarderos, Esparteros. 
Cabestreros, Molineros. 
Confiteros y Correeros , d que hacían correas. 
Agujeteros, d que hacían y vendían agujetas ó 
correas para atacarse los calzones , jubones , &c. 
Pellejeros y Odreros que hacían odres d colam-
bres para el vino , vinagre , aceyte , &c. 
Harrieros 9 Curtidores , Zurradores. 
Sombrereros, Silleros^ Cesteros, Panaderos^  
Vizcocheros , Tenderos , Jaboneros. 
Tratantes de provisiones de comer , Cocineros. 
Taberneros , Corredores de bestias , Pozeros. 
Marineros, Pescadores y hombres de Mar. 
Los que hacen redes, Mesoneros, Fonderos. 
Bodegoneros, Carniceros, Pregoneros y Verdugo. 
Y N O M -
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N O M B R E S D E 4 1 G V N J S 
D 
calles y placas. 
E Mercaderes (hoy de Sta. Mar ía . ) 
De las 7 Revueltas, junto á los Clérigos Menores, 
Calle del Pozo , junto á la Fortaleza, hoy Pol-
zo del Rey. 
Calle del A l c á z a r , hoy Alcazabllla. 
Calle de los Caballeros, hoy de Santiago. 
Calle de Doncellas. 
Calle Real , o del Rey , hoy de Granada. 
Calle de Beatas. 
Calle de Cantaranas, hoy Cañuelo de S. Ber-
nardo. 
Calle de Lotero , tal vez del Aventurero. 
Calle Salada , frente de los Caldereros , que iba 
á dar á la calle de Beatas. 
De las doce Revueltas, junto á la calle de Beatas. 
Calle de Labradores , á un lado de la R e a l , jun-
to á la Salada. 
Calle de Adalides, i . . „ x i n i 
Calle del Paraíso, } )untas a la ReaI-
Calle de Pozos dulces. 
Calle de las Guardas, hoy de S. Sebastian. 
Calle de la Puentecilla , hoy calle de Santos. 
Calle de la Mar , hoy de S. Juan. 
Calle de la Parra , junto á S. Juan. 
Calle de la Zapater ía . 
Calle de los Barrios, dentro de la de la Parra, 
que va á la Cur t idur ía . 
Calle de Especería , hoy la del Sto. Christo. 
Calle de los Ramos , junto á la plaza del Mar. 
De Carpinteros , junto á la calle de la Parra. 
De Placentifles, desde la Especería hasta la Igle-
úa mayor. Ca-
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Calle de Gallegos. 
De Francos y Espartería. 
De Curtidores. 
Calle Angosta , desde la casa de la Marquesa, hoy 
en la plazuela del Sr. Obispo , donde vive D. Fran-
cisco Manescau y S.Martin. 
Calle de la Plaza, y las 4 de ella. 
Del Granado. 
Del Naranjo , por debaxo de la Iglesia mayor. 
Del Ciprés, cerca de la puerta de la Alcazería ó 
Alcazaba. 
De Tintoreros , Junto á la Especería. 
Del Alholí , cerca de la puerta de la Aduanaf 
junto al postigo de los Abades. 
De Redes. 
De los Abades, Junto á la Catedral. 
Del Garro ó Gato. 
De Monteros , que va á dar á la calle Real. 
De Costanilla , que iba á la puerta de Granada. 
De Barrio nuevo á la mano izquierda , entrando 
por la puerta de Granada. 
Y del Alcantarilla, junto a la plaza y la del Rey. 
L 
P L A Z A S . 
A principal de las quatro calles , hoy la mayor. 
La de la puerta del Mar. 
La del Alamo , hoy de la Merced. 
P E R C H E L E S . 
v 
E x t r , X A que V . me ha contado las calles y 
plazas, que al principio hubo en esta Ciudad con 
sus nombres, aunque ya pocos han quedado, quie-
Y 2 XQ 
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YO me diga V . algo de los Percheles y casas donde 
determinaron se hiciesen las anchoas. Acuerdóme 
me dixo V . en la Conversación I X , pág. 205 , tra-
tando del abadejo , que este se hacía en el barrio de . 
los Percheles , llamado asi por las perchas d palos en 
que se colgaban y secaban los ceciales : y en otras 
partes le llama barrio del Perchel d Percheles. En 
qué quedamos ? ¿ era uno d muchos ? 
Mal, Hasta 30 fueron los que mandd medir á 
Alonso de Cardona, Medidor de tierras, el Licen-
ciado Diego Mar t ínez de Astudil lo , Juez de Resi-
dencia por sus Altezas, por ante A n t ó n L ó p e z de 
Toledo , cuya medida se hizo desde Guadalmedina 
á la otra parte hacia las torres de Fonseca , hoy 
Carmelitas Descalzos, entre el camino y la playa 
del Mar , sitio que se determino para quitar de la 
Ciudad el hedor que causan estos pescados. 
A cada sitio se dieron tres sogas en largo de 
medida de seis varas á cada soga , y se repartieron 
entre varias personas. L o mismo sucedió con las ca-
sas de las 
J N C H O J S . 
E 28 de Octubre de 1493 se dio licencia á los 
vecinos para edificar treinta y nueve casas para hacer 
anchoas, fuera de la Ciudad , por la misma razón del 
mal olor ; con condición de que cada casa tuviese 
go pies de largo y 15 de ancho. 
VARIOS EDIFICIOS Y PUESTOS 
públicos* 
Ara complemento del abasto y comodidades del 
Pdblico señalaron los Repartidores sitios para la 
mancebía de las Mugeres barraganas , para los Ju-
díos y Moros que viviesen separados de los Chr í s -
tiános , para las Tenerías , Tintes , Texares, Molí-, 
nos , Ventas , Colmenares, Jabonerías , Alhdndigas, 
Carnicerías , casas de la Matanza , Ex ios , corrales 
de Concejo , Pesos de la harina , del carbón , &c . de 
los que hemos tratado de algunos, y t ra tarémos "de 
otros en las Conversaciones siguientes. A los Ju-
díos ó Judería se puso hacia la puerta de Granada, 
de donde, y de la C iudad , mandaron sus Altezas 
saliesen dentro de 6o dias , y se fuesen á la Gar f ia 
y Axarqnia , por su Cédula de 25 de Enero de 1491., 
Hasta aqui lo mas principal y notable de los 
Repartimientos , que he dado á V . con gusto , aun-
que me han costado no poco trabajo , por ceder en 
beneficio de tantos nobles y distinguidos Sugetos, 
como los interesados en ellos. 
E x t r . Yo á nombre de todos doy á V . las gra-
cias , pues creo serán pocas d ningunas las Ciuda-
des cuyos Repartimientos estén tan bien ilustrados 
y publicados con tanta puntualidad ; pero le supli-
co descanse un poco para entrar con buen á n i m o 
en el catálogo de los Sres. Obispos , que es obra 
mas \larga y prolixa , pero muy interesante tam-
bién á los mismos Sres. Prelados , que han sido de 
los mas distinguidos de España en sangre , v i r t ud y 
literatura , como espero verlo tratado por V . , que 
estoy cierto no ha dexado papeles que no registre, 
libros que no lea , n i inquisiciones literarias que no 
haya hecho para su completa , verídica y documen-
tada ilustración. 
DES-
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D E S C A N S O V. 
En que comienza el catalogo de los Obispos de 
Adálaga desde su restauración hasta el fresen-
te y con todos los sucesos históricos mas notables 
de cada Pontificado» 
C O N V E R S A C I O N XXIX. 
D E L OBISPO I . D E M A L A G A D . PEDRO 
Die% ó Dia% de Toledo y Ovalle , desde 
1487 hasta Agosto de 1499. 
M&ffj J S s preciso que para la primera basa y ca-
beza principal de una Iglesia como la que iban á er i -
g i r y dotar , primicias de sus christianas y heroi-
cas conquistas en el Reyoo de Granada , unos Pr ín -
cipes tan magnánimos como los Católicos , hubie-
sen escogido un Sugeto de las mas altas prendas y 
circunstancias, qual requeria una Catedral de las 
mas antiguas de España , que iba á resucitar de entre 
las sombras del Mahometismo , y volverla al ho-
nor que tuvo en el tiempo cercano á los Apos tó -
les , contada con solidos fundamentos entre las Apos-
t ó l i c a s , como me ha referido V . antes ; y asi es-
pero me comunique lo que sepa de este su primer 
Prelado. 
Mal. Tiene V . razón en pensarlo asi , pues asi 
fue j y porque tenian conocidas sus relevantes pren-
das. 
das, Ib habían escogido para su Capellán y Limos-
nero mayor. No he podido averiguar su Patria , año 
de su nacimiento , n i el nombre de su madre, que 
sería de la familia de Ovalle. 
Su padre fue D.Fernando Diez d Diaz deToIedp, 
Refrendario , Oidor, Consejero y Minis tro integérr i -
mo del Rey D . Juan el I I de Castilla. Asi lo escribe 
Or t i z de Zuñiga en sus Anales de Sevilla en va-
rias partes , por haber sido Canónigo de aquella Me-
tropolitana antes del año 1478. Que su padre fue 
del Consejo de dicho Monarca lo acredita el Sr.D. 
Felipe I I en una Real Cédula de 10 de A b r i l de 
1575 , dirigida al Dean y Cabildo de esta Catedral 
de Málaga , p idiéndole varios papeles tocantes á su 
Monarqu ía , que conservaría en su Archivo : son 
sus palabras : Que dexaría D . Pedra de Toledo , que 
hubo de su padre , que fue del Consejo de D* Juan el I I , 
L o de Oidor , Refrendario y Secretario cons-
ta firmado de su mano en una Cédula de dicho Rejr^ 
D.Juan , por la que concedió é hizo Ciudad á la .Vi-
l ia de Anduxar , su data en la V i l l a de Cuellar & 
22 de Mayo de 1446, en que después de Y O E L 
R E Y , sigue : Yo el Dr . Fernando D í a z de Toledo, 
Oidor é Kefrendarlo del Rey é su Secretario, la Jize 
escribir por su mandado. Traela D . Antonio Terro-
nes en su origen de Anduxar , &c, fol . 125. 
Su familia fue muy esclarecida , emparentada 
con la muy noble de D . Diego R a m í r e z de yil laes-
cusa de H a r o , su sucesor , y con la muy esclare-
cida del magnífico D . Juan Alonso del Castillo, Se-
cretario de Cámara de los Señores Reyes Catól icos , 
Capi tán de sus Guardias , su Embajador á Muley 
Mahomad Abucacen , Rey de Granada , Alcayde 
de Olias , y Regidor de los primeros de Málaga, 
dle que se ha hecho digna memoria en los Repar-
tí-
j y 6 
timien'tos : consta de una información de testigos de 
mas 8o a ñ o s , que he leido en el oficio , hoy de 
A v e n d a ñ o , hecha en 10 de Diciembre de 1618, por 
parte del tercer nieto de dicho Arias del Castillo, 
y de su mismo nombre , ante él Licenciado Juan 
Mexia de Tovar , Alcalde mayor de M á l a g a , y de 
Fernando Carri l lo de la Vega , Escribano de ella. 
En esta depusieron los testigos , que el Juan 
del Castillo era hijo de D . Pedro del Cast i l lo , y 
de Doña Ana R a m í r e z de Villaescusa , hermana 
del Sr. D . Diego R a m í r e z de Villaescusa , Obispo 
de esta Ciudad , que la traía consigo quando lo pro-
movieron á este Obispado : y que el dicho D . Pe-
dro fue hijo del Sr. Juan Alonso del Castillo , y de 
D o ñ a Beatriz de Castro Toledo y Herrera , la qual 
fue hija del Sr. Hernán Pérez de Toledo , y de D o -
ña Marina de Castro : y que el citado Hernán Pé-
rez de Toledo fue primo hermano del Sr. D . Pedro 
de Toledo , primer Obispo de esta C iudad , el qual, 
como el Obispo su primo , era de sangre muy ilus-
tre y calificada; y que lo sabían los testigos por 
su mucha edad , y por haberlo oído á sus padres 
y mayores, y ser cosa muy piibíica en Málaga, & c . 
Con esto queda calificada la familia de nuestro I . 
Obispo : prosigamos su vida. 
Formados sus estudios mayores de Jurispruden-
cia y Derecho Canónico , lo escogió por su familiar 
el l imo, y grande Obispo de A v i l a D . Fr. Fernan-
do de Talavera , del Orden de S. G e r ó n i m o , Con-
fesor de la Reyna Católica , y después Arzobispo I . 
de Granada. Su mucha literatura lo p romovió á Ca-
nón igo de la Patriarcal de Sevilla antes del año 1478: 
asi se acredita de varias escrituras de compras de 
tierras , que hizo siendo allí C a n ó n i g o , las que se 
guardan en el Archivo de nuestra Catedral, En ellas, 
y 
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y en otros ifistrnttientos del de Sevilla se halla nom-
brado con estos elogios que acreditan su literatura 
y providad : JE/mwy Sabio, el muy honrado Varón, 
&c. En atención á estas relevantes prendas, el Emo. 
Cardenal D . Pedro Gonzá lez de Mendoza , Arzo-
bispo de Toledo , lo nombro por su Provisor y V i -
cario General. 
Como su amo el Sr. Talavera era Confesor de 
la Rcyna Cató l ica , lo introduxo en la Familia Real, 
y sus Altezas lo nombraron su Capellán y Limos-
nero mayor. Con este motivo le fue preciso acom-
pañarlos en toda la expedición y conquista de esta 
Ciudad , y lo mas del Reyno de Granada , cuya 
inmediación hizo conociesen sus Altezas las rele-
vantes prendas que le asistian y lo hacían digno 
de mayores ascensos. 
Según Garibay en su compendio de la His to-
ria de España , l ibro 18 , cap. 33 , recibieron los 
Católicos Príncipes , estando en Málaga á 25 de 
Agosto de 1487 , la Bula que les expid ió la Santi-
dad de Inocencio V I I I , su data á 4 de Agosto de 
1486 , para que pudiesen proveer todas las Mitras, 
Abadías , Dignidades , Canonicatos , Prebendas y 
demás Beneficios del Reyno de Granada , que fue-
sen conquistando , cometiendo su execucion al re-
ferido Cardenal Arzobispo de Toledo , y al Arzo -
bispo de Sevilla y sus sucesores. 
E x t r . Vea V . si padece alguna equivocación en 
esta enunciativa , pues yo he leído en un autor tan. 
exacto y célebre como Luis Tomasino , en su gran-
de obra de la Antigua y nueva Disciplina de la Igle-
sia , part. 1 , l i b . 1 , cap. 58 , pág. 157 de su edi-
ción Veneciana , año 1760 , que esta Bula fue ex-
.pedida por Alexandro V I , y delegado para ello el 
Obispo de A v i l a para adornar á la Ciudad de Gra-
Z na-
nada con Cátedra Archiepiscopal, y con la Epis-
copal á las de Málaga , Guadix y Almería , según 
Ja presentación y voluntad de los Católicos Rey y 
Rey na. 
Mal. A u n los hombres»mas grandes padecen sus 
equivocaciones , y confunden los hechos : las Bulas 
de Alexandro V I , como expedidas en 1500 , y 1501, 
posteriores á la erección de estas Iglesias , no tra-
tan de ellas, sino , de aumento de renta á sus fá-
bricas , y las equivoco con la facultad de erigir las 
que gustasen los Católicos Príncipes. E l Papa que 
la expidió fue sin duda Inocencio V I I I , cuya copia 
tiene V . ai impresa , su data en Roma á 4 de Agos-
to de 1486 en S. Pedro , año segundo de su Pon-
tificado , en lo que no debemos detenernos. -
En primer uso de estas facultades , presentaron 
sus Altezas para primer Obispo de esta nueva Ca-
t e d r a l que iban á erigir, y referiré después, á su Cape-
llán y Limosnero mayor . Canónigo de Sevilla, D. 
Pedro Diez ó Díaz de Toledo y Ovalle , Vicario 
General del Arzobispado de To ledo , por el referi-
do Cardenal , hijo , como escribe Or t i z de Zilñiga 
al año 1487 de aquel gran Varón el D r . Fernando 
Diez de Toledo, Refrendario, Oidor y Ministro 
grande é in tegérr imo del Rey D . Juan el I I . 
A l punto escribieron al Papa Inocencio V I I I le 
despachase sus Bulas en cumplimiento de las facul-
tades que quedan referidas. Su Santidad las expi-
d ió con efecto , su data en Roma á 5 de Diciem-
bre del mismo año 1487 , las que llegaron á Espa-
ña , y á esra Ciudad antes del mes de Junio del si-
guiente 488. En su vista despacharon sus Altezas 
su Real Cédula en 13 de Junio, del mismo año, 
mandando al Dean y Cabildo de su nueva Iglesia 
lo tuviesen por su Obispé , y le acudiesen con los 
diez-
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diezmos enteros de los Christianos, y eon la mi-
tad de los de los Moros. 
Luego que tomó posesión , arregid el gobierno 
del Coro , y el de las Iglesias de su Dióces i s , con 
singular zelo de la honra y gloria de Dios , y en-
señanza de la Ley Evangélica , asentando con to-
da solidez las primeras piedras de una iglesia y Re-
baño que se comenzaba á criar entre Jas espinas 
del Mahometismo. No solo planteo eí edificio es-
pir i tual de su Iglesia , sino es eí material de la 
Mezqui ta , ya bendecida , que puso en forma de 
Catedral .'arreglo' primeramente la Parroquialidad 
de su Sagrario para que cumpliesen en él con los 
preceptos de la Iglesia , ínter in dividía las quatro 
Collaciones ó Parroquias ; erigió varios Hospitales, 
Ermitas , Cofradías y Conventos , que referiré en 
la historia de su Pontificado. 
F o r m ó los primeros estatutos para su Cabildo, 
que se guardan originales en su Archivo , en un 
l ibro de á folio en vítela , los que firmó en esta 
Iglesia á 15 de Junio del mismo año 1492. 
O r d e n ó las procesiones del dia de la Restau-
ración , y la del Corpus , como diré después : hizo 
nuevo concierto con el Conde de Ureña sobre ios 
diezmos de Archidona en 1490, como dixe en la 
Conversación X X I V . 
C u i d ó de las casas Tercias , donde se recogiese 
el v ino , escribiendo desde Granada á su Cabildo 
en 7 de Septiembre de 1493 se concordase , como 
se c o n c o r d ó , con el Vicario de Velez y su Corre-
gidor sobre el señalamiento de estas casas Tercias 
para el recogimiento de la uva del diezmo. 
Por esta carta , y otra escrita á esta Ciudad en 
5 de Junio de 9^  , sobre ciertos litigios con su Pro-
visor Francisco Melgar , sabemos estaba ausente de 
Z z *u 
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su Obispado , acompañando á los Sres. Reyes en 
su conquista de Granada , . y según o t ro Cabildo, 
se iría luego que arregid las cosas precisas de su 
Iglesia. En 1489 estaba ausente , pues esta Ciudad 
en su Cabildo de 29 de Julio de 1489 acordó se 
hiciese presente á sus Altezas como tenia necesidad 
de su Prelado el Sr. Toledo , y as i , que mandasen 
viniese para reformar y visitar su Obispado. 
Según lo dicho , iba y venia á proveer las co-
sas de su Iglesia y Obispado ; pues en el mismo 
año de 1492 , en que consta estaba en esta Ciudad 
firmando los estatutos, lo hallamos en Jaén presen-
ciando como Asistente el acto del Palio al Sr. Ta-
lavera de Arzobispo de Granada , que le puso D . 
Luis Osorio , Obispo de Jaén , por comisión del Pa* 
pa ; siendo el otro Asistente D . García de Quixa-
da , Obispo de Guadix , según Pedraza en sus An-
tigüedades de Granada en 4 0 , fol. 90 , y Ximena en 
sus Anales de Jaén en este a ñ o , fol . 43(5. 
Dispuestas en el mejor orden que pudo las co-
sas de su Obispado, otorgo su testamento en 1499, 
dexando por sus Albacéas testamentarios á su amo 
el Sr. Talavera , Arzobispo de Granada , con facul-
tad de reformar loque le pareciese mas conveniente, 
singularmente en la fundación de las Capellanías de 
su Capilla de S. G e r ó n i m o ; y al Licenciado Gon-
zalo Fernandez de A v i l a , después Dignidad de 
Chantre de esta Iglesia. 
En este testamento mando á los muy Reveren-
dos Sres.Dean y Cabildo de la Sta. Iglesia de Sevilla 
una huerta , que es en el pago de la. fuente del Arzo-
hispo , con Cargo de que le celebrasen la fiesta del 
Nombre de JESÚS , con su procesión de capas de 
seda y Sermón, y que después de Vísperas dixesen 
un responso cantado COA un doble de campanas 
I8 I 
solemne. Asi consta de un l ibro llamado Blanca 
viejo , que se guarda en el Archivo de dicha Pa-
triarcal al fol , 107. 
E x t r . Me alegro mucho de esta noticia y anti^ 
güedad de la celebración en Sevilla de la fiesta del 
Dulcísimo Nombre de JESÚS 9 que no se aproboVni 
extendió hasta el Pontificado de Clemente V i l . por 
su Breve de 25 de Febrero dé 1530 , en que man-
do lo celebrase todo el Orden Seráfico , cuyo ofir 
ció compuso el célebre Predicador Franciscano Ber-
nardino de Busfis 9 y que en 1513 se celebrase en 
dicha Santa Iglesia , que no es poca gloria suya 
haberse anticipado á todosi 
Mal. Debe V . añadir mas á esta noticia , y es 
que como fue entonces tan ruidosa la pintura del 
Nombre de JESÚS , que hizo S. Bernardinó de Sena, 
y las disputas sobre el oficio que presento á los 
Papas Sixto I V , é Inocencio V I H , sin darle apro-
bación hasta Clemente V I I , tomo el sabio Cabil-
do de Sevilla su defensa : asi lo acredita una doc-
ta Diser tación del culto del Nombre de JESÚS , que 
se halla en su Arch ivo , en la que hay una cita 
referente á lo dicho en un l ibro de su Archivo en 
que consta el Auto Capitular , ya puesto, en que 
D . Pedro de Toledo , I . Obispo de Málaga , dexó 
una hacienda en Sevilla para^ la celebración del Nom-
bre de JESÚS de la Catedral, con lo que se confir-
ma lo dicho de que á nuestro Prelado debe Sevi-
lla y España la primera celebración de esta fiesta 
que hizo Sevilla en dicho año 1513, que fue en 
el que t omó posesión de la finca, la que ya antes es-
taba determinada. 
En fin , lleno de méritos y virtudes nuestro 
primer Prelado, paso'á mejor vida en Agosto de 
1499, antes del dia 23. 
Éxtr* 
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E x t r . ¿ Y esti V . fixo en que mur ld en dicho 
fties y año ? Dígolo porque en los varios catálogos 
que tiene V . aquí no se dice el año ; y aun el Pa-
dre Roa , fol. 6 6 , escribe asertivamente ; No teñe-
titos noticia del año en que murió , sí bien sabemos 
que era ya muerto en el de 1500. 
Mal. Yo no ando con presunciones quando ha-
blo asertivamente. La noticia que yo tengo no pue-
de ser mas segura, n i es de extrañar no la supie-
sen quintos han escrito de nuestro Prelado, por 
no haber tenido la proporción de registrar los l i -
bros Capitulares de esta Iglesia. En el celebrado en 
23 de Agosto de 1499 se declaro la Sede vacante 
del Sr. Toledo , y se nombro por Provisor de ella 
a l Br. Francisco de M:lgar , que lo habia sido deí 
S r . Toledo , y uno de los Canónigos pr imit ivos. Es-
te es texto convincente de que morid en dicho mes y 
año, y antes del 23 de Agosto, pues es regular no nom-
brasen los oficios hasta darle sepultura d inmedia-
tamente á ella. Ahora diré á V . lo que han equi-
vocádose algunos á cerca de su sucesor. 
C R I T I C J SOBRE LOS SUCESORES E N 
esta Aíitra , dtnhuldos por 'Varios 
slutCYCS* 
'orno no se ha publicado hasta ahora el Cabil-
do referido , en que xonsta la muerte- del Sr. To-
ledo en Agosto* de . J 4 9 9 \ ban tenido lugar varias 
plumas para poner algún otro Ob i 5 sucesor del 
Sr. Toledo ^\zun vivnú'áo• -su- -íiiii?;. :¿ lo que no es 
de extrañariv) puc? 'sepguiamn per relaciones que 
juzgaron dignas de crédi to . 
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Tal fue la del D r . D . Pedro de Salazar y Men-
doza , Penitenciario de: la Catedral de Toledo, que 
en medio de lo fundado de su pluma, escribe al foí. 
gói de su Crónica del Gran Cardenal de España 
J) . Pedro Goi zalez de Mendoza , que en la pro-
cesión que se hizo el 16 de Febrero de 1495 , pa-
ra conducir su cadáver desde la Ermita de S. Lá -
zaro á la Catedral de Toledo , advierte hizo de 
Preste D.Juan de Ortega, Obispo de Ciudad R o d r i l 
go , y después de Málaga , criado del Cardenal. A l 
fo l . 410 vuelve á citarse en dicha Crónica al D ; 
Juan de Ortega con los mismos Obispados de Ciu-
dad Rodrigo y Málaga, 
A no constar tan autént icamente que no mur ió 
el Sr. Toledo hasta el 1499, y que inmediatajtieñte 
le sucedió el Sr. Ramirez , deberíamos dar asen-
so á la docta pluma del Sr. Saiaxar ; pero como no 
pudo ver nuestras noticias , no es culpable en la que 
dio del Sr. Ortega^ aunque no diga fue su inme-
diato sucesor , siendo ciertd' que eri tiempo alguno 
lo fue de Málaga, 
D . Mart in de Ximena Jurado , en sus Anales 
de Jaén al año 1500, escribe que D . Alonso Suarez 
de Puente el Sauce 5 natural de- esta V i l l a , fue electo 
Obispo de Málaga , y que antes que en Roma se le 
pasasep las Bulas, fue promovido á la de ! Jaén. E l 
P. Morejon sospecho que fue electo en la Vacante 
del Sr. Toledo) pero uno y otro se equivocaron, 
pues á mas de lo que dexo comprovado , no hace 
memoria de esta presentación del de Sauce el Cro-
nista G i l González*, tratando de este Prelado, en su 
Teatro de Jaén : siendo asi que le comunico las no-
ticias, que estampo,el Caballero Pareja y Suarez., he-
redero de la casa del mismo Sr. Obispo. Solo se ase-
gura que de Obispo de Mondoñedo paso á Lugo, 
, 1 h 
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*f de este Obispado al de Jaén , de donde ya era 
Prelado en 1499 , en que mur ió el Sr. Toledo ^ y al 
punto le sucedió el Sn Ramirez , como segundo 
Obispo desde su res tauración, que diré en su lugar. 
Pero haciendo quanta merced se puede á su pluma, 
se podría decir sería una elección rápida , que al 
punto se desvanecería, presentándolo en 1500 para 
Málaga , y que antes que se despachasen las Bulas en 
M.oma serta promovido á la Iglesia de J a é n , que es 
lo que escribe Ximena , pero esto no basta para la 
asertiva de que fue Obispo de Málaga : y asi el P. 
Marieta , y el mismo Ximena aseguran que de Obis-
po de Lugo paso á Jaén . 
H I S T O K U D E LO SVCEDIDO E N EL 
Pontificado del Sr, Toledo, 
Erección de la Sta, Iglesia Catedral en \ 488. 
Mal. l l o a r a dar principio a ía Historia de lo acae-
cido en el tiempo que gobernó esta iglesia su p r i -
mer Obispo el Sr. Toledo, es regular comenzar por 
la erección formal de su Catedral, y Cabildo Ecle-
siástico. Pero antes debo decir á V m . que el Papa 
Inocencio VÍ Í I . por su Bula de 5 de Diciembre de 
1487 agrego á este Obispado la Ciudad de Ante-
quera. 
Ya dixe como el dicho Inocencio V I I I . por 
Bula de 4 de' Agosto de Í486 comisiono para íá 
erección de las Iglesias que los Reyes Católicos fue-
ron ganando de los Moros , al Cardenal de Toledo 
D . Pedro González de Mendoza , y á su Sobrino 
D . Diego Hurtado de Mendoza , Arzobispo de Sevi-
l l a , y sus sucesores. i*3" 
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Para el uso de estas facultades se dispuso» que 
el Obispo , entonces de Avi la , D . Fr . Fernando de 
Talavera , requiriese con dicha Bula al Cardenal de 
E s p a ñ a , que con la Corte estaba en Zaragoza, pa-
ra que diese priricipio á la erección. Asi lo hizo eí 
Cardenal, y en su cumplimiento la acabo en dicha 
Ciudad á 12 de Febrero de 1488. 
En ella señalo un Dean que fuese primera silla 
del Coro , después de la del Prelado,_y siete D i g n i -
dades , que son Arcediano de Málaga , Chantre, 
Tesorero, Maestre Escuela , Arcediano de Anteque-
ra , Arcediano de Ronda , y Arcediano de Velez-
Malaga. A mas de estas, creo 20 Canongías, d é l a s 
quales anexo 8 á las ocho Dignidades , con condi-
ción que no pudiesen tener otra Canongía , © P r e -
benda dentro de la misma Iglesia, quedando 12 se-
paradas para el mayor servicio de ella : añadid 12 
Raciones enteras : doce Capellanes, que después 
pasaron á ser medios Racioneros : 12 Acólitos que 
se redugeron con el tiempo al Colegio Seminario: 
un Rector o' Cura de la Parroquia , que es el que 
hoy llaman Arcipreste del Sagrario;: Sacristán, Or -
ganista, Campanero, Pertiguero , y Caniculario, 
con los demás Oficiales , y Ministros pertenecien-
tes al decoro de tal Catedral. 
A mas del Obispo que nombraron y presenta-
ron al Papa los Reyes Católicos en la persona del 
Sr* Toledo 9 pusieron por Deaa, Dignidades, Canó-
nigos , Racioneros ,. y Capellanes personas de toda 
satisfacción, y de las partes que pedia una funda-
ción tan magnifica: con esto quedo hecha esta erec-
ción que ha s ido, y es del mayor explendor de 
este nuevo Patronato del Rey no de Granada , en la 
que siempre ha habido Varones muy señalados en 
virtud i y ciencia. 
Aa Ext* 
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"Ext. Y podremos saber los nombres detestas 
primeras piedras que comenzaron el espiritual edi-
ficio de ésta Catedral. 
Mal. No los supiéramos h o y , si el Historiador 
Morejon no hubiera tenido el cuidado y trabajo de 
inquirirlos ,t si no los nombres de todos , de los mas 
que dexd escritos en su his tor ia , que siguiendo sii 
colocación , es como se sigue ; y aun este orden 
guardan las Dignidades en los Estatutos del Sr. 
Toledo. 
C O R O D E L A M A N O D E R E C H A . 
Dignidades. 
Dean , D . Juan Bermudez. 
Chantre, Pedro Dagus. 
Maestre Escuela. 
Arcediano de Antequera. 
Canónigos. 
1 D . Juan de Guzman. 
2 Fernando de Acosta. 
^ Pedro de A v i l a . 
4 Juan de Montoro. 
5 Juan de la Peña. 
6 Alonso García . 
Racioneros. 
i Juan de Bobadilla. 
2. Diego Rodr íguez . 
3 Bartolomé de Luque de Ureña. 
4 Francisco de Viüa lva . 
5 N . Bacañana. 
6 A1OA§O Fernandez. 
C0-
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C O R O D E L A M A N O I Z Q U I E R D A . 
Dignidades, 
Arcediano de Málaga. 
Tesorero, D . Juan Rodr íguez de A I va. 
Arcediano de Ronda. 
Arcediano de Velez. 
Canónigos, 
1 Alonso de Córdoba . 
2 Bachiller Francisco Melgar, Provisor. 
5 Juan Y a ñ e z , Vicario de Jaén . 
4 Mar t in G i l . 
5 R u i G ó m e z . 
6 Alvaro Muxanes. 
Racioneros, 
i Alonso Méndez . 
a Alonso Diaz de Arjona* 
3 Pedro Pérez . 
4 N . Tordesillas. 
5 Pedro del Castillo. 
6 Diego Ruiz Mexia. 
Estos son los primitivos Prebendados en cuyos 
nombres puede haber alguna equivocación por la es^ -
critura , como en el Canónigo Acosta, que en More-
jen he leído Francisco , pero es Fernando, como 
se lee en los Repartimientos pag. ¿46. Juan Montero 
£0 es Montero9 pues se lee Montoro en Cabildo de 
15 de Febrero de 1496 en que fundo una procesioa 
la tarde de S. Sebastian. 
Aa 2 AI 
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A l Racionero Mar t in G/7, consta se le dieron 
Repartimientos, y a sus hermanos, que eran Clé-
rigos Portugueses , que vinieron á la Conquista con 
los Reyes , como tengo puesto en los Repartimien-
tos. 
E t r . ¿Y no ha podido V m . averiguar los nom-
bres de los cinco Dignidades restantes? 
Mal. No he dexado de hacer algunas investiga-
ciones , pero las mas sin fruto. Del Deanato de ella, 
solo he podido averiguar fue presentado por los Re-
yes Católicos para esta primera Dignidad al tiempo 
de la erección de la Iglesia , el célebre Dean de Ca-
narias D . Juan Bermudez, Clérigo de la Dio'cesi 
de Sevilia , Capellán de los Reyes Católicos. A este 
despacho su Bula el Papa Inocencio V I I I . en 15 
de Mayo de 1488, en el quarto de su Pontificado, en 
la que dice: Que habiendo sabido que el Deanato de 
la Iglesia de Málaga del Patronato del Rey y ia Rey-
na de Castilla y A r a g ó n , estaba vacante desde su 
p r imi t iva erección, presentaba para él al amado hijo 
Juan Bermudez, Dean de la Iglesia de Rjwicon , cu-
ya presentación hacía en él á suplica de los Reyes, 
y Reyna Fernando , é Isabel. 
N o sé por qué motivo se retardo en tomar la po-
sesión, y asi no pudieron surtir su efecto dichas Le-
tras en tiempo de Inocencio V I I I . aunque al pie de 
ellas estaba puesto su juramento de fidelidad : por es-
to , para quitar dudas, recurrid dicho Dean Bermudez, 
electo , á la Santidad de Alexandro V I . para que 1¿ 
despachase nueva Bula para tomar la posesión de su 
Deanato por haber ya muerto su Predecesor. Con 
efecto , la expidió dicho Papa en 3 de Noviembre 
de 1494 dirigida al Obispo de Jaén , en la que refiere 
Ja de su antecesor Inocencio V I I I . y prosigue di-
cicndole, que habiéndosele hecho una suplica pot 
i par-
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pat té de dicho Juan Bermudez , qiíe las dichas Ie-1 
trasude Inocencio no fueron executadas, n i cum-
plidas en su debido tiempo : Í7jfra annum, ante 
diem obittts dicti pr^decesorts, y si por esto no pu-
diesen surtir su efecto , que le despachase otra Bula, 
como con efecto se la dio , cometida al Obispo de 
Jaén: éste hecha la debida aver iguación,dio comisión 
al Obispo y Canónigos de Málaga , para que le die-. 
sen la posesión del Deanato, su fecha en Jaén á 10 de 
Agosto de 1495 : y luego consta le dio la posesión 
el circunspecto Varón el Sr. Pedro DagiiSy Maes-
t r een Escritura , y Cantor en dicha Iglesia en 19 de 
Mayo de 1496, y al que amaban tanto sus Al te -
zas, que lo destinaron desde luego á esta Iglesia, 
Apoyo'este sentir con una Real Cédula de d i -
chos Reyes de 23 de Septiembre de 1487, por la 
que manda que al Dean de Canarias, entonces su 
Capellán , y á otros nueve Capellanes se les den y 
repartan diez casas, las mas inmediatas á esta Igle-
sia , para que con mas comodidad sirviesen en dicha 
Iglesia, Prueba clara de que este Dean , y los nueve, 
fueron de los primeros Prebendados de nuestra Ca-
tedral. Y con efecto, en los Repartimientos están 
como criados del Rey D . Juan Bermudez., Dean de 
Canarias: su sobrino Juan Bermudez.: Mar t i n G/7, 
C a n ó n i g o , y otros dos Giles que eran hermanos; 
pero no constando en ellos ser Dean de Málaga , sino 
de Canarias, no lo era en posesión desde el pr incipio , 
hasta el 1496, y sí presentado desde 88. 
Esto no obstante, y lo que se infiere de lo d i -
cho , si quedasen algunas dudas, puede que con el 
tiempo las aclare. Pero diga lo que quisiere D . Jo-
seph de Viera y Clavijo en el tom. 2. de su Historia 
de las Islas de Canarias en Madr id año 17731 
desde la pag. 32 hasta la 60 en que trata de D. Juan 
Í0o 
JBermudez, con poco decoro , es constante que m u -
r ió de Dean de Málaga antes del Septiembre del 
año 1508; pues en 12 de Septiembre del mismo año, 
consta dada la posesión de este Deanato á su su-
cesor inmediato D . Rodrigo Manr ique , habiendo 
muerto en esta su Iglesia dicho Bcrmudez. 
Por lo dicho hasta a q u í , y lo que consta en e[ 
Arch ivo de esta Catedral, se ven las muchas equi-
vocaciones , y calumnias que contra el decoro, y 
buena fama de nuestro Dean esparcid dicho Vieríi 
y Clavijo en el tom. 2. citado : y en el 4 pag. 62. 
A l l i dice que en 1480 fue sentenciado Pedro del A l -
galba á perder la cabeza en un cadahalso, y el Dean 
Bermudez, d destierro perpetuo de la Isla por amoti-
nador, y sedicioso: y á la pag. 60 prosigue : y el 
desterrado D . Juan Bermudez, manchado de la san* 
gre de los Canarios 9 fue recibido en Kwvicon , como 
un S. Juan Chrisostomo 9 bien que algunos di as de s~ 
pues perdió la vida, devorado de pesadumbres: y an-
tes , dice, que era un Eclesiástico faccionario, y de 
malas costumbres , inquieto , t raidor, &c . 
Sin mas que esto, se ve lo nada instruido que 
estaba este Autor en la vida de nuestro D ¿ a n , quan-
do pone su muerte en Ruvicon año 1480 , sin sa-
ber que los Reyes Católicos honraron su fidelidad 
y servicios con varios Repartimientos, y con el 
Deanato de esta Catedral que obtuvo hasta el 
,1508. 
En mayor prueba de la fidelidad con que nues-
tro Dean Bermudez sirvió á los Reyes Católicos en 
la Conquista d é l a gran Canaria, están los Repart í* 
mientos de heredamientos de viñas y tierras que en 
ella le dieron sus Altezas en premio de sus buenos 
servicios. Asi consta en una escritura de Donación 
irrevocable que hizo de ellos á su sobrino Pedro 
. Ber-
Berinudez , hijo de Ordoño Bermudez , su Iiermáno 
difunto , la que otorgo en Málaga ante Antón L ó -
pez , en 19 de Octubre de 1502 que he leído en cL 
Oficio de D . Francisco María P i ñ ó n , donde-está 
protocolada al fol . 502 del legajo de dicho año en 
la que consta : Dcnaciún del honrado Dean de Málaga 
D . Juan Bermudez , Capellán del Rey y de la Reyna, 
á su sobrino Pedro Bermudez, hijo de Ordeño , su 
hermano difunto y é~c. Basta con lo dicho para la 
vindicación del buen crédito , y fidelidad de nues-
tro Dean. Sigamos ya la historia de la dotación de 
esta Catedral. 
A mas de los Diezmos que sus Altezas donaron 
al Cabildo de la Catedral le dieron en parte de dote 
50 pares de casas, para que pudiesen v iv i r lo Bene-
ficiados de ella , todas cercanas á la Iglesia , buenas 
y malas, sin que ningunas quedasen medias, confor-
mados sus Altezas con el parecer del Obispo : asi 
mismo 20 mezquitas, y todos los b a ñ o s , y hornos 
de poya de ella , y sus arrabales , y 10 huertas en el 
t é r m i n o de dicha Ciudad. Asi consta en los Reparti-
mientos , y Cédula que citan fechada en Murcia á 
16 de Junio de 1488, y de otra anterior de 23 de Sep-
tiembre de 1487. 
No habiendo los Repartidores dado al Cabildo 
buenas casas , y quexadose este á sus Altezas, man-
daron dárselas buenas por su Cédula de 3 de A b r i l de 
1490, confirmando por esta y otras de 9 de Dic iem-
bre de 1495, y 30 de Julio de 497 las anteriores de 
dicha donación. 
» « * * • * * « « 
S I -
S I T U A C I O N D E i J M E Z Q V n J M A -
yor consagrada a Dios en Iglesia Catedral, que 
fue U primitiva : sus Altares > Capillas ^  ador-
nos y y demás oficinas. 
I-ií fa Mezquita mayor , y Catedral p r i m i t i v a , cu-
ya bendición , y consagración en Iglesia queda ya 
referida, estuvo situada, según los vestigios que 
quedan de e l l a , en el sitio que hoy ocupan las ofi-
cinas de la Fabrica Mayor , patio del Colegio Semi-
nario , y ámbi to que está antes de é l , desde el ca-
llejón que va á la Catedral , y mucha parte de la 
Iglesia del Sagrario nuevo, siendo su puerta pr in -
cipal la que tiene enfrente del Hospital de Santo 
Tomás , como lo demuestran los arcos, y columnas 
de sus naves, y capillas , y aun de la claustra que 
tenia , que se fueron fabricando después. 
En demostración de que las Capillas de la parte 
meridional de esta pr imi t iva Iglesia estaban donde 
hoy la escalera que sube á las oficinas de las Fábr i -
cas M a y o r , y Menores, tenemos all í el sepulcro 
del Canónigo Gonzalo Sánchez , que en clausula del 
testamento que otorgo su sobrino el Licenciado Juan 
de Banderas, C a n ó n i g o , consta que su t io había 
fundado la Capilla de S.Gregorio para su enterramien-
to, según su testamento otorgado en 11 de Diciembre 
de 1531. Este sepulcro existe hoy al lado de la 
escalera en un aposento obscuro, al que se entra por 
la meseta de ella. Es de marmol muy l impio y 
hermoso, primorosamente fabricado con bellos relie-
ves , y en él se lee esta Inscripción. 
Aquí está sepultado el reverendo Gonzalo 
Sánchez > Canónigo de M á l a g a , ? Beneficiado 
de 
N.0 3 <y. ' w 
de Soria 9 que Santa Gloria haya. Murió d 
días del mes de Enero del año 1532. 
Creo no puede darse prueba mas clara, n i sol i -
da de la situación de la Catedral p r imi t iva . Veamos 
yá el adorno de su 
Altar mayor. 
Compuesta la Mezquita en forma de Iglesia, 
dedicada al Mysterio de la Encarnación , colocó en 
él el Sr. Toledo la Imagen de nuestra Señora , l la-
mada d e l o s j R ^ w , porque fue dádiva de sus Ma-
gestades, que traian en sus Reales, por lo que se 
mandaron retra tár al pie de su Trono. 
Sus Altezas , á mas de la dotación principal de 
esta su Iglesia, le donaron una cruz procesional de 
p la ta , unos ciriales de lo mismo , y un rico terno, 
como consta en cuentas de la Fábr ica de los años 
1 5 6 0 , 1 5 9 9 , y 
C A P I L L A S . 
De S, Gerónimo, 
N r o . Prelado mando labrar una Capilla , dedi-
cada al Sr. S. Gerónimo , quizá por memoria de que 
su amo había sido de esta Rel ig ión . Do tó la con muy 
preciosas alhajas y ornamentos , de los que se for-
mo un inventario en 21 de Julio de 1519, que se 
conserva en el Archivo de la Catedral. Entre es-
tas se refiere una Ara pequeña de pórfido , con mar-
eo de hueso de mar f i l , la misma que sin este mar-
co se conserva en el Al ta r de esta Capi l l a , en la 
ante sacristía mayor , adonde se traslado de la Igle-
sia vieja en 1592 , como diré a V . 
Insti tuyo para su servicio varios Capellanes coi* 
Bb las 
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las muchas posesiones que había cojtnprado desde 
Canónigo de Sevilla , y algunas que le dio el Sr. 
Talavera. Esta Gapilla creo fue la primera que se 
erigid en la Tglesia vieja , en la que determino 
fuese su enterramiento , dotando en ella un A n i ^ 
versarlo , que aun hoy se cumple día de S. Ge-
r ó n i m o . 
Capilla de Alcaraz. 
Aunque no todas las Capillas se hicieron en 
este Pontificado, n i toda la estructura, n i simetría 
de la Iglesia , para darla toda la que tuvo , antici-
pa ré lo que se fue haciendo en otros Pontificados. 
En la vacante del Sr. Toledo , y Cabildo en 
que se publico , se dono al Canónigo Francisco A l -
caraz una Capilla que había en.esta iglesia, llama», 
da la Quinta Angustia, para que Ja l áb ra se , ador-
nase ó hiciese en ella su enterramiento. No he po-
dido adquirir mas noticias, n i de su t í t u l o , que es 
extraño , n i si tuvo después , como era preciso , la 
advocación de algún Santo, n i qual sería. 
Capilla de Avi la . 
En 1*5oí consta que el Canónigo D . Pedro de 
A v i l a tenia Capilla en esta Iglesia con su entier-
ro , la que habia edificado su madre Doña Marina 
Mar t in , con varios Capellanes, de la que tampoco 
se su ti tular. 
Capilla de Sta. Bárbara. 
Én 1509 dia 51 de Octubre consta por ins-
trumento publ ico, que Juana G o n z á l e z , viuda de 
Pedro Baez , hizo donación y cesión al Cabildo de 
la Catedral de un patronato y propiedad de cierta 
Gapi l la , que tenían en el ámbi to de la Jglesia d 
Mez-
*9$ 
Mezqui ta , la que con todas sus pertenencias admi-
t ió el Cabildo : y en el celebrado en dicho día la 
pid ió el Canónigo Francisco del Pozo , la que se le 
concedió para que la dotase con sus bienes y ren-
tas, precedida la licencia del Sr. Obispo jR.^m/ré'z, 
que se la concedió para que la reedificase , con fa-
cultad de ponerle r ca y puerta , y de insti tuir los 
Capellanes que quisiese , su fecha en 15 de A b r i l 
de 1515. 
Con efecto , en v i r tud de esta licencia , y otras 
del Provisor del Sr. Riario , construyo el Canón i -
go Pozo 9 perfeccionó y adornó la nueva Capilla 
que h i z o , demoliendo la antigua , haciéndole sa-
cristía para quatro Capellanes, cuya fundación fue 
aceptada en Cabildo de 16 de Julio de 1530 , en 
el que presentó las Bulas de León X , confirmadas 
por Adriano V I en 31 de Agosto de 1521 : pero de 
esta trataremos mas en su oportunidad. 
Capilla de Sfa, Ceciiia, 
Por varios relatos de las cuentas de la Fábr ica 
mayor se sabe había en la Iglesia vieja una Capilla 
dedicada á Sta. Cecilia , fundada por el Canónigo^ 
después Dignidad de Maestre Escuela , D . Francis-
co Melgar , Provisor del Sr, To ledo , la que cons-
truyó en 15x4.-
Capilla de S. Gregorio, y de ¡as Reliquias. 
De esta solo sabemos la habia junto al Al ta r 
mayor , pues en 1556 se mandó enterrar en ella el 
Arcediano de Málaga D . Gonzalo Fernandez de 
Puebla , y con efecto consta en cuentas de dicho 
año , que se enterró en la Capilla de las Reliquias^ 
conjunta al Al tar mayor, 
Bb 2 Cu-
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Capilla de los Remedios. I 
En la traslación de los Altares de la Iglesia 
•vieja á la nueva, consta se t rasladó la Capilla de 
los RemedioÉ,, de la que no tengo mas noticia, n i 
de mas Capillas qué de estás siete. 
Sagrario vitjo.. 
Aunque al principio estaba este en el Al ta r ma-
yor , ó alguno de Jos otros Altares , sabemos que 
en los Pontificados de los Sres .Riar ios 9y M a n r i q u e 
se ensancho algo mas la Iglesia vieja , y se labró la 
Capilla del Sagrario, como se colige de la Inscrip-
ción que está sobre la puerta de las cadenas al Sa-
grario , que dice : 
Nobiscum hic habi ta t Coelo q u i regnat 
Bernardo M a n r i q u e Pres ide F . A n . M D X L L 
Esta Capilla estuvo, con poca diferencia , en 
el sitio de la sacristía del Sagrario , y entrada al ca-
llejón que va á la Catedral , y puerta de la mesa 
Capitular , cerca de la Capilla de S. Gregorio re* 
ferida. E l fundamento que tengo para pensarlo asi, 
fuera dé la Inscr ipción de la puerta,que según ella,erá 
la del Sagrario , es que en escritura de 1596 cons-
ta cedió' el Cabildo al Sr, H a r o , para la fábrica 
del Colegio Seminario, la claustra y sala antigua 
de Cabildo para hacer quartos pará los Colegíales 
Seminaristas, obligándose á hacer otra sala de Ca-
bildo ; son sus palabras : A r r i m a d a a la Iglesia del 
S a g r a r i o , sobre el t r á n s i t o que v a del Sagrario a la 
Iglesia mayor nueva ^ de cuyas cláusulas se infiere 
, io d i c h o , como las otras oficinas que siguen. 
Sala Capi tular , A r c h i v o y X*i 'hrería. . 
Estas oficinas estaban en lo que hoy son quar-
tos 
ip7 
tos de Coleg ía les , en el frente que mira al Pala-* 
ció Episcopal , donde se conservan sus bdvedas y 
oíros vestigios. 
Claustra 6 Claustró. 
T a m b i é n tenia esta Iglesia para sus procesiones 
su claustra d patio principal cercado , que es lo 
mismo que claustral. Estuvo situado por baxo del 
corredor del Colegio 9 donde está la clase de Gra-
m á t i c a , por todo aquel andén , y los que quadran 
el patio del Seminario , en que aun se ven los ar-
cos y colunas sobre los que estaba la sala Capitu-
lar , Arch ivo y Librer ía , 
Patio de los Naranjos, 
Tampoco falto á aquella Iglesia su patio de Na-
ranjos, de que carece la nueva , como de claustro. 
Extendíase desde lo que hoy es Colegio á la par-
te meridional , que es hoy la Iglesia nueva J tras-
coro : era muy capaz , y bien frondoso , pues en 
cuentas de 3587, 88 , y posteriores, consta se plan-
to porc ión grande de cidros , y que se aderezó con 
hermosos encañados para la función de la Dedica-
ción de la Capilla mayor. 
Sala del Synodo. 
Por las cuentas antiguas de la Fábr ica consta, 
que por los años 1519 liabia en esta Iglesia vieja 
una sala y corredor llamado del Synodo : consta de 
la licencia que por los Srcs. Obispos Riarios d io 
su Provisor D . Bartolomé Baena á D . Francisco del 
:Pozo , para deshacer la Capilla de Sta. Bárbara , y 
ampliarla mas , su fecha 13 de Septiembre de 1519, 
en que dice : Podáis tener a dentro del huerto que es* 
id tn dicha Iglesia 5 la hagáis de ancho 20 pies, / 
oíros 
títrós 20 de largo, / ¿jue podáis armar el muro de 
dkha Capilla en que está armado el corredor del Sy-
nodo , &c. 
De aquí se infiere, que antes de los Synodos 
de los Sres. Manrique 9 y Blanco de 1543 , y 157«, 
ya se había celebrado otro , que á lo menos ya en 
1519 habia dado el nombre al corredor y sala, que 
sin duda sería d del Sr. Toledo ó del Sr. Ramírez, 
De la portada de esta iglesia hablaré después. 
Hasta aqui lo que he podido recoger de noticias de 
la Catedral pr imi t iva : sigamos ya con los demás 
sucesos de este Pontificado. 
Fundación del Real Hospital de la Caridad de Sta. 
Catalina mártir. Año 1488. 
Ambito de la Parroquia del Sagrario, 
p ara llevar algún orden en las fundaciones he-
chas en tiempo del 5r. Toledo, nuestro primer 
Obispo , las pondré según la ant igüedad de ellas, y 
asi debo comenzar por la del Hospital Real de la 
Caridad , del t í tulo de Sta. Catalina már t i r , aunque 
hoy no conocido baxo de este nombre que tenia en 
1488. 
Luego que se conquisto esta Ciudad en 1487, 
el M . Bartolomé Baena , que después fue Preben-
dado de esta Catedral, y otras muchas personas 
principales del Pueblo, de las que se habían ave-
cindado en é l , se unieron á formar una Herman-
dad , que cuidase de la curación y asistencia de los 
pobres enfermos. Para ella donaron una casa junto 
al mesón de Velez^ que es hoy de D . Felipe de 
^Zayas, y con .vários censos que juntaron, y limos-
nas 
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ñas que recogieron , pusieron en forma el Hospital , 
al que dieron por ti tular á Sta. Catalina mártir* j 
Como eran cortos sus fondos, pidieron al Sr. 
D . Pedro de Toledo los ayudase como Limosnero 
mayor que había sido de la Reyna Católica : este 
Prelado , naturalmente limosnero y caritativo , les 
dio una , considerable limosna por una vez ; pero 
conociendo era esta t ranseúnte , le aplicó para su esta-
bilidad y permanencia la hospitalidad que sus A l -
tezas le hablan mandado hacer en esta Ciudad con 
el t í tulo de Hospital Keal de la Caridad 9 con to-
das sus rentas, que consistían en la tercera parte 
de dos novenos y medio de la masa D e c i m a l , que 
gozaban los demás Hospitales , y las rentas de los 
Hospitales , que aunque ya fundados , no tenían 
exercicio, por no ser suficientes para su manuten-
ción. 
Esta agregación fue confirmada por la Santi-
dad de León X , por su Bula de 23 de Julio de 
15 14, por la que revalida las indulgencias que te-
nia concedidas , y por otra de 15 de Marzo de 1518, 
Por no ser el sitio á propósi to , se m u d ó en 
1514 al que hoy ocupan los Religiosos que le su-
cedieron de S. Juan de Dios. 
No solo consiguieron por la citada^Bula de 1518 
la confirmación referida , sino la prerrogativa de 
poder nombrar Juez Conservador con jurisdicción 
que alcanzase hasta 30 leguas fuera del Obispado, 
desde su i l i t imo Lugar : Que sus Hermanos mayo-
res pudiesen notificar á qualquiera en la calle ó en 
la casa, & c . 
En 26 de Junio de 1517 , hallándose en Va-
l ladolid el Obispo segundo de Málaga D . Diego 
Ramírez de Villaescusa de Capellán mayor de la Rey-
na Doña Juana , y su Presidente de la Real Au-
tlien-
5oo 
díencia y ChancíIIería de Valladolid , mando se 
hiciese un sumario de las Bulas concedidas á este 
Hospital; y fecho , lo aprobó' é interpuso en él su 
decreto y autoridad judicial. 
E l Emperador Carlos V , por su Real Cédu-
la de 5 de Febrero de 1523 , aprobó y confirmo'el 
modo de gobierno que tenia eí Hospital por el 
Hermano mayor , inhibiendo a los Corregidores y 
Justicias, para que no se introduxesen en él. 
Floreció mucho el Hospital baxo el zelo y go-
bierno de sus Hermanos mayores , que todos los 
años nombraban los Ministros necesarios, y un Ad-
ministrador , que regularmente lo era un Preben-
dado de la Catedral, 
Tenian su Capilla pública de Sta, Catalina con 
campana. E l Sr, León X , á mas de las indul-
gencias que le concedió, lo agrego al Hospital de 
Sancti Spirittis de Roma, por la Bula citada de 23 
de Julio de iS1^' Sixto V. confirmo esta agrega-
ción y participación del de Sancti Spiritus, con to-
dos sus privilegios, por su Bula de 13 de Agosto 
de 1586, 
Con este modo de gobierno floreció esta Her^ 
mandad con gran beneficio del Público, hasta que 
se traslado el sitio y Hospitalidad á la Religión de 
S. Juan de Dios, hácia el año de 1680 , en el Pon-
tificado del limo. D . Fr, Alonso de. Sto. Tomás9 
desde cuyo tiempo la están administrando dichos 
Religiosos, habiendo hecho entonces casi Conven'» 
to la casa , como se dirá en su Pontificado. 
La Hermandad de Sta, Catalina , para mayor 
ingreso de limosnas, habiéndose introducido en Es-
paña la representación de Comedias , no sé si en 
1490 , ofreció á la Ciudad el patio de su casa, con 
el fin de que su producto redundase en beneficio 
de 
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c?e los pobres í en él labro un teatro , cuidándo de 
los ajustes con los Cómicos, que se hacían por los 
Hermanos mayores. 
Habiéndose con el tiempo deteriorado la casa 
antigua de Comedias, cuya entrada estaba en la ca-
lleja llamada de M i n g ó t e r que era la principal fin-
ca para mantener los pobres enfermos, fabrico la 
Hermandad 9 con aprobación de S. M. , otra mag-
nífica casa de Comedias, al otro lado del Hospi-
tal , á espaldas de la Iglesia, ángulo y puerta de 
é l , que le costo 34© ducados: todo consta de la Real 
Cédula de aprobación de 17 de Junio de 1676 , en 
que se expresa lo dicho. Asi siguió esta casa , siendo 
una de las principales fincas del Hospital, hasta 
que con ocasión del bdmito negro, que padeció es-
ta Ciudad , se quitaron las Comedias ; y para im-
posibilitar se volviesen á introducir , á solicitud del 
Sr. Enlate nuestro Prelado , se deshizo el teatro, y 
se aplico á enfermería , ofreciendo reintegrar al Hos-
pital del ingreso que perdía, como diré a V. mas 
por extenso en su Pontificado. 
Erecc ión de l a C i u d a d , su t é rmino 9 j u r i s d i c c i ó n , y 
todo su gobierno Pol í t i co , A ñ o 1489. 
M a l , Luego que estuvieron los Reyes Católicos 
en .pacífica posesión de esta Ciudad, tuvieron va-
rias conferencias con el Cardenal de España , y sus 
Consejeros , sobre las leyes y fueros que se le de-
bían dar, y forma que se debia tener en su pri-
mer establecimiento. Acordaron darle por término 
y jurisdicción varias Villas , Lugares, Bosques y 
Serranías , tanto en la Axarquia , como en la A U 
ga rb ia y Hoya , que copia K o a en su M á l a g a , foí. 
7 7 , donde puede V. leerlo , pues ya muchos se 
han eximido de su jurisdicción, y es hoy en val-
Ce de 
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de copiar la escrítlira que de "esto hizo él Escriba-
no de Cabildo Pedro Fernandez de Madr id , que 
€S la que estampa dicho Roa. 
Los- primeros Pobladores á quienes se dieron 
Repartimientos constan en la Conversación antece* 
ilente. 
En quanto á su gobierno P o l í t i c o , lo asigna-
ron sus Altezas escando en Jaén á 27 de Mayo de 
1489 , como consta de su Real Cédula que despa-
charon en dicho dia". En ella señalaron 13 Regido-
res , 8 Jurados, y 4 Fieles , reservando en sí el 
nombrarlos cada año : nombraron también 7 Escri-
banos , y que uno de ellos lo fuese del Concejo y 
Ayuntamiento , y los seis del número de la Ciu« 
dad , haciéndoles merced del oficio por sus vidas, 
y que después de ellas quedasen á voluntad de sus 
Altezas. Asi Roa , quien añade que en 1622, en que 
escribía , habia subido el numero de Regidores á 
, y el de Jurados á 12 , instituyendo los ofi-
cios de la Ciudad al fuero de Sevilla. Hoy son 42, 
y no 36 como con equivocación diximos en la 
Conversación I I , pag. 40 , en donde omitimos por 
olvido el nilmero de los Procuradores que expre-
saremos en el Pontificado de su época. 
E l primer Acuerdo d Cabildo que celebró la 
Ciudad fue el Viernes 26 de Junio de 1489. En 
él se mando que en la casa de Cabildo hubiese una 
Imagen de Nra. Sra., para que por su intercesión 
-fuesen dirigidos sus votos para el mejor acierto y 
'servicio de Dios y de la Patria. En el mismo ju-
raron todos guardar los fueros de la Ciudad perte-
necientes á lo dicho. 
En este mismo Cabildo constan los primeros 
Regidores y Jurados , que fueron los que concur-
rieron k éi 1 presididos de su Corregidor y Jus-
t i -
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tícia íhayór eí maghíiicQ Gabáííer® GarcI Fernán-? 
dez Manrique. Estos fueron 13 nombrados para d i -
cho año : Hurtado de Luna : Sancho de A r r o ñ i z : 
E l Comendador de Haro Gutierre G ó m e z dé Fuenr 
salida : E l Bachiller Alonso Faxardo : Pedro de Bar-
rionuevo : Diego Garcia de Hinestrosa : Diego N u -
ñez : Alfonso de Mesa : Juan de Proano : Alfonso de 
Peralta , Alcayde de Bonilla : Y Pedro de Gumiei 
(Mercader de Burgos, y faltan los dos por estar 
roto el papel.) 
Los 8 Jurados fueron en dicho año : Christo-
bal de Berlanga : Pedro de Covarrubias, Capi tán de 
los Espingarderos : Mar t in de Peña!va : Diego del 
Castillo : Diego Gudiel d Buriel : Pedro de Uceda: 
E l Maestre Andrés : Y Agustín Durazno. Estos ofi-
cios se extinguieron después f no sé con qué motivo. 
Propios de la Ciudad. 
Los Sres. Reyes Católicos dieron á esta Ciudad, 
para rentas de sus Propios , todas las tiendas que 
tenían los Moros : 17 Cortijos en su t é rmino : to-
dos los Molinos de la torre de Pimentel ( hoy Tor -
remolinos ) : las rentas Municipales y otras ; de for-
ma que eí total , que en la actualidad disfruta el 
Ayuntamiento , asciende á una suma quantiosísima, 
que ninguna Ciudad del Reyao las posee mayores. 
Casas primeras del Ayuntamiento 6 de Cabildo, 
A l principio , y como por via de interinidad, 
se juntaba la Ciudad éh la Mezquita menor , que 
estaba á espaldas de la mayor , d antigua Catedral, 
la qiíe sirvió de casa primera de Cabildo , d de su 
Ayuntamiento , y una casilla contigua para el Por-
rero , como consta de un Acuerdo que en 3 de D i -
ciembre de 1489 hicieron los primeros Repartido-
Ce z res 
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res Christobal de Mosquera , Francisco de Alearan 
y otros con el Corregidor Garci Fernandez Manri* 
tjue , en que se dice : S e ñ a l a r o n é nombraron -por 
casa de Ayuntamiento una M e z q u i t a , que es a las 
espaldas de la Iglesia mayor 9 é una casilla 9 que está 
j u n t o con e l l a , -para el Portero del Ayuntamiento . 
E x t r , N o durarían mucho en este sitio los Ca-
bildos , y a s i , aunque me anticipe V . los tiempos, 
d ígame donde se trasladaron, hasta el estado pre-
sente que hoy t ienen , para que vaya seguida esta 
historia. 
Tras l ac ión de las casas del Cabildo Secular. 
M a l . Poco duraron en este sitio , ya porque la 
Mezquita fue dada con todas las demás al Cabildo 
de la Catedral, y ya por lo incomodo y extravia-
do del sitio que debía tenerlo en el centro de la 
Ciudad. Por esto el Gobernador I I I D , Juan Alon-
so V a l d é s , que lo fue desde 1493 , las m a n d ó tras* 
ladar á la PJaza mayor , o de las 4 calles , en 21 
de Diciembre de dicho año 493 , bien que algunos 
Cabildos constan celebrados en las Atarazanas, la 
Iglesia mayor y otras partes. 
A q u í se situaron para siempre , sufriendo en los 
principios no pocas incomodidades , pues aun la 
plaza no era tan capaz como hoy. En Cabildo de 
30 de Julio de 1492 m a n d ó la Ciudad ensanchar es-
ta plaza de las 4 calles, demoliendo algunas casas, 
y que se tomase la casa de S. Sebast ian, para que 
quedase por Audiencia , y que se diese para casa de 
dicho Santo la de Santa María de las Huertas. Asi 
consta al fol . 174 del l ibro de Cabildos de este año. 
E x t . Según esto no estaría fundado el Conven-
to de Sto. Domingo , que se edificó en la Ermita, 
o Iglesia de Saau María de las Huertas f que estaba 
de-
desocupada para trasladar á ella la Ermita de Sa#L 
Sebastian ? 
Mal. Asi es, pues hasta el año 1494 no donaron 
sus Altezas esta Iglesia para fundar en ella dicho Con-» 
vento, como diré á V m . en este Pontificado. 
No pudiendo los Capitulares sufrir mas las i n -
comodidades de la estrechez de estas Casas Capitu-
lares , las demolieron en 1636 , gobernando segunda 
vez la Ciudad D . Francisco de Trexo y Monroy , 
Marques de la Rosa, y de la Mota , dando pr in* 
cipio á las que hoy hay en dicha plaza. Prosiguió-
se su fábrica en tiempo del Gobernador D . Mar t in 
Arese Girón f y se acabaron en 1651 y 52, con todo 
el balconage , y hermoso salón para los Cabildos. 
E n él hay una primorosa tribuna con su A l t a r , en 
que se venera la Imagen de N . Señora , con t í tulo de 
Málaga, que estaba en la puerta del mar, y ya habian 
mandado trasladar á ella en Cabildo de 12 de Octubre 
de 1648. En su Altar se dice Misa por el Capellán T i -
tular del Ayuntamiento á los Capitulares antes de en* 
trar á conferir , y decretarlos negocios de la R e p ú -
blica , según el Acuerdo pr imi t ivo ya citado. 
Era tanta la devoción que tuvieron los Capitu-
lares de aquel tiempo á este Soberano Simulacro, 
que en Cabildo del año 1651 fundaron con su Cor-
regidor una Hermandad con la advocación de N . Se-
ñora de Málaga , señalando por fondos para su culto 
ciertas obvenciones de sus Oficios, dotando con ellos 
una fiesta anual á dicha Imagen, y que sus Herma-
nos habian de enterrarse en la bobeda que dicha 
Hermandad señalase , pagando ésta el entierro de 
cada u n o , al que habian de asistir todas las Parro-
quias , y Comunidades de Málaga , celebrándose por 
sus almas m i l Misas rezadas, ademas de las de Re~ 
quim del Oficio. A s i se obligaron por Instrumento 
que 
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ijué otorgaron ante Sebastian de Molina. 
No sé por qué motivo no subsiste esta Herman-
dad de tanta uti l idad para las almas de los Corregi-
dores, y Regidores de esta Ciudad. 
Con el tiempo vino á amenazar rui'na la parte 
inferior del ediñcio , y fue preciso reedificarlo , lo 
que se concluyo al principio de este siglo año 1705, 
como sé lee en una de las Inscripciones en * piedra 
marmol que están sobre las puertas, 'siendo Gober-
nador el Excmo. D . Gaspar Ramirez dé Guevara, 
cjue es la siguiente. 
Regnante Phi l ippo Y . H i s p a n i a r t m Rege 
CathoJico 9 F a b r i c a kujus Capitular i s 
Domus reedtficata f u i t á fundament is 
ad médium usque erecta. A n n o D o m i n i 170$. 
Toda su fábrica es magnifica : tiene de largo ca-
si f o varas, y otras tantas de alto : se adorna con 
tres ordenes de balcones de rejas de h ie r ro , á mas de 
otros muchos camarines, y grande bentanage. En 
su principio era mayor su hermosura , pues estaba 
adornada de muchas colunillas de alabastro ; pero 
por el mucho peso que causaban á la fábrica , pre-
ciso quitarle esta bizarría. 
La sala Capitular se labro casi toda con las pie-
dras de cantería de la puente que estaba en la puerta 
Nueva , que amaneció derribada un d i a , sin saber 
por quien en tiempo de D . Mar t in Arese , en cuyos 
cstrivos mando' fabricar una de madera para el co-
mercio de la Ciudad , y los Barrios. 
A los dos lados de este suntuoso edificio de Jas 
casas del Ayuntamiento , que Cogen todo el testero 
al Poniente de la Plaza mayor, se levantan dos des-
colladas torres, y enmedio de él hay otra mas i n -
ferior, donde campea un n icho , en que se venera 
la Imagen de talla de N . Señora , con el t í tulo de la 
Es* 
"Esperanza 9 delante dé la qual ard^"a •pozh&Pfi},, 
faroles, y en otfo tiempo ( por dotación que tenia) 
se saludaba á la hora de las Aves Marias con ia m á -
sica de los Minis t r i les ; ahora se canta una Salve , y 
la Letanía Lauretana todas las ,noches de. la Octava 
de la Natividad-de N:.Señora. - 9 . . í, V;>u '<j -
L o que hoy tiene de nuevo es un magnifico 
arrogante quadro de excelente pintura , de la mano 
del famoso Pintor de Cámara del Serenísimo Sr. Pr ín-
cipe de. Asturias , hoy nuestro Soberano , D . Joaquín 
ée Insa9 que casi llena el lado siniestro de la sala Ca? 
pitular. En él se eleva la Augusta Persona del Sr, 
D. Carlos 111, sentado en su Trono , baxo rico dosel: 
á su lado izquierdo se divisa una bizarra Ninfa , re-
presentación de Málaga , a la que la Abundancia, en 
trage de.Matrona, derrama en su falda la Cornuco^ 
pia d-e Amaltea, llena de los mejores frutos del País, 
Ante el Trono , y pies de nuestro' Soberano se pret 
sentan en varías acciones de humillación , reconoci-
miento , a l egr ía , y grati tud, algunos Malagueños 
trabajadores, y cosecheros de anibos sexos, y de 
todas edades, conducidos por los Sres. D . Joseph, y 
X>. Miguél de Galvez sus compatricios r y solicita* 
dores de las referidas gracias, para dar las mas expre-
sivas á S. M . que los recibe con la dulzura^ y afabi-
l idad de Padre : á lo lexos se divisan los campos, y 
puerto de la Ciudad 9 y para su cabal inteligencia, 
sedee en un cartelon esta rotulata? que sirve de Ins-
cripción. -
Í 99 Carlos I I I . Rey de España ,, y de las Indias, 
„ Piadoso Padre de la Patria, establece el. Monte 
„ Pió de Socorro, para los Cosecheros del Obispado 
9y de Málaga : la Ciudad representada, y su Pueblo, 
. „ conducido por sus amados Capitulares, y celosos 
„ Patricios I ) . Joseph, y Jp. Miguel de Galvez dei 
COA-
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Consejo, y Cámara de Indias, su Gobernador y 
Secretario de Estado en el Despacho Universal de 
ellas , el primero : y Consejero de Guerra , el se-
gundo, dan humildes gracias á su Augusto Sobera-
no, y presentan á S. M. el Reglamento del Monte, 
y una medalla , que por debido reconocimiento, 
f,y para perpetua memoria acordó, y costeo con 
este Quadro la Ciudad de Málaga año 177^. 
„ B. V . M. G. Joaquín de Insa lo ponto. 
E x t . Quédo agradecido a la descripción que me 
ha hecho Vm. dé lo formal y material de esta casa 
del Ayuntamiento, juntándome todo, para no de-
sear mas en este particular, según lo prevenido al 
principio. Para acabar de saber lo perteneciente á 
dos cosas propias de la Ciudad , que son el Exido , y 
Corral de Cornejo9 que he oído decir los hubo señala^ 
dos, espero me diga Vm. lo que sabe sobre estos, y 
ptros edificios, aunque anticipe la Cronología, 
Exido m 1492. 
Juntos el Corregidor, Regidores , Jurados, 
Caballeros , y varios vecinos de la Ciudad con eí 
Repartidor Serrano en 20 de Noviembre de 149a 
ante el Escribano Antón López de Toledo se hizo 
el señalamiento del Exido común para prado de las 
bestias de silla, alvarda , por lo que no se podía 
labrar, ni plantar, y se extendía desde la puerta 
de Granada hasta por cima de la Victoria , rodean-
do al sitio hoy de Capuchinos, baxando orillas de 
Guadalmedina , al molino de Christobal de Mos-
quera (hoy llamado el Molinillo) antecesor del Con-
de de Puertollano , y subiendo dando vuelta, de lo 
que hoy no se conocen los linderos que le dan los 
Repartimientos por haberse edificado muchas casas 
y otros edificios ea su ámbito. 
Cor-
Corrales de Concejo» 
E l principal estuvo en el sitio que hoy ocupa 
la casa y viviendas del Beaterio de las Invál idas 
en la puerta de Granada : en él se guardaban los 
ganados del Público y del abasto, por lo que de-
bía estar á la salida del Pueblo. Habiéndose dete-
riorado mucho su fábrica, la mando demoler en 
1675 el Gobernador D. Fernando Carrillo, junto 
con los edificios del murallon , y edifico' desde los 
cimientos otro corral mas capaz para los encier-
ros de todo género de ganados, con buenas puer-
tas , como se lee al fol. 13 vuelto del citado com-
pendio de Amat de la Borda. Después , por no ser-
vir ya , lo dio la Ciudad para extensión del refe-
rido Beaterio, como diremos en otra oportunidad. 
E l otro corral estaba en la puerta de Antequer^. 
Carnicerías, 
Estas se señalaron en el sitio donde hoy exis-
ten , aunque ha habido varias Despensillas d Car-
nicerías pequeñas para el mas cómodo surtimiento 
del Pdblico : estas se han quitado por no poderlas 
velar la Diputación de Sobrefieles. En 161456 ree-
difico su obra , como se lee en la lápida de la fa-
chada , que dice : 
Esta obra mandó hacer Málaga , reynando 
la Majestad de D . Felipe l í l , siendo Cor-
regidor de ella D . Gerónimo de Sta, Cruz, 
JFaxardo ; y Diputados Juan Contador de 
Baena , y Juan Pacheco , y Gerónimo de 
Priego Pedraza. Año 1614. 
Habiéndose deteriorado con el tiempo, y pués-
tose muy indecentes, las mando reedificar la Ciu-
dad á solicitud del Gobernador , que expresa otra 
Inscripción , haciendo dentro de ella un Juzgado 
Dd pa-
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para los Gobernadores, Alcaldes hiaj^ores , y Ca-
balleros Sobrefieles para el mejor gobierno de las 
carnes f y cjue^  desde él pudiesen oír Misa en la 
Capilla que a l l i tiene la Ciudad , adornada con la 
mayor decencia , y con diferentes oficinas para su 
aseo y l impieza. La Inscripción se lee en la rela-
ción impresa , ya citada , de D . Christobal Amat , 
fo l . 3 ; y habiéndola quitado , substituyeron para 
ella un renglón que está al rededor de la entrada: 
la Inscripción citada decia : 
Reynaudo la Cató l ica Magestadde D.Carlos I I , 
JV. S. ((¡ue Dios guarde} M á l a g a hizo y reedificó 
de nite'vo estas Carnicerias, siendo su Gobernador 
de lo Pol í t ico y M i l i t a r e l É x c m o . S r . D . F e r n a n -
do Carr i l lo y M a n u e l , Marques de Vi l la f ie l , 
Conde de A l v a de Taxo , del Consejo de Guerra 
de S. M . , y Comendador del Almendralejo 
m el Orden de Santiago , y Gent i l -Hombre 
de C á m a r a del Sr. D . Juan de A u s t r i a ; / 
sus Diputados los Sres. D . A d r i a n o de Olme* 
do y Pino , y D . Joseph Bas tan t y de Ve-
lasco y Regidores perpetuos de esta Ciudad. 
Púsose esta Inscripción entre 1672 á 75 años^ 
«n que fue Gobernador el Gobernador Carr i l lo , 
Casa del Matadero , 
Los Repartidores ia señalaron al principio ha-
cia la puerta Nueva ; aiíi estuvo hasta mediado el 
siglo X V I , en que conociendo la Ciudad el per* 
juicio que causaban las reses -al tiempo del encier-
ro , la mando aíexar todo lo posible , y la situd 
en el sitio donde hoy está. Con el tiempo se me-
dio arruino ; y conociendo los muchos gastos que 
causaba su reparación todos los años , el Goberna-» 
dor Marques de Vi l laf ie l propuso á la Ciudad 
la 
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la necesidad de esta obra , la que dirigid 7 acabó en 
1675 con una plaza muy capaz para poder l id iar 
las reses, y que los ginctes á caballo se exercita-
sen en la disciplina del toreo » con quartos muy ca-
paces para los Alcaydes 9 y otros para los Fieles de 
la C iudad , y Ministros de las Rentas Reales , con 
caballerizas para los caballos de los Merchantes : 
en la testera puso las Armas Reales, y á sus lados las 
de la Ciudad , y del Marques , colocando en lo alr 
to una Imagen de Nra. Sra., con dos faroles que 
arden de noche , y después esta Inscripción : 
„ La Ciudad de Málaga mando reedificar es-
te Matadero , 7 toda la obra pertenecien-
„ te a el , siendo Gobernador de las Armasf 
„ de esta Provincia , y Corregidor el Excmo. 
99 Sr. D . Fernando Carri l lo y Manuel , Mar-
„ ques de Vil laf ie l , Conde de Alva de Taxo, 
99 Sr. de la casa del Maestre de Santiago 
Pedro Muñiz de Godoy , y Adelantado ma-
yor del Andalucía , Gent i l Hombre de la 
„ Cámara de S. A . , del Consejo de Guerra: 
y Diputados los Sres. D . Adr ián de Olme-
99 do y Pino , y el Capi tán D . Joseph de Ve-
99 lasco Bastant, Regidores perpetuos de esta 
f, Ciudad. Acabóse á 20 de M a y o , año 1675. 
Ultimamente se ha vuelto á reedificar, levan-
tándole el piso , poniéndola en el buen estado que 
hoy está , por la buena disposición de D . Francis-
co de Ortega y O l m e d o , Obrero m a y o r , y D i p u -
tado de la Ciudad en 1791. 
Mancebía, 
Hos Moros tenían esta casa sin particular slfua-
fcion fixa , ni permanente : con esta noticia que 
dio Aií Dordux á los Repartidores, la situaron en 
Dd ^ la 
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U misma calle en qne estaba , hasta que á poco la pa-
ssron á las 12 Revueltas , habiendo dado aquellas ca* 
sas á Alonso Yañez Faxardo^con todas las de las Ciu-
dades conquistadas, como diximos á la pág. 132 de los 
Repartimientos , el que cuidaba de ella , con sus 
Puteros que las gobernaban , constando que en el 
siglo de 500 hubo años de haber cien mugeres bar-
raganas en ellas, las que tenian sus tarifas de pre-
cios. 
En Cabildo de 3 de Agosto de 1492 mando 
la Ciudad reformar los derechos y tiranía que usa-
ba con estas infelices mugeres Alonso Llanes d Ya-
ñez , á cuyo cargo corría la dirección de la Man-
cebía , por orden de sus Altezas, como queda re-
ferido. Luego se mudó á otras partes , hasta que 
paró en lo que hoy es Hospital, plazuela y calles 
de S. Julián , como acabaremos de decir en su fun-
dación , Pontificado del Sr. D . Fr . Alonso de Sto. 
Tomás. 
Cárcel pública. 
En 7 de Diciembre de 1489 señalo la Ciudad 
|)ara Cárcel pública la casa de Alonso Monterroso, 
dándole en arrendamiento anual dos mil marave-
dís. En 5 de Julio del siguiente 1490 acordó dicha 
Ciudad pedir á los Canónigos de esta Catedral el 
baño de la Plaza de las 4 calles , para hacer la Cár-
cel. En 3 de Enero de 1491 no sé si hubo alguna 
dificultad en dar dicho baño , que la Ciudad de-
terminó señalar para ella su Audiencia , y para 
los Escritorios (ii Oficios de los Escribanos) y un 
corral para la casa de Ayuntamiento , y para el Por-
tero , unas ollerías , que era el tínico trato de los 
Moros ; pero no pareciendo á propósito , se volvió 
á pedir á la Catedral el baño, que tenia en la Pla-
za mayor , para hacer la Cárcel y Audiencia , aun-
que 
que para esta se había mandado en Cabildo de 36 
de Jul io de 1492 se tomase la casa de S. Sebastian, 
para Audiencia , y que se diese á esta la de Sta» 
María de las Huertas , donde hoy Sto.Domingoj no 
parece tuvo efecto. Después mando' la Ciudad, que 
la Audiencia se hiciese - debaxo de las casas Capi-
tulares , por su Acuerdo de 18 de Noviembre de 
í532' 
Como la Cárcel que se construyo era estrecha, 
la mandó la Ciudad fabricar nueva , y traxo Real 
C é d u l a , que.se leyd en Cabildo de 15 de Maya 
de 1564, y para su ensanche mando se tomase una 
calleja que lindaba ; y después por otra Real Cé-
dula de 20 de Diciembre de 1565 , la Casa de Die -
go Carr i l lo . 
Para los Caballeros había otras Cárceles en ía 
puerta del Mar y de Granada , como queda dicho. 
Dehesa, 
A mas del Exido , que dexamos referido, man-
do la Ciudad se señalase sitio para Dehesa y pas-
to de los ganados , tan precisa para el bien públ i -
co. Este se de t e rminó en el r incón del R i o Gua-
dalquivirejo , ó de Malaga , en el camino de la tor-
re de los Molinos hácia abaxo , hasta el Arraijanal^ 
y de allí hasta la torre : asi consta en Cabildo de 
la Ciudad de 3 de Enero de 1491» 
Mercado, 
Como tan precisos en las Ciudades los Mer* 
cados , para proveerse de algunos géneros que se 
compran y venden en ellos f concedieron sus Al te-
zas á esta Ciudad Mercado franco, libre de todos 
derechos , en todos los Jueves de cada semana, en 
la plaza del Arrabal de la puerta de Granada, por 
su 
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su Cédula en Jaén á 28 de Septiembre de 14^9, 
que se Jeyd en Cabildo de 9 de Noviembre de 1491, 
Feria , 
Ya dlxe á V*, tratando de la puerta de Gra-
nada , la disputa sobre la Feria concedida á esta 
Ciudad y su sitio , que por dltimo se mandó fixar 
en ella : ahora debo añadir á V. que sus Magesta-
des ampliaron diez días mas á los 20 que le te-
nían concedidos de Feria y Mercado , como cons-
ta en el Cabildo de 21 de Noviembre de 1491, 
fol. 139. Y por quanto concurrían muchos Merca-
deres y gentes al Mercado Franco , los que no ca-
bían en el sitio demarcado de la puerta de Grana-
da , y consta á la pág. 210 del tomo 2 de nuestras 
Conversaciones y se acordó por la Ciudad en 19 de 
Septiembre de 1492 se executase dicha Feria en la 
Plaza mayor de las 4 calles, siguiendo de una par-
te y otra la de Granada , hasta la puerta de este 
jiombre, y salir á la plazeta : asi se lee al íbl. 184. 
Después de este Acuerdo fue la sentencia de 
Pedro de Roxas, citada, sobre el sitio de esta Fe^ 
ría , que juntándolo todo , fue se tuviese en la pla-
za del Arrabal de la puerta de Granada , confinan-
te con el mesón de Garci Fernandez (hoy Sta.Ana) 
y con la puerta del Arrabal , que salía ai Monaste-
rio de la Victoria, señalando también por sitio eí 
terreno hasta la puerta de Buenaventura , siguien-
do á llegar al sitio que se señalo para el Conven-
to de la Santísima Trinidad .* asi consta en el cita-
do libro de Cabildeé del año 1493 > ^ á42 ' 
Én la puerta de Antcquera era eí sitio se-
ñalado para vender la cal f y en 14 de Noviem-
bre de 491 mando la Ciudad ía pudiesen vender 
en sus casas los Caleros» 
O2/Í-. 
Cónsul del Puerto y Saludador, 
Tan atentos estaban sus Altezas á este Puer-
to , que quisieron tuviese su C ó n s u l , y por SLÍ Real 
Cédula en Sevilla á 28 de Marzo de 1491 nom-
braron , como dexo dicho , al Regidor Alonso C h i -
rino para Cónsul del Puerto de todos los extran-
geros : y en M de Enero de 1492 se trato de hacer 
un muelle para el resguardo de los navios. De los 
Acuerdos que hubo sobre esto trataremos en el añQ 
1588, Pontificado del Sr. Haro. 
En 1 r de A b r i l se nombro por Saludador de 
la Ciudad á Bar tolomé Sánchez , con el salario de 
un capuz cada año. 
Ta l era el cuidado que tenia la Ciudad con los 
Canónigos de e l l a , y con sus criados, que en Ca-
bildo de 4 de Enero de 1492 acordó , que llevan-
do los Sres. que iban á la Iglesia á oir Misa , y 
asistir á las horas Canónicas , sus muías y caba-
l l o s , con sus mozos de. espuela , y que no ten ían 
estos donde acogerse, se Ies hiciese un colgadizo pa-
ra en tiempo de lluvias , y lo mismo para quande) 
saliesen de Cabildo. 
Tema de Granada. 
Tanta era la estimación que los Sres. Reyes Ca-
tólicos profesaban á Málaga , que en el mismo dia 
en que entraron triunfantes en Granada 2 de Ene-
ro de 1492 escribieron á Málaga dándole cuenta de 
su victoria. Esta Ciudad en el Cabildo celebrado en 
4 de Enero , en que recibió la noticia ^ m a n d ó se 
lidiasen toros el dia de Reyes por la toma de aque-
lla Ciudad , y que se hiciese procesión con toda la 
Clerecía á Nra. Sra. de la Victor ia . 
Collaciones 6 Parroquias, 
Para que la Ciudad estuviese provista con pron-
t i tud de lo necesario en lo espiri tual , y temporal se 
acordó d iv id i r la en 4 Collaciones d Parroquias , que 
en 1491 fueron ya nombradas, y Jos Jurados de 
ellas , á saber : Sta. Marta ^ Sanítago, Mártires r y 
Juan. De cada una de estas, hablaremos después. 
Albóndiga, 
Ya dexo dicho en el tomo 2 que en 1491 cons-
ta habia dos Albóndigas para vender el pan. Una á 
la parte de adentro de la puerta del Mar para los 
Christianos (que después se sobstituyo' en la A lbón-
diga de h o y ) y otra á la parte de afuera de la de 
Granada para los Moros , como consta ai fo l . 140 
clei citado l ibro de Cabildos. 
A g u a , y Fuentes -públicas. 
E l abasto de las aguas para esta Ciudad ha sido 
siempre uno de los objetos mas principales de sus 
Magistrados, y aun de los Sres. Obispos, por la esca-
sez que siempre ha tenido. A los principios de su 
conquista se abastecía de la de los pozos dulces, los 
cue aun subsisten en la calle que le dieron nombre, 
reservados para alguna necesidad urgente : estos la 
toman del r io Guadalmedina, que era el otro ma-
Bantial que proveía á la Ciudad ; por esto se tenia 
tanto cuidado en que esta se mantuviese l impia , y 
:-;,.uy clara. £ n Acuerdo que cita Roa en su Málaga 
íb l . Í;5 vuelto, mandaron los Regidores en 1490 que 
n ingún ganado turbase las aguas de Guadalmedina, 
porque usando de ellas los vecinos era justo estwviesen 
2 ¿tras. 
Esta bondad era muy contingente el que per-
nuaeciese, principalmente en tiempo de l luvias , y 
asi 
asi en Cabildo que tuvo la Ciudad en 19 de Sep-
tiembre de 1502 se lee, que el Sr. Obispo Toledo, 
ya difunto , y los Regidores habian deseado y pro-
curado buscar el agua para proveer á la Ciudad-; y 
asi que se oyese á un Fernando Zamora que decia 
sabía donde la habia, y que se obligaba á descu-
brirla á distancia de dos mil pasos pocos mas , Q 
menos, contados desde la plaza mayor , la que era 
delgada , dulce , natural, y muy buena y continua, 
del gordo de dos canutos huecos de caña, á los dos 
estados, y que podia llegar á la plaza mayor ai pilar 
que en ella se habla de hacer. 
No consta tuviese efecto la propuesta, pues en 
Cabildos de 28 de Octubre, y 3 de Diciembre de 
1529 se trato de traer el agua para la Ciudad , y pa-
ra regar la Vega del rio Guadalquivirejo, cuyo costo 
se valuó en cinco cuentos y 500$) maravedís. Tam-
poco se formalizo este pensamiento, y la Ciudad 
•olo bebia la de los pozos : por esto en Cabildo de 13 
de Noviembre de 1532 acordó se traxesc el agua pa-
ra el abasto del Arroyo del Agua, pues solo be-
bían la de los pozos. Este Arroyo es el que después, 
y hoy se llama de los Angeles, por el Convento 
que se fundó en é l , y siempre ha sido muy copio-
so , como lo acreditan algunos vestigios de cañerías, 
y varios estanques. 
No he podido averiguar de qué parte se proveía 
entonces laCiudad, pero juzgo fue de donde hoy mis-
mo, pues hallo en Cabildos de 28 de Octubre de 1554, 
1556, y 58 agua abundante , y hechas muchas fuen-
tes públicas, con las que estaba proveída la Ciudad. 
Estas eran un Pilar en la puerta de Buenaventura, en 
la puerta Nueva, de que ya hemos tratado en su des-
cripción , el de la Plaza mayor, de que trataré déte-* 
Ee ni-
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nidamente Í y en 1560 se contaban la de la Cárcel , 
las de la Alcazaba , puerta de Granada , dos dentro 
y fuera de la de Buenaventura : rivera del mar , en-
trada calle de Beatas, y la d é l a plaza, como ya 
quedan referidas. 
Que el agua de entonces fuese la de hoy lp i n -
í k r o de que en 1556 consta se hizo el pilar y fuente 
de la calzada de la Sma. Tr in idad . De las demás 
fuentes se dirá en su lugar. 
E x t . Mucho me admira que una Ciudad tan fa-
mosa, populosa y rica , como la supongo habrá sido 
dempre, como Emporio de estas costas ,. no haya te-
nido bastante provisión de agua, y que n i Romanos, 
Godos, n i Sarracenos hubiesen pensado en abaste-
cerla , lo que se me hace muy duro de creer , y mas 
me inclino á que entre las muchas guerras la corta-
r ían los sitiadores. 
Mal. V m . dificulta con grandes fundamentos, 
pues lo primero que se busca en una Ciudad desde 
su primera planta es el agua. Esta es preciso la tu-
viese muy abundante ; pero de aquella ant igüedad, 
no nos ha quedado mas noticia , que una , que ha 
poco sé , con el motivo de la prosecución de los Ar -
cos que en tiempo del Sr. Solis, Gobernador de es-
ta Ciudad por los años 1726 se comenzaron á fabri-
car , de que hablaré en su tiempo. 
E l famoso Arquitecto mayor de las Reales Fá-
bricas de S. M . y del Puente de Murcia sobre el rio 
Segura que vino á Málaga para la conducion del 
agua de la fuente del Rey , certifico, que en lo an-
tiguo dicha fuente del Rey , junto á Churriana , fue 
conducida á esta Ciudad por dos partes hasta media 
legua de ella , hasta la huerta del Correo, que es lo 
que había registrado: y expresa, para nüestfo^in-
tentc), que s?j>un los rvestigivs del edificio quecos anti' 
£tiOS 
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¿ t m fahricaróH es del tiempo de los Griegos y 5 Roma* 
nos, y que dicha condueion antigua se introdujo Bm 
esta Ciudad , según tenia apuntado en su Diario de 
90 hojas de todos los registros que había hecho desde 
la fuente, hasta la dicha huerta, &c. -
Vea Vm. ya aquí descubierta el agua que tenia 
esta Ciudad en los tiempos antiguos, la que se per-
dería, y cortaría en algunos de sus asedios ^ y. esta 
es la que debe volverse á traer ; cuya noticia püblí<< 
co en obsequio del bien público de esta Ciudad , y 
paso á exponer á Vm. otros beneficios que solicita-; 
ron darle sus primeros Magistrados. 
Casas de Estudios, 
También proveyeron casas de estudios, y de 
enseñanza de la Doctrina Christiana para la juven-
tud, tan precisa en toda República bien ordenada. 
Que ya la habia desde el principio de la Con-
quista se deduce del acuerdo qüe hizo esta Ciudad 
en 11 de Abril de 1524 de que se hiciese Legacía al 
Cabildo de la Catedral, sobre que fuese casa de es-
tudios el Hospital de Sto, Tomás , y que se hiciese 
súplica á S. M. por ser muy conveniente estuviese 
en él. tocj.s : otKílnd:D 
En 29 de Febrero de 1532 acordó la Ciudad:-
Que no habiendo nombrado el Sr. Obispo j por es-
tar ausenté , persona que tuviese la Cátedra de Gra-
mática , que estaba dotada , se representase á su Pro-
visor la proveyese. 
Posteriormente en 1. de Marzo de 15(53 acordó 
la Ciudad se hiciese en este Pufeblo casa de mucha-
chos de Doctrina. 
E x t . Basta con lo dicho , y con lo que consta en 
el Real Privilegio del fuero de esta Ciudad, para sa-
Uer lo bien dispuesto acerca de su buen gobierno: 
Ee 3 pe-
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pero resta me enseñe Vm. el Real Privilegio de sus 
Armas, que me ofreció tratando de Gibralfaro, pag. 
167 de la Conversación X V I . 
MaL Tiene Vm. razón, y voy á cumplir lo 
ofrecido trasladándole el Privilegio de las 
A r m a s de la Ciudad, 
D . Fernando , y Doña Isabel, por la gracia 
ti de Dios Rey é Reyna de Castilla , &. Por quanto 
„ por el Concejo , Justicia , Regidores , Caballeros^ 
f9 Jurados, Escuderos, Oficiales , Omes buenos de 
9» la Cibdad de Málaga Nos fue fuplicado ficiesemos 
%y merced á la dicha Cibdad de las Armas é Sello que 
ff ha de usar : é Nos tuvimoslo por bien , acatando 
» de como la dicha Cibdad de Málaga, por la gracia 
», de Dios fue ganada por conquista , é los Moros de 
t, allí fueron presos, é captivos, le damos por Ar-
», mas la forma de la Cibdad , y Castillo de Gibral-
9, faro, con el corral de los Cautivos en un campo 
9, colorado, é para la reverencia de los Santos 
9, Bienabenturados Mártires S. Cyriaco, y Sta. Pau-
9, la, que en ella fueron martirizados , poner su Ima-
9, gen de cada uno de ellos en par de la Torre de 
9, Gibralfaro ; é por la honra de el Puerto, damos 
9* las ondas del Mar, é por la orladura de dichas 
9, Armas, nuestras Divisas, que es el yugo, é las 
9> flechas. De las quales Armas Nos por la presente 
»> facemos merced á la dicha Cibdad para sus Ar-
99 mas é Sello en la forma susodicha , é que sean 
9, habidas por Armas é Sello de la dicha Cibdad do 
9, quier que parecieren, &c. „ Fechada en Segovia 
a 30 de Agosto de 1494; cuyo original en vitela, 
con los colores de las Armas se guarda en el Archivo 
de, esta Ciudad. 
I,os colores son : la Ciudad y Gibralfaro colo-
ra-
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radas: las ondas deí Mar plateadas en campo azul: 
el corral de los Gautivos encarnado : los presos y 
cautivos sombreados de blanco y negro: la orladu-
ra del yugo y flechas doradas en campo verde la 
mitad , y la otra mitad morado : y los Santos Patro-
nos con resplandores de oro, con manto azul, y tú-
nica dorada , y el sobrecuello de Sta. Paula dorado. 
Regocijos públicos que h a b í a desde pr inc ip io 
en M á l a g a , 
Es menester que en todas las Ciudades haya 
regocijos públicos para entretener, y alegrar al Pue-
blo. En Málaga eran los mas freqüentes Toros f di-
versión propia de la Nación : Juegos de Canas, de 
Alcancías, P a l i o s , y otros festejos. 
E x t , No entiendo qué diversión era esta de T a * 
lios ? y asi expliquemela Vm. 
M a l , E l Diccionario de nuestra lengua hace 
mención de ella, y dice era el premio que señalaban 
en la carrera al que llegaba primero; este era un pa-
ño de seda , d tela preciosa que se ponia al término 
de ella, que el latín llama también B r a b m m . Tam-
bién los habia de materia mas tosca , según la clase 
de los que lo corrían. 
En Cabildo de esta Ciudad de 4 de Agosto de 
1522, consta se determino hacer varios festejos el 
dia de N. Señora de Agosto , y fueron „ que se cor-
„ riesen tres Palios en esta manera. Los varones uno 
„ que fuese de tres varas de damasco: otro las muge-
„ res; de la mancebía de tres varas de raso: y los ne-
„ gros un sayo de paño , y una caperuza colorada, d 
„ amarilla : y que las dichas mugeres hubiesen de 
correr desde la lengua del mar hasta las puertas 
„ de las casas de Cabildo: y los negros desde las 
„ Atarazanas hasta la,dicha casa. Capitular : . y que 
11 se corriesen Cañas. Pro-
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Proces ión del Corpus. 
Ya, dlxe, como en tiempo de nuestro Prelado se 
©rdend la procesión del dia del Corpus, pero que 
en esto hubo algunas variedades. No sé el giro que 
tuvo en los años 1488, y 89 ; pero en Cabildo de 9 
de Julio de 1490 se acordó que fuese desde Sta. Ma-
ría á S. Sebastian , y á S. Juan , y por la calle de 
Carpinteros, y por la de Rodrigo de Ulloa , y tor-
nase a Sta. María, que era la Catedral. Asi Roa en 
%\x M á l a g a fol. 51. 
Después, conociendo era corta esta carrera , se 
determino en Cabildo de 19 de Junio de 1492, con 
acuerdo del Sr. Obispo, saliese por la puerta de la 
Iglesia que estaba cerca de la posada de dicho Sr. 
Obispo , y fuete „ por la calle donde moraba la 
„ muger de Christoval Mosquera, hasta salir á la ca-
ff lie Real ( esto es la de Granada ) y desde esta 
abajo hasta las quatro calles ( esta es la Plaza) y 
99 de allí por la de S. Sebastian hasta en donde po-
f, saba Diego de Santiesteban , y salir á la de las Cor-
9% tiduras , y volver la calle arriba hasta la calle 
Nueva, é ir por ella hasta la Trinidad al rede-
„ dor (¡unto á las Atarazanas donde se fundo pri-
99 mero ) y tornar á volver por dicha calle Nueva á 
„ la Plaza mayor , é por la calle de Mercaderes ( la 
„ de Sta. Maria) hasta la Iglesia mayor. Asi se 
lee al fol. 173 del lib. 1. de Cabildos. 
Pero como quisiesen fuese mas larga la esta-
ción ¿ determinó la Ciudad en Cabildo de ¿9 de 
Junio de 1498 „ saliese por la puerta nueva dé la 
j^Iglesia mayor (hoy la principal del Sagrario , fren-
f^ te del Hospital de Sto. Tomás) á la puerta de 
f, Granada , de alli por dicha calle á la Plaza , ca-
lie de S. Sebastian , á la Iglesia de S. Juan , puer-
,¿.ta del. Mar, casas de Riaran (donde hoy están 
o lai. 
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„ las Acfuaftas del Mar y Herrería del R e y ) por la 
„ ribera á entrar por la puerta del Mar , calle Nue-
n v a , la PLiza f calle de Mercaderes hasta tornar 
a entrar por la puerta del Perdón.*4 Esta miraba 
á la callejuela de la puerta á la Iglesia de S. Juan 
de D i o s , que aun hoy se llama del Perdón. 
Después ha tenido otras mutaciones , y algu-
nos años iba por la playa , y entraba por la puer-
ta del Baluarte o'de Espartería , é iba la Iglesia por 
dicha puerta del Perdón , que estaba mas recta : tam-
bién señalo nuestro Prelado con la Ciudad los Ofi -
cios y Gremios que hablan de, i r en ella. 
P r o c e s i ó n el d ia de S, L u i s , Obispo de Tolosa, ett 
memoria de la recuperación de esta Ciudad. 
Para celebrar perpetuamente la memoria de 
la restauración de Málaga 'formo nuestro Obisr 
po un estatuto , que conduciendo tanto para con> 
probación de lo que he referido á V . como de un 
testigo presencial de lo que paso, me ha parecido 
trasladarlo , aunque lo copia Roa en su M á l a g a y 
pág. 4 9 , el que dice asi : 
„ Ot ros í : Ordenamos y mandamos , que de 
„ aquí adelante perpetuamente se haga en la Cib^ 
„ dad de Málaga , y en todo el Obispado , fiesta 
j , muy solemne el dia de S. L u i s , Obispo , fijo del 
f, Rey de Sic i l ia , el qual se celebra á i p d e Agos-
„ to en el octavario de Nra. Sra. de la Asunc ión , 
„ en elj qual dia á las primeras Vísperas del dicho 
Santo , que son á 18 de Agosto, en el año del 
„ Nacimiento de Nro . Salvador Jesu Christo de 
¡y 1487 años en la tarde se entregó el Alcazaba y 
Fortaleza^de la Cibdad de Málaga , y.. \ ^ dicha 
Ciudad , .á los Christ ianísimos , muy Altos y muy 
1* Poderosos. ,Pai)cipes,. Rey D . Fernando , y Rey-
u „ na 
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„ na Doña Isabel, de santa memoria , Rey y.Rey-
na de Jas Españas nuestros Señores : y en su nom-
bre y por su mandado lo recibió' todo de mano 
„ del Moro llamado A l í D o r d u x el muy esforza-
do y magnífico Caballero D. Gabriel de Cárde-
„ ñas , Comendador mayor de León , y Contador 
mayor de sus Altezas , que Dios perdone. Y el 
dicho Obispo D. Pedro , siendo Capellán y LL-
f, mosnero de sus Altezas, en señal de posesión de 
la dicha Ciudad , para Nro. Sr. Jesu-Christo , y 
su gloriosa Madre, y en devoción y acrecenta-
M miento de su Sta. Fe, metió en sus manos una 
„ cruz grande de oro y plata , á la hora en el Al-
„ cazaba , por mandado de sus Altezas , acompa-
„ ñándole mucha Clerecía, cantando todos; Te Deum 
„ laiidamus : y con mucha y noble Caballería , que 
„ iban con la Sta. Cruz, y con los Pendones Rca-
I, les de sus Altezas detras de ella. Y asi la hizo 
„ poner encima de lo más alto de las torres de la 
„ Alcazaba, con mucha solemnidad , con muchas 
trompetas y atabales, y otros instrumentos de ale-
gría , cantando y loando á Dios , y a su glorio-
sa Madre (en cuyo octavario , y por cuyo medio, 
esta Ciudad y todas las otras han ganado sus 
Altezas de poder de los infieles) en lugar emi-
„ nente donde se veía la Sta. Cruz ; y dio por 
„ ello muchos loores y gracias á Dios con mucha 
„ devoción : y luego tras esto el dicho Comenda-
„ dor mayor alzo los Pendones Reales, y los Pen-
„ dones de la Caballería de Santiago , según que se 
„ acostumbra en las victorias semejantes, con mu-
,j cha solemnidad , haciendo con ellos muestra de 
reverencia <y grande acatamiento (ábatiéndolos)al 
„ Pendón y señal-de la Sta. Cruz, por. cuya yir? 
h tud , y en cuyo esfuerzo esta famósav Ciudad'j y 
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„ todas las otras que han ganado sus Altezas , se 
les han entregado. Y en memoria de tan grande 
„ beneficio recibido de Dios , y de Nra. Sra. la Vir-
„ gen Maria su bendita Madre , mandamos que per-
petuamente se haga procesión solemne, con to-
„ da la Clerecía de la Iglesia mayor , y con todo 
„ el pueblo de esta Ciudad , hasta la Iglesia de San-
„ tiago. Por ende mandamos á vos los sobredichos 
Estados Eclesiástico y Seglar , que asi lo guardéis, 
„ y hagáis y cumpláis , según que aqui se contie-
„ ne , so pena de desobediencia á los que asi no 
„ lo hiciéredes. Y por que los devotos y obedien-
99 tes hayan galardón por ello, otorgamos á vos, 
„ los que bien lo guardáredes y solemnizáredes con 
9f devoción y alegría , 40 dias de perdón. Y este 
día queremos que se procure un solemne Predi-
„ cador que predique la dicha fiesta , haciendo me-
y, moría , y recontando lo susodicho. Lo qual man^ 
y, damos aqui escribir, porque en largos tiempos 
y, haya memoria de todo.<É Hasta aqui Roa , que 
desata la dificultad de nombrarse en él ya muer-
tos los Reyes Católicos , quando vivían en tiempo 
del Sr. Toledo, y es porque este estatuto con otros 
los acrecentó el Sr. Manrique, en cuyo Pontifica-
do ya lo estaban. 
En 30 de Junio de este mismo año 1492 acor-
dó este Ayuntamiento, que en las escrituras se pu-
siese por título : L a Noble Ciudad de ' M á l a g a . 
E recc ión de las 4 Parroquias, 
1*4 H l Sagrario en 1488. 
-JSta fue la primera Parroquia que se erigió 
en 1488 , al mismo tiempo de la Catedral , como 
Capilla de ella : en la erección se lee asi : I n s t i * 
F f tui-
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í u lmps : : : los demás oficios , que es costumbre crearse 
en las demás Iglesias Catedrales , como son el oficio 
de Rector 6 Cura en ¡a Pa r roqu ia de la misma Igle~ 
sta Ca ted ra l , que es la del Sagrario. Ya hemos d i -
cho que al p r i n c i p i o , como no estaban erigidas las 
4 Collaciones , y no era muy crecida la población 
de los Christianos , solo tenian estos su Parroquia 
en la Catedral, como escribe Roa , fo l . 50 , vuelto. 
E n tiempo del sucesor el Sr. Manrique parece se 
separo la Capilla del Sagrario , que sitiío en la en-
trada , hoy á la sacristía del nuevo, según la Ins-
cripción que dexamos puesta á la pág. 96. La fáj 
brica del nuevo historiaré á V . en el Pontificado 
del Sr. D . Fr . Francisco de S. Joseph , que lo edi-
fico en 1714. 
Las Cofradías que ha habido , y hoy hay en 
^sta Iglesia , son las siguientes. 
La del Smo. Sacramento. 
De Nra. Sra. del Rosario. 
De las Animas benditas. 
De la Misericordia. 
De S. Joseph. 
Y la de S. Pedro , de Sres. Sacerdotes, que hoy 
«stá medio suprimida. 
A esta Parroquia va la procesión 5 de las Le-
tanías iodos los años , y el dia de S. Pedro , por 
«star dedicada la Iglesia á este Apósto l . 
P a r r o q u i a de Santiago el M a y o r , h á c i a el 1490. 
Antes de este año no constan erigidas las trefr 
Parroquias siguientes : infiérese esto del capítulo 1 0 
de la escritura de Capitulación y Erección que h i -
¿ iéron sus Akezas de esta Ciudad , en que,-se, lee 
Jo siguiente'. „ Primeramente es nuestra voluntad, 
99 que en la dicha Ciudad de Málaga haya trece Re-
» 
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gidores y ocho Jurados:: é que de los dichos Ja* 
rados sean dos de ellos en cada una de quatro Co-
„ Ilaciones que ha de haber en dicha Ciudad, &c. " 
Prueba clara que aun no las había en dicho año. 
Que estuviesen ya erigidas en el siguiente 490, 
té deduce del Acuerdo de esta Ciudad en 9 de Ju-
nio de 1490 , ya citado , sobre la estación del Cor-
pus , en que se menciona la Parroquia de S. Juan, 
y es regular hubiese esta y la de los Mártires. En 
1491 ya se habla de las 4 Collaciones , con sut nom-
bres y orden de sus antigüedades , como se lee en el 
libro x 0 de Cabildos : Con sus Jurados en Sta. Mil-
ria , d Sagrario f Santiago , Mártires y S. Juan ; y 
en los Repartimientos consta lo mismo. 
De esta volveremos á hablar en 1588 , y de 
la especie que asegura el P. Morejon , que esta Par-
roquia sirvió de Catedral, durante la obra del nuc* 
vo edificio de ella , y que de Santiago salid la pro-
cesión de la Dedicación de nuestra Iglesia mtyor» 
A esta Parroquia va la del dia de la Restau-
ración de Málaga , según el estatuto ya puesto del 
Sr. Toledo , lo que prueba la distinción que tenia 
entre los Reyes Catdlicos, y el amor y devoción á 
Nro. Sto. Patrono , y asi debid ser la segunda des-
pués de la Catedral. 
Fr. Juan de Prado, en la vida de S.Francis-
co de Paula, fol. 175 , no se con que' fundamen-
to , escribe que la Imagen de Santiago , que se ve-
nera en su Iglesia, fue dexuda por los Reyes Ca-
tólicos. 
Lo que no tiene duda es lo prodigioso que 
se ha manifestado Dios en la dicha Iglesia por es-
ta Imagen. 
^ E l milagro que voy á referir consta muy au-
torizado en Cabildo que celebro esta Ciudad en 30 
F f 2 de 
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de Enero de 1606 por estas palabrás^ 
„ E l Sr. D. Francisco Corder dio noticia de 
„ que ya es notorio á esta Ciudad que en la Igle* 
sia Parroquial de Santiago entro una muger muy 
„ tullida y coja, y encomendándose al bienaven-
„ turado Santo, por su intercesión fue Dios servi-
do de sanar á la dicha muger , y quedó sin nin-
„ guna lesión : y este milagro está muy purificado 
M por orden de la Justicia Eclesiástica de esta Ciu-
dad ; y porque es justo que esta Ciudad haga al-
guna demostración en agradecimiento de la mer-
ced que el bienaventurado Santo ha hecho, y se 
„ espera haga cada dia , asi por esto , como por ser 
su Iglesia una de las Parroquias mas antiguas de 
„ esta Ciudad del dicho Santo Patrono de España: 
Y por la Ciudad visto , se acordó' : Que los Sres. 
Juan Contador , é D. Francisco Corder traten con 
„ su Señoría (el Obispo) para que dé la mejor or-
den que le parezca se pueda tener en hacer fies-
ta al glorioso Santo , y de lo que hubiere den 
cuenta á esta Ciudad. ** 
Las demás particularidades de esta Parroquia se 
dirán en los años que les corresponden. 
Cofradías en esta Iglesia. 
La del Smo. Sacramento. 
La de Cortina , erigida en 13 de Abril de 1684* 
La de las benditas Animas. 
La del Refugio de piedad y amparo de pobres. 
La de Sra. Marina. 
La del Sto. Rosario , con la advocación de Nra. 
Sra. del Pilar. 
A esta Parroquia van todos los años los dos Ca-
bildos el dia de la procesión de la primera de las 
tres Letanías, y el dia de la Conquista 19 de Agosto. 
P a r -
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Parroquia de los Stos. Mártires, hacia el año 1490. 
Y Ermita de S. Sebastian, 
Los Fundadores de este Templo fueron tam-
bién los Reyes Católicos , como de las otras Co-
llaciones , hácia el año 1490 , por medio de su Obis-
po el Sr. Toledo : este tuvo la particularidad de ha-
berse edificado en cumplimiento del voto que h i -
cieron sus Altezas de consagrarles Templo luego 
que ganasen esta Ciudad : asi lo escribe Fr . Pedro 
de la Vega , General del Orden de S. G e r ó n i m o , 
en ia historia de su Keligion , l ibro 3 , cap. 23. 
Fue esta Iglesia la primera que eligid el Obis- ' 
po , y Cabildo de la Catedral para que fuese á ella 
la Letanía , dia de S. Marcos Evangelista. 
Hay una tradición , de que no he encontrado 
documento terminante , que mientras se fabrico su 
T e m p l o , que fue el ú l t imo , sobstituyo por ella el 
de la Ermita de S. Sebastian , que fue en algún 
tiempo su Ayuda de Parroquia. Otros quieren que 
l o fue propiamente , como parece se incl ino a te-
nerla por tal nuestro Roa , por estas palabras al fo l . 
51 de su Málaga. Los títulos de estas Iglesias pusie^  
ron los Reyes ) especialmente la Reyna Doña Isabel, 
que acostumbró dar á la mayor , nombre de la Encar-
nación : á la segunda de Santiago; á la tercera de S* 
Juan Evangelista ; á la quarta de S. Sebastian; co-
mo lo hizo en Ronda , y otros Lugares que señala su 
Historia. Por esto , dixo el Acuerdo citado de la 
Procesión del Corpus : Que de Sta. María , venga á 
S. Sebastian , y de allí á 5. Juan, ÚTc. Pero esto no 
prueba fuese S.Sebastian Parroquia, sino Iglesia de 
Ermita que estaba en la estación : y el haber dado 
á esta E r m i t a , que antes era Mezqui ta , por t i tular 
á 
(SÍ© 
á S. Sebastian > fue bástante para que cumpliese la 
Re) na con su devoción : á que se agrega lo que he-
mos dicho de que en ella quisieron se pusiese la Au-
diencia , señal clara de que no era Parroquia. Tam-
bién fue algún tiempo Hospital. 
E l P. Morejon al num. 671 de su Historia trata 
de la Torre de esta Parroquia , que llama Admirab le , 
y dice que aunque hay fama de que se labro á ex-
pensas de un Corregidor , ai que sentenciaron la la-
brase en pena de haber quemado la antigua , por sa-
car de su Sagrado á un delinqüente : escribe no tie-
ne fundamento , pues no lo dice la siguiente Inscrip-
ción , que se conservaba en dicha Torre. 
JESUS MARTA. 
"Esta Torre se acabó 'v íspera de el N a c i -
miento de N . Sr. Jesu Christo año de 
M D X L V I I I : siendo Obispo de M á l a g a el 
M . I l t r e . Sr. D . F r . Bernardo M a n r i q u e de 
L a r a. E r a Mayordomo Gaspar Sánchez, , Be-
neficiado. Ba r to lomé P é r e z , , me fecit. 
Tal vez con la obra nueva de esta Iglesia, dé 
t f ü t trataré en su lugar, se habrá perdido, d tapado 
esta Inscripción , pues no la he encontrado, ni sa-
ben de ella los feligreses antiguos. 
Su Ayuda de Parroquia desde 1644 es S . Fab¡o0 
de que hablaré en este año. 
Cof rad ía s que hay en esta Parroquia* . 
Del Smo. Sacramento. 
De las Animas benditas. 
De N. Sra. de los Dolores y Angustias* 
Del Sto. Rosario. 
í ) e Sta. Justá y Rufina, de los Aifahareros 
De N. Sra. de los Remedios. (*) 
í ) e los Corazones de Jesús y Mar ía . 
De S. Juan Degollado de Pobres de la Cárcel . 
De la Esclavitud de N . Sra._ de la Concepción. , 
Par roqu ia de S. Juan 9 hacia el año 1490. 
Fundóse como las demás por los Reyes Catd í í -
GOS , hacia el año 1490. No tenemos' noticias i n d i -
viduales de ella, hasta el año 1598 en qiie se fundcf 
el .Convento de Monjas de Jesús Mar í a , junto a sa 
Iglesia, pues se conserva en ella depositado el cada-
ver de una Religiosa muy exemplar llamada Sor 
Ana de J e s ú s , como diré en el Pontificado del Sr. 
H a r o , su Fundador. 
En 4 de Marzo de 1622 consta de un Acuerdo 
de esta. Ciudad .que los Beneficiados de S. Juan le're-
presentaron , que siendo la Capilla mayor de dicha 
Parroquia , de la Ciudad , como todas de las demás. 
Parroquias, y en donde se echan los Regidores las 
llaves el Jueves Santo , desde su Restauración , la 
pretende comprar por d o ^ m i l ducados D . Francisco 
G o n z á l e z de Roxas: y la Ciudad.en su vista mando 
oponerse á lo referido. Ignoro el motivo de esta 
compra , y quien la podia vender. 
(*) Esta Capilla con su Imagen es propia de los Bascardos C i s -
neros, agregada á su Mayorazgo por D . Rodrigo^en 1613 , y su 
Muger Dona Maria Delgado y Calderón , que costearon el Trono; 
y después la renovó en 173 i D , Francisco Bastardo y QÍsneros, 
Corregidor de Córdoba, Á-í !íprrincipio c o l o c ó ' e s t a Imagén en el 
Convento de la Victoria el CapItáflljiélrííati Gbn'/alez Bastardo de 
Escandon, hidalgo I ^ ü a n t ó J d ^ , 3 t ó i ó > : á >l©s Reyes Católicos-, 
después se trasladó á su Casa de campo, en el de Cámara, llama-
da de TakJcos i y de all í 4 g§ta Pairo^uia por su nieto el Bachiller 
Hernando Bastardo. 
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Dudan muchos qué S. Juan es el Titular de es-
ta Parroquia , si el Bautista d el Evangelista ? Lo 
cierto es ser el Evangelista , como escribe Roa, fol, 
51 : lo mismo Morejon , el que dice expresamente 
estar dedicada a S. Juan ILDangelista , y no a l B a u -
tista , como han querido algunos ; pero á mas de lo 
que consta del libro 1 de Cabildo de la Ciudad , pla-
na 1 , fol. 7, se acredita de la conmemoración que 
da el Clero de esta Parroquia al Evangelista , como 
á sU Titular en las consuetas 9 y no al Bautista. A 
esta Iglesia va todos los años la procesión de la 2 
Letanía. 
Tiene también su Ayuda de Parroquia , que es 
la de S. Pedro , de Ja que hablaré en el año que le 
corresponde , habiendo sido antes una Ermita que 
estaba en las 7 Revueltas , en lo que es hoy Co-
legio de Clérigos Menores, llamada de 5. Juan de 
los Revés , que fue horno ea tiempo de Moros, la 
que subsistía año IÓOO. 
Cofrad ías de esta P a r r o q u i a » 
Del Smo. Sacramento. 
De las Animas benditas. 
De Nra. Sra. de los Dolores y Soledad. 
Del Sto. Christo de la Exaltación. 
De la Coluna y Jesús Nazareno. 
De S. Miguel. • 
Del Sto. Christo de la Puente; 
Del Sto. Rosario. 
De S. Joseph. 
De Nra. Sra. del Refugio. 
Del Corazón de Jesús. > 
De Jesús de la Buena; Muerte. 
- " 
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Convento de S. Luis el R e a l , Observantes de 
S. Francisco en 1489. 
F , 
Ambito de los Mártires, 
Unddse este por los Reyes Católicos primero 
en las huertas de las 3 Cruces, á la otra parte del 
Rio Guadalmedina ; pero experimentando los Re^ 
ligiosos lo mal sano del sitio, represento á nombre 
de ellos Fr. Antonio de Villafranca á sus Altezas 
Ies diesen otro : la Reyna les señalo para casa y 
huerta el que hoy tienen , por su Cédula en Jaén 
á 27 de Octubre de 1489, en el Arrabal, Junto á 
la huerta á z i Comendador mayor , como mas exten-
so consta de ella , que se guarda en su Archivo, 
habiéndoles cedido sus Altezas todo el ladrillo, azu-
lejos y otros materiales que habia en la Ciudad jr 
Arrabales : así consta también en los Repartimientos, 
La Capilla mayor fue edificada por D. Iñigo 
Manrique de Lara , hijo del magnífico Garci Fer-
nandez Manrique , primer Alcayde de Málaga , y 
de su orden para enterramiento suyo , y de sus des-
cendientes legítimos en la casa de Frigiliana , co-
mo queda dicho en las Conversaciones de la A l -
cazaba , siendo el Patronato de ella de estos Sres. 
En 1495 se ^tnplio mas el terreno dado por el 
Repartidor Serrano , aplicándole mas tierras, y un 
mesón , como consta del testimonio que de estose' 
guarda en dicho Archivo , y de los Repartimientos. 
Al abrir los cimientos se descubrid en sus zan-
jas , como dixe en la Conversación X V , pág. 150^ 
una casa coa varios repartimientos de unas como 
pequeñas celdas , que á algunos pareció de algún 
Monasterio de personas dedicadas á Dios en lo an-
tiguo, descubriéndose también una medalla de bronce. 
Gg Asi 
Asi permaneció esta fábrica , aunque con mu-
cha estrechez , ayudándole la Ciudad para los gas-
tos que se le ofrecían. 
Después el l i m ó . D . Luis de Torres , Arzo-
bispo de Salerno, hijo nobi l ís imo de esta Ciudad, 
labró una magnífica Capilla con t í tulo de Nra.Sra. 
de los Ange les , que es la que está á mano dere-
cha de la entrada principal de la Iglesia de este 
Convento , en la que por Bulas de Clemente V l í , 
y Paulo I I I (que he leído , y se guardan origina-
les en el Archivo del referido Convento) se gana 
el Jubileo de la P o r c i ú n c u l a , dia 2 de Agosto, y 
las demás gracias concedidas á la Iglesia de Sta» 
Maria de los Angeles de Asis , que es una grande 
excelencia , igual á la que consiguió dicho Prela-
do para su Capilla de la Catedral de S. Francisco 
de Asis , como diré á V . quando se la muestre. 
Constan las indulgencias referidas, y otras mas , fue-
ra de las Bulas , en una lápida grande que hay en 
dicha Capilla , á la mano izquierda de su entrada, 
que puede V . leer quando la visite : esta es su copia. 
L á p i d a . 
„ A gloria de Dios visitando esta Capilla , cu-
#> ya advocación es Sta. M a r i a de los Angeles , el 
n primero y segundo dia de Agosto , se gana Jubi-
leo p lenís imo , como el de la Porciilncula de Asis, 
„ concedido por los Sumos Pontífices Clemente V I I , 
y Paulo I I I , á instancia del muy I l t re . y Rmo. 
„ Sr. D . Luis de Torres , Arzobispo de Salerno : y 
„ concedieron asimismo a los que las visitaren en 
las fiestas de guardar de Maria Sma. , de S. Se-
bastían y S. Luis , 20 años y 20 quarentenas de 
5, perdón ; y demás de esto el dia de la Natividad 
de Nra. Sra, lo mismo que aquel dia se gana en 
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„ Asís , visitándola con manos acJyutrkes los SabíH 
dos á la Misa de Nra. Sra. que está dotada en 
9l esta Capilla por los Fundadores , y visitándola 
por todo el dia, 15 años y 15 quarentenas : los 
f, que rezaren quatro veces el Padre Nro. y Ave. 
„ María por los sepultados, y que se hayan de se-
„ pukar , cada vez 25 años y 25 quarentenas.; En 
9f tiempo de entredicho se puede aqui oir Misa. Es-» 
f9 tá demás de esto , por concesión , hecha esta Ca-" 
„ pilla miembro dé S. Juan de Letran, y asi se ga-
„ nan las mismas indulgencias , y entre otras la 
9, de Anáma con decir Misa por la que; estuviere 
en el Purgatorio. De todo lo qual están todas las 
9y Bulas , Breves y Privilegios aquí, y asimismo el 
„ testimonio de como el Papa Paulo III envió pa-
„ ra esta Capilla las reliquias siguientes , ^ue están 
en el relicario del Altar : Dé Lignum Crucis , del 
Apóstol S. Pablo, del Palio de S. Andrés , de S. 
99 Blas, de S. Zenon , y sus compañeros , de Sta» 
fy PetroniU y S. Benito , del madero de Sta. Maria 
t9 dc la Cerca, de la Tierra Santa , y otras muchas, 
y asimismo una cuenta de ámbar en que rezan-
„ do se ganan muchos perdones. " 
Ya diximos en la Conversación X V I I I de las 
Puertas t pág. 207, que en 16x2 , para mayor como-
didad de los Fieles , se abrid en el muro frontero 
á este Convento una puerta , que és la llamada hoy 
de S. Francisco. 
E l referido D. Joseph Sánchez de Figueroa es 
Patrono de la Capilla, hoy de Nra. Sra. de'la Escla-
m t u d 9 que fundo su ascendiente Diego Romero, 
y consta en su testamento otorgado en esta Ciudad 
en 14 de Abril de 1504% c ó h bóveda para su en-
terramiento , y de sus desaendientes. 
También patrono de la de ias-Llagas D. 
ÜUP . Gg 2 Pe-
Pédró Ortega y Monroy , ya qitado en los Repár-, 
timienros, en cabeza de su tío- Melchor ! Pérez de. 
Salcedo , que la labro , y le concedió el sitio el 
Convento por su escritura de 17 de Agosto de 1648, 
ante Miguel Ruiz del Pozo , con bóveda para sí>r 
y sus sucesores : ; a mas dcxd varias memorias, que 
constan de'escrituras de 8 de Diciembre de 1662, 
y 7 de Mayo de 1665, ante Juan Hidalgo. 
Cofrad ías en su Iglesia, 
L a de la Esclavitud de Nra. Sra. y su Soledad. 
La del Sto. Christo de los Desamparados. 
La de S. Diego de Alcalá. 
La de S. Benito. 
La del Sto. Christo de la Humildad. 
La de Nra. Sra. de la Concepción , y agregación 
del Sto. Christo de la Coluna , y S. Pedro. 
La de Jesús el Pobre. 
La de Jesús el Rico. 
La del Sto. Christo de la Vera-Cruz. 
La de S. Francisco , y las agregadas de la Ora^ 
cion del Huerto , y de los 72 Sermones de la pro-? 
cesión de Sangre d^e Jesús Nazareno. 
La de las benditas Almas de los Ciegos. 
La de la Orden Tercera. 
F u n d a c i ó n de la E r m i t a de N r a . Sra . de l a Vis-
tor i a en 1487. . i . í / i 
A m b i t o de la Pa r roqu i a de Santiago, 
B ^ . ll^/Eseo mé díg^rV. el origen de la nom-
brada Imagen de Nra. Sra. de la V ic to r i a , que eSiel 
imán de los'ebrazotíes-MalagUefigsi^ y de su culro^ 
-. k BD , ; - . que 
2^7 
que cada día es mas , cdn la razón de ser propia dtl 
Convento de S. Francisco de Paula, que llaman tam-
bién de la Victoria. 
M i i l . Es tradición que esta Sagrada Imagen la 
traían los Reyes Católicos en sus Reales, como la 
de Nra. Sra. de los Reyes. Luego que se conquis-
tó la Ciudad , le dieron este t í tu lo 'de la V i c t o r i a , 
por la conseguida de ella , que atribuyeron á la i n -
tercesión de . esta Sra.; fue el caso según Ja expre-
sada tradición : La noche antes del dia en que de-
terminaron sus Altezas dar el abatsce á la Ciudad, 
se apareció la Virgen Sma. coronada de una b r i -
llante, diadema de luces , y en su mano derecha una 
palma de resplandores , que con Ja claridad publ i -
caba la victoria que Dios quería poner en sus ma-
nos , y en Ja siniestra su preciosísimo H i j o . A mas 
de esta representación se veía á S. Francisco de Pau-
la , entonces v ivo , arrodillado á los pies de la Se-
ñora en acción de suplicarle otorgase este triunfo 4 
sus Altezas. 
Prosigue otra t radición , que quando vino á M á -
laga de orden del Santo el Abad Boil en solicitud d^ 
la fundación de su R e l i g i ó n , durante el cerco, traxo 
unas cartas del V . Fr. Francisco de Paula, que ent regó 
á sus Altezas, en que el Santo les decía estas cláu-
sulas : Que no tratase de levantar el cerco , porque 
dentro de tres dias de su llegada ha de ser Dios ser' 
'vido que se les entregue la Ciudad en sus manos a 
la iguala d ( sus desees : l o que sucedió literalmente. 
Por esta prodigiosa victoria se Je d ió á la Ima-
fren este t í tu lo de Nra. Sra. de la Vic to r i a 9 man-
dando sus Altezas, que de allí adelante se nombra-
sen con este t í tulo los Religiosos de Francisco de 
P^ula en todos sus Reynos : asi consta de Ja Jicen-
eia que sus. Altezas dieron para su fundaciem en 
Es-
España al Abad Fr. Bartolomé Boíl , Comisarlo Cor-
rector Vicario General , y que fuese el primer Con-
vento de la Provincia este de Málaga , en Marzo 
de 1493 9 con el título de Mínimos de Jesús Ma-
r t a , F r a y les de la Vic to r i a . 
Mandaron asimismo los Reyes se labrase una 
Ermita a esta Soberana Imagen en el ribazo , que 
hoy dicen huerta del A z i b a r , de que ya hemos tra-
tado Conversación V I H , pág. 180, y X X V I , p. 
38 , donde se puso al principio la tienda del Rey, 
y de consiguiente, estaría alli esta Imagen. 
Fabricada la Ermita en el mismo año 1487, la 
entregaron sus Altezas para su custodia y culto á 
un Ermitaño llamado Fr. Bartolomé Coloma , re-
servando en sí su dominio y dotación , dándole so-
lo licencia para que viviese en ella , y la tuviese 
aseada con toda veneración y culto de luz conti-
nua delante de ella : para esto le donaron unos ri-
cos paños de Francia, para adorno de sus paredes, 
una lámpara de plata , y una de las huertas cerca-
nas , para que con su producto estuviese surtida de 
aceyte, y aseada en un todo. Asi permaneció' esta 
Ermita , y la Imagen en ella, hasta que se fundó y 
perfecciono la Iglesia y Convento que sigue. 
Convento de la Victoria9 Mínimos de S.Francisco de 
Paula 9 año 1495. 
E n dicho ámbito de Santiago, 
v Iviendo aun S. Francisco de Paula (que no mu-
rió hasta el año 1507) á los 6 años de Ja fábrica de 
la Ermita , y Restauración de esta Ciudad con la li-
cencia dada á toda la Orden, procedieron á fundar en 
esta Ciudad ios Religiosos Mínimos. A este e/eéto 
vi-
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vino á España el citado Boi l , con once compañe-
ros, con cartas del V . Fr. Francisco de Paula , para 
los Reyes Ca tó l i cos , en las que le aseguraban la 
Conquista de esta Ciudad como dexo referido. Con-
seguida esta le concedieron la Ermita de nuestra 
Señora para echar en ella los fundamentos de su Re-
ligión , por su Cédula en Barcelona á 20 de Marzo 
de 1493. Resistióse al principio á entregarla el Er-
mi taño Coloma por habérsele entregado á él por sus 
Altezas : por lo que escribieron segunda vez en 25 
de Mayo del mismo año á su Repartidor Serrano, pa-
ra que sin demora alguna le diese la posesión de la 
Ermita á Fr. Fernando Panduro, E rmi t año , compa-
ñero del Fr. Bernardo B o i l , para que en nombre de 
éste la tomase en tanto que llegaba este á Málaga, 
pues lo tenian ocupado sus Altezas, y que comen-
zase á edificar el Convento, para que pudiesen habi-
tarlo los nuevos Religiosos, y que si el Coloma qu i -
siese quedarse á v i v i r con el Panduro, se quedase, 
y sino que quedase en él Fr . Fernando con el gobier-
no , con los que ordenase el Boi l . 
Didse entero cumplimiento á esta Real Cédula , 
y ordenado lo mas preciso de oficinas, tomaron la 
posesión de él en dicho año 1495, agregándole des-
pués otros Repartimientos de tierras, heredades, 
v i ñ a s , y casas que constan en el Arch ivo de dicho 
Convento. 
En el poco tiempo que vivieron en él experi-
mentaron muchas incomodidades , que preciso á la 
Comunidad á suplicar á sus Altezas Ies concediese 
otro sitio , como se lo concedió , que es el que hojr 
tienen. En él comenzaron el nuevo Edificio á expen-
sas de los Reyes sus Fundadores, y Patronos de él. 
Concluida la obra se trasladó la Imagen de nuestra 
Señora á una Cap i l l a , que hoy e§ la de S. Francisco 
de 
¿4® 
de Paula , que labro D. Sancho de Roxas, hijo del 
Conde de Cabra, de quien son descendientes los 
Condes de Casapalma, como queda dicho en los Re-
partimientos , Patronos de la Capilla mayor desde 
aquel tiempo. Consta lo dicho de Escritura otorga-
da en 18 de Septiembre de 1506. 
Acabado todo el Templo, lo bendijo en 22 de 
Abril de 1518 el limo. D. Fr. Antonio Puerto, Obis-
po Dunatense, o Drunatense , Religioso Trinitario 
Calzado, natural de Ubeda , que murió en 1533, 
como consta de su Inscripción en dicha Ciudad. 
Pasados muchos años fue menester hacer obra 
en la Iglesia, y se deposito la Sagrada Imagen en otra 
Capilla mediana, pero de fábrica hermosa, en que en!* 
tonces estaba la de S. Roque en el compás. Acabóse 
la obra en 1606, y entonces se traslado' la Imagen á 
la nueva Capilla mayor, cuyo Trono hizo, adorno', 
y doro á su costa el Capitán D. Baltasar Bastardo y 
Cisneros. 
La referida Imagen de nuestra Señora está sen-
tada sobre una piedra , en la que en campo azul tie-
ne de relieve en letras de oro esta Inscripción : Sta. 
M a r í a d i la Vic tor ia : el Niño Jesús lo tiene delante 
hácia las rodillas. La materia de la Imagen , dicen^ 
no se ha podido averiguar por los mas hábiles Artí-
fices , y con ser tan antigua , no le ha tocado la po-
lilla. 
Los Reyes mandaron se pusiesen en la Ermita 
de nuestra Señora los cañones con que se batieron 
Jas murallas del Castillo de Gibralfaro, asi los de 
piedra , como de hierro, de peso de quintal, y algu-
nas banderas por trofeo y memoria de esta Con-
quista. 
En el principio se celebraba la fiesta de esta Se-
ñora , escribe Fr. Juan de Morales, el dia de la 
Asun-
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Asunción, en cuya prueba alega la pintura de este 
Mysterio , que está en lo alto de la puerta de la Igle-
sia de este Convento. Hoy es el de la Natividad de 
nuestra Señora 8 de Septiembre , en cuyos ocho dias 
hay una feria, que atrae á muchas gentes de la 
comarca. 
La campana que había en la Torre, mirando 
al Oriente, fue dada por sus Altezas al Convento, 
junto con la Ermita labrada á sus expensas, con 
quanto le pertenecía de su territorio, fincas , y huer-
tas. Tenia la campana , pues ya se derritió, las Ar-
mas Reales en un Escudo: debajo delineada una 
campana con las dos letras iniciales de los nombres 
de sus Altezas F . Y. y al rededor : H<ec est V ic to r i a 
qu<e 'v inci t mundum Vides nostra. 
E l Coro se hizo posteriormente por el primer 
Conde de Teba, Marqués de Hardales D. Diego Ra-
mírez de Guzman : y la Sillería por D. Juan, Conde 
de Teba, concediéndole el Patronazgo del Convento. 
E l Claustro estaba adornado con varias Capillas, 
que ya están tabicadas, pertenecientes á varios dota-
dores. 
Una fue concedida en 1636, en que la costeo, 
a D. Pedro Gómez de Molina, ascendiente de D. 
Luis de Molina Rengél , del que es otra con título 
de la Concepción, sita en la Iglesia, con enter-
ramiento para sus Dotadores , y descendientes , que 
lo fueron los Sres. Gómez de Molina , y Catalina 
Hernández su muger, por Escritura en 25 de Junio 
de 1559 ante Lázaro Mas, por lo que fundaron Vin-
culo , y la de la Capilla en 1557 ante Fernando Ro-
dríguez , con cierta carga de Misas, la que pertene-
ce al dicho D. Luis. 
Otra es la ya referida de la Asunción 9 que pa-
Hh re-
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rece costeo el Canónigo Miracles , y eti la que es-
tán los huesos del V . Aniasuindo : los suyos, y los 
de sus dos hermanos, como constan de sus Inscrip-
ciones que doy aqu i , pues Jas copié hab iéndome he-
cho el favor de quitar el tabique que ie cerraba para 
<]ue tuviese el gusto de registrarla ei M . R . P. Pro-
vincial Fr . Alexandro del Barco , sugeto muy versa-
do en la Antiquaria , y bellas letras, como lo acre-
dita la obra de las Colonias Gemelas 9 que dio á luz, 
en letras solitarias sus nombres, en Madr id año 1788 
en quarto. 
L a del Canónigo dice asi, 
D. O . M . 
L . O Ñ O P H R I V S . M I R A C L E S . C A N O N I -
cvs. Almas. Ecclesias Malacitana á Sacris. 
Scripturis. Oriundus á Valent ía . o r tusCiv í ta te 
Regali. Collegialis. Colegij Cardinalis. Cathe-
drarius. Sacrae. Theologiae. & A r t i u m . Acade-
mias. Valisoletanas. E t . Comisarius. S. Inqui -
sitionis. Obi j t . A n n . 16,.. Mensis. Etatis. 
í a de su hermano D , Gerónimo* 
D. M . 
HIeronimus. Miracles. 
Sañctas. Inquisitionis. ToIetaníB. Familiaris 
A . Valent ía . Originem. Trahens. Civirate. 
Regali. U b i . Natus. Extremum. diem. Morte. 
ConíicienSi Anno. 1586. Die 11, Novembris, 
iEtatis. 31. agens. Hoc. túmulo , una. cum. 
Suls. Fratribus. tegitur, -
*4$ 
/ Z a de su hermano D . Juati* 
i D . M. 
Joannes. Miracles. 
Equestris. Calatravse. Ordinís. 
Genere. Valentinus. Ultimam. dieftl 
Obiens. 9. Januarij. aetatis. Sux. 
28. &. diebus. 13. Anno. 1^87, 
Hic. Situs. jacet. 
He copiado estas Inscripciones, porque habién-
dose vuelto á tabicar la Capilla, no habrá oportu-
nidad de volverla á ver abierta , y leerlas. 
En su hermoso y espacioso compás se situaron 
tres suntuosas Capillas , una de S. Roque, de que 
hablaré después, otra de Nra. Sra. de Loreto , y 
la de Jesús Nazareno , cuya devota Imagen se tras-
lado á la Ermita de Sta. Lucía , como referiré en 
su fundación. De aquella salía en lo antiguo la pro-
cesión el Viernes Santo, como hoy de Sta. Lucía. 
Hay en dicha Iglesia otras muchas Capillas con 
varios Patronos : entre estas es una la nueva de S, 
Francisco de Paula , que está en el colateral izquier-
do de ella ; esta es propia de la familia de los Ovan-
dos Santaren , Gómez de Loaysa , por haberla la-
brado D. Juan Ovando Santaren Loaysa y Roxas, 
Caballero profeso en el Orden de Calatrava , déla 
que es Fundador y Patrono , como consta de escri-
tura que la Comunidad otorgó en 1662 en gratitud 
á lo mucho que babia gastado en ella y en la Ima-
gen. Su actual poseedor es D. Carlos Carranque y 
Girón, residente en la Villa de Mijas. 
Pero á quien debe mas este Convento es al Con-
de de Buena vista D. Joseph Guerrero y Cha vari no, 
Vizconde de la Victoria ^ Caballero del Orden de 
Hh t Ca-
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Calatrava , Caballerizo de S. M. , y Gentil-Hom-
bre de su Real Cámara , pues estándose cayendo la 
Iglesia la edifico desde los cimientos, y lo mismo 
el camarín de Nra. Sra. que los hizo de nuevo : asi-
mismo el trono , pórtico , campanario , sacristía y 
ante sacristía , los dos panteones t uno para los Re-
ligiosos , y otro para sí^ sus descendientes y suce-
sores en su casa y mayorazgos , y señaladamente 
para su consorte Doña Antonia Coronado y Zapa-
ta. En gratitud la Comunidad á tantas dádivas y 
beneficios, los nombraron no solo Patronos del ca-
marín de Nra. Sra. , sino del Orden de Mínimos, 
en el Capítulo General celebrado en Valencia á 18 
de Mayo de 1697, especificándose en ía Sesión 6, 
tenida en 24 de dicho mes y n ú m . 33 , haber gas-
tado el Conde de Buenavista mas de cien mil es-
cudos de plata , sin lo expendido en Memorias, Mi-
sas , Fiestas y otros beneficios ; lo que también cons-
ta de escritura otorgada en 13 de Febrero de 169^, 
ante Juan Espinosa de los Monteros , Escribano del 
Número de esta Ciudad , en ía que se refiere, que 
agradecida la Comunidad á estas y otras muchas 
dadivas, y favores recibidos, ie hizo donación 
í n t e r 'vivos en propiedad perpetua á su hijo primo-
génito D. Antonio Guerrero Coronado y Zapata , 
Conde de Buenavista , á su madre y sucesores en el 
mayorazgo de 4 tribunas , con sus balcones á la Igle-
sia , y el quarto que está sobre la sacristía , y de-
más , que últimamente consta de escritura de ía 
de Mayo de 1732 , á que me'remito , la que he leí-
da en el Oficio de Blas de Mesa* 
Cofrad ías en su Iglesia* 
La de Sta. Bárbara. 
La de S. Sebastian 1 por el Gremio de Herreros 
de obra prieta* -Er-
E 
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'Ermita 6 Capilla de S. Roque. 
Ambito de Santiago 9 y del mismo Convento, 
iN Cabildo de 31 de Mayo de 1491 presen-
to á la Ciudad una petición Alonso Fernandez 
de Ribera ^ expresando , que desengañado del 
mundo se queria retirar para servir a Dios en su 
Casa de S. Roque , y que por estar dicha Ermita 
mal tratada , y ser suya , le concedió' la Ciudad es-
tímese de Ermitaño , con tal que la adminístrase 
bien , y que se le asistiese con las limosnas. 
De este relato se infiere, que en lo antiguo es-
ta Capilla tenia su casa y vivienda para el Ermita-
ño que cuidaba de ella , y que costeaba su culto 
con las limosnas de los Fieles , y frutos de una huer-
ta que se le habia repartido á esta Ermita, Esta Ca-
pilla es sin duda la primera , y mas antigua , que se 
dedico á este Sto,, recien conquistada esta Ciudad^ 
tal vez en el año 1494 en que te experimento una 
gran peste , por ser abogado contra ella, como es 
común sentir. En el Convento de la Merced hay 
una Cofradía en culto de este Sto,, que le quiso fa-
bricar Capilla , á lo que se opuso esta de la Victo-
ria , pretendiendo deber ser única en esta Ciudad, 
en lo que consiguió sentencia execuroriada , prohi-
biendo fabricársele otra Iglesia en esta Ciudad, L a 
lástima es lo abandonada y desierta que hoy está, 
y sería muy propio de la devoción se le diese mas 
culto ; interesándose tanto la salud piiblica en una 
Ciudad que por ser Puerto está , y ha estado mu/ 
expuesta , y padecido tantas pestes. 
24(5 
Hospital Real i e S. Lázaro, eü £491 , ya 
extinguido. 
Ambito de Santiago. 
• / v \ E : " . V 35P DÍJ U i 1 . i 
(Ste es uno de los primeros Hospitales de Má-
laga : fundáronlo los Reyes Gatdlicos para curarlos 
enfermos del mal de S. Lázaro d de la lepra : su 
^edificio subsiste extramuros de la Ciudad , cerca 
del Convento de la Victoria. 
Aiisuplica del Magistrado mandaron sus- Alte* 
zas, por su Ce'dula de 30 de Septiembre de 1492 
en Zaragoza , al Bachiller Juan Alonso Serrano, se-
ñalase algunos heredamientos á este Hospital para 
el mantenimiento de les pobres enfermos de esta 
•Giudad y su comarca , los que fueron señalados : y 
que la erección de él fuese conforme á las ordenan-
zas del Hospital de S. Lázaro de la Ciudad de Se* 
villa. Después se le agregaron otras várias posesio* 
ríes , y muchos privilegios , que constan de su Ar-
chivo: ya no subsiste , aunque hace mucha falta eti 
esta Ciudad , por haberse agregado al de Granada 
en 1786, adonde se llevaron los enfermos que ha-
bía , con las rentas de él. 
Concento de Trinitarios Calzados 1491 * 
Ambito de los Mártires. 
'Espues que los Reyes Católicos cónquístaroíi 
esta Ciudad , iniandaron se edificase una Iglesia cors 
la advocación de los Stos. Mártires Cosme y y S* 
D a m i á n , como consta de la Real Cédula de 21 det 
Diciembre de 1491 , dada en el Real de la Vega? 
d@ Granada. 
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Tenían los Moros urja Mezquita jimto a ka 
Atarazanas, la que destinaron para ella , consagrán-
dola á Dios : pareció a proposito, y la pidió á sus 
Altezas ,,en nombre de su Religión , para hacer su 
fundación , el M. Fr. Miguel de Córdoba , que coa 
otros ó Religiosos de la Orden de la Sma. T^ioi-
dad Calzada, venian con los SS. Reyes en su Exér-
cito para administrar los Stos. Sacramentos, y.sus 
Magestades se la concedió. 
E n esta Casa y Ermita estuvieron algún tiern-
po ; pero experimentando la incomodidad, del sitio 
tan corto, el ruido de los Barqueros , y de lasólas 
del Mar, que daban muy cerca , determinaron de-
xarla , y con. mas motivo, luego que abrió la Ciu-
dad. Iá puerta del Mar, pues en él concurría , co-
mo concurre alli , áoda la gente del Mar, y mucho 
mas en aquellos años y que baraban los barcos den-
tro de los muros, en la plaza que ocupa hoy la Ai-
ladadiga. 
Por estas causas suplicaron aquellos Religiosos 
á los Reyes se dignasen mandar á la Ciudad de M%-
laga , y sus Repartidores, les señalasen otro sitio 
mas cómodo. Vinieron en ello sus Altezas , y des-
pacharon su Real Cédula en Barcelona á 5 de Di-
ciembre de 1492 á Juan Alonso Serrano. 
Este les señaló el que había entre las huertas 
de Toribio de la Vega , y de Mosen Pedro ^fron-
teras á la puerta de Ánte.quera ; pero no tuvo efec* 
to por la oposición que le. hicieron los Religiosos 
de S. Francisco que en forma de Hospicio estaban 
establecidos en las huertas llamadas de las 3 Cmces. 
En vista de esta contradicion dieron cuenta de 
ella a S. M . el Repartidor Serrano , y el Custodio 
de la Provincia de Andalucm y euterado el Rey 
4e tgdo Í y no queriendo se íe hiciese ei menor agrá-» 
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vio a dichos Religiosos Observantes, acotdo se hi-
ciese en la puerta de Granada , habiendo antes re-
conocido el sitio el Serrano con el Sr. Obispo,que 
haiiaron ser capaz para todas las oficinas. Para no 
perjudicar á los Trinitarios, en la obra que habían 
comenzado en la puerta de Antequera , les dexd 
todos los materiales, y quanto tenían cercado, co-
mo consta de dos Cédulas insertas en el libro Io 
de los Repartimientos; una en Barcelona á 7 de 
Marzo de 1493 > Y otra en 2^ Junio del mismo 
año. 
No sé por qué se frustro la fundación en la 
puerta de Granada , que estaba ya demarcada ; so-
lo he le ído, que el mencionado General de la Ar-
tillería Francisco Ramírez de Madrid , cedió a los 
Religiosos la Ermita, que por su particular devo-
ción habia fabricado al Sr. S. Onofre 6 Nitfio f en 
tierras de sus heredamientos, por los singulares be-
neficios que le habían hecho en la conquista de es-
ta Ciudad , que dexamos referidos. A esta , puesta 
en forma de Convento, se pasaron los Religiosos 
desde su Mezquita de S. Cosme y S." Damián en 
15 de Octubre de 1494 , que es donde hoy está con 
gran edificación j aprovechamiento de la Ciudad, 
y principalmente de aquel Barrio ; teniendo aquel 
sitio la excelencia, ya mencionada, de haberse puesto 
en él la tienda de la Reyna Católica. Muerto el 
Fundador , en la refriega de la Sierra Bermeja , fue 
traído y depositado su cadáver en 1502 en este Con-
vento , de donde se trasladó al suyo de Madrid. 
Cofradías en su Iglesia, \ 
La Esclavitud del Dulce Nombre de María. 
Y la del Sto. Christo de la Coluna. 
Hos* 
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H o s p i t a l de Sra. Sta, A n a en 1493 , 1503 i? i$6s. 
A m b i t o de Santiago. 
.Ucha es la variedad con que hallo historiada 
esta fundación : referiré ío que mas se ajusta á los 
documentos verídicos que he registrado. 
Según Morejon y M i l l a : Dos Ermitaños , el uno 
llamado Alvaro Alvarado , y el otro Pedro Pecador 
(que después fue Religioso de S. Juan de Dios) pre-
sentaron memorial á esta Ciudad , pidiéndole sitio 
para labrar una casa Hospital para curar á los en-
fermos de humor gálico. E l Magistrado les señalo 
una casa mesón , que estaba junto á la puerta anti-
gua de Granada , extramuros de esta Ciudad , don-
de los Moros de ia tierra adentro venían á posar, 
porque no entrasen en la Ciudad, y ocasionasen al-
gún daño. Por estar ya en 1493 conquistado todo 
el Reyno de Granada, quedo este mesón sin uso, 
y asi pudieron tomar posesión de él , dándosele á 
este Hospital el nombre de Sta. A n a , 
Entráronse en él dichos Ermitaños , dando prin-
cipio á su glorioso empleo. La Ciudad nombró Di-
putados para que juntasen algunas limosnas para la 
curación y sustento de los enfermos ; y para su per-
m mencia suplicaron á los Sres. Reyes Católicos les 
hiciese alguna merced para asegurar la fundación, 
y reedificar el Hospital. La Reyna Cato'lica despa-
cho su Real Cédula , que se presento en el Acuer-
do de esta Ciudad en 17 de Sjeptiembre de 1502, 
por la que les hacia gracia de algunos heredamien-
tos : esfa donación no tuvo efecto , y asi solicito 
varias limosnas su Administrador D. Juan Villa-
lobos, cuyo zelo siguieron muchos vecinos, con lo 
que se fue manteniendo , siendo uno de ellos D.' 
li Ar-
Arnaldo Ortega , BIgnidatf de Chantre de esta Ck* 
tcdral hacía el año 1568. 
E l Conde de Frlgiliaria viendo el aymento y 
expíendor á que habia subido este Hospital , -pare-
ciéndole sería autoridad de su casa tener mano ea 
ei , pretendió ser Compatrono con la Ciudad ; pu« 
so demanda , alegando : Que aquella casa mesón le 
cupo en Repartimiento a Garci Fernandez Man* 
fique t su ascendiente; y. que siendo prenda de su 
mayorazgo , ya que no podia recobrarla por estar 
dedicada á obra tan piadosa, habia de entrar en 
el Compatronato con la Ciudad. Siguióse pleyto por 
muchos años , y el Consejo declaró , que el Conde 
de Frígiliana fuese Compatrono, y se puso en po-
sesión año 1674. Hasta aquí Morejon jr M i l l a > los 
que añaden que aquellos dos Ermitaños vestían un 
hábito semejante al que traen los Religiosos de S. 
Juan de Dios, aunque de color diferente ¡ y qu© 
luego que faltaron, se puso el Hospital en Adrm-
Jiistradores. 
Esta relación no concuerda en lo principal coa 
lo que consta instrumental mente en el Archivo de 
la referida casa de Frígiliana , que á i por Funda-
dor de él al Sr. Garci Fernandez Manrique. Que el 
mesón jamás fue de la Ciudad , para que pudiera 
haberlo dado á los dos Ermitaños primitivos; pues 
consta que en 1% de ^larzo de 1493 hicieron mer-
ced 4os Reyes Católicos al dicho Garci Fárnandejc 
Manrique de todo aquel sirio para mesón dond« 
posasen los Moros que viniesen á esta Ciudad , el 
que señalaron en el Arrabal cerca de la puerta de 
Granada, que es el mismo sitio del Hospital; lo 
que confirmaron sus Altezas por su Cédula en Bar-» 
«elona á 30 de Enero de 1493. Con efecto dispu-
dicho Gard Fen*mde^ Manrique, CÍI SU testa? 
mea-
tiento de á á é Septiembre de 1501 , íó hiciere Hos-
pital , con título de Sta. Alia , su hijo D. Iñigo , el 
que lo fundo asi por su testamento de 9 de Mar-
«o de 1565 , para la curación de dicho mal i y que 
en caso de faltar este , sirviese de Hospital de Pe-
regrinos , con título de Santiago Apóstol: todo cons-
ta de los instrumentos que archiva dicha Casa. 
Después hubo varios pleytos , que no es de 
íhi intento referir j y por las executorias ganadas 
por dicha Casa , se conoce que el principal Funda-
dor y Dotador fue Garci Fernandez Manrique , y 
que esta Ciudad tuvo también mucha parte en ella, 
por lo que cada una de ellas nombraba su Admi-
nistrador con iguales facultades. 
De aquí uaciero» várias disensiones entre los 
dos Administradores , por las que cada día tenia 
mucho menoscabo la fundación. Para evitar tan 
grandes danos , la Ciudad, y el Conde D. Rodri-
,go Manrique de Lara otorgaron escritura de concor-
dia en «9 de Diciembre de 1674 ante Agustín de Lo-
mas , por la que se convinieron los dos Patronos 
«n nombrar alternativamente un único Administra-
tdor para el dicho Hospital, por tres años cada uno, 
comenzando el Conde, y cumplidos , lo nombrase 
la Ciudad ; y que asi fuesen sucesivamente , con 
©tras condiciones que constan de dicho instrumen-
to , en cuyo estado pacífico permanece hoy. 
No teniendo este Hospital sala de convalecen-
cia, la fundaron en 16 de Agosto de Í 6 5 9 , mo-
vidos de caridad , D. Melchor Pérez de Salcedo, y 
m muger Doña Maria de Frias, por su testamen-
to de dicho día ante Juan Hidalgo Vargas Machu-
ca, dotándola en Ó^Boo ducados , para que regalasen 
por ocho dias á los enfermos convalecientes, que 
Cauchos morían por sn falta. Para su cuidado y cum-
11 2 
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plimiento nombraron por su Administrador y Pa-
trono, después de sus vidas , á D. Domingo Anto-' 
nio de Ortega y Solorzano , sobrino del D. Mel-
chor ; y por Compatronos al Provisor, y Guardian 
de S. Francisco de esta Ciudad que eran y fuesen; 
como también de dos Capellanías que fundaron en 
S. Francisco, y Parroquia de los Mártires. Hoy lo' 
es , como su descendiente , el ya referido D. Pe-
dro de Ortega Monroy , Administrador de las Rea-
les Aduanas, en cuyo poder se guardan estos pa-
peles que he registrado , y otra escritura ante el 
mismo en 7 de Febrero de 1663 en que consta que 
el total que dexaron los Fundadores fue de 8(2)540 
ducados. 
Cof rad ía s en esta E r m i t a . 
De la Purísima Concepción de Nra. Sra. 
Del Angel Custodio. 
Y la de Christo Coronado de Espinas, y de Nra. 
Sra. de la Esperanza , de que es Patrón S. Joaquin, 
siendo - su instituto pedir limosna de noche , des-
pués de varios exercicios de piedad y religión, pa-
ra decir Misas por la conversión de los que están 
en pecado mortal , la que hoy está muy decaída. 
A esta Iglesia asiste la Ciudad el dia de la Santa 
a su Fiesta por los beneficios recibidos en la peste 
de 1637 por su intercesión. 
Terremoto en 1494. 
De este habla R o a en su Málaga , fo!. yi y yt. 
Sobre los daños que ocasionó ala Ciudad, escribid 
esta á sus Altezas, y en respuesta les prorrogóla 
franquicia de derechos que tenían por otros dos años 
nias de los diez. En este se arruino mucho el Con-
vento de los Trinitarios en las Atarazanas, lo que 
contribuyo también para su traslación. 
Con-
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Convento de Sto. Domingo en 1494. 
ígan lo que quieran algunos poco instruidos, 
se fundo' este Convento en dicho año en la Ermita 
de Nra. Sra. de las H u e r t a s , que estaba á la otra , 
parte de Guadalmedína > llamada asi por las muchas 
hüertas que estaban en su contorno. Estas eran 7, 
las que constan de los Repartimientos , y parecie-
ron bastantes al Repartidor Serrano , que las con-
signo para su fundación , la que confirmo el Rey 
Católico por su Cédula en Segovia á 20 de Agos-
to del citado año 494. En ella consta la certeza de 
lo dicho por está su cláusula : L a Iglesia de Sta, M a -
r i a de las Huer tas 9 que es tá de la otra pa r t e de l a 
puente , queda dotada pa ra el Monasterio de Sto. Do-> 
mingo de los Predicadores, 
Con esta cláusula cesan las opiniones de los que 
han juzgado se fundo en la calle de Sto. Domin-
go , en la Isla de Riaran y en el sitio de la A l -
hdndiga : también es falso que este Templo fue con-
sagrado á S. Telmo , Patrono de los Marineros , que 
han juzgado otros con solo el leve fundamento de 
ver colocada su estatua al lado derecho de S. Pe-
dro mártir , en su portada principal , siendo asi que 
en la parte superior está la de Sto. Domingo. E l 
estar alli es porque la gente del Mar fabrico d ayu-
do á la fábrica de ella, y los Religiosos agradeci-
dos, como tan Nobles y Caballeros/colocaron en 
ella la Imagen de su Patrono, en la que tienen su 
Cofradía y Capilla. 
Ya dixe en la Conversación P r e l i m i n a r , pág. 
X X I I , que al abrir los cimientos de la Iglesia se 
descubrid un pozo , y en lo profundo de él se ha-
lló en una concavidad una preciosa y antiquísima 
Imagen de talla de Nra. Sra. , * la que se le dio 
el 
é! título ¿e h Antigua : esta se venera tn una de 
sus Capillas; siendo esto lo tínico cierro que hay-
de dicha Imagen. No se extrañe sea corto en lo his-
torial de este Real Convento f pues habiendo pe-
dido varias veces las noticias que consten en su Ar-
chivo , a los que lo gobiernan , no se me han fran-
queado , como lo han hecho otros Superiores, á lo« 
que estoy muy agradecido ; y aun la de las Cofra-
días que siguen ? como (as que pongo en las demás 
Iglesias, están sacadas del libro de ellas del Archi-
vo general Eclesiástico. 
Cof rad ías en esta Iglesia. 
L a de Nra. Sra. del Rosario. 
Del Dulce Nombre de Jesús, y agregación d# 
Jesús Nazareno. 
De Nra. Sra. de la Esperanza. 
De Sta. Inés de Monte Policiano. 
De Nra. Sra. de la Soledad, Simulacro de ía mn-
f or veneración del Pueblo, cuya procesión,que es de 
lis mas devotas, sale el Viernes Santo cerca de noche» 
Del Smo. Sacramento. 
Pe las Animas benditas. 
De Sta. María Magdalena , de los Horteíam»* 
De S. Tclmo, de los Marineros, 
Y de S. Vicente Ferrér. 
Peñón óe Buena'üssta^ y S. Antón tq$6. 
Ambito del Sagrario, 
fSte sitió , que es de los mas hermosos y de/ey^ 
tables de este circuito , por su ameno terreno, y 
vista de las mas agradables, lo que le dio el nom* 
bre desde los principios, consta de ios Rcpartimien-
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tos "había en é l una easa y huerta , habitación pr&* 
porcíonada para hacer vida eremítica y contempla-
tiva ; por esto los Reyes Católicos hicieron dona* 
cion de todo él en 1496 á.dos Ermitaños, llamados 
Fr . Antonio , y Fr. Marcos, á los que señalaron 
cien fanegas de tierra útil en sus cercanías , par^ 
sí y sus sucesores en la vida eremítica, y para su 
sustentación ; pero con la condición de no poderlp 
enagenar. Fabricóse allí una Ermita á honor de S. 
Antón Abad , como Padre de los Ermitaños , cuya 
advocación mantiene hasta ahora. Muertos aquellos 
primeros Eremitas , y sucedido, otros, quebrantaron 
estos lo estipulado , y fue preciso se alzase S. M. 
con todo el heredamiento : este ha tenido varias mu-
danzas , y por último se le hizo donación de todo 
el a los Padres d e l Oratorio de S. Felipe Ncri en 
1756, como veremos en los Pontificados de los limos. 
Eulate y Franquis, en que se hizo la obra de la Con-
gregación , y tomaron la posesión sus exempiares In^ 
dividuos. 
En esta Ermita del P t ñ o t i de Buenarvista í u n á 6 
wna fDapellanía de Misas Antonio Sedaño en 1574, 
por Escritura que está protocolada en el Legajo de 
este año , fol. 1S4 del Oficio que hoy exerce DA 
Francisco María Piñón. 
D 
Convento de Mercenarios Calzados, Año 1499. 
A m b i t o de Santiago. 
Escando los Religiosos Mercenarios CaIzado% 
Redención de Cautivos, fundar en esta Ciudad , lo-
graron la donación siguiente. Alonso de Rivera» que 
habia venido con los Reyes Católicos á la Conquista 
lie fsta Ciudad , Jiabia obtepido cntr^ $us Reparti-
miea-
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mientes un sitio entro el cerro de Gibralfaro, y 
monte de S. Christoval, en el camino que va de esta 
Ciudad a la de Velez Malaga. En él le pareció edifi-
car una Ermita con su Iglesia , á la que dio el tí-
tulo de la Vera Cruz, por una de madera qué puso 
en ella para desahogo de su devoción, en 1490. Sa-
^biendó el deseo de estos Religiosos, y por el amor 
que tenia á esta Religión, determin5 hacerles dona-
ción de esta Ermita, Iglesia, Torre, y demás hereda-
mientos , y suertes, como con efecto la hizo, y fue 
aceptada , y aprobada en el Capitulo Provincial que 
celebro en Sevilla su Provincial D. Fr. Antonio de 
Valladolíd , Capellán y Consejero que fue de los 
Reyes Católicos, en 23 de Marzo de 1499: y cons-
ta dicha donación de documento otorgado ante An-
drés de Soto , Presbítero, Notario Apostólico é Im-
perial de dicha Ciudad. 
Allí se estableció esta nueva . Fundación ^ con 
todas las oficinas pira las funciones de Comunidad: 
esto duró cerca de 8 años , pero como los Religio-
sos sufrían muchas incomodidades , y lo principal 
el grande peligro de los Moros que continuamente 
desembarcaban en las playas vecinas , lo que les cau-
saba tal temor que no podían celebrar ton quietud 
los Divinos Oficios , recurrió su Comendador Fr* 
Die^o de Roa á la Ciudad en 9 de Abril de i5o7f 
pidiendo les señalase otro sitio mas seguro y cer-
cano á sus muros. La Ciudad nombró sus Comí-
§arios, y peritos para reconocer el mas convenien-
te, y les señaló el que hoy poseen en la plaza, 
que por esta fundación tomó el nombre de Sta. Ma-
ría de la Merceden el Arrabal j, frente de la puer-
ta de Grfr.sda ¡ dentro de, un muro que corría 
desde el arco de Sta. Ana, y subia por la espalda 
dei nuevo Convento, hasta el Molinillo, Torre de 
U 
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la Goleta, hásta Puerta Nueva, en cuyo circuito 
guardaban los Moros de noche sus ganados. Toda 
esta copcesion fue con la qualidad de impetrar licen-
cia de la Reyna Doña Juana 5 que con efecto la dio 
por su Cédula en Burgos á 12 de Noviembre de dicho 
año 1507, habiéndole señalado la Ciudad 139 pies de 
ancho, y 300 de largo pata su sitio. 
Mientras venia esta confirmación , consta e* 
la misma Cédula, estaba ya hecha la Iglesia, y 
parte del Monasterio. Prosiguióse la fábrica, y para 
confirmación de su fundación expidió su Bula Julio 
I I . en Roma á 10 de Abril de 1508, que solicitó di-
cho Convento. 
Es regular se hubiese trasladado el antiguo al 
Huevo en el siguiente 1509; pues en él á 5 de No-
viembre consagro la nueva Iglesia y Cementerio, 
por comisión del Sr. Ramírez de Villaescusa, nues-
tro 2. Obispo D. Fr. Garcia de Sahagun , Obispo de 
Berito. Asi lo escribe el M* R. P. Fr. Marcos Salme-
rón , Historiador, y General de la Religión Merce-
naria en su Recuerdo 35. 2. pag. 252 de sus Re -
cuerdos H i s t ó r i c o s , edición en Valencia año 164^, 
por estas palabras, hablando de este su Convento de 
Málaga. „ Y para que á este Real Convento no le 
„ faltase calidad alguna para ser, como es de los 
mas ilustres que tiene la Religión en la Andfllu-
„ cía, consagró la Iglesia y cimenterio el Rmo. Sr. D. 
„ Fr. Garcia de Sahagun , Obispo de Berito \ y Su* 
n f r a g a t í e o (tal vez quiso decir A u x i l i a r ) del Rmo. 
Sr. D. Diego Ramírez de Villaescusa » Obispo de 
Málaga , como consta del testimonio siguiente** y 
lo traslada á la letra , remitiéndose á los originales, 
que se le mostraron , y que se conservan en este di-
cho Convento, de que ai tengo copia. 
Ya que se acaba de consagrar también la nueva 
K k her. 
Jiermosa Iglesia , por nuestro limo, actual Prelado el 
jSr. Arzobispo Obispo D. Manuel Ferrér y Figuere-
do , de ¡a que se, tratará en su Pontificado , me pare-
ce será grato» á los interesados en sus Capillas de-
xar alguna memoria de ellas: y asi comienzo por 
la de 
S . Juan de Letran. 
En esta hay concedidas muchas gracias , Indul-
gencias, y privilegios. Habíase edificado parte del 
Hospital de su Título, sobre cuya propiedad de si-
tio hubo varios pleytos entre el Convento , y Co-
frades, y por ultimo se mando derribar la casa, 
quedando solo la Capilla, y Cofradía en su Iglesia, 
como hoy está. En lo alto de su Altar coloco' en 
1603 Fr. Francisco Bravo la Sta. Cruz de madera, 
que se veneraba en la Ermita primitiva: y fue la 
primera que se puso en Málaga, escribe el citado 
Salmerón pag. 253 , y dio motivo a la devoción que 
se tiene de aderezar las Cruces en las solemnidades. 
Todo consta de la Inscripción puesta enmedio del 
Altar. 
„ Esta Sta. >J< es origen de donde tomo 
„ esta Ciudad de Málaga la devoción tan pía 
„ de adornar las Cruces. Trájola á esta Ciu-
dad Alonso de Rivera, Ermitaño, año 1490, 
„ tres años después de ganada Málaga. Tuvo 
„ su Iglesia camino de la Caleta en lo alto 
donde está una Cruz que lo declara , y con 
„ el tiempo estaba olvidada. E l P. Fr . Fran-
cisco Bravo por su devoción la puso aquí en 
memoria , y por consuelo de los devotos de 
esta Sta. Reliquia en quien se encomienda: 
„ año 1 6 0 3 . « 
O 
Capilla de 5. Ramón, antes de l a Concepción Purísima^ 
y de la Cruz, en 1595. 
Esta es propia de D. Gerónimo Pinedo, y su 
muger Doña Catalina de Aguilar Padilla , que la fa-
bricaron dentro de esta Iglesia á honra y devoción 
de la Purísima Concepción de Nra. Señora , como 
consta de la siguiente Inscripción que se lee en ella. 
„ Esta Capilla mandaron hacer Gerónimo 
„ de Pinedo , Veedor y Contador de las Ar-
madas, Fronteras y Galeras, fábrka del 
f, muelle en Málaga, por el Rey Felipe II . 
f, N. Sr. y su muger Doña Catalina de Agui-
„ lar Padilla , para s í , y para sus herederos, 
9, y sucesores. Acabóse víspera de la fiesta de 
N. Sra. de la Concepción en el año 1595. *' 
En ella dotó el D. Gerónimo una fiesta á la Pu-
rísima Señora por su Testamento cerrado en Málaga 
á 5 de Enero de 1605 ante Juan de la Oliva, hoy ofi-
cio de D. Francisco P inon i y después su hijo D. 
Antonio, también Veedor , le dotó fiesta por su Tes-
tamento á 14 de Marzo de 1618 ante Blas Pizarro del 
Pozo. En su bóveda están enterrados varios de los 
Caballeros Pinedos , Amates , y Ortegas. 
Los dichos Fundadores cercaron su Capilla con 
suntuosas verjas de hierro , cuyos vestigios aun sub-
sisten en las losas que le sirven de escalón. En ella 
estuvo el Comulgatorio antes de la construcción de la 
Capilla de Jesús por los años 1712. 
A principio de este siglo, ó algo después, los 
Religiosos, con anuencia de sus poseedores , colo-
caron en ella la Imagen de S. Ramón , y para memo-
ria de su primitiva advocación, le dexaron una 
Imagen pequeña de la Concepción. 
Hoy la poseen D. Francisco de Ortega Olmedo 
f Amat, D. Joseph de Ortega Olmedo, y Rengélr 
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Regidores perpetuos de esta Ciudad, D. Juan , y 
D . Francisco Galvez Huesman y Amat, y otros ca 
cabeza de D. Luis Amat de la Borda, Marqués de 
GuaJacorte, su ascendiente-, sucesor y heredero d* 
los dichos Veedores Pinedos. 
E i mismo D. Franeisco tiene en dicha Iglesia la 
Capilla de Sta. Lucía en vinculación , como suce-
sor en el Mayorazgo que fundo D. Adriano de Ol-
medo y Vino , Regidor perpetuo de esta Ciudad, 
al que se la dono el Convento por Escritura de 6 de 
Julio <ie 1645 , ante Salvador Noriega. 
E n otra Capilla se venera una Imagen de es-
cultura de Jesús crucificado, y las de S. Cayetano, 
y S. Antonio Abad : esta es propia de los Caballeros 
Zayas , labrada en 1605 por D . Martin de Loaysa. 
Otra es de S. Christoval, cuyo dueño ignoro. 
Sigue la de las Once mil Virgines , propia de la 
familia de los Nadales ^ con su bóveda. 
Sigue otra de S. Cosme y S. Damián, pintados 
«n un lienzo, y de bulto la Imagen de S, Serapio, 
@OR su bóveda. 
Después la de la Magdalena en un lienzo , con 
Xm Escudo de Armas en lo alto. 
Detras de la puerta principal hay un Altar á 
K . Señor atado á la coluna: y al un lado una Lápida 
«n que se lee: Que Francisco Rosales y su muger 
dotaron esta Capilla , con varias Misas, expresando 
las fincas de su dotación.. 
En la segunda nave estaban las Capillas de Je-
sús Nazareno, llamado de los Viñeros, y la del 
Smo. Christo de la Sangre, que se han trasladado k 
Xa Iglesia nueva. 
En la ante Sacristía hay otra propia de Juan Pé-
rez Florian , Caballero de la Orden de Christo, de 
te Cámara de Felipe I I L y 4c su muger Doña An# 
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líe Agui^re y de sus herederos en 1612. 
En la sala de Profundis hay otra del Capitán D, 
Joseph Benitez de Quíros. Estas son las Capillas de 
^ue hago memoria ; siguen sus 
Cof rad í a s , 
L a de N. Señora de Loreto. 
Del Sto. Christo de la Sangre, con sus agrega» 
irfas de las Llagas, y Coluna» Esta Cofradía, é Ima-
gen es de las mas antiguas de Málaga , y se ha trans-
ferido á la Iglesia nueva á un Camarin, fabricado 
por su devota y noble Hermandad. 
De Jesús de los Viñeros: simulacro de la ma-
yor devoción y culto, el que se ha pasado á la 
Iglesia nueva á un hermoso camarín que le ha edi-
ficado su fervorosa é Iltre. Hermandad.: 
De N. Señora del Traspaso. 
De S. Juan de Letran, y Animas de su Hospital. 
Del Sto. Christo de la Humildad> y la agregada 
áe ios Coronados. 
De N. Señora de Monserrate. 
De la Purísima Concepción de N. Señora* 
De su Soledad. 
Y de S. Antonio Abad. 
A esta Iglesia va la Ciudad todos los años úm 
4c S. Pedro Nolasco á la Fiesta que le celebra so 
Comunidad. 
r. Peste en 1493 ^ 94* 
En este Pontificado experimento Málaga la pri-
mera peste, y sus Lugares circunvecinos, que causé 
muchas muertes, y despoblación de la Ciudad,com® 
queda apuntado en los Repartimientos pag. 142. Con 
esto doy fin á esta Conversación, que ha sido lar-
ga , por ser del primer Obispo en que"fue preciso co-
menzar á formalizar todo su gobierno Eclesiástico y 
4»cular. Pasemos ya al segundo. C O N -
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CONVERSACION XXX. 
OBISPO II. 
D. D7£G0 R J M Í R E Z D E V I L l A E S -
cusa de Haro, desde 1 5 0 0 , hasta 1 5 1 8 . 
Promovido. 
M a l . N Acid este gran Prelado en Villaescusa de 
H a r o , de donde tomo el sobrenombre , Lugar del 
Obispado de Cuenca , en la mañana del Viernes 7 
de Diciembre de 1459. Fueron sus Padres D. Pedro 
Ramírez y Martínez, y Doña María Fernandez 
Martínez , natural ésta del Corral de Almaguerj en 
la Mancha. Fue hermano entero de D. García Ra-
mírez de Villaescusa , Prior de S. Marcos de León, 
y Obispo de Oviedo en 1503, medio hermano de 
D . Gil Ramírez , Colegial de S. Bartolomé en Sala-
manca , electo Obispo de Calahorra, y tío carnal 
de D. Antonio Ramírez, Obispo de Segovía, hijo de 
su hermano mayor D. Lorenzo Ramírez , Señor de 
Cóngosto. Asi se lee en las As tur ias ilustradas tom. 
5. fol. 151. edic. en 1760. Y también fue su sobrino 
el muy docto D. Antonio Ramírez, Dean 3. de esta 
Catedral en 1510. 
Con lo dicho se ve el origen tan calificado de 
nuestro Obispo, pues á mas de haber sido nieto de 
Gi l Ramirez de Arellano , el primero que pobló en 
dicho Lugar de Villaescusa de Haro, era descen-
diente por lo Ramírez, de la Casa Real de la PiscinB 
de Navarra. Vea Vm. si gusta su genealogía, que 
ai tengo impresa , con título de Memorial Genealo-
20$ 
gico , / compendio de ¡a v i d a y muerte de nuestro J/«#. 
en dos pliegos, por el Dr. D. Juan Benitez Montero^ 
Dean de Granada , de donde he sacado varias noti-
cias. D. Nicolás Antonio le da el apellido de Fuen~ 
leal ^ no sé con qué fundamento. 
Era de genio vivo , dispierto , agudo, y afable. 
Su estatura crecida , blanco de rostro , color her-
moso , y todo su cuerpo bien proporcionado : lá 
frente grande, eminente : nariz levantada , y de 
forma aquilina, representando en todo magnanimi-
dad , y respeto. 
Crióse en casa de sus Padres hasta la edad de 
cinco años: al sexto lo llevaron á la de su hermano 
D. Gil Ramírez, Canónigo y Arcediano de Cuenca: 
estuvo en ella hasta los 10 años: al undécimo lo 
envió su hermano á un Lugar del Obispado de 
Cuenca , llamado el Castillo de Ga rc i M u ñ o z , , para 
que aprendiese la Latinidad, bajo el magisterio de 
Juan de Guindi Salvo: habiendo éste muerto, vol-
vió á Cuenca donde continuo la Gramática con eí 
Preceptor Juan Velez : aprovechado en ella, pasó 
á Garci Muñoz , donde se perfecciono , y se la acabo 
de enseñar Lope de Frias. Fue después á la Univer-
sidad de Salamanca, siendo de 13 años, y comenzó 
de.esta edad la Lógica, y demás materias de Filoso-
fía, y Metafísica, baxo la enseñanza del Maestro Pas-
casio. A los 16 años de su edad se graduó de Bachi-
ller en Artes. Muerto ya su Padre, quedando su Ma-
dre viuda, corrieron sus asistencias á cargo de su 
hermano el Arcediano de Cuenca, y comenzó á estu-
diar la Sagrada Teología. Acabados sus cursos , se 
graduó en ella. Vacó entonces la Cátedra de Retori-
ca , á la que se opuso, y obtuvo en competencia de 
muchos y sábios Opositores. 
Graduóse de Licenciado en Sagrada Teología, 
11c-
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líevd por oposición la Cátedra de Escoto, 7 están-
doia leyendo con mucho aplauso, y gran ndmero 
de oyentes, pasaron por aquella Universidad los 
Sres. Reyes Católicos, y á instancias de la Universi-
dad , se dignaron asiftir á unas Conclusiones , para 
las que fue nombrado Presidente de ellas. Desem-
peñólas con admiración de todos, por lo que lo hon-
raron sus Altezas con muchos favores, siendo este 
acto el origen de sus ascensos. Entre los que, asistie-
ron, que fueron todos los Grandes, y Prelados que 
acompañaban á los Reyes, fue «no el Obispo de 
Avila , Confesor de la Católica Reyna , D. Fr . Fer-
nando de Talavera. Este, en prueba de lo bien que 
le había parecido el acto, le dio el Arcedianato de 
Olmedo, que estaba vacante en su Iglesia : y el 
Obispo de Burgos la Tesorería de la suya, que per-
mutó por una de Salamanca. 
En de Noviembre de 1480 obtuvo la Cáte-
dra de Durando: á los 21 años de su edad se opu-
so y llevó la Canongía Magistral de Jaén , donde se 
ordenó de Sacerdote, y dixo su primera Misa en la 
Capilla de S. Pedro. También fue Canónigo de Sa-
lamanca. 
Luego que los Reyes Católicos ganaron la Ciu-
dad de Granada , lo nombraron por primer Dean de 
su nueva Iglesia. E l Sr. Talavera, su primer Arzo-
bispo, lo hizo Provisor en dicho año 1492 , ó poco 
después ; también fue Dean de Sevilla. Siéndolo en 
1496 pasó á Flandes, acompañando á la Princesa 
Doña Juana , quando pasó á casarse con el Archi-
duque de Austria D. Felipe, llamado el hermoso, 
después Rey de España, primero de este nombre» 
Asistió á las bodas, y desposorio con título de Ca-
pellán mayor, y Consejero de la Infanta , y de su 
marido. Salazar de Mendoza en la vida del Cardenal 
Ta* 
N.0 39 . *6S 
Tapera cap. 9. dice : que era Obispo de Málaga , y 
Capellán mayor de la Archiduquesa Doña Juana, 
Madre del Emperador. 
Asi estaba sirviéndolos en estos empleos ea 
aquellos Países, quando nació el Sr. t). Carlos V . 
y entre los muchos y grandes Prelados que allí ha-
bla, fue elegido por aquellos Monarcas para que le 
bautizase, como lo hizo en 24 de Febrero de 1500. 
Asi ío afirma Christoval Calvete Estela en el elogio 
latino que está trasladado en el libro de las Consti-
tuciones de su Colegio mayor pag. 3 , y consta del 
libro de Memorias del Archivo de la Iglesia de 
Cuenca. 
Habiendo muerto la I^eyna Católica en 1504, 
y vueltose los Reyes á España, los vino acompa-
ñando. Antes fue presentado para el Obispado de 
Astorga, de que tomo posesión por poderes en 28 
de Noviembre de 1498, a los 38 años de su edad, 
como escribe el M. Florez, en esta Iglesia. 
Nombro por su Provisor y Vicario General in-
terino a D. Rodrigo de León , Canónigo de dicha 
Iglesia. Antes de venir a su Obispado visito los Paí^  
ses baxos , y se graduó de Maestro en Teología en 
la Universidad de Lovaina. 
Al fin de 1499 , d principio del 1500 lo pre-
sentaron los Reyes Católicos para esta Mitra de 
Málaga, aun no teniendo 41 años de edad. Por fi-
vorecer la causa del Rey D. Fernando, y seguir és-
te sus. dictámenes en las conferencias, y lances que 
tuvo con su Yerno Felipe el Hermoso, Rey de Cas-
tilla , le mandó éste viniese á servir su Obispado 
de Málaga; púsolo en execucion: pero á pocas /or-
nadas tuvo propio del Católico Fernando se vol-
viese a su Corte a asistir a su hija, por haber muer-
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io su Yerno en Burgos á 25 de Septiembre de 1505. 
Asi lo cxecutd, asistiendo con mucho cuidado á to-
da la enfermedad dé la Rcyna Doña Juana, á la que 
el Católico le mando en 1508 la acompañase en Ar-
cos, Lugar de la jurisdicción de Burgos, por estar' 
muy fatigada de la indisposición de su cabeza. 
No tenemos noticias seguras de si estuvo per-
sonalmente por algún tiempo en este su Obispado» 
Según Zurita vino á España, pero volvió muy 
pronto de Embaxador á Flandes en 149R á felicitar 
a la Princesa Doña Juana por el parto de Doña Leo-» 
ñor , que fue Rey na de Francia , y de Portugal. 
£n 1503 , y 4 tuvo varias conferencias con sus 
Altezas sobre la erección de la Iglesia Colegial de 
Antequera, que de resultas consiguió fundar, y 
fundo' en Medina del Campo en 7 de Septiembre de 
1504, para la que habian impetrado los Reyes Cató-
licos Bulas de Julio II. su data eñ Roma á 8 de Fe-
brero de 1503 : y yá fundada le dio sus Estatutos en 
1513, por los que hoy se gobierna dicha Iglesia. 
Aunque se ausentó para la de Cuenca , conservó las 
facultades de Fundador , y asi procuró se confirmase 
su erección por Clemente VII . por su Bula en Roma 
& 16 de Septiembre de 1550. 
En 1504 hizo la división de los Beneficios de An* 
tequera, haciendo de cada uno tres, la que fue apro-
bada por el Cabildo de esta Catedral en 20 dé Junio dé 
1509.Resintióse de ello el Emperador Carlos V. , pe-
ro reconocida su utilidad , y prudencia con que la ha-
bia hecho, la aprobó S. M. , conformándose con ella. 
3^ o sucedió asi con la de Ronda, á que no asintió 
¿dicho Monarca , como consta , á mas de otros ins-
trumenios, de I3 Bula de León X. de 28 de Enero 
¿c 1520, impetrada por S. M . , y su reforma pues-
t% ea ísectjgíon por ú Obispo de Ciudad Rodrigo 
' • • • ' " D. 
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D. Juan Tabera , subdelegando esta comisión en el 
Canónigo Diego deFlorez , Provisor y Vicario Ge-
neral por el Riño. Sr. D . Diego Deza, Arzobispo de 
Sevilla, en 8 de Agosto de 1521, de la que pronuncip 
sentencia en Sevilla á 17 de Marzo de 1523. 
En dicho año 1504 fue de Visitador á la Univer-
sidad de Salamanca, por mandado de la Reyna Ca tó -
lica. Se equivoco Ruiz de Vergara en la vida del Sr. 
A n a y a y escribiendo que esta visita fue en 1512,611 
que ya habia fallecido la Reyna. 
Estando en Valladolid hizo la segunda erec-
ción de los Beneficios de este Obispado, reformando 
la primera que habia hecho en 1505 el Arzobispo 
de Sevilla D . Diego Deza : formóla en 18 de Enero 
de 1510 con Bulas de Julio I I . de 4 de Mayo de 
1509. Aprobó S. M . esta erección y reforma por su 
Real Cédula de 5 de Enero del mismo año 15 10 en 
Val ladol id , de todo lo que tiene V m . ahí copias, que 
no.traslado por no hacer mas larga esta Conversación. 
Según G i l G o n z á l e z , asistid en 1512 á un Con-
ci l io que se celebró en Sevilla : y si fue asi, pudo 
haberse avistado por este tiempo á esta su Iglesia. 
Después hacia el año 1^16 mando construir á 
sus expensas una Torre en la marina , que es la del 
R i o ^ para que desde ella se diese aviso de las entra-
das y correrlas que hacían los Moros. 
Fue uno de los Prelados mas generosos con su 
Iglesia , adornándola con muchas , y preciosas alha-
jas de o r o , plata, y temos, como que comenzaba 
á ir tomando perfección. La ensanchó con las varias 
C h i l l a s , que á su solicitud, y de su Gobernador se 
hicieron en su tiempo , que quedan referidas. 
, Labró la portada de la Iglesia vieja , que es ía 
que hoy sirve al Sagrario, frente del Hospital de Sto. 
Tomás ? que parece concluyó su sucesor el Sr. D . 
jLl 2 Ce-
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Cesar R i a r i o 9 como publican los Escudos de sus Ar-
mas que se ven en eila. También labro las casas 
Episcopales, que reformó , y amplio su Colegial el 
l i m o . Sr. Franquis. 
Consta aquella noticia de una Real Cédula de 
Carlos V . en Vallado!id á 15 de Enero 1523, sobre 
qucxa dada por el Cabildo de esta Catedral á S. M . 
de que el Obispo de ella había gastado doce mi l du-
cados, efectos propios de la Fábrica de esta Iglesia, 
para hacer ciertos aposentos de casas para su habi-
tación , y una Por tada en esta Sta, I g l e s i a , de la 
que no tenia necesidad, por hallarse en la misma 
forma de como estaba siendo IVIezquita, preten-
diendo por esto se diese la administración de la d i -
cha Fábrica al Cabildo, para invertirla en su servi-
c io , y comenzar la nueva Catedral. Esta Cédula fue 
dirigida al Corregidor, y se conserva en este A r -
chivo. 
Por otra que asimismo se guarda del mismo 
Emperador, dada en Burgos á 18 de Marzo de 152.4 
dirigida á la Justicia de Málaga , se sabe con ind iv i -
dualidad , y clara expresión , que el Obispo contra 
quien se d i r ig ía , era el Sr. Vitlaescusa , que ya lo era 
de Cuenca , y que de esta pretensión se había comu-
nicado traslado al Rdo. Obispo D . Cesar Riar io , 
Patriarca de Alexándría , Obispo, de esta Ciudad. 
Ségun algunas razones que expondremos en el 
Pontificado siguiente , hizo renuncia el Sr. Ramí rez , 
y una especie de permuta con el Cardenal R i a r i o , 
que lo era de Cuenca , y paso á aquella Iglesnr, de íá 
que tomo' posesión en 23 de Junio de 1518, segiin 
'consta en el l ibro de las Constituciones de su Cole-
gio mayor de Santiago, ó de Cuenca pag. 22. Casi 
lo mismo consta en el Archivo de esta Catedral, 
pues se dicef se fue d Cuenca mediado el año 15» *^ 
•SÍ 
Si Roa hubiera buscado estas noticias, no hubiera 
escrito en su Málaga fól. 66 , hó halló en los Archivos 
de la Iglesia d año de la ^vacante deí Sr. Ramírez , n i 
de la entrada dé su sucesor, &c. 
Tampoco hubiera publicado G i l González en 
su Teatro de Cuenca , que tumo la posesión de aque-
lla Mitra en 23 de Julio de 15 2 1 : error en que 
casi incurr ió Morejon 9 poniéndola en 1522. Quede 
e.sto advertido, pues es yerro transcendental á ' cas i 
todos los Catálogos que se han escrito de esta Iglesia. 
Hasta este año 1518 debía llegar lo historial de 
este Prelado , tocando los demás sucesos á su iglesia 
de Cuenca ; mas para qué se acabe de ver el mér i to 
de su persona , pondremos aquí lo principal que h i -
zo hasta su fallecimiento. 
En 15 '9 , que fue el de las Comunidades9 lo ^ 
cendití el Emperador a Presidente de la Real Chan-
cillería de Val ladol id , para sosegar aquel memorable 
tumulto de una gran parte de las dos Castillas. En 
el desempeño de comisión tan peligrosa , pareció al 
Emperador, d mas bien á sus é m u l o s , no se habia 
portado con toda la actividad , y presteza que le 
proponía la fogosidad de su espíritu : y asi por no 
exponerse á algún desayre del Principe, d e t e r m i n ó 
partirse á Roma , con el pretexto de acompañar al 
nuevo Pontífice Adriano V I . que acababa de ser 
creado Papa, hallándose en España de Maestro de 
Carlos V . y de Obispo de Tortosa en 1522. 
Acompañó lo con efecto, y el Pontífice lo hizo 
su Comensal continuo, y Prelado domestico: después 
lo n o m b r ó para reconocer los procesos de S. A n t o -
n i ñ o , y S. Bonoso, de que resulto su canonización, 
y hacer mas notorias sus prendas en aquella Curia. 
Estando en dicha Corte de R o m a , entró en 
ella un Obispo de Hungr ía de una de las Ciudades que 
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ganaron los Turcos, varón erudi to , y de loabks 
costumbres : venia nuiy pobre , y nuestro Prelado 
lo amparo, le puso casa , y le proveyó de todo lo 
conveniente para stistentar su Dign idad , y letras. 
En esta ocasión año 1525 fue á Civitavequia de Le-
gado de Adriano V I . con la ocasión de haber perdi-
do la Isla de Rodas los Caballeros de Mal ta , que to-
maron los Turcos en 1522, pidiendo al Maestre , y 
3 sus Caballeros que viniesen á Roma que los que-
ría consolar, y proveerlos para que llevasen adelan-
te la gloria de su ins t i tu to : asi lo escribe Jacobo 
Pontana en su Historia de la pérdida de esta Isla, 
y que nuestro magnifico Prelado honro, y consoló al 
Maestre , y Cabaileros con grandes regalos, y dá-
divas de importancia. 
Fue también de Embaxador á los Reyes de Fran-
cia , é Inglaterra , corriendo por su mano los nego-
cios mas graves de la Monarquía . Vo lv ió después 
fatigado de tantos encargos y embaxadas á su Silla 
de Cuenca, donde se porto con la magnificencia de 
su espíritu , arreglando su Obispado con exemplo, y 
admiración de todos. 
En Villaescusa , su Patria , edifico una Capilla 
donde descansan las cenizas de sus Padres, que la 
sirven 1 o Capellanes, con su Capellán, mayor . Sa-
cristán , 4 Acólitos , y un Organista : en esta se d i -
ce todos los Sábados una Misa cantada por la Reyna 
C a t ó l i c a , y por S. M . reynantc: y todos los dias 
las Horas Canónicas. 
La obra que mas acredito su magnificencia , fue 
la fundación del Colegio mayor de Santiago Após-
to l , en Salamanca , llamado comunmente de Cuenca, 
por su Fundador , Obispo entonces de esta Ciudad 
hacia el año 1525 : en este gasto excesivas sumas: 
su fábrica y e rección, que ha sido el taller de los 
hom- ' 
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hombres mas grandes de España , es sobrado monu-
mento de su heroísmo. Vea V m . al Sr. Anaya en su 
Apología por este Colegio. 
En sus Constituciones que publico en 12 de 
A b r i l de 1537 dexd prevenido que si faltasen Opo-
sitores de su Obispado de Cuenca , y de su Lugár 
Viilaescusa , debían tener obcion los dé este Obis-
pado de Málaga , y del de Astorga, en cuyas Iglesias 
fue Prelado. 
Lleno de méritos y virtudes, paso a mejor v i -
da en su capital Cuenca Sábado 11 de Agosto de 
1537 ^ a^s ^ ^e ^ > cuyo cadáver fue sepultado en su 
§ta. Iglesia , y en su sepulcro se lee la siguiente 
Inscripsion* 
D . O. M . 
Dídaco R a m í r e z Episcopo 
Gonchensí , V i r o ra ro , & doct ís imo 
Cui tanta vis a n i m i , ingenijque fuit ^ • 
V t ad id natum díceres quodeumque 
Ageret. Obi j t Anno M D X X X V I . 
D . Nicolás Antonio en su B. N . y en su re im-
pres ión , escribe mur ió día de la Ascensión del año 
15315 , y con este mlmero traslada esta Inscr ipción, 
no se con qué fundamento. 
Tampoco lo tuvo D . Bernardo Dorado, en su 
Compendio His tó r ico de la Ciudad de Salamanca, edL-
cion en ella año 1776 , para publicar que la funda-» 
cion del Colegio de Cuenca, fue en el año 1506, co-
mo lo dice á la pag. 342 , pues en este año no era 
el Sr. R a m í r e z Obispo de Cuenca , por cuya M i -
íra ~tomd el nombre de Cwmctf8 y entonces se hu-
^ m & l h m ú & áQ M á l a g a . En su ¿estamento otor-
ga-
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gado en Valladolid a 9 de Enero de expresa 
. tenia comprada en Salamanca una casa , y sigue: 
y tengo pensamiento , dándome Dios rvida, y lugar de 
hacer un Colegio , t r c . ( Juego no lo .tenia fabricado 
en 1521, y de consiguiente ni en el 1506,) Véanse 
mas á la larga todas sus clausulas en la Historia del 
Colegio de S. Bartolomé', que escribid Francisco 
Ruiz de Vergara, pag. 159, y allí afirma que lo fun-
do , como llevo dicho, cerca del año 1^25, y lo 
inismo Garibay. En las Constituciones de él , pag. 
7 , se traslada la Bula de su erección del Papa Adria-
no V I . en Roma á 55 de Abril de 1523, en el año I . 
de su Pontificado. Con todo lo que se ve la equivo-
cación de Dorado , y de la Inscripción de su Retrato 
en el Palacio Episcopal de esta Ciudad. 
'Escritos de nuestro Prelado, 
Enmedio de tantas ocupaciones, tuvo lugar su 
genio laborioso , para dar a íuz las siguientes obras, 
que refiere D. Nicolás Antonio. 
1 Un tratado sobre el Symbolo de S. Atanasio. 
2 Tres libros de la Religión Christiana contra 
t r a n s e ú n t e s , C^ * redeuntes a d Judeorum r i tu s . 
3 Historia de la vida , muerte , y sepultura de la 
Reyna Católica. 
4 Unos Diálogos de la muerte del Principe D. 
Juan, 
5 Comentario sobre la economía de Aristóteles. 
6 Tratado de Potentijs an ima . 
En todas se halla un tesoro de erudición. 
Entre los muchos Escritores que refieren el mé-
rito y grandes partes de nuestro Prelado sobresale 
Marineo S i m i o , que por lo mismo de ser extrange-
ro, es mas imparcial , y porque lo conoció y trato 
en Salamanca; lea Vm. el grande elogio que le hace 
en 
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en el lib. 24. cap. 69. de Rebus Hispanice9 que fio se 
lo traslado á Vm. por ser muy largo; y por lo mis-
mo no copio , como pensaba, el que se lee al pie 
del Retrato de este grande Héroe, que como erec-
tor de las Casas Episcopales de esta Capital se con-
serva en uno de los salones de este Palacio : y tam-
bién porque su contenido es una repetición de lo 
que dexamos apuntado de la vida de nuestro Prela-
do. Basta con esto para conocer su mérito y magni-
ficencia. Hagamos ya algunas reflexiones sobre lo 
dicho. 
Notas c r í t i cas , sobre el año de la promoción del Sr, 
Ramírez» á Cuenca, y de otro Obispo atr ibuido 
á M á l a g a . 
E l no haber podido registrar bien el Archivo 
de la Catedral los que han trabajado hasta aquí los 
Catálogos de nuestros Obispos, les ha hecho incur-
rir en algunos yerros chronoldgicos , y el escribir 
á tiento muchas noticias. Uno de estos fue el Jesuita 
R o a , que hablando de nuestro Prelado al fol. 66, 
dice : N o hallo en los Arch ivos de la Iglesia el año 
de la vacante del Sr. R a m í r e z . , n i de la entrada del 
sucesor el P a t r i a r c a D . Cesar R i a r i o , & c . Casi lo 
mismo dice el Jesuita Morejon , en su H. MS. que no 
señala sucesor al Sr. Ramírez» hasta el año 1522. Lo 
contrario tenemos justificado nosotros que hemos 
logrado encontrar mas formalizado dicho Archivo. 
Yo presumo , siguió Morejon al Chronista Gi l 
G o n z á l e z D á v i l a , quien en su Teatro de Cuenca 
se equivoco también, escribiendo, que la trasla-
ción del Sr. Ramírez á aquella Silla fue en 23 de 
Julio de 1521 , hasta cuyo año ya hablan sucedídole 
en esta Iglesia los dos Obi-spos R ia r ios , como diré á 
Vm. en seguida, con documentos muy justificativos. 
Mm Tam-
También padeció equivocación D. Luis de Sa-
lazar, aunque tan puntual, en lo que escribid al fo l . 
^39 de la Casa Farnese. En él d ice , que Pedro A c -
colti nacido en Florencia en 15 de Marzo de 1455, 
insigne Jurisconsulto , Auditor de Rota , Obispo de 
Ancona , y Cardenal del t í tulo de S. Ensebio en 
1511, llamado siempre el Cardenal de Ancona , t t w o 
en E s p a ñ a las Iglesias de C á d i z , / de M á l a g a , y que 
falleció en 12 de Diciembre de, 1532 , á los 78 años 
de edad. 
E l que hubiese sido Obispo de Málaga no con-
viene con lo que consta en las Actas Capitulares cita-
das , en las que no se descubre tiempo , ni hueco en 
que pudiese haber tenido esta Mi t ra de ningún mo-
d o , pues al Sr. Toledo sucedió inmediatamente el 
Sr. R a m í r e z : á este los dos Sres Riarios, hasta el 
1540, en que ya estaba muerto el Cardenal de A n -
cona. 
E l Autor de la Cádiz, i lustrada , escribe , igno-
ra el año en que se le dio aquel Obispado en admi-
nistración , y solo le consta lo era en 151 Í , en que 
se le habia dado el Capelo, á petición del Rey Cató-
l i co^ como lo acredita la carta en que dio cuenta á 
aquel su Cabildo. En este nada consta , n i aun la 
mas ligera noticia de dicho Cardenal Ancona , n i de 
tal Accol t i . Deseamos hubiera citado el erudito Sa-
laza r el documento que tendría para haberle añadi-
do esta Mi t ra de Málaga , para la que no encon-
tramos t iempo: y mas siéndolo de Cádiz en 1526, 
en que lo era acá sin duda alguna el Sr. D . Cesar 
R i a r i o , hasta el 1540 que verá V m . presto. 
B Í S -
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o de lo sucedido en Málaga desde i 5 00, 
hasta 1 5 18. 
Hosp i t a l de Sfo. Tomás Após to l en 1500,/ 1507, 
A m b i t o de la Par roquia del Sagrario. 
0 Diego García de Hínestrosa , Regidor de 
los primeros, y vecino de esta Ciudad , referido á 
la pag. 116, dedicó todas sus rentas, posesiones y 
'alhajas, para fundar, como fundó un Hospital pa-
ra curación de enfermos, de hasta 15 camas, con con-
dición que no se admitan en ellas enfermos incura-
bles , porque ocupadas con semejantes males, no 
dexaban lugar á la cura de otros enfermos: previno 
que las 13 camas fuesen á honor de N . vSeñor Jesu-
Chr i s to , y sus doce Apos tó les ; la 14 á honor de 
N . Señora , y la 15 á honor de la Virgen Sta. Cata-
l i n a , como todo consta de su testamento otorgado 
en Málaga á 5 de Agosto de 1500 ante Bernardino 
de Madr id . 
M a n d ó asimismo se repartiesen muchas limos-
nas en cada año á personas honradas, hombres, y 
mugeres naturales de esta Ciudad , y que se den el 
dia del Sto. Patrono, y el de la Circuncisión 50 ma-
ravedís para dote de una doncella pobre, hija de 
honestos y honrados padres, nombrando por Patro-
nos á un Beneficiado, ó Canónigo de esta Catedral, 
y á los PP. Prior de Sto. D o m i n g o , y Guardian de 
S. Francisco : con esta d i recc ión , y las sábias Cons-
tituciones, aprobadas por S. M . , con que se gobierna, 
ha i d o , y va cada día este Hospital en el mayor 
aumento, no escaseando camas á quantos enfermos 
Mm 2 acu-
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acuden á e l , excediendo muchas veces al niámero de 
su dotación. La cama dedicada á N . Sr. Jesu Christo 
está destinada para los pobres Sacerdotes enfermos. 
Hoy en día tiene un nuevo, y ut i i ís imo aumen-
to con la dotación hecha por el Doct. D . Joseph 
Joaquin de Molina , natural de la V i l l a del Col -
menar de este Obispado , Colegial y Canónigo que 
fue de la Insigne Colegiata del Sacro Monte de Gra-
nada , y dltimamente Racionero de esta Catedral de 
Málaga , donde mur ió en 26 de A b r i l de 1786. 
Este virtuoso Sacerdote, criado con la exem-
plar doctrina del Apostól ico Instituto de Misiones 
de su Colegial del Monte , por su testamento en Ma-
d r i d á 31 de Diciembre de 1785, que btorgd ante 
Juan Francisco Ximenez , dispuso de su caudal bas-
tantemente considerable de bienes raices, y otras 
alhajas, consagrándolo a Dios , su servicio y bien 
espiritual y temporal de los próximos en el Hos-
pi ta l de Sto. T o m á s , que dexó por su único y uni -
versal heredero : entre las disposiciones que le pre-
fixó , fue la principal la de una Misión de 3, ó 4 
Sacerdotes Seculares, ó Regulares á los Pueblos que 
señalasen los Patronos, con aprobación del l imo . 
Sr. Obispo , la que ha de salir todos los años el dia 
g de Noviembre , y durar hasta la Navidad de N . Sr. 
Jesu Christo , de forma que todos los Lugares del 
Obispado vayan logrando por su turno de este bene-
ficio, conformándose á la práctica de su Colegial del 
Sacro Monte , apl icándole todos los dias la Misa: 
dispone la distr ibución de su m a n u t e n c i ó n , gratifi--
cáciones , y aun los asuntos del p r imero , y ul t imo 
Sermón en mayor aprovechamiento de los Fieles, 
con los que encarga sean muy agradables y dulces, 
$in usar de opiniones rigorosas, n i laxas. 
Cumplidos todos los gastos de la Misión, man-
da 
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da que el sobrante de todo su caudal se invierta 
en el aumento de camas, y en la asistencia á los 
enfermos de dicho Hospi ta l , arreglándolo á su pr i -
mera fundac ión , debiendo ser Compatrono de ésta 
el poseedor del Vinculo que dexd dispuesto su Pa-
dre del tercio y quinto de sus bienes, con otras 
prevenciones que constan de su testamento citado. 
Con este aumento, y el mucho cuidado de los 
Compatronos , será este Hospital una de las Funda-
ciones de piedad mas dtiles, y ricas de este Pueblo. 
Aunque la erección del primer Hospital la dis-
puso D . Diego Garcia Hinestrosa en su testamento 
de 5 de Agosto de 1500, por no haber tenido efecto 
su fábr ica , y arreglo de su enfermería hasta el 13 dé 
Julio de 1507, la fixamos en este año . 
Ya dexamos dicho pag. 219 que la Ciudad i n -
tento poner las casas de estudio en este Hospital 
en Í 5 2 4 . En él dio principio á 29 de Septiembre 
de ióÓ2 á sus exercicios la Escuela de Christo, como 
diremos en el Pontificado del Sr. P iñahermosa . 
Convento R e a l de la P u r í s i m a Concepción de Ké l ig iosas 
de Sta. C l a r a , Franciscanas Observantes, 
A ñ o 1505. 
A m b i t o de Santiago, 
'Onquistada M á l a g a , determinaron los Reyes 
Católicos fundar en uno de los sitios principales 
de la Ciudad un Convento de Religiosas de la Re-
gla de Sta. Clara, siendo su Titular Maria Santísima 
en el Mysterio de su Purísima Concepción. No pu-
diendo^ ponerlo por obra , por instarles su ida á la 
Conquista de Granada, mandaron á su Repartidor 
el Bachiller Serrano señalase varios heredamientos 
de 
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de tierras para su construcción , y dote , y que sus 
rentas, y producto se pusiesen depositadas en perso-
nas abonadas, hasta que sus AJtezas mandasen su 
execucion. En 9 de Diciembre de 1495 hicieron do-
nación de ellas al Convento que mandaron fundar, 
lo que confirmaron por otras Cédulas. 
Encargaron la fundación á su Limosnero mayor, 
ya nuestro Obispo, D . Pedro de Toledo, que la p r in -
cipio hacia dicho a ñ o , en unas casas suyas que le 
c e d i ó , situadas en la calle Real ( h o y de Granada) 
lindando de una parte con casas de la Ohisp¿ilíat ó 
Palacio Episcopal, y de otras con- las del Duque 
de C á d i z , y An tón Ximenez , lasque fueron me-
són de Nicolás de Casasola. Aquí se comenzó la fá-
brica, y su extensión se conoce por caer aun hoy 
viviendas del Convento á la calle de Sta. Mar ía , 
hacia el Palacio : lo que acredita que este , qual n in-
guno , está en el p r imi t ivo sitio de su fundación. 
Como aquellas casas no tenían la capacidad 
correspondiente á los designios de sus Regios Fun-
dadores , el Comendador mayor de León D . G u -
tierre de Cárdenas citado á la pag. 105 muy afecto 
a la Religión Seráfica, dono por su testamento otor-
gado en Alcalá de Henares á 31 de Marzo de 1498, 
ante Francisco de Madrid , para esta Fundac ión , y 
manutenc ión de sus Religiosas, todos los hereda-
mientos que le tocaron por Repartimiento en esta 
Ciudad , en el que se lee : que por tener noticia que 
el Monasterio que los Reyes Católicos habian empeza-
do , era muy pequeño , le agregaba todo lo que él tenia , 
t r c . También les consigno ^©o fanegas de trigo pa-
ra su sustento. Agradecidas las Religiosas hicieron 
estatuto, que hasta hoy cumplen, de rezar por su 
sima todos los días el Oficio Parvo de N . Señora. 
"Esto mismo consta en la Real Cédula del Rey á 8 de 
Agosto de 1505. Co-
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Conociendo también el Sf. Obispo Toledo los 
pocos bitnes, y caudales para esta Fundación , que 
estaba haciendo de orden de sus Altezas, como lo 
cercana que veía su muerte, y que no lo podtia 
concluir , otorgó su testamento, por el que hizo 
también donación al Convento, á mas de las casas 
referidas, de otras muchas, de tierras de labor, cen-
sos, de un cort i jo , y m o l i n o , con muchas alhajas 
de su Palacio, y Oratorio. Para que acabase el Conr 
vento , y toda la obra, pidió á su Albacéa testamen-
tario el Arzobispo de Granada D . Fr. Fernando de 
Talavera lo concluyese. 
M u r i ó el Sr. Toledo sin que lo estuviese , y por 
no poder presenciar la obra dicho Arzobispo , comi-
sionó para ello al Chantre de nuestra Catedral, 
también su Albacéa, el Licenciado Gonzalo Fernan-
dez de Avi la , quien lo concluyó en Junio de 1505: 
y extendió la escritura de esta Fundación en 8 de d i -
cho mes, y la ratificó el Arzobispo de Granada en 16 
del mismo mes y año. 
Dispuesta ya toda la F u n d a c i ó n , expidió S. M -
la Cédula referida de 8 de Agosto de 1505 dirigida 
al Provincial de S. Francisco de Andalucía Fr . Ma-
nuel de S. Mart in , para que ordenase se tomase a 
nombre de dicho Monasterio la posesión del Con-
vento , y sus bienes. Comis ionó para ello á F r . 
Christoval de la C r u z , Guardian de este Convento 
de S. Luis el Rea l , por su Patente fechada á 14 de 
Octubre del referido año en su Convento de la A l -
hambra de Granada. 
Para que se acabase de formalizar la Fundac ión 
había ya hecho venir del Convento de Sta. Isabéí 
la Real de Granada, y de otro suyo de la Ciudad 
de Anduxar algunas Religiosas de exempiar v i r tud , 
para sus Fundadoras, señalando para Abadesa á la 
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V . Sor Clara de la C r u z , y por su compañera á Sor 
María de S. G e r ó n i m o . Estando ya estas dentro de 
la clausura, y bendecida la Iglesia, y Convento, se 
coloco' en ella el Smo. Sacramento , Domingo por la 
mañana 24 de Junio del mismo año 1505. 
Con las referidas Granadinas vino Doña Juana 
de Valencia , viuda de Garci Fernandez Manrique, 
y sus dos hijas Doña A n t o n i a , y Doña Francisca 
Manrique y Valencia, Damas que hablan sido de la 
Reyna Católica , las que tomaron el hábi to de R e l i -
giosas, y con ellas lo vistieron otras dos Damas, D o -
ña Maria de C á r d e n a s , y Doña Francisca de Zcrda 
y Bejar, habiéndose juntado en los principios mas 
de 70 Religiosas, según escribe Gonzaga al fol . 9 1 ^ , 
tratando de este Convento, que ha florecido siempre, 
dando á Dios fragrantés flores de virginidad , y ad-
rnirables penitencias. 
Entre los magníficos bienhechores de él se cuen-
ta D . Gabriél de Coalla , Alcayde de la V i l l a de Se-
della , el que por su testamento en 3 de Mayo de 
1544 le dexo muchas haciendas, habiendo hecho 
nueva la Capilla mayor, que amenazaba ruina , con 
otros muchos beneficios, que constan en el Archivo 
de este Convento. 
E l Sr. D . Carlos V . le dexd para ayuda al sus-
tento de las Religiosas 96 fanegas de Trigo cada año, 
lo que confirmó después la Reyna Gobernadora Do-
ña Mariana de Austr ia , por su Cédula en 12 de Ju-
l io de 1676 , las que se están cobrando hasta hoy. 
De este Convento, por su acreditada v i r tud 
han salido, por orden de sus Superiores para Fun-
dadoras de otros, las siguientes. Para el de Sta. Cla-
ra de Loxa , su primera Abadesa referida , Sor Cla-
ra de la Cruz : para el de Regina de S. Lucar , Sor 
Maria Navarro: y para el de la Concepción de 
Ve-
Velez-Mal^ga, Sor Isabel Q m U l é Tantaíha sido la 
exemplar observancia, y virtud de estas Religio-
sas , que algún día aumentarán el Catálogo de los 
Varones, y heroínas ilustres Malagueñas. 
p 
Capil la de Sta. B a r b a r a año í $ o g ¡ y 
E n la Catedral* 
Or instrumento piiblico consta,como consta en su 
Archivo , que en 31 de Octubre de 1509 , Juana 
González, viuda de Pedro Baez, ya referido eá ios 
Repartimientos^ h i z o donación al Cabildo de la Ca-
tedral de un Patronato, y propiedad de cierta Ca-
pilla que tenia en el ámbito de la Iglesia , que fue 
Mezquita, la que admitid el Cabildo en eí celebra-
do en dicho dia : y en el mismo la dono al Candni-
go Francisco del Pozo, Beneficiado también de S. 
Sebastian de Abtequera , la que pidió para dedicarla 
á Sta. Barbara su devota : con efecto donado eí si-
tio y fábrica , le concedió licencia el Sr. Ramírez 
para hacerla en 15 de Abril de 1515 , y la perfec-
ciono después en el Pontificado del Sr. Riario, des-
truyendo la antigua , y edificando la nueva , do-
tando para su servicio quatro Capellanías, resig-
nando para su dote las rentas del Beneficio de An-
tequera, con Bulas que presento de León X. confir-
mada* por Alexandro V I . en de Agosto de 1521, 
cuya fundación acepto el Cabildo en el celebrado 
en 16 de Julio de 1530: y-de la que se hablará en su 
traslación, y en otras incidencias délos siguientes 
Pontificados. 
Nn He r -
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'Ermita de Santa L u c í a en 1514.. 
A m b i t o de la Pa r roqu i a de los M á r t i r e s . 
fL Gremio de los Zapateros, Borceguieros, y 
Chapineros fundaron en este Pontificado año 1514 
una Hermandad á honor y nombre de Sta. Lucía , 
y de los Santos Cr isp in , y Crispiniano, y de S. 
Aviano. Antes que se fabricase la Ermita se decían 
doce Misas de obligación de la Hermandad en esta 
Catedral. Hicieron Constituciones que aprobó nues-
t ro Obispo en 12 de A b r i l de 1515, las que con-
firmaron los Sres. Manrique, Blanco, y Borja , que 
se guardan originales en el Archivo general. 
Después se edifico por los de este Gremio la 
Ermita en el sitio de h o y , la que después se ha en-
sanchado , y puesto en el pie que se ve con mu-
cha util idad de los Fieles. 
A ella se traslado en este siglo en que estamos 
la Hermandad , é Imagen de Jesús Nazareno, que 
estaba en una de las Capillas del compás del Con-
vento de la Victoria : también estuvo en ella ía 
Hermandad de S. J u l i á n , y hoy las de N . Sra. de la 
Esperanza, y de la Magdalena. 
Convento de Religiosas de N . Señora de la P a z año 
A m b i t o de Santiago. 
® Gutierre G ó m e z de Fuensalida , referido a 
la pag. i 2 í , Caballero muy noble , que con vario» 
empleos se hallo en la conquista de esta Ciudad, 
la de Alhama , y Granada , natural de la Ciudad de 
To ledo , Gobernador Polí t ico y Mi l i t a r de dicha 
Ciudad de Granada y su Rey no , Consejero de Es-
ta-
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tado de los Reyes Católicos, &c, y Padrino de Bau-
tismo de Carlos V. en honor y culto de la Virgen 
de la Paz de su Patria, quiso fundar en Málaga un 
Monasterio de Religiosas, baxo el expresado título^ 
como lo dexd prevenido también su muger Doña 
Maria Pacheco Arroñiz, por su testamento cerrado, 
que otorgo en esta Ciudad á 10 de Junio de 1517, 
ante Juan de Moscoso, que se abrid. y protocoíd 
ante el mismo el dia de su faílecimiento , que lof 
fue el 13 de Mayo de 1518 : en él manifiesta el de-
seo que tenia de fundar un Convento de Religiosas 
de la Concepción de N. Señora, Orden de S. Fran-
cisco de Asis , con el titulo de Sta. Maria de [a P a z . 
Para el caso de dicha fundación, dispuso se con-
dugesen para ella á Doña Maria Laso de la Vega, su 
hija. Religiosa del mismo Orden en el Monasterio 
de Carmona, y á Doña Catalina de Arroñiz, su her-
mana, que lo era en el Monasterio de Murcia, á 
cuya voluntad unido dicho su marido,impetrd y ob-
tuvo Bula del Papa León X. en Roma á 13 de No-
viembre de 1517, en laque le did facultad para esta 
fundación, y su licencia nuestro Obispo el Sr> Ra-
mírez , á la sazón Presidente de la Real Chanciííería 
de Valladoltd, su fecha en 16 de Enero de 15 iB. 
Con estas facultades, y, licencia de la Ciudad, 
construyo' la primera casa é Iglesia en el sitio que 
había comprado en la calle llamada entonces de Gon-
zalo Pérez de Ubeda, y hoy del M a r q u é s 9 que sa-
le á la plazuela de Arrióla, y puente de Sto. Do-
mingo, en el íin de ella , que hoy ocupan las ca-
sas de D. Salvador Ximenez , y toda aquella B a r -
re ra . Asi consta, á mas de otros papeles, dé Escritura 
otorgada en 1653 ante Alonso de Ordenes, fol. 178, 
hoy Oficio de P i ñ ó n , de la venta de las casas de su 
primitiva fundación á Lorenzo de Jaén , en la que 
Nn 2 se 
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se expresa estuvo allí el ,Convento en una barrera 
que llamaban la P a z 'Vieja. 
Venidas las Fundadoras, y hasta 13 Religiosas, 
se otorgó la Escritura de dotación en 16 de Agosto 
de 1521, y este numero de Monjas era el que siem-
pre habia de haber, ocupado por personas de su li-
nage sin pagar dote, y á falta de éstas, las que él^  
y sus sucesores en el Patronato del Convento nom-
brasen ; y que las que excediesen de este ntímero, 
pagasen su dote, sin intervención ni licencia del 
Patrono. 
Después por Escritura de 19 de Enero de 1535 
se redujo el numero de Religiosas de,Plaza á seis, 
con la aprobación y licencia del P. Provincial de An-
dalucía. 
En 1537 falleció el Fundador, y en cumpli-
miento de su voluntad , en su testamento otorgado 
en 7 de Agosto de 1534, se enterró en la Iglesia de su 
Convento , á lá que se habia ya trasladado desde la 
Iglesia de S. Francisco el cadáver de su muger. 
Experimentando las Religiosas muchas inco-
modidades , ya por lo poco sano del sitio, y ya por 
lo expuesto á las inundaciones de Guadalmedina, so-
licitaron , no solo la Bula que consiguieron del Papa 
Pió IV . de 17 de Enero de 1561, para rezar los 
Maytines á la Oración , sino el transferirse al sitio 
qué hoy ocupan. 
Para esto compraron unas casas y huerta, que 
fueron de D. Francisco de Guzman, Mayordomo de 
la Infanta de Portugal Doña Maria, por Escritura 
de 3 de Julio de 1565, para cuya celebración de 
venta , y de los herederos de Luis Méndez , tu -
vieron licencia de los Superiores de la Religión, y 
el consentimiento del Patrono el Comendador D . 
Gutierre Laso de Vega, Sr. de Puerto L l a n o » por 
otra 
otra Escritura otorgada en ó de dicho mes de Ja n ía 
de 1565. Concluida asi la venta, se traslado la Co-
munidad al nuevo Convento , día de nuestro Patro-
no Sr. Santiago 25 de Julio de 1565 , no obstante los 
pleytos ruidosos que sufrieron con el inmediato Con-
vento de la Merced, en cuya Plazuela, y vecindad 
está. 
Allí permanecen, habiendo habido alguna va-
riación en su sujeción á la Religión. Como la Igle-
sia no tenia la capacidad correspondiente, la agran-
do y renovó á sus expensas el Racionero de ;esta 
Catedral D. Francisco González , natural de Oran 
en 1745 ; costeo el camarín, y la Imagen de talla 
de N. Sra. de la Paz: doto la Salve, Letanía, y 
Misa todos los Sábados por Escritura de 31 de 
Marzo de 1745 : y por otra de 1755 doto quatro 
plazas para otras tantas Religiosas cantoras, y or-
ganista , en todo lo qual gasto 24S) pesos. Hasta 
aqui la fundación de este Convento, y fin de esta 
Conversación, y de la historia del Sr. Ramírez. 
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CONVERSACIOÑ X X X I 
DE LOS OBISPOS III . Y I V . 
OBISPO III. 
EL C A K D E N J L D . R J F J E L R U R I O , 
desde 1 5 1 8 , hdstd 1 5 1 9 solo: y como Co-
mendatario o Administrador perpetuo , hasta 
15 iO* 
no haber encontrado en los libros Capitulares 
de esta Catedral, y otros instrumentos, que no re-
gistro R o a , la posesión que tomo de esta Mitra el 
Cardenal Riario, lo hubiera pasado en silencio , co-
mo lo quito del Catalogo de los Obispos áe Málaga 
el citado Jcsuita : por esto trasladaré i . Vm. lo que 
de él escribe Gil González en su Teatro de Cuenca, 
de donde pasó á esta Sede. 
Tuvo por patria á Saona, Ciudad de la Seño-
ría de Genova, donde nació en 3 de Mayo de 1451: 
fue hijo de un tal G ale o to , y de Valentina R i a r i o , 
hermana del Cardenal Pedro Riario, y sobrino deí 
Papa Sixto I V . Este lo cnvid por su Legado al Rey-
no de Ungría, y á su vuelta le dio el Capelo, con 
•título de 5. Gorge y Velabro en 1480, y los Arzobis-
pados de Cosenza , y Salerno, Ostiense, y Alba-
nense; hizolo Camarlengo de la Iglesia Romana, 
Decano del Colegio, Arzobispo de Taranto, Abad 
del Monte Casino, y Cava : electo Obispo de In-
mola : Virrey de Bari: y en España lo nombro Ad-
ministrador del Obispado dcOscna; como tal Obis-
po 
28; 
po lo pone D. Joseph. López de Quiros y Losada 
en la vida de S. Pedro de Osma en el nilmero 54 
de su Catalogo : en ella estuvo hasta que en 1492, 
dice , fue promovido al Obispado de Cuenca. En 
15 de Agosto, escribe Gil González, tomo la po-
sesión año 1593, no 92. 
Logro mucho favor con los Pontífices suceso-
res de su T io , Innoceneio VIII . Alexandro V I . 
Pió III . Julio II . y León X. habiéndose hallado en 
las elecciones de estos tres últimos. 
En 1518, por resigna que hizo de este Obispado 
clSr. Ramirez,9 le dio el Papa León X. en Adminis-
tración perpetua el Obispado de Málaga , como 
consta del Poder dado á los Sres. Ramírez , ya Obis-
po de Cuenca , a D. Bartolomé Baena, Protonota-
rio , Escritor Apostólico, y Prior de Málaga, y al 
Canónigo de esta Bartolomé Solano , para que en su 
nombre , y representando su persona, tomase qual-
quiera de ellos la posesión de la Iglesia , y Obispa-
do Malacitano, por la resigna que de él habia he-
cho el dicho Diego, Obispo de Cuenca: su fecha en 
Roma en su Palacio el dia 9 de Mayo de i 518, 
Indicción V I . intitulándose en dicho Poder: Ecc¡e~ 
sirf & Episcopatus M a l a c i t a t i i perpetuus A d m i n i s t r a -
tor9 sen Commendatarius. 
Este Poder se presento en el Cabildo de esta 
Catedral en el celebrado dia 3 de Septiembre de 
dicho año 1518, y se le dio la posesión á otro, 
dia 4 en virtud de é l , y á su nombre, al D. Barto-^  
lomé Baena , referido. 
Corita exercid el Baena su poder, y gobier-
no de este Obispado , pues en 20 de Octubre deí 
mismo año dio licencia para bendecir la Iglesia de 
S.Pedro de Antequera, con estas expresiones. „ Bar-
^ t o l o m é Baena Í Escritor Apostólico, F r i o r de l a 
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„ Tofesia de M á l a g a , Provisor, OfiGÍal y Vicario 
General en lo espiritual y temporal por el Iltre. 
y muy Rdo. Sr. D. Rafael, por la misericordia de 
Dios Cardenal de S. Jorge, Obispo de Hostia , y 
„ Admin i s t r ado r perpetuo del Obispado de M á l a g a , 
„ é r c . ** Como mas largamente se lee en dicho ins-
trumento , que original se guarda en Antequera en 
la Iltre. Casa de D. Francisco Villarino, y Villalon. 
Asi estuvo gozando solo la administración per-
petua de este Obispado, y sin saber por qué, lo que 
no es de mi instituto, hallamos en dicho año nom-
brado á su Sobrino , que sigue, y á presentación 
del Emperador Carlos V. por Obispo principal de 
Málaga , prosiguiendo los dos nombrados en lo pu-
blico , el TÍO Cardenal , como A d m i n i s t r a d o r per* 
petuo , y el Sobrino D. Cesar , como Obispo p r i n " 
c i p a l ) con la palabra respective. ¿ Como fue esta 
simultaneidad , lo entenderán los Canonistas , é ins-
truidos en la practica Eclesiástica de aquellos años, 
como lo fue también su pariente D. Pedro R i ano9 
de Sevilla, y al mismo tiempo , según escribe G i l 
González en dicha Iglesia, de Taurisano, y Seno-
g a l l a , y con el Arzobispado de F lorencia . Dexe-
mos el como lo fue, y prosigamos con el siguiente 
su Sobrino, que debemos contar el Obispo IV. de 
Málaga. 
OBIS-
N.0 4 0 . \ 
O B I S P O I V . 
D. Cesar Ridrio 5 Patriarca de ¿ílexandría, Obis-
po principal ¡ acompañado desde 1 5 1 9 , hasta 
15 2.0 con el Cardenal su Tio: j solo, 
• hasta fines de 1 5 4 0 . 
N O sabemos de este Prelado mas que fue so-
brino del antecedente, y Patriarca de Alexandría, 
pero nada mas de su Patria, nacimiento, ni carre-
ra de su vida hasta el año r5i8, en que, según los 
instrumentos que citaré, fue presentado para este 
Obispado por el Emperador Carlos V. despachán-
dole las Bulas la Santidad de León X. 
En virtud de ellas, para tomar la posesión de 
este Obispado, cometió sus poderes al Sr. R a m í r e z , 
al Nuncio, y al referido Baena , los que firmo en 
el Palacio de su Tio á 19 de Diciembre de 15 18, 
nombrándose en él Obispo principal: Episcopus M a -
lacitanus pr inclpal is , p r inc ipa l i te r pro se ipso. 
Presentadas las Bulas al Emperador Carlos W 
expidió su carta á esta Ciudad , para que ayudase 
á que se le diese la posesión del Obispado , y se le 
acudiese con sus frutos: su fecha en Barcelona á 22 
de Febrero de 1519, que original se guarda en el 
Archivo de la Ciudad , y vid Roa . 
Todos estos instrumentos los manifestó el Apo-
derado Baena en el Cabildo celebrado á 23 de Mar-
io de 1519, y se le dio la posesión al Patriarca, 
como consta de las Actas Capitulares de esta Cate-
dral en dicho año. 
Oo Co-
ip0 
Como el Cardenal no habla recogido sus pode-
res á su Provisor Baena , de tal Administrador per-
petuo de este Obispado, y el Patriarca se los ha-
bía dado también de su Gobernador, hallamos á 
éste representando las dos autoridades en 13 de Sep-
tiembre de 1519. Consta esto en la licencia que 
para deshacer la Capilla antigua de Sta. Barbara 
dio el Baena al Caoo'nigo Pozo en dicho año , el 
que se guarda en el Archivo de estos Capellanes, 
en cuya cabeza se lee lo expuesto , que dexo á la 
inteligencia de los Canonistas ^ y dice: 
Bartolomé Baena , Escritor Apostólico, Prior 
de la Sta. Iglesia de Málaga , Provisor é Vicario 
?, General de lo espiritual , y temporal en todo el 
Obispado de Málaga por Jos Rdos. limos. Sres. D. 
„ Rafael, Cardenal de S. Jorge , Obispo de Hostia, 
Administrador perpetuo de dicho Obispado , é D. 
Cesar Riario , Patriarca de Alexandría, Obispo de 
5, Málaga respecti<ve, & c . ** 
No contento el Canónigo Pozo con esta licen-
cia, recurrid para mayor seguridad al Cardenal pa-
ra que le diese su consentimiento separadoeste 
se lo confirmo en 12 de Octubre de 1520, cuyo 
original se guarda en dicho Archivo de Sta. B a r -
bara , y su cabeza comienza : 
R a p h a e l , miseratione D i v i n a , Episcopus Ostien* 
s i s , Cardinal is Sancti G e o r g i j , Ssmi. D o m i n i N . 
P a p á , ac S a n c t ó Romana Écclesi<e Camerarius, 
'Episcopus Malaci tanus , perpetuus Adminis t ra tor^ 
u n í ver sis , & c . 
En este instrumento hallamos solo al Carde-
nal , dando, ó confirmando la licencia que había 
dado su Provisor Baena , sin hacer mención ele su 
Sobrino , que no hay duda siguió con el gobierno 
de esta su Iglesia, lo que aumenta las dudas, de-
xgdas á los instruidos. 
2 p t 
Desde esta licencia cesa en los demás actos, y 
expedientes Episcopales el nombre del Cardenal 9 y 
asi lo ponemos con el Sobrino hasta fines de dicho 
año 1519 o principio del 1520 , desde quando si-
gue solo el Patriarca , como iremos viendo. 
Tal vez sucedería entonces lo que escriben mu-
chos, y Gi l G o n z á l e z , de que el Pontífice León X. 
le privo por justas causas de todos los honores , y 
dignidades que tenia ; añadiendo otros Autores que 
por haber tenido parte en la conspiración del Car-
denal Petrucci contra la vida de este Pontífice , lo 
prendieron en el Castillo de S. Angelo 5 pero que 
confesando su delito , lo perdono , condenándolo 
en ioo9 ducados, privándolo de los demás em-
pleos , dexandole solo el Capelo. A poco después 
se retiro á Ñapóles, donde murió en 7 de Julio de 
1521 , y fue sepultado en la Iglesia del Convento 
de los Claustrales de S. Francisco, donde se le puso 
esta Inscripción. 
R A P H A E L I R I A R I O C A R D I N A L I 
EPISCOPO OSTIENSI. S. R. E . 
C A N C E L L A R I O . 
Sigamos ya la vida de nuestro Prelado D. Ce-
sar. Siempre vivid ausente de este Obispado, te-
niendo por Gobernador al D. Bartolomé B a e n a , á 
D. Bernardino de Contreras, y á otros. Aunque 
ausente, confirmo varias fundaciones por medio 
de ellos. 
'Ext. Antes que Vm. pase adelante me ha de ex-
plicar qué Dignidad de Prior es la de esta Iglesia 
que tuvo el Provisor D. Bartolomé J5^«^, pues en-
tre las que Vm. me refirió en la erección de la Ca-
tedral no m.Q agueok) se hiciese mención de.ella. 
OQ Z M a l 
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- M a l , Vm. dificulta bien, y voy á decirle lo que 
he leído en este particular. Lo que he encontrado 
en el Archivo de esta Catedral es una Real Cédula de 
24 de Octubre de 1574, para que el Cabildo diese 
cuenta á S. M. de lo que habia sobre esta Dignidad 
de Prior, que erigid Bartolomé de Baena, agregán-
dole una Prestamera de la Villa de la Rambla , cuyo 
informe dio el Cabildo. Este se redujo á que dicho 
Baena le ofreció lo admitiesen con el nombre de 
V r i o r después del ultimo Dignidad , y antes del 
Canónigo mas antiguo , agregando á éste después 
de muerto la Prestamera de la Rambla, Diócesi de 
Córdoba que obtenía : conformóse el Cabildo , con 
tal que traxcse las Bulas correspondientes , y de-
mas recados: obtúvolas Bulas cometidas al Obispo 
de Córdoba , pero no habiendo querido dar su con-
sentimiento , se quedó en este estado la Dignidad 
de Prior, con que se intitulaba el Baena , y pasó 
la Prestamera á su Sobrino , del mismo nombre; 
este la permutó con el Canonicato que obtenía en 
esta Iglesia el Sr. Orihuela : y se acabó dicha Dig-
nidad , que erigió el referido Baena , que es el mo-
tivo de leerse con este título en los despachos de 
su Provisorato. 
• E x t . Quedo satisfecho, y prosiga Vm. la vida 
de nuestro Patriarca. 
M a l . En su Pontificado se acabó la portada de 
la Iglesia vieja que habia hecho construir su ante-
cesor Q{ Sr, K a m i r e z . Acreditánlo los dos Escudos 
de sus Armas, puestos en ella, formados en figura 
redonda de las mismas piedras de la portada, enci-
ma del arco que figura la puerta : el uno tiene dos 
rosas de realce, insignia de la familia de los R i a -
r íos ^ y el otro con otras dos, y sus blasones, or-
lado coa ésta Inscricion. S. DNI. CAESARIS D E 
RIA-
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RTARTO P A T R I A R C H A E A L E X A N D R I N I EP. 
M A L A C I T A N Í . 
Contribuyo mucho, y aun fue el principal, pa-
ra comenzar la nueva fábrica de la Catedral su Pro-
visor y Gobernador D. Bernardino de Contreras, 
como diré á Vrn. detenidamente en la historia de 
este Pontificado. 
Lleno de méritos y virtudes, paso de esta vida 
á la eterna en Roma fines del año 1540, habiendo 
ocupado esta Mitra 21 años desde el 23 de Marzo 
de 1519 , en que tomo la posesión , hasta fin de 
1540. En 26 de Enero de 1541 llego al Cabildo la 
noticia de su vacante, siendo equivocación del Ra-
cionero de esta Iglesia D. Francisco B a r b a n , decii: 
que murió en 26 de Enero ; pues en dicho dia se 
supo su muerte, que como acaecida en Roma , es 
preciso fuese uno d dos meses antes en el de 1540, 
Cr í t i ca sobre la du rac ión de su Pontificado, 
E x t . Está bien quanto Vm. me acaba de decir 
deque fue Obispo desd« i f ' P , hasta 1540; pera 
tengo contra esto una noticia , asegurada por va-
rios escritores de conocido mérito , de que en este 
intermedio hubo otro Obispo de Málaga , que su-
pone moriría antes del 1525 el Sr, D. Cesar Riario. 
Este fue D. Fr. Francisco de C ó r d o b a , hijo del Con-
vento de S. Pablo de Sevilla , y de la casa de los 
Marqueses de Priego , el que aseguran los que cita-
ré , era Obispo de Málaga año 1525. Asi lo escriben 
el Obispo D. Fr» Juan López, del Orden de Santo 
Domingo en la quarta parte de su Historia lib. 1. 
cap. 50. E l M. Bremond en el Bularlo de su Orden 
tomo 4. fol. 5207, y 528, y tomo S. Indic. Episc, 
fol. ¿33 : y SolorzanQ lib. 2, cap. 2. 
M a L 
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• Mal. Venero la autoridad de las sabias plufUas 
que Vm. me cita, pero como estas no han tenido 
á la vista las noticias originales que yo, ni los que 
han tratado estos Catálogos, es preciso dar fé á es-
tas , y que los otros se equivocaron en asignar esta 
Mitra en 1525 al P. Córdoba; pues es indubitable 
estaba ocupada con el Patriarca Riario. Presumo se 
equivocarían siguiéndose unos á otros, tal vez con 
¡a especie de que pudo ser Gobernador de este Obis-
pado, pues tuvo varios el Patriarca por estar en Ro-
ma , y no haber jamás gobernadolo personalmente. 
Me inclina á esto leer en algunos apunta-
mientos , que el D. Bsrnardino de Contreras , por 
haber sido Gobernador del Obispado lo tuvieron 
algunos por verdadero Obispo de esta Ciudad , lle-
vados solo del gobierno que exercio como tal Obis-
po : y asi pudo haber sucedido lo mismo con el Sr. 
Córdohíif que no hay hueco donde ponerlo por nues-
tro Obispo, ni en dicho año 1525 , ni en otro , co-
mo se irá viendo. 
H I S T O R U D E SVS PONTIFICADOS. 
Peste segunda del moquillo en 1^22, 
E -^N tiempo de nuestro Prelado D . Cesar se en-
cendió en esta Ciudad la formidable peste , que lla-
maron del moquil lo , que causo innumerables muer-
tes. Era esta una destilación venenosa, que teniendo 
su origen en la cabeza, baxaba á las narices, y de 
aquí al corazón , que obligando su actividad á es-
tornudar , morían en el mismo acto. De esto quizá 
provino la invocación del nombre de Jesús , quanda 
§e estornuda, 6 por otra semejante. Este contagio 
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no solo se pegaba con el tacto de los enfermos, sino 
es de sus ropas. Duro muchos dias, en los que exer-
citaron su piedad con los apestados, D . Beroardino 
de Contreras, Gobernador del Obispado, y su Cor-
regidor D . Bernardo del Ñero : el uno repartiendo 
innumerables limosnas , y lo mismo su Cabildo5 y 
el otro abasteciendo la Ciudad con todas clases de 
mantenimientos. 
En el año 1523 se esparcid voz en esta C iu -
dad que en el siguiente 24 había de sobrevenir Jal 
d i l u v i o , y avenida de Guadalmedina, que habia de 
quedar asolada toda. Hizo tanta impresión en los 
vecinos, que se disponían á dexarla desierta huyén-
dose á los montes. Llego á noticia de nuestro 
Monarca , el que despacho su Real Cédula en M o n -
zón á 20 de Mayo del mismo año 523, por la que 
m a n d ó á la Ciudad no consintiese n i diese lugar á 
que por semejantes voces- hiciesen fuga , n i ausencia 
de ella sus vecinos, y que encargase á los Predica* 
dores reprehendiesen en los pulpitos tales supersti-
ciones, en lo que ofendían á N . Señor. Hizose asi, 
y el Tuígo mas sosegado reconoció la falsedad de la 
voz , no habiendo sucedido la menor inundación. 
Me ha parecido estampar este falso prenuncio, 
para que los Magistrados velen sobre semejantes vo-
ces, que aun en nuestros tiempos esparcen hombres 
ociosos, dignos del mayor castigo , por lo que con 
ellas pueden ocasionar de d a ñ o s , sobresaltos, y 
tumultos. As i lo escribió Morejon. 
p 
F á b r i c a del nuem Templo dé la Catedral, que hoy 
tenemos 9 en 1528. 
Ara el Pontificado del Sr. D. Cesar Rtario, y 
de su Provisor y Gobernador el Dr. D. Bernardino 
de 
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de €ontreras , reservo Dios se pusiese en planta el 
sunEuoso edificio de esta Catedral, que es admira-
ción de quantos lo registran. 
Como el Real Erario estaba tan exhausto con 
las costosas guerras contra los Moros , y otros em-
peños de la Monarquía , se libro en Dios, y la pie-
dad de los fieles el principal de las fincas para tañ-
ía obra. En Cabildo de 3 de Junio de 1500 se de-
termino la predicación de la obra, para que en la 
Misa mayor se exhortase al Pueblo contribuyese con 
sus limosnas, para las que se pusieron cepos en la 
Iglesia vieja, y en las Parroquias de esta Ciudad, 
y todo el Obispado, que constan de las cuentas de 
Ja Fábrica mayor, las que se continuaron aun des-
pués de dedicada la Capilla mayor , d mitad de la 
Iglesia en 1588. 
Los tres primeros Prelados , aunque desearon 
verla principiada , no lo lograron : comenzóse, por 
fin , en este Pontificado , en que confiando D. Ber-
nardino de Contreras en la Providencia Divina, ob-
tuvo licencia de su Prelado el Patriarca para ello. 
Para proceder con todo acierto, busco los me-
jores Arquitectos de España , de los que recogió 
varias plantas , d trazas. De ellas escogió' una que 
mejor acomodo á su magnanimidad. Para ver si es-
ta venia arreglada al arte, y sitio que mejor con-
viniese, hizo venir en 1528 al Arquitecto mayor 
de Toledo el Maestro Enr ique . (^) Habiéndola este 
reconocido muy de espacio , con las circunstancias 
del sitio , junto con el célebre Maestro de Centena 
Pedro Xo/^i, se convinieron en un todo. 
Pa-
(*) De esce célebre Arquitecto trata él erudito Fons en su VÍA-
ge de España, tom. r. Carta a. num. a8. pag. 4P, como existente en 
Toledo año 15oo, y por nuesífas notiqgs YÚIQ á Málaga en ip8 , , 
s9? 
Pareció ya oportuno al Gobernador dar cuenta 
de todo á su Cabildo , para que se celebrase uno 
general, en el que concurriesen, como concurrieron 
todos los Dignidades, Canónigos, Racioneros, y 
Capellanes : el Corregidor, Alcalde mayor, Algua-
cil mayor , y todos los nobles de la Ciudad,, y sus 
Regidores , cuyos nombres constan en el Cabildo de 
5 9 de Marzo de 1528, que está original en el Ar-
chivo de la Catedral, en el libro de las Actas Capi-
tulares de este año. 
En él manifestaron la Demuestra e T r a z a : y 
hechas varias preguntas á los Maestros referidos, 
sobre su largura , anchura , y altura (palabras del 
Cabildo) como de sus N a v a d a s , d naves, numero 
de Capillas, y su capacidad ; se determino por to-
dos votos se comenzase la Iglesia conforme á l a tra~ 
z a y muestra que los dichos Maestros a l l í mostraron: 
la quai se firmo de dicho Provisor , y de los dos 
Maestros: y con efecto se comenzó la obra en di-
cho año 1528, como consta de otro Cabildo. 
E x t . Me alegro de haber oido las clausulas, y 
circunstancias de esta Acta Capitular, pues por ella 
veo se equivocó el P. R o a y afirmando en su Má-
laga cap. 18. fol. 6 6 : que en 1522 á 22 de Junio se 
l e v a n t ó de cimientos el n u e m edificio de este suntuoso 
Templo , pues ya no hay duda se decretó y comen-
zó en 1528 y no antes. Ahora deseo saber, si es 
cierto como he le ído, que el Arquitecto que dio 
la traza , fue el célebre Juan Bautista de Toledo? 
M a l , No hay, ó no he visto instrumento / / /¿z-
ciente 1 que me diga quien dió la planta, ni creo lo 
haya, pues deberla constar en el Cabildo referido, 
y expuestolo el Provisor. Este solo dixo , que la 
planta que habia recogido, para su seguridad , ha-
bia hecho venir para su aprobación al Maestro ma-
Pp yor 
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yor de Toledo , el Maestro Enrique> y al otro Can-
tero López, callando el Autor : por esto juzgo no 
fue Toledo , y añado que no pudo ser : la razón la 
tomo del sábio viagero Pons. Este escribe en el 
tom. 2. de su viage pag. 25. tratando de este Arqui-
tecto , que estudio en Roma, y de allí paso á Ña-
póles en 1532, donde estuvo hasta el 1553 , y que 
no vino á España hasta el 1559, que le nombro é 
hizo venir Felipe 11. para Maestro mayor de sus 
obras : según estos pasos, que le averiguo el citado 
Pons 9 no pudo dar en España la traza referida en 
3528 : á menos que la hubiese enviado desde Ita-
lia , lo que no es verosimil. 
Tampoco me parece la pudo diseñar el ma-
yor Arquitecto de su tiempo, que escribe Morejon, 
fue Hernán JRM/Z,, que dio la de la Capilla mayor de 
Córdoba en 17 de Septiembre, de 1523. Dudo mu-
cho de esta noticia, pues en 1554 vino á reconocer 
esta obra , y si fuera suya, era regular se le hubie-
se encomendado su dirección, sin dexarla tanto 
tiempo, y también que se hubiese dicho, vino á 
reconocer la obra que se hacía, según la traza que 
liabia dado, como se expreso quando la fábrica del 
Coro nuevo, que en cuentas de la Fábrica de 1588 
se lee , que para hacerlo , vinieron de Córdoba el 
Maestro Hernán Jim'z , y de Cádiz Christoval de 
Roxas 9 y en las de 593 se expresa: se siguió la 
traza que para el Coro día Hernán Ruiz, / que wino 
á "verla. Aun dado esto , era preciso viviese jmucho 
tiempo, si en 1523 era ya capaz de dar la planta 
para la Capilla mayor de Córdoba , y en 28 la nues-
tra , y estar hábil para venir á Málaga otra vez 
en 1593. A mas de esto, no creo fue tanta su habili-
dad, aun ya provecto, quando fue menester der-
ribar después ío que se había hecho por su direc-
ción, 
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cion , de orden de S. M. que en 1597 hizo venir 
tres veces desde Sevilla á su Maestro mayor Juan 
de M i j a r e s : este se llevó todas las trazas , lasque 
parece no.se aprobaron , pues en ^ 9 8 dio otra nue-
va para el Coro de orden del Rey su Arquitec-
to mayor Francisco de M o r a , que es la que se 
siguió'. Yo creo fue equivocación la de Morejon de 
poner de la Catedral, en lugar de la planta del 
Coro. 
Tampoco la dio el Maestro En r ique , pues solo 
vino á reconocerla , aunque, según el arreglo que 
la dio, podía pasar por el Maestro de la obra. 
Si en esto cabe alguna fundada conjetura , dixera 
yo la dio el famoso Arquitecto Diego. de Siioé, 
natural de Burgos , que dio , é hizo la Catedral 
de Granada , que comenzó á otro año.de la nuestra 
en 1529, pues se le asemeja mucho en el gusto 
y ayre de su fábrica : pasemos á otras. 
Notic ias va r i a s . 
En 1530 se acabaron todas las disensiones que 
tuvo Málaga sobre el Almirantazgo, que se pueden 
leer en Roa en el capitulo XXII y tíltimo de su 
M á l a g a á fol. 80, executoriándose los pleytos tan 
reñidos con este Tribunal por el Emperador Car-
los V. contra la pretensión de sus Ministros , que 
pusieron á la Ciudad en términos de la sublevación 
mas ruidosa y temible, en que ya tenian levanta-
da gente , creados Capitanes, y demás gefes, co-
ronados sus muros con gruesa artillería, y demás 
pertrechos de guerra, expresando el motivo de su 
furor en una gran pieza de batir que fundieron, 
que después se llevó á Cartagena , con este mote: 
M a l a c i t a n a L ibe r t a t i s Assertores: quedó Málaga con 
Pp 2 su 
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su libertad , que le habían concedido nuestros Ca-
tólicos Monarcas , declarada su lealtad , y destrui-
do un Tribunal que pretendía oprimirlos. Todos 
estos documentos archiva Málaga en el libro 7. de 
sus Provisiones. 
En 24 de Marzo de 1536 se dio' licencia por 
el Cabildo de la Catedral á la Cofradia del Smo. 
Sacramento del Sagrario , para que entrase en ella 
á pedir limosna el Jueves y Viernes Santo, como 
hasta hoy se executa desde la tarde del Miércoles 
Santo. 
En 1537 hubo tan rigorosos fríos, que se hela-
ron todas las viñas , no solo las de este Obispado, 
sino de toda la Europa. Desde entonces, escribe 
Morejon , se minoro mucho el número de viñas; 
que hasta entonces era tan grande, que apenas ha-
bía pedazo de tierra que no estuviese poblado de 
ellas. 
cosr-
CONVERSACION XXXII. 
O B I S P O V . 
D . Fr. B E R N J R D O M J N R I Q V E , 
desde 1541hasi<t 1564, 
P Ocas noticias tenemos de: este Prelado anterio-
res á su Mitra. No sabemos el año en que nació, ni 
donde ; solo que fue sü Padre D. Garci Fernandez 
Manrique ( no el Conquistador y primer Alcayde 
de Málaga ) sino el primer Marqués de Aguiíar^ 
tercer Conde de Castañeda , Canciller Mayor del 
R e y : asi entre otros lo escribe D. Luis-de Sala-
zar en su Casa de Lara, tom. i . y 3. en varias par-
tes: pero mas instrumental es la Inscripción $ que 
copia dicho Salazar en el tom. 3. existente en Burgos 
en una Capilla que fundó nuestro Obispo en el Mo* 
nasterío de la Trinidad , pam sepulcro de sus Pa-
dres , que dice en su circunferencia. 
E s t a Capil la m a n d ó hacer e l muy l l t r e . y 
R d o . Sr. D . F r . Bernardo Manr ique9 Obispa 
de M á l a g a d e buena memoria , hijo del l i m o . 
Sr , D . G a r c i Fernandez M a n r i q u e , Marques de 
A g m l a r f y Conde de Cas t añeda* A ñ o 15¿7. ( * } 
Huyendo los peligros del mundo, toma asila 
en la Religión de Sto. Domingo f donde formó la 
!--' o , , : m 'í()q i f >Tí'dur J: cJ car-. 
(*) O está errada esta fecha, pues ya era muerta nuestro P r c 
lado: ó habla del año ^ 9 §e pu§o U Inscripción, que sería y» 
carrera dflsiis estudios mayores : fue nombrado Rec-
tor de SÜ'Colegio de S. Gregorio de Valladolid: 
después Provincial de España por los años 1535, 
como escribe Saladar érí su tom. 1. fol. 532, j con 
ral estimación de virtud , religión, y letras, que el 
Obispo; dé\'Mo^qpoli lfo,Ílama -el Grande P , F f * 
Bernardo Manr ique . 
Enterado el Emperador Carlos V. de sus gran-
des partes , lo presento para esta Mitra de Málaga, 
de la que venidas las Bulas, expidió su Real Cédula 
en ,12 de Abril de (541 , mandando al Cabildo lo 
recibiese por su Obispo, y le diese la posesión, la 
que tomo en 4 de Mayo de dicho año 5 4 1 . 
Luego que entro en su Iglesia, puso todo su cui-
dado en el gobierno de ella : reformo, y perfec-
ciono los Estatutos que habían formado sus antece-
sores; Puso en mejor orden el gobierno de los Mo-
riscos de su Diócesi, como escribe su sucesor el Sr. 
Blanco en la Epístola preliminar á su Synodo; y 
celebro uno en 1543 para gobie'rno de su Obispado. 
De los mayores esmeros que tuvo , fue uno el 
adelantamiento de la obra material de la Catedral, 
á cuya liberalidad debió mucha parte. Para certi-
íicarse de la solidez de su fábrica, hizo venir, como 
queda dicho, de Córdoba á su Arquitecto mayor 
Hernán Ruiz , quien la reconoció , y aprobó en 
J554. 
En ¡ 562 estaban ya hechas algunas Capillas con 
sus Altares, adornados con azulejos, de los que 
permanecen algunos. Anhelo mucho por ver conclui-
da su Iglesia , y las;£acristías; pero viendo lo cer-
cano de su muerte , dexó por su heredero á la Fá-
brica mayor, con el cargo de que acabase las dos 
Sacristías mayor, y menor, en cuya memoria se 
pusieron sobre sus puertas ios: escudos de sus Ar-
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nías: que se acabase, pintase., y dorase la Capilla 
mayor , y la de Santiago (que es hoy la de Ja En-
carnación ) y que se le. pusiese su retablo y rexa, 
todo bien pintado y dorado, como lo executd el 
Cabildo , y di remos en su lugar. : 
Conociendo éste la devoción que su Prelado 
tenia á la Capilla de Santiago , para mostrarse al-
go agradecido á sus muchos beneficios , en el cele-
brado á 12 de Enero de 1564 > le ofreció á S. lima, 
la mejor Capilla que gustase escoger para su en-
terramiento , con animo de que eligiese esta : con 
efedo la eligid, por lo que se llamo desde enton-
ces del Sr. M a n r i q u e : luego que se doro : la Ca~ 
p i l l a D o r a d a : y últimamente por el retablo: de l a 
E n c a r n a c i ó n ; mudándole , no sé por qué motivo, 
la advocación á e Santiago 9 que ni aun se substitu-
yo' en otra. Creo lo haría dicho limo, pues á su 
costa se pinto el Mysterio de la Encarnación , por 
ser Titular de la Iglesia , como diré á Vm. en eí 
año 1574. 
Lleno de méritos y virtudes nuestro V. Obis-
po, paso á mejor vida en 25 de Septiembre de 
1564, Lunes por la mañana, habiendo gobernado 
su Iglesia 2g años. Como no estaba acabada su Ca-
pilla , deposito el Cabildo sus huesos en la Iglesia, 
junto á la Sacristía vieja, y Altar mayor á la par-
te del Evangelio con un tabique doblado, de don-
de se trasladaron á la nueva de la Encarnación, 
luego que se dedico la Iglesia en 1588. 
E l Cabildo, en cumplimiento délo ofrecido, y de 
su testamento , le labro un Sepulcro , en su testero el 
retablo ele la Pasión , y su estatua de marmol blanco 
de medio Pontifical, con su sitial delante, puesto de 
rodillas, en acto de adoración , como hoy se ve 
al líido derecho 4? §H Capilla; en d fondo del reta-
blo. 
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bio, mando ex^rar en caracteres Romanos la si* 
guíente 
Insc r ipc ión , 
D. O. M. 
F r a f r i Bernardo Manr ique P r a s u l i V . M a -
lac i tano , I n s t i t u t i D . D o m i n i c i Monachof &> 
post Pnefecturam ProDincia lem, a d Episcopa~ 
t i i m efecto, cum i n ea D i g n i i a t e t r i u m & rüim 
g i n t i annorum cursum prudentisime peregisset, 
atque huic templo fe re eviginti aureorum coro-
natorum m i l l i a donasset: Sacellum hoc a d S e * 
p u l t u r a m corporis dicatum es t , Obi j t autem f<e~ 
l i c i senectute confectus. D i e X X V S e p t e m . A u n o 
M D L X I V . 
Duro su vacante 10 meses y 4 días. 
H i s t o r i a de su Pontificado, 
E n tiempo de este Prelado año 1542 se hizo 
gran parte del Sagrario viejo, y su portada , que 
subsiste en la puerta del nuevo, por la plazuela 
de las cadenas, como parece de su Inscripción, que 
acredita, con la de su Sepulcro, fue el Obispo V . en 
o'rden. No repito la Inscripción por estar á la pag. 
Convento de Religiosas de S . Bernardo Calzadas 
en 1543. A m b i t o de Santiago, 
íL Fundador de este Convento fue el muy lítre. 
Caballero D. Alonso Vázquez de Acuña , hijo de D. 
Diego , descendiente de los Condes de Ureña , des-
pués Duques de Osuna. Para esta fundación , en que 
debian profesar las Monjas la Regla del gran P. S. 
Be-
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Benito, puso por Abadesa perpetúa á su hermana 
Doña Juana , Religiosa en el Convento de las Due-
ñas de Córdoba, del mismo orden, para lo que 
traxo Bulas del Papa Paulo 111. que expidió en 
2543, con la clausula de haber de ser su hermana 
Abadesa perpetua. 
Para la fábrica de este Convento les dono las 
casas principales de su morada , situadas en la calle 
que va desde la plazuela de los Moros al Conven-
tico f que por esto conserva hoy el nombre de 
S . B e r n a r d o el viejo. En ellas, con licencia del Sr. 
M a n r i q u e 9 se encerraron Doña Juana ^  y otras qua-
tro Religiosas que le acompañaron desde Córdoba, 
con licencia de su Obispo D. Leopoldo de Austria 
en 2 i de Enero de dicho año , las que vinieron se-
ñaladas en la Lulla : sus nombres fueron Leonor de 
Torreblanca-, Catalina de Angulo, Leonor de Rivera, 
y Victoria Doiiiinicg. 
A mas oe varías clausulas, sujeto el Papa en 
una de ellas esta fundación á la obediencia, cor-
rección y visita del Dean y Cabildo de esta Cate-
dral , señalando este para su mas pronto gobierno 
á un Dignidad , y un Canónigo. 
Asi se principio esta fundación; pero subsis-
tieron, poco mas de 20 años, baxo la dirección del 
Cabildo , porque disgustados unos , y otros , supli-
caron las Religiosas á la Santidad de Pió I V . las su-
jetase al Ordinario, lo que consiguieron por su Bu-
la de 15 de Octubre de 1566, siendo ya Prelado 
el Sr. Blanco 9 que sigue : y el Cabildo hizo antes 
su renuncia ante e! Nuncio de su Santidad para que 
proveyese de remedio. 
Después, por lo incomodo del sitio , se pasa-
ron al que hoy tienen en la calle de Granada ha-
cia el año 1603, Deduzco esta fecha de lo que cons-
Qq ta 
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ta del libro primero de la entrada de Religiosas, 
que dio principio en 4 de Mayo de 1593. En él se 
lee , que el Sr. Obispo Moscoso vino á este Conven^ 
toen 10 de Mayo de 1604 á bendecir la Iglesia, j 
dixo cantada la Misa, y que después entro dentro, 
con todos los que iban vestidos con sobrepellices, 
y lo bendixeron , y también el Coro baxo , donde 
se^  entierran las Monjas , siendo Abadesa Doña Bea-
triz Venegas de Co'rdoba. Según esta bendición en 
1604 se vendrían poco antes al nuevo Convento. 
En éste entraron las mas nobles, y virtuosas 
doncellas de la Ciudad, siendo tanto el ñdraeroque 
en 1619 pasaban de cien Religiosas: tanta era la 
fama de su exemplar virtud, como hoy dia la tie^  
ne este Religiosísimo Convento, estando ya muy 
adornada su Iglesia. 
Notic ias 'varias. 
En 1551 traxo de Roma para esta Catedral va-
rias Reliquias su Dignidad Arcediano de Velez D. 
Francisco de Torres, con rescripto autentico del 
Cardenal Vicario, las que se colocaron en la Capi-
lla de las Reliquias , y hoy se custodian en una 
muy decente alacena en su Sacristía. 
Por no poder asistir nuestro Obispo al Conci-
lio de Trento, con acuerdo de su Cabildo en el ce-
lebrado en 4 de Septiembre de 1561 fue enviado a 
él el muy docto Canónigo Magistral D. Pedro Zu-
mel , que después pasó á Canónigo de Sevilla, el 
que asistió á su nombre , y predicó en aquel sá-
bio Congreso dia de Todos Santos con grande aplau-
so , y crédito de la Nación , cuyo Sermón remitió 
impreso á este su Cabildo. 
En 1544, y 1548 hubo varias inundaciones en la 
Ciudad, que hicieron mucho destrozo en las casasj 
pe-
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pero las mayores del rio Guadalmedina fueron des-
de 1558, hasta 1561 , que crecieron tanto los arro-
yos, que se cerro el comercio de la Ciudad , sin que 
se pudiesen conducir los alimentos de los Lugares 
vecinos, hallándose la Ciudad en la mayor desoH 
cion , sin pan , trigo , cevada , carnes, y carb¿ ,' 
habiendo sido preciso despachar barcos que condu-
xeron por el mar los mantenimientos. 
Sede Vacante, 
En 17 de Marzo de 1565 los Religiosos Ter-
ceros de Antequera dieron memorial al Cabildo 
de la Catedral Sede vacante del Sr. Manrique, so-
licitando su licencia para fundar en Málaga, en la 
Ermita de Sta. Ursula (hoy Convento de Capuchi-
nos ) cuya pretensión se les denegó , y mando á 
los Cofrades de ella, con graves penas, que no los 
admitiesen. 
Fuente de la P laza mayor. 
En tiempo de nuestro Prelado, parece se co-
loco «nmedio, d mas bien hácia el lado de las 
Gasas del Cabildo Eclesiástico en la plaza mayor, 
casi frente de la Cárcel, la primorosa Fuente, que 
hoy está arrimada al Convento de Religiosas Agus-
tinas , donde habia antes una calleja sin salida. 
Sobre el origen de su fábrica , y como se tra-
xo á esta Ciudad, he leido várias noticias, que aun 
me dexan suspenso para creer lo cierto. E l P. Mo-
rejon escribe de su origen lo siguiente , aunque con 
alguna incertidumbre. Dice se mando labrar en 
Genova de orden del Emperador Carlos V. ó á lo 
menos en su tiempo. Traycndola á España, la apre-
Qq 2 sd 
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so el Corsario Barbarroja; pero saíiéndole al en* 
cuentro el esforzado General de nuestras Galeras 
D. Bernardino de Mendoza, la rescató, y reapreso 
de su poder, y la condujo á esta Ciudad , á cuyo 
Cierto arribo'. Por premio de acción tan gloriosa, 
Tndo esta Fuente tan suntuosa, primorosa y gran-
de, mandó el Cesar se partiese, dexando la mitad 
de la parte superior en que entraba el Aguila, para 
adorno de^  esta Ciudad, y la otra mitad la regaló 
al Marqués de Camarasa 9 que estaba enUbeda, a 
donde se conduxo. Esta es la relación de Morejon. 
Eí Malagueño Ovando en una de sus octavas de 
la Descripción poética de esta su Patria, hecha en 
1Ó63 , dice que esta Fuente la apresó D. Juan de 
Austria en la batalla de Lepanto, hácia el año 1578, 
pues al margen de la octava , escribe : G a n ó s e esta. 
A g u i l a en l a N a v a l . 
Parece bastaba lo dicho para saber vino esta 
primorosa Fuente de fuera, y que no se labró en-Má-
laga; pero contra esto, á mas del silencio que hay de 
esta presa, y dádiva en los libros de la Ciudad, 
está el Cabildo de ella en 20 de Abril de 1560, en 
que constan todas Fuentes públicas de esta Ciudad, 
en cuya conducion de aguas había gastado 120 du-
cados, y entre ellas pone la de la Plaza pública, 
con esta expresión : encarga ¡a Ciudad se tenga cui -
dado con la l impieza de la Fuente de la P l a z a , pues 
es una p ieza muy r i c a , que costó mas de m i l ducados* 
Este costo tal vez pudo ser en la composición. Otra 
tuvo en 1647, como consta de la Inscripción que se 
le puso , y se lee en elia. 
„ Acabó la Ciudad esta obra * siendo Go-
„ bernador de las Armas el S. D. Martin Are-
„ se y Girón , Marqués de Casares: y Di-
„ putados los Sres. Capitanes D. Francisco de 
» Ley-
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Ley va y Noríega, y D. Alonso de Barba de 
„ Coronado Zapata , Regidores perpetuos de 
„ ella : año 1647. 
Esta obra, como se lee en dichoCabildo, la hizo 
el célebre escultor Italiano Jusepe Michael, qué fa-
brico las Imágenes de talla del Apostolado del Coro 
de la Catedral; pues á él le libro la Ciudad cierta 
cantidad de maravedís, obligándose á acabarla con 
toda perfección para el dia del Corpus, y que la 
arrimaría mas á la pared de las Monjas Agustinas. 
Todo este relato, si habla de esta Fuente, es 
contrario á la relación de Morejon , y Ovando; y 
asi me quedo indeciso en mi creencia , hasta que 
descubra mas íuz. 
Son tantos los canos y conductos que hay en 
toda la Fuente, y en las articulaciones de sus fi-
guras, por donde derrama el agua5 que es muy di-
fícil contarlas, siendo toda ella digna de estar co-
locada en parte mas decente. Basta de Fuente, y 
de la Historia de). Sr» Manrique. 
E x t , Yo también suplico á Vm. descanse un po-
co de la relación de los Sres. Obispos, que en otro 
Descanso los continuará , para instrucción , y gusto 
de todos los Malagueños, que con este método van 
sabiendo la Historia de esta Ciudad tan famosa, 
que muchísimos la ignoran, por no haberla com-
pleta de eíía. 
M a l . Soy contentó , y mientras podrá Vm. en-
quadernar estos dos Descansos, para que no se 1c 
pierdan las Conversaciones sueltas, y periódicas. 
I N iSl C E 
D E 10 M J S N O T J B L E , C O N T E N I D O 
en los dos Descansos I V . y V*. 
J ) E s c a n s o IV. y Conversación XXV". de los 
sucesos mas notables de los Sarracenos, que 
precedieron á la conquista de Málaga. Pag. . 5, 
Derrota de la Axarquía. P. . . . . . , . 4. 
Tala hecha en la Vega de Málaga año 1484. P. 10. 
Conquista de Alora. P 12, 
Conquista de Alozayna, y tala del Valle de Car-
tama en 1484. P. . . 13. 
Conquista de Setenil año 1484. P 14. 
Conquista de Coin , Cártama, y Benamaquex 
en 1485. P ' • 15-
Conquista de los Lugares de la Serranía de Ron-
da , y de otros en 1485. P 19. 
Conquista de Marbella, en el mismo año. P. ^ . « 3 . 
Entrega de Cortea, y otras Villas: y la conquis-
ta de Mijas, Fuengirola , Churriana , y Benal-
madena , en el mismo. P 24, 
Conquista de Velez Malaga, y Lugares de su 
Serranía en 1487. P. . s j . 
Conversación X X V I . Cerco , y Conquista de 
Málaga en 18 de Agosto de 1487. P. . . . ¿8 , 
Gentes que vinieron á esta conquista. P. . . 29. 
Combate de Gibralfaro , cerro de S. Christovaf, 
y paso del Exército hácia el Convento, hoy 
de la Victoria. P . 35. 
Estancias con que se cerco la Ciudad. P. . . 39. 
Combate del Arrabal, Torres de Sta. Ana , y 
puerta de Granada. P 43-
Toma del Arrabal de Zamarrilla. P. . . . 46; 
"Venida de la Reyna, y prosecución del cerco. P. 47. 
Batalla con los Moros de Gibralfaro. P. . . 50. 
Cerco , y Guardas en las Estancias. P. . . . 51. 
Consejos sobre si se debia combatir la Ciudad. P. 53. 
Minas secretas, y batallas que se pusieron en 
ellas. P. . . * 55. 
Caballeros que vinieron al Real, de Valencia, 
y Cataluña, y hambre en la Ciudad. P. . . 57, 
Osadía de.un Moro que vino al Real á matar á 
los Reyes, con otros sucesos. P 59. 
Conquista de las Torres de la puerta de Granada: 
tratan algunos Moros de entregar la Ciudad. P. 62* 
Gánase el puente de Sto. Domingo. P. . . . 64. 
Salida de los Comisionados Moros á demandar 
partido ! nuestros Reyes para entregarles la 
Ciudad. P 67, 
Entrega de la Ciudad á nuestros Reyes , y pro-
videncias que se tomaron antes de la entrada 
pública. P. . . . . . . . . . . . 7 8 , 
Entrada pública en Málaga de sus Magestades 
con todas las ceremonias de acto tan reli- 1 
gioso. P. . 79. 
Conversación XXVIT. Mercedes que hicieron los 
Reyes á Ali-Dordux. y á su hijo Mahomad, 
tronco de los Caballeros Málagas. P. . . . 87* 
Conversación XXVIII . Relación de los Reparti-
mientos que hicieron los Reyes á todas las 
personas que vinieron á la conquista, y se ave-
cindaron en la Ciudad. P. . . 96. hasta la 169, 
Nombres de algunas calles, y plazas. P. . ,17o. 
Percheles. P. . . , ; , . 1 7 1 . 
Anchoas, y otros edificios públicos. P. . /172, 
DES-
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DESCANSO V . 
Catalogo de los Obispos de M á l a g a desde su restaura* 
c i o n , con lo mas notable sucedido en cada 
Pontificado, 
Conversación XXIX. Del Obispo i . D . Pedro 
Díaz de Toledo, desde 1488, hasta 99. P. . 174. 
Crítica sob^ e íilgunos sucesores atribuidos al 
Sr. Toledo. P 182/ 
í l i s t o r i a de este Pontificado, 
Erección de la Catedral en 1488. P. . . . . 184 . 
Situación de la Mezquita mayor, consagrada en 
la primera Iglesia Catedral, con todas sus Ca-
pillas , Altares 5 y adornos de ella. P. * . 192. 
Fundación del Hospital de la Caridad de Sta. 
Catalina Mártir en 1488. P. . . . . . 198. 
Erección déla Ciudad, su término, jurisdicion, 
y gobierno en 1489. P. 201. 
Propio- é c - f á Ciudad : Cssas primeras de su 
Ayumtanilento, translación de ellas, y su des-
dripcion, hasta el presente. P. . . . . 2 0 1 . 
Exido en 1492. P. . . • • . • . . . 208 . 
Corrales de Concejo: Carnicerías, casa del Ma-
tadero , y Mancebía. P. . . . 209, 10 y 11. 
Cárcel pábíica. P. 212. 
Dehesa , y Mercado. P 213. 
Feria. P 214. 
Cónsul del Puerto, Saludador, y toma de Gra-
nada. P. 215. 
Collaciones, Albóndiga, Agua, y Fuentes 
públicas. P. . . . 2i(5. 
Casas de estudios. P. . . . . . • • • .219, 
Ar-
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Armas de la Ciudad. P. . . . . . . • 220. 
Regocijos piíblicos. P 221. 
Procesión dia de S. Luis Obispo en memoria de 
la recuperación de Málaga. P * 22P 
Erección de las quatro Parroquias, 
La del Sagrario, en 1488. P 22^. 
La de Santiago el Mayor , en 1490. P. . .226. 
La de los Mártires, y Ermita de S. Sebastian, en 
el mismo. P 229. 
La de S. Juan, en el mismo. P 231. 
Convento de S. Luis el Real de S. Francisco, en 
1489. P . 233. 
Ermita de N. Sra. de la Victoria, en 1487. P. 239. 
Convento de S. Francisco de Paula, en 1495. 238. 
Ermita de S. Roque. P. 245. 
Hospital Real de S. Lázaro, en 1491. P. . . 246. 
Convento de Trinitarios Calzados, en 1491. P. Id. 
Hospital de Sta. Ana , en 1493. ^ 
Convento de Sto. Domingo f en 1494. P. . .253. 
Peñón de Buena vista, y S. Antón, en 1496. P. 254. 
Convento de Mercenarios Calzados, en 1499* 
P • 255-
S. Juan de Letran. P. . 258. 
Capilla de S. Ramón, en 1595, y otras. P. . 259. 
Primera peste en Málaga en 1493 y 94* * * ^ 1 , 
Conversación XXX. del Obispo 2. D. Diego Ra-
mírez de Villaescusa de Haro, desde 1500, 
hasta 1518. P. 262. 
Escritos de este Prelado. P. 272. 
Noticias críticas sobre el año de su promoción 
á Cuenca , y del Obispo Cardenal de Ancona, 
atribuido á Málaga. P 273, 
Rr Hkr 
H i s t o r i a de su Pontificado, 
Hospital de Sto. Tomás Apóstol, en 1500. P. 27^. 
Convento de Sta. Clara, en 1505. P. . . .277, 
Capilla de Sta. Barbara en la Catedral, en 1509. 
P. . • • • ; 281. 
Capilla de Sta. Lucía, en 1514. P. . . . . 282. 
Convento de Religiosas de la Paz, en 1517. P. Id. 
Conversación XXXI. del Obispo 3. el Cardenal 
D. Rafael Riario, desde 1518, hasta 1520, so-
lo , y como Administrador. P. . . . . 28<5. 
Obispo 4. de Málaga el Patriarca de Alexandría 
D. Cesar Riario, desde 1519, hasta 1540. P. 289. 
Notieia de la Dignidad de Prior de D. Bartolo-
mé Bacna. P. 291. 
Crítica sobre la duración de su Pontificado : y 
del P. Fr. Francisco de Córdoba , Dominico, 
Obispo atribuido á Málaga. P. 293. 
H i s t o r i a de su Pontificado* 
Peste segunda del Moquillo en 1522. P. . . 294. 
Fábrica del nuevo Templo de la Catedral en 
i528- p 295. 
Almirantazgo. P 299. 
Conversación XXXII . Obispo V. D. Fr. Bernar-
do Manrique, desde 1541, hasta 1564. P. . 301, 
Convento de Monjas de S. Bernardo Calzadas, 
en 1545. P. . . . . . . . . . . 304. 
Noticias varias: Reliquias de Roma: ida al Con-
cilio de Trento del Canónigo Zumel: y va-
rias inundaciones. P 3o5. 
Fuente de la Plaza mayor, con cuya historia 
se concluye el Descanso V. P S0/-
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L I S T A 
D E L O S SEÑORES S U B S C R I P T O R E S 
a estas Conversaciones Históricas de 
MALAGA. 
Pablo de Arroyo, Mariscal de Campo de los Reales 
Kxércítos 5 Gobernador Político y Militar de esta Ciudad. 
El Excmo. Sr. D. Luis de Un zaga, Teniente General de 
los Reales Exércitos. 
El Excmo. é limo. Sr. Arzobispo Obispo de Córdoba. ^ 
El limo. Sr. D. Fr. Manuel María Truxillo f Obispo electo 
de Albarracin. 
El Conde de Pozos-Dulces, Consejero del Supremo de In-
dias , y Regidor perpetuo de esta Ciudad. 
D. Miguel de la Torre González' Sardina, Alcalde mayor 
de ella, y su Alcalde honorario de la Real Audiencia de 
Sevilla. 
Doct. D. Manuel Trabuco y Belluga, Dean de esta Catedral. 
Doct. D. Tomas de Pablo Palanco , Arcediano titular. 
Doct. D. Miguel Maria López Pinilla, Dignidad de Chantre. 
Ldo. D.Juan Vázquez de Prada y España, Dignidad dé 
Maestre-Escuela, y Comisario de la Sta. Inquisición de 
su Puerto. 
D. Miguel de Gainza, Canónigo. 
Doct. D. Francisco Joaquín de Loyo, Canónigo. 
Doct. D. Bernardo Espinosa Manrique, Canónigo. 
Doct. D. Francisco Xavier Asenjo, Canónigo Lectoral. 
Doct. D. Agustín Galindo, Canónigo, y Teniente Vicari» 
General Castrense del Obispado. 
Doct. D. Antonio García de la Cámara Maroto, Provisor, 
y Vicario general. 
D. Jayme Torrens^  Racionero entero, y Maestro de Ca-
pilla. Rr 2 Doct. 
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Doct. D. Feliciano de Molina Sánchez, Racionero entero. 
D. Dionisio Muñoz Nadales , Racionero entero. 
Doct. D. Joseph Anselmo Ortuzar, Caballero de la Orden de 
. S.Juan, Racionero entero. 
D. Bartolomé París , Racionero. 
D. Salvador Beltri , Racionero. 
D. Joaquin Murguia , Racionero. 
D. Joaquin Ibañéz de Sta. Cruz, Cura Arcipreste del Sar/ 
grario. 
D. Jacinto Joseph de Cabrera y Rivas, Secretario de Cáma,> 
ra de S. lima. 
El Condo de Villalcazar de Sirga. 
El Conde de la Quintería. 
D. Pedro de Ortega Monroy, Administrador general de 
las Aduanas, Regidor. 
D. Joseph de Ortega Rengel, Regidor perpetuo de esta 
Ciudad. 
D. Pedro Rengel y Paez , Caballero del Orden de Santiago, 
Capitán de Caballería de la Costa , Regidor. 
D- Gaspar de Víana Cárdenas, Regidor. 
D. Joaquín Pizarro y Despital, Maestrante de la Real de 
Ronda 3 Regidor., 
D. Francisco Altamirano, Teniente de Alférez mayor. Re* 
gidor. 
D. Francisco de Ayala y Camargo, Teniente Coronel de 
Infantería , Regidor.-
D, Antonio Guardamuro y Melgarejo, Capitán de Caballé* 
ría , Regidor. 
D. Joseph Sánchez de Figueroa, Maestrante de la Real de 
Ronda, Sr. de la Pizarra. 
D. Pedro de Piédrola y Narvaez, Maestrante de Sevilla. 
El Teniente Coronel D. Diego Ortiz de Almodovar, del 
Orden de Santiago. 
El R. P. Joseph de Porras , ex-Provincial de los Clérigos 
Menores. 
El R. P. Fr. Miguel de los Dolores, Trinitario Descalzo. 
D. 
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D. Pedro Nieto, Capellán de Sta. Barbara de la Catedral, y 
Administrador de los Niños Expósitos. 
El Capitán D. Manuel Aguerrí y Posada, Secretario de la 
Capitanía General. 
D. Joseph de Oya Ozores, Oficial de la misma. 
D- Joseph Camargo y Luminati, Capellán de la Ciudad. 
D. Rafael del Castillo Sánchez, Secretario del Iltre. Ayun-
tamiento , por dos juegos. 
D. Joseph Sánchez de Castilla , Escribano de S. M. 
D. Ambrosio Quartero, Escribano del Número. 
D. Juan de Hoyos, del Iltre. Colegio de Abogados, 
D. Francisco María Piñón , Escribano del Número. 
El R. P. Joseph Arjona, de los Cle'rigos Menores. 
D. Joseph Maria Sweerts y Ayala, Presbítero, Administrái-
dor, y Capellán de los Niños de la Providencia. 
D. Luis Witemberg y Mendieta, Diputado del Común. 
D. Joseph Estevez, Capellán de S. L y Colector general. 
D. Antonio Diaz. 
El R. P. Fr. Joseph Villegas, del Convento de la Victoria. 
El R. P. Fr. Antonio Moreno, Observantes de S. Francísc©,. 
D. Miguel de Castro , Presbítero. 
D. Juan Rein , del comercio. 
D. Francisco Vivié. 
D. Juan Pally , del comercio. 
D.Manuel de Tornería , por dos juegos. 
D. Francisco Manescau y S. Martin, del comercio. 
D. Juan Maury y Castañeda , del mismo. 
D. Lorenzo Fernandez, del comercio. 
D. Juan Barrera , del comercio. 
D. Juan Bautista Bousaque, del comercio, 
D. Juan de Galvez Huesman y Amat. 
D. Juan de Rivera, Escribano del Número. 
D. Tomás Quilty y Valois, del comercio.: 
D. Diego Quilty y Valois , del mismo, por tres juegos, 
D. Nicolás Ruiz de Tudanca. 
D. Antonio Mercier y Galvez, del comercio. 
3 ^ 
.D.iHíego/.Maroto y-Sánchez. ; > 
X ) . Miguel de Borja , Procurador . de la Curia Eclesiástica 
•porvdoSt juegas._ 
D. Juan Dueñas. 
D. Joseph Coronado. 
El Capitán D. .Fernando García. Urraca González. 
, Rüiia Vicenta Le-Conte. 
D. "Pedro Inés Ruiz del Portal. 
D. Antonio Estevanés, Pertiguero de la Catedral, y su 
Contador Repartidor. 
D. Joseph Maria de Zisneros, Presbítero. 
Doña Isabel Eliot. 
D. Francisco IVIadrigal , Presbítero. 
D- Joaquín de Olmo y Sola. 
Doña Victoria del Barrio y Gandarillas. 
D. Juan Murphy, del comercio. 
D. Lorenzo Hopmann, del mismo. 
D. Nicolás Plinck , del mismo. 
D. Jfian R-oose, Cónsul de Prusia , del comercio. 
D, Henrique Meno Meyer, del comercio, Cónsul de Ham-» 
' . burgo. 
D. Henrique Grivegnee*, del comercio. 
D. Guillermo Muller , del mismo. 
D- Jorge Barthold , del mismo. 
D. Henrique Neuman, del mismo. Cónsul d@ Polonra, 
por dos juegos. 
Doct. D. Joseph Diaz , Profesor de Medicina. 
D. Pedro Guerrero. 
D. Francisco Molle. 
D. Francisco Martinez. 
D.Guillermo Francisco Tem, del comercio, Cónsul de 
Roma. ' iVi . . ] ; . > 
D. Jayme Moreno y la Corte , Coronel del Regimiento dtf 
Murcia. 
D. Antonio Gandarillas, Tesorero por S. M. de Rentas Pro-' 
vinciales. ., 
D. Antonio Galindo. . . 
D. Joseph Calderón, Presbítero. 
D. Antonio Ricalde y Sánchez. 
"D. Joseph Sorzano Bilbao, Vista, y Alcayde ¿e la Real 
Aduana, del Mar. 
D. Juan Antonio Brian, Oficial segundo de la Aduana , y 
Secretario de la Junta Provincial. 
D. Matias Mandly. 
T>. Martin Echeverri. 
D. Vicente de Olmo. 
D . Miguél de Irairíategui, Oficial de la Contaduría de Rea* 
tas generales. 
D. Manuel de Vieyra, Portero de la Real Aduana. 
D. Miguel Briosca. 
D. Andrés Pérez Baylon. 
D. Joseph Sánchez. 
D. Joseph Oraá, Contador Principal de la Real Aduana. 
D. Fernando Sotelo. 
Doña Maria Landazuri. 
D.Juan Galvey, del comercio. 
D. A g u s t í n D'arripe, del mismo. 
D. Francisco de P^ula-Xl^ iLUrdíL^y Bastant. 
D. Francisco de Paula Prados, Cura de la Parroquial d® 
Canillas de Albaida. 
D- Francisco de Galvez Amat, Cadete de. Guardias Espa-, 
ñolas. : ! 1 - ' • ^ ; ' )'' • .'. ' • ' { ,:i 
P. Guardian , y Convento de Capuchinos* • 
D. Pedro Gravier , del comercio. 
D. Pedro Varingau, del mismo. 
D. José ph de Torres, 
Real Colegio de S. Telmo. 
D. Francisco Monsalve y Muxica. 
D. Antonio Guevara. 
El R. P. Fr. Agustín Marín, Maestro de Ceremonias, Ob-
servantes de S. Francisco. 
D. Antonio Soler, Mayordomo del Real Colegio de S. Telmo. 
D. 
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JD. Manuel de Florez, Capellán del Real Acuerdo de Se-
villa. 
D. Pedro Alonso O-Crouley , del comercio de Cádiz. 
D. Mauricio Lobé, Cónsul de Holanda, en Cádiz. 
Doct. D. Francisco de Rivera Salvago , Beneficiado de Sta, 
Maria de Ronda. 
D. Francisco Cabrera y Rivas, Vicario Eclesiástico de ella, 
D. Alonso López Marcos, Beneficiado de la misma. 
D. Francisco González Aller, Escribano del Concejo de 
Monda. 
D. Diego Fernandez de Medina, Beneficiado de Alhaurm 
el Grande. 
Francisco Blanco y Fernandez, de Olias. 
D. Esteban Juan de Santiago y Garcia, Escribano de Cortes, 
D. Juan Maria Garcia , Presbítero , de Alfarnate. 
El Capitán D. Ramón Marcilla, Ayudante Real de la Pla-
za de Zeuta. 
D. Antonio Christobal de Aragón, Cura mas antiguo de 
Melilla. 
D. Agustín Ruiz de Xemar, Vicario Juez Eclesiástico de 
la Plaza del Peñón de la Gomera. 
D. Juan Joseph Tor ra lva de Ortega , de Adamuz. 
D. Pedro Barfíéntos, Intendente de Marina de Cartagena,, 
D. Diego López de Cárdenas y Castillo, Regidor de Ante-
quera , de Ecija. 
El Teniente Coronel D. Lorenzo íieon de Arellano, Sar-
gento mayor del Regimiento Provincial de Ecija . 
D. Fernando Ramírez , Beneficiado de Lucena. 
D. Bartolomé Ramón de Cea, Beneficiado de Encina Sola. 
D. Joseph Alvarez y Sotomayor , de Genova. 
D. Antonio Pérez Galvez, Capitán de Caballería de México, 
MADRID. 
La Excma. Sra. Marquesa de la Sonora. 
El Excmo. Sr. Marqués de Castelar. 
El 
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El Exómo. Sr. Conde de Castillejo. 
La Real Academia de la Historia. 
El Umo. Sr. D. Pedro Muñoz de la Torre, del Consejo f 
Cámara de Indias. 
X). Manuel Abad. 
0 . Joseph Maria Valiente , Oidor en Sevilla. 
D. Tomás López. 
D. Juan Maria Echeverri y Chacón. 
D- Antonio García del Postigo, Capitán de Navio. 
D. Antonio del Castillo y Alarcon , . Presbítero. 
D. Antonio Medina , Médico de Cámara de S. M. 
D. Juan Bautista Schiele , Oficial de Suizos. 
D. Juan de Gamboa. 
D. Francisco Diaz Ceballos, Canónigo de la Sta. Iglesia del 
Real Sitio de S. Ildefonso, 
D. Felipe Antonio Vallejo , Canónigo , y Maestre-Escuela 
de la Catedral de Toledo. 
D. Joseph Carlos de Olmedo, Presbítero. 
D. Vicente Gutiérrez , por dos juegos. 
D. Gabriel Constantini, Alcalde mayor de Quintanar de 
la Orden. 
D. Sebastian Ventura de Sedaño. 
D. Eugenio Pérez. 
J). Miguél Terris, Abogado. 
D. Joseph de Ortega Monroy, Presbítero , Director por: 
S. M. del Real Colegio de S. Telmo de Málaga. 
D. Francisco Carrion y Manso , Oficial de la Secretaría de 
Guerra. 
D. Fernando Lozano. 
D. Joseph Cornide , Diputado del Reyno de Galicia. 
m El R. P. Fr. Francisco Méndez , del Orden de S. Agustín» 
GRANADA. 
D. Tomás Joseph Cálvelo , Canónigo de su Catedral 
í)oct. D. Antero Benito Nuñez, Canónigo Doctoral de ella, 
3 Diptitación 
provincial 
3 ^ 
D. Miguel Rodríguez. 
El R. P. Fr. Tomás Ariza, Agustinos Descalzos, 
SEVILLA. 
D. Antonio Ramos, Presbítero, Director por S. M. del 
Real Colegio de S. Telmo. 
D. Ignacio Arjona. 
D. Juan de Torres. 
D. Francisco Mari a de Ulloa. 
D. Bernabé Portillo. 
Se continuará la Subscripción en los siguientes Descanso!* 
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